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Resumen 
La lectura y escritura, como manifestación de las distintas narrativas disciplinares, debe 
ocupar un lugar importante en las aulas colombianas, no solo como un compendio de 
actividades académicas, sino para formar estudiantes autónomos en la construcción 
interdisciplinar de su conocimiento a partir de su realidad y de su relación con el otro. De este 
modo, los ejercicios de Memoria Histórica son fundamentales en tanto manifestación del 
desarrollo del pensamiento histórico, aspecto fundamental en la formación de la identidad, la 
cual trasciende los cercos disciplinares establecidos por el currículo tradicional.  
Es así, que la presente investigación interdisciplinar conformada por docentes de las áreas de 
Lenguaje y Ciencias Sociales del grado noveno, proponen que la escritura y la lectura del 
discurso histórico en el aula sea un proceso de producción creativa, motivadora y reflexiva 
que permita el desarrollo de habilidades cognitivo lingüísticas enfocadas al desarrollo del 
pensamiento critico basado en las cuestiones socialmente vivas (CSV) como elemento 
constitutivo de la motivación hacia el aprendizaje.  
Este proceso de investigación – acción, hace parte del macroproyecto “la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento social”. Este, pretende una 
participación activa de los estudiantes de grado noveno de las instituciones educativas Ciudad 
Cartago y Santa Sofía sede Villa Fanny para mejorar los procesos de lectura y escritura en las 
asignaturas de Historia y Lengua Castellana. Mediante la construcción de crónicas de barrio 
con un enfoque histórico a partir de la misma historia de los barrios del municipio de Cartago 
y de Dosquebradas recopilada mediante la reconstrucción de la Memoria Histórica como 
proceso dialógico entre los contenidos programáticos de las asignaturas y los saberes sociales 
de las comunidades, y, para tal fin, se utiliza la metodología de Unidad Didáctica como 
proceso de discusión, diseño e implementación de aspectos consensuados desde una 
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dimensión interdisciplinar, de esta forma, se elaboró desde la didáctica de las ciencias sociales 
una propuesta complementaria y enriquecedora, además de generar procesos creativos en 
lectura y escritura para interactuar a través de estrategias que aproximen al aula las tipologías 
textuales y los géneros textuales para la constitución del discurso histórico escolar 
Palabras claves: Discurso histórico escolar, memoria histórica (MH), pensamiento histórico, 
tipologías textuales (Ttxs), unidad didáctica (UD), crónica barrial, lectura, escritura. 
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Abstract 
Reading and writing, as a manifestation of the different disciplinary narratives, should occupy 
an important place in the Colombian classrooms, not only as a compendium of academic 
activities, but also to train autonomous students in the interdisciplinary construction of their 
knowledge from their reality and its relationship with others, where the exercises of Historical 
Memory are fundamental as a manifestation of the development of historical thought, a 
fundamental aspect in the formation of identity, which transcends the disciplinary fences 
established by the traditional curriculum. Thus, the current interdisciplinary research, made up 
of teachers from the field of Language and Social Sciences from grade 9, proposes that the 
reading and writing of historical discourse in the classroom be a creative, motivating and 
reflective production process that allows the development of cognitive language skills that 
focus on development of thoughts based on social issues as a fundamental element of 
motivation towards learning. This action-research process is part of the macroproject 
"teaching and learning of the social sciences and the development of social thought", who 
requires an active participation of the students from ninth grade of the state institutions I.E 
Ciudad Cartago and I.E. Santa Sofia Villa Fanny branch. As a purpose, it seeks to improve the 
reading and writing processes in the subjects of History and Spanish Language, using the 
construction of local chronicles with a historical approach from the same local history of 
Cartago and Dosquebradas compiled through the reconstruction of the Historical Memory as a 
dialogical process between the programme contents and the social knowledge of the 
communities. For this reason, the Curricular secuence methodology is used as a process of 
discussion, design and implementation of consensual aspects from an interdisciplinary 
dimension. Therefore, a complementary and enriching proposal was developed from the 
didactics of the social sciences and language, as well as generating creative processes in 
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reading and writing to interact through strategies that bring the textual typologies and textual 
genres to the classroom for constitute the schoolar historical discourse. 
Keywords: Schoolar historical discourse, historical memory, historical thought, textual 
typologies, didactic unit, local chronicles, reading and writing. 
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Introducción 
El contexto académico en el cual se desarrollan las prácticas educativas suele 
distanciarse de las distintas realidades que lo componen. Esta escisión entre academia y 
escuela, en tanto se considere la escuela como un encuentro de realidades, ha generado una 
visión opaca, distorsionada de los procesos educativos. 
La historia como ciencia debe plantearse un mirar profundo que vaya hacia el individuo 
como parte fundamental de ese devenir, teniendo en cuenta sus particularidades, contextos, 
visiones de mundo, y desde allí construir una memoria histórica, donde los significados estén 
de acuerdo con el vivir de ese hombre y su horizonte de sentido. Dicha labor debe comenzar 
desde la academia, donde la escuela es el eje fundamental donde los individuos desarrollan una 
construcción del ser humano para el entendimiento e interpretación del pasado, una 
profundización del porqué del presente y una visión constructiva del futuro.  
Las prácticas de enseñanza en el área de ciencias sociales, nos procura generar un 
fundamento investigativo, ya que existe un déficit en la producción investigativa que realizan 
los docentes para la superación de las dificultades halladas en las aulas, pese a la aplicación de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, en muchos casos se quedan cortas, ya que sin la 
fundamentación que aporta la investigación; dichas estas estrategias no han podido observar la 
necesaria conexión entre praxis y fundamento teórico que lo sustente, es por ello que el valioso 
aporte de las miradas basadas en el método investigativo permite superar la idea de una ciencia 
basada exclusivamente en el contenido. 
En Colombia, el desarrollo de las didácticas de las ciencias sociales, pretende dar 
respuesta a las necesidades de nuestra sociedad cambiante en el ámbito educativo, en este 
sentido, busca el desarrollo del pensamiento social, la promoción de la participación social a 
nivel político, cultural e histórico. La idea de profundizar a nivel de investigación y desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizajes de las CCSS vinculada a otras áreas del 
14 
 
conocimiento, como es el caso del Lenguaje, porque permite teorizar en los procesos de 
formación de nuestros jóvenes a nivel del pensamiento social, por otro lado, permite pensar el 
rol del docente, pensar la cualificación de la práctica docente en todas sus dimensiones.  
En este sentido se presenta la idea de régimen de historicidad como un elemento que 
permite entender cómo se construyen los hechos históricos, al tiempo que evidencia la 
modalidad de la conciencia humana. Hablamos del renacer de la memoria, donde esta se 
vincula con el presente configurándose en procesos diferentes según el contexto. Es por ello, 
que la memoria en el aula se presenta como una alternativa a la Historia con h mayúscula, es 
decir, esa historia erudita, positivista y decimonónica (Silva, 2012). Debemos darle 
protagonismo a nuestros estudiantes y a las narrativas de sus comunidades, ya que el propósito 
es contribuir en la construcción de un pensamiento reflexivo; los docentes somos llamados a 
investigar como los jóvenes piensan su realidad y como la intervención didáctica permite 
evidenciar desarrollo del pensamiento crítico, no solamente en habilidades y destrezas sino que 
coadyuve a crear mejores relaciones de convivencia y participación, donde las áreas dialoguen 
y construyan formas de intervención más amplias y dinámicas que permitan solidificar un 
currículo que responda a la vida y nos permite a todos comprenderla mejor.  
El presente proyecto forma parte del Macroproyecto de investigación denominado “La 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento social” 
realizado en el marco de la línea en Didáctica de las Ciencias Sociales. Éste tiene como 
propósito indagar acerca de cómo los estudiantes aprenden ciencias sociales y desarrllan el 
pensamiento social. 
La presente investigación comprende en primer lugar, una aproximación disciplinar 
entre el lenguaje y las CCSS, como ciencias que el currículo tradicional ha separado, 
generando una retórica del discurso disciplinar, de corte contenidista, que no favorece la 
necesidad de formar estudiantes críticos. Este primer acercamiento entre docentes de áreas en 
apariencia distintas, permite que la intención de una didáctica más extensa sea también más 
15 
 
coherente. Al incluir perspectivas amplias de problemáticas que los docentes, sin importar la 
pertenencia a un área, encuentran en su quehacer, podemos generar rutas de acción como 
comunidad de aprendizaje basada en didácticas consensuadas.  
En un segundo lugar, producto de este punto de encuentro es el diseño de la unidad 
didáctica, la cual se centra no solo en el proceso de enseñanza y aprendizaje sino que considera 
una serie de elementos que permiten innovar en el aula, como son los procedimientos, los 
agentes que intervienen, las metas educativas consignadas en dicha unidad didáctica, entre 
otros elementos; dicho diseño incluye, además de lo expuesto de manera previa, la indagación 
de saberes previos sobre las estrategias y contenidos de la presente investigación, la cual se 
realizará mediante un cuestionario que se aplicará a la unidad de análisis en dos momentos: 
previo a la implementación de la UD, para tener un punto de referencia que sea comparativo 
entre los imaginarios de los docentes y estudiantes; y posterior a la intervención didáctica, la 
cual permite la reflexión y la teorización sobre el objeto de estudio. 
Esta investigación busca fomentar en el aula procesos de valoración crítica, empleo de 
datos, construcción de hechos históricos y planeación, diseño y elaboración de tipologías 
textuales que desarrollen discurso histórico, el cual permita cambiar los juicios sobre un 
proceso o acontecimiento histórico. 
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1. Justificación 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar las narrativas de 
la memoria como estrategia didáctica para la formación de la conciencia histórica en el aula en 
las instituciones educativas Santa Sofía de Dosquebradas y Ciudad Cartago de Cartago, Valle, 
las cuales son de carácter público y están inmersas en realidades socioculturales específicas. Se 
considera importante el presente trabajo, pues como se observará a lo largo de esta 
investigación, las narrativas son empleadas en la vida cotidina y en los actos educativos del 
aula y estas reflejan prácticas del proceso de enseñanza- aprendizaje, donde el conocimiento 
sobre la acción del tiempo y el espacio está mediada por representaciones culturales y textuales 
hegemónicas las cuales limitan el desarrollo de sociedades más justas y democráticas.  
En Colombia en los últimos cincuenta años se ha recuperado la historia oral 
reivindicando su importancia en la historiografía, profesores e investigadores como Fabio 
Mejía, Alfredo Molano, Orlando Fals Borda, Bernardo Tovar, José Antonio Bejarano, entre 
otros, han buscado en la cultura y la región el complemento y el pretexto para organizar 
espacios de reconocimiento, reflexión y discusión en la construcción de nuevos significados 
historiográficosque parten de la reconstrucción de una historia local que busca resaltar la 
historia de “todos los colores” de modo trasversal donde la memoria histórica tiene su espacio 
como también esos “vencidos” de la historia oficial. Como lo menciona Aguirre (2005) “hacer 
una historia genuina, crítica implica superar los modelos que atan al historiador a una simple 
narración del pasado, y debe proponer su trabajo centrando su objeto de estudio dentro “un 
torrente inesperado” y siempre heurístico coordenadas temporales, espaciales y temáticas” (p. 
12). 
En ilación con lo anterior, con la exploración de las representaciones que subyacen en 
las memorias en es posible generar estrategias de intervención que posibiliten, no solo la 
reflexión en torno a éstas, sino un diálogo transformador tanto de las prácticas educativas como 
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de las microsociedades que hilvana la escuela. Por lo tanto, investigar en torno a las narrativas 
de la memoria y sobre las tipologías textuales en donde esta tiene un asidero, permitirá iniciar 
la cimentación de proceso de enseñanza enfocados a la formación de personas con sentido 
crítico, de acuerdo al reconocimiento de las posibilidades de su acción sobre el tiempo y el 
espacio, y no solo la remembranza de hechos y lugares considerados como aquellos que se 
deban rescatar del olvido 
En este sentido, la investigación busca generar procesos de indagación de procesos 
históricos centrándose en la construcción de narrativas históricas que faciliten una 
fundamentación de conceptos no de forma anacrónica sino contextualizada, sin perder el eje 
espacio- temporal de las realidades históricas.  
Es por ello que esta investigación busca fomentar en el aula de clase procesos de 
valoración crítica, empleo de datos, construcción de hechos históricos, que permitan hacer 
cambios en los juicios sobre un proceso o acontecimiento histórico. El saber histórico debe ser 
replanteado no como erudición del conocimiento sobre el pasado, es decir una historización del 
pasado, se propone que el saber histórico debe relacionarse de forma directa con la 
construcción de narrativas históricas donde el estudiante historifique su saber, a través de la 
aplicación de tres herramientas conceptuales, conocer la histórica, construir la historia, y 
participar en la historia.  
La enseñanza de la ciencias sociales en nuestro sistema educativo presente avances 
significativos en la construcción de planteamientos epistémicos que permiten desarrollar 
metodologías didácticas más acordes a los procesos de aprendizaje de los estudiantes; también 
se evidencia en el quehacer docente la aplicación de prácticas ortodoxas y conductistas de 
enseñanza que desmotivan la comprensión del discurso histórico en nuestras aulas, las cuales 
siguen reproduciendo metodologías de memorización mecánica de datos aislados. De allí que 
la investigación en memoria histórica, como categoría conceptual que posibilita la construcción 
de narrativas históricas por parte de los estudiantes presente en distintas tipologías textuales, 
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permite la construcción de un saber histórico, discursivo, reflexivo y comprensivo de la 
relación directa entre pasado y presente y que involucra el lenguaje como manifestación del 
desarrollo de pensamiento y como metodología de transformación de una historia anecdótica a 
una reflexiva y transformadora en el aula.  
La presente investigación busca generar procesos de indagación de procesos históricos 
centrándose en la construcción de narrativas históricas que faciliten una fundamentación de 
conceptos, no de forma anacrónica sino contextualizada, sin perder los ejes espaciales y 
temporales de las realidades históricas.  
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2. Planteamiento del problema 
Es evidente que en las áreas de ciencias sociales y humanidades en su desarrollo como 
áreas de conocimiento tiene impacto significativo en lo que se enseña en la enseñanza 
obligatoria. En la instituciones educativa Santa Sofía sede Villa Fanny la historia como 
asignatura ha tenido un lugar protagónico y en la Institución Educativa Ciudad de Cartago, en 
el plan de área de ciencias sociales se han construido una propuesta donde la historia ha 
recobrado su espacio curricular, esto es contrario a lo que ocurre en gran parte del país, donde 
se ha fusionado geografía, historia y ciencias sociales, e incluso catedra de paz, catedra de la 
legalidad y competencias ciudadanas. La perspectiva transversal ha impactado de forma 
negativa, ya que se presenta un alto nivel de reprobación académica, debido en gran medida a 
que esta fusión aglutina los contenidos de cada asignatura en un solo cuerpo amorfo que 
imposibilita a los estudiantes un proceso reflexivo desde las compentencias y experiencias 
especificas que proveei cada asignatura, lo que ha llevado a los estudiantes a no desarrollar las 
competencias básicas de interpretación, argumentación y propositivas que permitan entender el 
desarrollo del pensamiento histórico, presentando actitudes de apatía por parte de los 
estudiantes frente al área de conocimiento.  
Es claro que el modelo de competencias planteado por MEN, presentaria aportes 
significativos en la construcción de la conciencia historica de los estudiantes, más aún cuando 
actualmente se discute la implementación de los DBA de ciencias sociales, sin embargo los 
modelos pedagógicos incipientes y la dinámica contenidistas que favorece los listados de temas 
en contra del desarrollo de habilidades y destrezas especificas del área, generan la necesidad de 
una reformulación no solo currículo de ciencias sociales sino también de historia, donde los 
contenidos históricos cronológicos no sean una camisa de fuerza, sino que por el contrario los 
sucesos y hechos estudiados de las historia posibilten una interrelacion de lo conceptual y lo 
contextual del estudiantes. Por ello el eje de la presente investigacion no son los contenidos 
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temáticos, es la busquedad de unas categorías mas amplias que superan los sucesos históricos 
del currículo tradicional y tranciende en la busquedad de la memoria historicay el prensamiento 
histórico, favoreciendo el desarrollo de las competencias ciudadanas, la convivencia y el 
respeto a la diferencia.  
La visión del pensamiento histórico presente en el currículo oficial se distancia de las 
problemáticas contextuales que determinan sujetos históricos inmanentes a dichas realidades 
en nuestras instituciones esta visión no responde a las necesidades observadas en la práctica de 
enseñanza y aprendizaje. Una visión interdisciplinar no es solo una forma distinta de hacer 16 
historia en el aula sino una mejor forma de vincular los discursos que también tienen un 
carácter histórico, lo que posibilita al docente de lenguaje indagar de forma más cercana e 
enriquecedora fenómenos históricos relacionados con la literatura, ejercicio de la oralidad y la 
narrativa que en muchos casos son olvidados por el currículo oficial de ciencias sociales e 
historia, lo que llevaría a una reflexión inicial en torno a las distancias de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y aquello que los circunda. Es decir, que una visión más pertinente de 
una didáctica de las ciencias sociales enfocadas desde el pensamiento histórico, debe replantear 
la aproximación a un sujeto histórico desde la memoria histórica en un sentido crítico 
desarrollado desde el aula.  
En cuanto al lenguaje, al trabajar en el aula textos con contenido histórico, los 
estudiantes manifiesta dificultades al momento de relación los contenidos teóricos del área con 
las narrativas allí expuestas, ya que no había una comprensión del fenómeno histórico 
subyacentes, por lo cual, no se identificaban las distintas tipologías textuales que pueden 
contener un género en específico, por lo tanto, la comprensión de los hechos fabulados y 
constituidos como literatura eran parciales y poco enriquecedores en el desarrollo de 
competencias del área del lenguaje en los estudiantes. Cuando se indagaba en el estudiantado 
sobre estas dificultades, estos argumentaban que carecían de una contextualización a nivel 
histórico que les permitiera representar de una forma más concreta y crítica la dimensión 
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histórica en los textos trabajados, por lo que expresaban apatía y una distancia pragmática 
frente a sus procesos formativos. 
Así pues, se marca una tendencia de distanciamiento ante el papel habitual y 
anquilosado de las ciencias sociales en la escuela, pues se considera que la formación de los 
educandos debe trascender el academicismo baldío que hace mella en el desarrollo humano, la 
responsabilidad social de la escuela obliga a tender puentes que disminuyan las brechas, las 
cuales tienen su origen en la ausencia de un pensamiento crítico.  
Este proceso de renovación de las ciencias sociales y lenguaje, le corresponde a una 
generación de docentes y estudiantes reunidos bajo una coyuntura política, más que histórica, 
que ha llevado a la sociedad actual a repensar la posición de la educación y en especial de las 
ciencias sociales y sus discursos disciplinares en relación a otras áreas como el lenguaje, la 
ética y la matemáticas, entre otras. 
Aquello que se ha designado como narrativas ha sido habitualmente abordado desde el 
área de Lenguaje casi con exclusividad y es costumbre que se delegue la responsabilidad del 
desarrollo de las habilidades implicadas en el proceso de lectura a los docentes adscritos a 
dicha área. Sin embargo, cuando se habla de las narrativas se obliga a pensar en las 
cosmovisiones existentes de acuerdo a las experiencias tanto individuales como colectivas de 
estudiantes y docentes que se materializan en discursos y prácticas, donde suele ser común la 
marginación para el joven y la defensa glorificada para el docente. Investigar sobre las 
narrativas de la memoria nos lleva a pensar en la motivación hacia las lecturas y las 
habilidades que puedan desarrollar los estudiantes para la comprensión lectora además de 
pensar en la creación de actividades que constaten temas que posibiliten a los estudiantes ser 
partícipes de la realidad referenciada y a partir de dichos ejercicios construir nuevas realidades, 
proyectarse gracias al pensamiento sobre el tiempo y la historia. 
Es por ello, que al indagar en las implicaciones que tienen las narrativas dentro de los 
ejercicios de la memoria se lograría en los estudiantes la integración de las áreas del 
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conocimiento presentes en la escuela, superando así la dispersión curricular, lo que posibilitaría 
alcanzar procesos de enseñanza aprendizaje más significativos y una proyección que también 
dialogue con el enfoque propuesto en las pruebas externas (SABER y PISA), que a fin de 
cuentas son referentes de una aldea global a la que tácitamente pertenecemos todos y en la que 
es importante participar. 
Las apatía por parte de los estudiantes frente al área de conocimiento y prácticas de los 
docentes acrecientan el problema, por ejemplo, el culto excesivo al libro de texto y el 
desconocimiento de las voces y narrativas de los estudiantes traducido en ausentar o 
invisibilizar del aula los discursos que no se encuentran en el currículo preescrito y que no 
propenden por el desarrollo de una conciencia histórica, para convertirlo en un proceso 
formativo pertinente. La visión del pensamiento histórico presente en el currículo oficial se 
distancia de las problemáticas contextuales que determinan sujetos inmanentes a dichas 
realidades, lo que llevaría a una reflexión inicial en torno a las distancias de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje y aquello que los circunda. Es decir, que una visión más pertinente de 
una didáctica de las ciencias sociales enfocadas desde el pensamiento histórico debe replantear 
la aproximación a un sujeto histórico desde las narrativas, que contienen la memoria histórica 
en un sentido crítico.  
La enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas plantea concretar la enseñanza 
desde la motivación intrínseca en las cuestiones sociales vivas y la concienciación de la 
importancia de esta asignatura en el currículo de una sociedad, es decir, es un asunto que 
trasciende las aulas y que puede aportarse mucho desde ellas, es decir que el educando deberá 
obtener elementos para formarse como un ser social consciente de su pasado, de su presente y 
del papel que sus acciones jugarán en la construcción de su propia sociedad. Fenstermachen y 
Soltis (2007), mencionan que la enseñanza implica siempre una acción intencional por parte de 
quien enseña y que la enseñanza no solo tiene consecuencias sobre la vida de las personas, sino 
también sobre el devenir de las sociedades y el destino de las naciones. La enseñanza 
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contribuye a formar un tipo de ser humano y un tipo de sociedad.  
Es entonces necesario mantener una permanente reflexión sobre las acciones educativas 
y la lectura de los contextos en las que estas se dan, para implementar cambios en los 
currículos y las didácticas que deben evolucionar de acuerdo a los requerimientos del 
momento. Para esto es posible recurrir a las herramientas que nos brinda la tecnología, y todas 
las posibilidades del ambiente que nos circunde de acuerdo a cada contexto, situación, 
necesidad y momento; como también es importante que el maestro sea un agente dispuesto a 
devenir sus prácticas para que estas no caduquen y no se pierda el movimiento de los cambios 
que traen las nuevas generaciones y de esta manera llegar con más apropiación y pertinencia a 
un aprendizaje significativo. 
De acuerdo a las dinámicas educativas del momento, los maestros colombianos nos 
enfrentamos a grandes dificultades de diferentes índoles que nos generan interrogantes que 
podrían llegar a ser temáticas interesantes para abordar, analizar y ahondar de tal manera que 
pueda generar técnicas o estrategias para implementar nuevos elementos en nuestra praxis, y 
generar a su vez expectativas de cambios en nuestras generaciones de estudiantes, tratando de 
mejorar competencias; aquellas que de manera observable podría nombrarse como posibles 
dificultades académicas en las que podemos considerar como ejemplo la falta de análisis de su 
mundo circundante, falta de pensamiento crítico frente a sus circunstancias de vida y mundo en 
el que viven, ser más consciente de sí mismos, de su historia, y del conocer que todos los días 
es protagonista de la suya y de la de su sociedad. 
Entonces quizás un planteamiento importante para los profesores de ciencias sociales 
en el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje, sería un ejercicio de autoevaluación de su 
práctica en el que se revise si realmente lo que desea conseguir de sus estudiantes, fue a su vez 
lo que inicialmente se trazó como objetivo, un autoanálisis donde reconozca la meta hacia 
dónde se dirige las prácticas, una formulación de ideas, temáticas apropiadas y análisis de la 
manera en que abordará los contenidos de acuerdo al contexto social, cultural, económico de 
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los protagonistas del proceso; hacer un buen uso del recurso humano y de las posibilidades que 
el medio le brinda para luego dedicarse a verificar si ha logrado lo que inicialmente se propuso 
y a su vez hacer un reconocimiento de los procedimientos no efectivos para ejecutar nuevas 
estrategias que permitan encontrar mejores resultados. 
Camilloni (2007) argumenta que lo que se enseña no necesariamente se aprende, o lo 
que se enseña sea exactamente lo que el estudiante logra aprender, incluso teniendo la clara 
intención de enseñar; porque entre la relación entre maestro, aprendiz y el saber hay una serie 
de elementos que deben tenerse en cuenta para que este se alcance efectivamente.  
La formación del pensamiento crítico en las aulas parte de la comprensión 
contextualizada de la memoria en la narrativa, obligando al fortalecimiento de la conciencia 
histórica para formar sujetos capaces de trasformar su realidad inmediata; la reflexión de la 
historia, deberá construir referentes (espaciales, temporales y conceptuales) mediante 
narrativas y textos que subyacen a las prácticas individuales y colectivas. De esta forma se 
comprenderán las representaciones de la historia vivida, padecida o ficcionada mediante las 
narrativas (tácitas o explícitas) a los que se tienen (o no) acceso y que de una u otra forma nos 
afectan, pero en los que se puede reflexionar para transformar. Lo cual nos permite como lo 
menciona Fontana (1992), repensar el ejercicio histórico desde el análisis de las periferias, 
donde las experiencias de los individuos no tienen una senda deterministas, sino un proceso 
mas cercano a sus realidades, a lo que sucede a su alrededor. 
En este sentido, se podría plantear una gran pregunta sobre las dificultades que se 
evidencia en las escuelas acerca de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y luego 
analizar los efectos colaterales del proceso no concretado en un aprendizaje efectivo, 
relacionado a su vez con otra área del conocimiento en las que directamente se transversaliza e 
incide. Entonces la pregunta para los profesores de ciencias sociales es:  
¿De qué manera una propuesta didáctica que emplea las tipologías textuales y la 
memoria histórica del barrio influyen el desarrollo de la conciencia histórica en los 
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estudiantes de la educación básica secundaria de las instituciones educativas Ciudad 
Cartago (Cartago, Valle del Cauca) y Santa Sofía (Dosquebradas, Risaralda)? 
De esta pregunta surgen otros interrogantes que orientan la investigación, algunos de 
estos son: ¿Cuáles son las posibles causas de la dificultad para relacionar contenidos con 
situaciones de la vida actual?; ¿Por qué a los estudiantes de hoy se les dificulta reconocerse 
como sujetos históricos?¿Cómo la escuela puede acercar a los estudiantes para que se 
reconozcan como sujetos históricos? 
Trabajar en el aula desde la memoria histórica permite construir la historia de quienes 
no han sido incluidos en los relatos históricos hegemónicos u oficiales. Ciertos lugares también 
han sido excluidos de la construcción histórica privilegiando a otros. La presente propuesta 
permite al estudiante realizar un proceso creativo y reflexivo que involucre lugares, sucesos y 
personajes cercanos a su dimensión personal y desde las cuestiones socialmente vivas (CSV), 
en este sentido, las crónicas como ejercicio de aprendizaje en el aula, inicialmente tienen como 
lugar común el escenario habitado dentro de los imaginarios colectivos de los estudiantes y, 
que en la mayoría casos serán los barrios, sin embargo, no necesariamente nos lleva a la 
conceptualización de la historia barrial, es decir, los textos creados pueden consolidarse en este 
tipo de historia, pero no tienen ese intencionalidad desde el diseño didáctico, pues se considera 
“una camisa de fuerza” que puede impedir la creatividad de los estudiantes frente al proceso de 
recuperación de  la memoria y desarrollo del pensamiento histórico. Ubicar el ejercicio de 
escritura propuesto en un lugar o escenario predefinido como es el caso del “barrio” puede ser 
un marco de referencia, en este caso cercano, que no es una limitante, pues este se observa 
como un contexto reconocible y que cohesiona lo colectivo, que tiende a generar las primeras 
formas de identidad, de allí que el estudiante al narrarlo que allí sucede se aproximará a la 
memoria histórica en el aula  
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3. Objetivos  
3.1 Objetivo General 
 Comprender la influencia de una propuesta didáctica que emplea las tipologías 
textuales y la memoria histórica en el desarrollo de la conciencia histórica de los 
estudiantes de grado noveno de educación básica secundaria. 
  
3.2 Objetivos específicos 
 Construir e implementar una propuesta de intervención didáctica caracterizada por el 
uso de las tipologías textuales y la memoria histórica del barrio como una estrategia 
para incentivar el desarrollo de la conciencia histórica de los estudiantes.  
 Valorar el proceso de construcción de aprendizajes sobre la memoria histórica del 
barrio en los estudiantes a través de la propuesta didáctica. 
 Establecer como el uso de las tipologías textuales contribuyen a la recuperación de la 
memoria histórica del barrio y el desarrollo la conciencia histórica en los estudiantes.  
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4. Antecedentes 
En las investigaciones que se han realizado en didáctica de la historia en los últimos 
años, se ha evidenciado un florecimiento de los ejes temáticos y conceptuales, en este sentido  
Laville (2001) en su texto “La recherche empirique en éducation historique. Mise en 
perspective et orientations actuelle” y Wilson (2001), en su libro “Research on History 
Teaching”, como también Santisteban (2009), confluyen en el sentido, que las investigaciones 
que se han realizado no han tenido un fuerte impacto en la praxis de los docentes a nivel 
pedagógico y didáctico. En este contexto se situaría la investigación sobre la enseñanza de la 
memoria histórica, aunque con matices que darían una valoración más negativa.  
Desde el ámbito internacional, varias investigaciones se han centrado en el estudio de la 
memoria histórica como elemento articulador de las didácticas de las ciencias sociales, con el 
fin de generar y desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo, uno de estos 
trabajos, es el de Carretero (2007), en su investigación, “Documentos de identidad. La 
construcción de la memoria histórica en el mundo global”, donde el autor presenta las dos 
corrientes de la enseñanza de la historia en el aula de clase, por un lado, la línea crítica, 
objetiva y racional, la segunda línea se basaba en la adhesión emocional a las representaciones 
históricas con la consiguiente construcción de sistemas valorativos y emotivos endogámicos. 
Para Carretero (2007) en el comienzo del siglo XXI se ha hecho una revisión sobre ambas 
corrientes, pues las dos están repletas de inexactitudes y no han logrado que los verdaderos 
significantes de la historia sean profundizados en el ámbito escolar, donde no existe una 
verdadera construcción de identidad, sujeto histórico y una representación efectiva entre 
pasado y presente que ayude a la construcción de un futuro en común. 
Santisteban (2007), en su investigación “Una investigación sobre cómo se aprende a 
enseñar el tiempo histórico”, donde expone que el tiempo histórico es un concepto esencial en 
la enseñanza de las ciencias sociales, es decir se trata de un metaconcepto o concepto de 
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conceptos, donde la enseñanza de la historia ha estado realmente desvirtuada de su finalidad y 
sólo ha ido en bien de una cronología lineal, sin tener en cuenta otros conceptos temporales, 
tales como la temporalidad humana, el cambio y la continuidad, la gestión del tiempo o la 
construcción del futuro. Para el autor se necesita una propuesta conceptual que vaya de acuerdo 
con las necesidades de los estudiantes, que abandone todo el modelo obsoleto de enseñanza y 
que disciplinas como la filosofía, la misma historia y otras ciencias sociales hagan un aporte 
eficaz que conduzca a una profundización sobre el cómo el hombre de hoy debe ver la historia 
desde la memoria y su quehacer humano. 
Para Ávila, Rivero y Domínguez (2010), en “Metodología de Investigación en 
Didáctica de las Ciencias Sociales”, abordan varias temáticas de las ciencias sociales, pero en 
cuanto a la conciencia histórica, se presenta una visión desde conciencia temporal y se 
configura en base a la relación que tengan pasado y presente, la historia no puede quedarse en 
solo en la narración de los hechos ocurridos, y que no tienen relevancia en el hoy. Para estos 
autores el pasado es el puente que construye el devenir.  
Por su parte Rüsen (1992) en su libro “El desarrollo de competencia narrativa en el 
aprendizaje histórico. Una hipótesis ontogenética relativa a la conciencia moral”, quien hace 
una distinción entre memoria y conciencia histórica. En la primera sobre la memoria hace una 
marcada distinción entre el rol jugado por las representaciones históricas en la cultura general, 
y los procedimientos racionales del pensamiento histórico por los que se crea el conocimiento. 
Enfatiza, así, la fuerza del pasado en los procedimientos pre-racionales de representación. Se 
trata de desvelar todas las maneras de construir o de conservar el pasado presente. No interesa 
tanto la interrelación estructural entre memoria y expectativa, ignorando así el significativo rol 
que las intenciones dirigidas al futuro juegan en la representación del pasado. 
Para Gómez, Ortuño y Molina (2014), quienes ven a la historia como una ciencia que 
debe ir a la par con el presente, entendiendo sus necesidades, pero a la vez trascendiéndolas, 
porque si no se pasa de la mera satisfacción, entonces se convertirá en mero relativismo social 
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en donde el contenido será lo menos importante, la enseñanza de la historia exige del 
conocimiento de la disciplina, de su epistemología, que trasladado al vocabulario educativo 
exige y demanda en los currículos educativos la presencia de contenidos sustantivos o 
contenidos de primer orden, que intentan responder a las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? y 
¿dónde? Estamos hablando de contenidos que hacen referencia tanto a conocimientos de 
conceptos o principios, como a fechas y acontecimientos históricos concretos. Pero son 
igualmente imprescindibles los contenidos estratégicos o de segundo orden.  
Los autores coinciden con las tesis de que el estudio de la historia dejó de ser esa 
ciencia que analiza, profundiza, da coherencia al devenir social y al presente para convertirse 
en algo memorístico y fácilmente olvidable, por lo tanto irrelevante. Esto corrobora el hecho de 
que es hora de que el estudiante antes de someterse a los contenidos históricos desarrolle una 
actitud crítica que le permita tener un panorama total de los hechos, que entienda 
empáticamente lo ocurrido para que así comprenda cuales son las fuerzas que controlan la 
sociedad y su destino. 
Ricoeur (2003), presenta su tesis que la memoria es nuestro único recurso para 
significar el carácter del pasado, es un texto completo que permite entender la dimensión 
epistémica, ontológica y disciplinar de la memoria histórica. En este sentido la argumentación 
de Ricoeur apunta hacia una memoria que negocie con el olvido para localizar una justa 
medida, un equilibrio que se desprenda totalmente de las pretensiones de la reflexión total. Se 
reflexionará sobre la idea de grado de profundidad de olvido, para lo cual es necesario recordar 
la descripción de los fenómenos mnemónicos. 
En el ámbito latinoamericano el trabajo de Jelin (2002), en la segunda mitad de la 
década de los años noventa, muestra como en un proyecto con jóvenes investigadores sobre las 
memorias de la represión del Cono Sur, en momentos en que los regímenes militares 
impusieron su “bota”, entre los años sesenta y ochenta, en países como Argentina, Chile, Brasil 
y Paraguay. Donde el programa propuesto por ella apunta a la creación de una red de 
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intelectuales públicos de la región, preocupados por el estudio de la memoria social y demás 
temas relacionados con ella. En este sentido el libro aborda el tema de la memoria en el plano 
político, simbólico, personal e histórico. Donde se trazan tres objetivos: Primero, entender las 
memorias como procesos subjetivos, anclados en experiencias y en marcas simbólicas y 
materiales. Segundo, reconocer a las memorias como objeto de disputa, conflictos y luchas, lo 
cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas 
luchas, enmascarados en relaciones de poder. Tercero, historizar las memorias, o sea, 
reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como en el lugar 
asignado a las memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de luchas 
políticas e ideológicas. 
En el ámbito nacional, Vargas, Acosta y Sánchez (2013), se preguntan cómo es la 
relación entre la memoria, el aula y la pedagogía en Colombia, para ellos el estado desde la 
escuela han incentivado la versión oficial sobre el pasado de su comunidad, una versión que 
coincida con la versión que el estado desea transmitir la historia de tipo patriótico, en donde 
currículo durante décadas se recargó en la función de formación de la identidad nacional y la 
ciudadanía en los estudiantes, una función totalmente alejada de los principios científicos de la 
disciplina histórica, es evidente que el conocimiento hegemónico impulsado por un estado dará 
como resultado una historia donde se invisibiliza los individuos que parecen no aportar nada a 
la historia oficial que se desea recalcar. Donde la propuesta de los tres investigadores se centra 
en articular una malla curricular que vaya de la mano con las necesidades de los estudiantes, su 
entorno social, sus saberes previos y la coherencia con el mundo actual, las tecnologías, y 
demás intereses de los jóvenes, haciendo el hacer el centro del acto pedagógico, el objetivo de 
éstos es la construcción de memoria en el aula de clases de forma progresiva, lo cual deviene 
como resultado que ésta se desarrolle desde los más básico hasta lo más complejo sin dejar de 
lado lo aprendido a través de todo su proceso. 
El trabajo de investigación de Jiménez, Infante y Cortes (2012), recogen el termino 
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memoria como un dispositivo del trabajo pedagógico, que permite un ejercicio de 
sistematización de las experiencias significativas sobre el tema de la memoria en el área de 
ciencias sociales, donde se da un buen estado del arte de lo que se ha desarrollado en un gran 
número de espacios pedagógicos. Donde se centran en ver desde que momento el ejercicio de 
la recuperación de la memoria histórica empieza a ser utilizado en la escuela, al tiempo que 
presenta un cuadro de las perspectivas conceptuales y metodologías para abordar el tema. 
Otro trabajo de investigación, es el realizado por Ortega, Merchan y Velez (2014), 
donde exponen como se abre en nuestro país un debate sobre la historia reciente, es decir sobre 
la memoria, en primer término, se vincula costumbre e incertidumbre en la historia reciente, 
abordando antecedentes de violencia política estatal y su tránsito por escenarios de 
postconflicto. En un segundo momento, se interpela críticamente el quehacer ético-político de 
la escuela en la tramitación pedagógica de múltiples registros del pasado. Finalmente, se 
reafirma la complicidad entre pedagogía y memoria, deseo y esperanza a la luz de horizontes 
de criticidad dialogantes con voces silenciadas. 
El artículo de Herrera y Cristancho (2013), realizan un acercamiento a la producción 
del Grupo Memoria Histórica (MH) sobre la violencia política y el conflicto armado 
colombianos, sondeando el tratamiento dado al objeto de estudio, así como los nexos de esta 
producción con las políticas de la memoria y la constitución de subjetividades. Aunque el 
grupo se desmarca de versiones oficiales de la historia, su narrativa se constituye en una 
historia oficial en virtud de su anclaje con las políticas de la memoria estatales. Al situar el 
acento en la experiencia y en las significaciones de las víctimas, se incide de manera especial 
en las comprensiones sobre el conflicto, la constitución de subjetividades y la formación 
política develando algunas de sus configuraciones.  
En aras de nuestra investigación, este articulo sirve porque parten de la idea que los 
sujetos se configuran no sólo en espacios escolares, sino en contextos sociales y procesos 
históricos en los que están en juego diversas significaciones sobre el orden social, sus 
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jerarquías y el lugar que ocupan los distintos sujetos dentro de él, que es en nuestro caso los 
estudiantes, es decir que los procesos de subjetivación, la construcción social de la memoria 
tiene un papel importante, ya que a través de ella se figuran referentes identitarios y formas de 
ver el mundo. 
Es por ello que desde su perspectiva, permite la memoria histórica como un macro 
emprendedor de la memoria, concepto derivado de los planteamientos de ver a los sujetos 
como el "emprendedor de la memoria", que hace referencia a quien se involucra personalmente 
y compromete a otros en el proyecto de generar participación y tareas colectivas para definir o 
instaurar el campo de las luchas por las memorias, es por ello que comentan que la enseñanza 
de la historia a través de diversas mediaciones, entre ellas la escolar, tiene un papel 
fundamental en la configuración de las identidades nacionales, comunidades y sujetos 
políticos.  
Barquín (2015) analiza las producciones textuales realizadas por alumnos de tercer 
curso de Educación Primaria, y tiene en cuenta las características fundamentales de los 
distintos tipos de textos. Para ello, a modo de justificación, expone información sobre aspectos 
de la tipología textual que señala el currículo de Educación Primaria, además de los datos 
extraídos a través de la observación sobre los materiales curriculares que se utilizan en el aula; 
de igual manera, informa sobre propuestas relevantes sobre la tipología textual; narra el 
desarrollo del proceso de la propuesta didáctica y analiza las producciones textuales de tercer 
curso de Educación Primaria; finalmente, presenta las conclusiones a las que ha llegado 
después de estudiar el resultado de la intervención. 
En el trabajo presentado por Woods (2012), describe y analiza la implementación una 
secuencia didáctica específica. La experiencia se desarrolla en un 2º año de educación primaria 
de una escuela estatal del distrito de Lanús, provincia de Buenos Aires dentro un contexto de 
pobreza y exclusión durante el año 2010. Esta secuencia fue diseñada externamente por una ex 
docente de la escuela y acordada su implementación con el personal de la institución. La 
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secuencia tiene como propósito comunicativo la escritura literaria de una historia popular 
propia de la comunidad. Para ello los alumnos leen historias populares del mundo, comparten 
historias orales escuchadas en las familias y desarrollan el proyecto de escritura de una de 
ellas. Específicamente, el trabajo indaga sobre qué aspectos resultarían necesarios para que la 
docente decida implementar y sostener esta secuencia didáctica en la que los niños despliegan 
quehaceres propios del escritor -planificación, textualización y revisión de los textos- a 
propósito de la recopilación y escritura de relatos de tradición oral. Tanto los contenidos de 
enseñanza propuestos como la modalidad organizativa e intervención docente se enmarcan en 
lo prescripto por el diseño curricular vigente. 
Benadiba y Plotinsky (2001), en su investigación realizan diferentes actividades 
destinadas a acercar la metodología de la historia oral a diferentes actores sociales relacionados 
con la educación. Es a partir de los talleres dictados por integrantes del programa que se ha 
puesto en evidencia la necesidad de articular actividades de extensión universitaria que 
permitan brindar a instituciones educativas herramientas pedagógicas y metodológicas que 
colaboren en la búsqueda de explicaciones a diferentes problemáticas concretas. En estos 
talleres los autores proponen a los docentes introducirse en la metodología de la historia oral 
para que puedan descubrir y analizar sus potencialidades como herramienta metodológica para 
la enseñanza de las ciencias sociales y la historia. De esta manera podrán evaluar la realización 
de diferentes proyectos basados en la construcción y utilización de fuentes orales a partir del 
diseño de sus propias estrategias de trabajo. El trabajo intenta fortalecer las relaciones entre la 
universidad y la comunidad, por medio del diálogo enriquecedor que se establece entre ambas.  
Sánchez (2012), plantea la incuestionable relación entre la lectura y la escritura y la 
profesión docente. De allí que, desempeñarse como lector y escritor es una meta prioritaria en 
la formación inicial de los profesores, y las actividades de lectura y escritura deberían ser 
prácticas habituales en las clases. En este trabajo de campo se focaliza la atención en las 
situaciones de lectura y escritura que se desarrollan en las aulas de un Instituto de Formación 
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Docente de la Provincia de Buenos Aires, contribuyendo con la sistematización y análisis de 
una secuencia didáctica diseñada e implementada en dos cursos presenciales consecutivos. Los 
resultados sobre las condiciones didácticas en situaciones de lectura y escritura que favorecen 
el aprendizaje de contenidos aportan valiosas reflexiones para contextualizar el trabajo en 
mención y sirven de guía para el análisis de las situaciones didácticas propuestas en la 
secuencia trabajada, de esta forma, el trabajo guía la realización de secuencias didácticas 
enfocadas a desarrollar habilidades de lectura y pensamiento crítico en los estudiantes, pero es 
el docente quien debe conocer a fondo una didáctica en torno a dichos saberes.  
Rodríguez, Pérez y Gutiérrez (2013), indagan sobre el lugar que ocupa la escritura en 
las aulas de Colombia, el cual no solo debe servir para registrar la parte académica, sino para 
formar estudiantes autónomos en la construcción interdisciplinar de su conocimiento a partir de 
su realidad y su relación con el otro.  
Este proyecto interdisciplinar conformado por docentes de lengua castellana y ciencias 
sociales se propone que la escritura sea un proceso de producción creativa y agradable. Los 
autores se centran en un proceso investigación – acción - participante que pretende una 
participación activa de los estudiantes de ciclo tres, especialmente grados séptimos de los 
colegios Militar Antonia Santos, I.E.D Nueva Esperanza y O.E.A. en la ciudad de Bogotá. El 
trabajo busca mejorar los procesos de escritura utilizando la construcción de crónicas históricas 
a partir de la historia reconocible de Bogotá y para tal fin se utiliza la metodología de secuencia 
didáctica e interacción a través de TIC. 
Sánchez y Guzmán (2015), muestran como las pedagogías de la memoria histórica 
sirven para enfocar un trabajo en el aula que persigue objetivos de formación en los estudiantes 
que son de vital importancia ante un eventual escenario de acuerdo de paz y postconflicto en 
Colombia. Allí se analiza una experiencia de innovación pedagógica basada en la construcción 
de memoria histórica, a la luz de los postulados del aprendizaje significativo, y se exponen sus 
contribuciones a una experiencia de ciudadanía y posicionamiento político frente al conflicto 
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armado en nuestro país.  
La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana y se manifiesta en las 
expresiones lingüísticas desde la más temprana edad; es más, su aprendizaje supera los simples 
objetivos de una enseñanza disciplinaria y tiene importantes dimensiones filosóficas, 
psicológicas, sociales y culturales.  
Teniendo en cuenta estos aspectos, resulta muy interesante y, por supuesto, útil, 
explotar estas posibilidades en el aula. El autor ofrece el desarrollo de la unidad didáctica 
"Escribir textos argumentativos" realizada con alumnos de 4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. La experiencia tuvo como objetivos fundamentales -teniendo en cuenta que nos 
encontramos en una etapa de afianzamiento- profundizar en las técnicas y procedimientos 
argumentativos, así como realizar una conceptualización de la argumentación y de sus 
estructuras (Martínez, 1999). 
Este artículo habla sobre la tarea áulica que obedece al incremento del fracaso escolar 
que, tiene como protagonista, entre otros, a los alumnos provenientes de sectores migrantes, 
tanto de países limítrofes como de distintas provincias de nuestro país. El escenario nos ha 
motivado a plantear abordajes específicos en los que la heterogeneidad cultural y lingüística 
sea relevante a la hora de analizar el rendimiento escolar de dicha población, específicamente 
en lo que respecta al desarrollo de las competencias que los hablantes ponen en juego en el 
proceso de escritura. Desde sus inicios, la formación docente ha ofrecido herramientas teóricas 
y metodológicas para la enseñanza de la gramática en general y de la escritura, en particular, 
que no han contemplado la realidad a la que nos referimos. 
En ese sentido, la exposición propone (Fernández, 2010) una mirada del proceso de 
escritura en el que cobran relevancia el nivel de exploración metacognitiva de los textos 
motivadores elegidos por el docente y la reflexión metalingüística acerca del funcionamiento 
de la lengua. Las actividades que generan ambas áreas favorecen la integración, la discusión 
grupal y el estudio en el aula sobre el particular uso de la lengua que realizan los estudiantes 
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que se hallan en la situación de contacto lingüístico descripta anteriormente. Nuestro planteo 
destaca las tareas de reescritura y relectura pues también favorecen la actividad 
metalingüística. 
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5. Referente teórico 
5.1 Tipologías textuales 
Las concepciones en torno al texto implican el reconocimiento de formas o estructuras 
que son visibles y que son susceptibles de ser sistematizadas para su empleo, comprensión e 
identificación de los asuntos sociales relevantes que allí subyacen. En dichas concepciones son 
latentes múltiples miradas como las que realizan los currículos escolares, donde se observa 
como aún prevalece el currículo tradicional de la lengua, lo mismo ocurre en otras áreas como 
es el caso de ciencias sociales; en el caso de la literatura en la escuela se observa la divulgación 
de un canon oficial, de un paradigma de la producción textual que se materializa mediante el 
recurso de las tipologías textuales: 
En la actualidad, en la escuela se entrecruzan y se relacionan diversas acepciones y 
sentidos de la memoria que refieren a narrativas diferenciadas: la que alude a una 
conciencia colectiva e identitaria nacional, la que alude a rememoraciones de los 
pasados traumáticos, y aquella que refiere a las reconstrucciones realizadas por medio 
de los testimonios y de la historia oral. (González y Pàges, 2014, aptdo.8, párr.5) 
De igual forma, existe en el contexto de la comunicación humana una constante a 
considerar en el presente estudio: las narrativas. Las narrativas no son otra cosa que los 
distintos contenidos (lo que se quiere contar) empleados y seleccionados como un repertorio de 
voces para generar los textos que se manifiestan en los actos de habla, tanto mediados por las 
interacciones del aula como los que se realizan por fuera de ella; en otras palabras, es todo 
aquello que se dice, lo dicho. Las narrativas están presentes en la interacción humana, en todos 
aquellos procesos en donde interviene el ser humano, ya sea desde una dimensión individual o 
colectiva. 
(...) la memoria puede considerarse en una faz "habitual" (comportamientos regulares, 
hábitos y formas de expresión compartidos socialmente) y en su dimensión "narrativa", 
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es decir, como capacidad de elaborar sentidos sobre el pasado donde operan la 
selección y el olvido. A esta distinción, Yerushalmi agrega que la memoria es aquello 
que permanece esencialmente ininterrumpido mientras que la reminiscencia designa el 
retorno y recuperación de lo que alguna vez se avasalló y fue olvidado. Así, estas 
definiciones hacen hincapié en dos sentidos diferentes: la memoria como conjunto de 
representaciones y narrativas y la memoria como imperativo ético (González y Pàges, 
2014, aptdo. 4, párr.2). 
Los autores arriba citados mencionan la metáfora del hilo de Ariadna, el cual ilustra el 
asunto de las narrativas como manifestación de la memoria y cómo ésta es puesta a disposición 
de la historia y la lingüística en un sentido disciplinar, la memoria y sus narrativas cumplen con 
una dimensión interdisciplinar en tanto es una herramienta metodológica y a su vez una 
categoría social (González y Pàges, 2014). Se considera que ambas visiones de memoria y 
narrativa son complementarias dentro de las ciencias sociales y las humanidades. 
En la aparición de estas narrativas, en el sentido anteriormente descrito, se pueden 
observar unas formas específicas de dichas narrativas, o sea un narrar específico propio de cada 
individuo, que lo conecta con un colectivo al que se inscribe o del que se distancia; se 
manifiestan también universos socioculturales, representaciones que hablan de una experiencia 
estética vivencial y situacional, que exhibe las motivaciones, el trayecto antropológico, con 
matices y vaivenes. Estas narrativas se manifiestan en tipologías, es decir, modelos o 
estructuras que muestran la funcionalidad del lenguaje, en palabras de Isenberg (1987), “una 
tipología textual es un complejo de enunciados sobre textos, que posee una estructuración 
interna articulada en múltiples aspectos” (p.314). 
Acotando el concepto, entiéndase por tipología textual el empleo de una serie de 
recursos discursivos, como procesos, que se manifiestan en textos, que desarrollan una lógica 
específica, cuyo contenido son una serie de narrativas y cuyo dominio complementa la 
fortaleza comunicativa de lo que se dice. Esto significa que por un lado, los estudiantes y 
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docentes se enfrentan a toda una gama de formas textuales y que durante los procesos de 
formación estas son enseñadas y aprendidas como paradigmas de la comunicación oral y 
escrita, con un consenso académico más o menos homogéneo, pero que no necesariamente 
siguen un modelo restrictivo, por esa razón, se observa en ciertos textos una tendencia 
combinatoria de las tipologías textuales según la intención comunicativa y el grado de 
apropiación del sistema de lengua que posea un usuario. Lo anterior lleva a pensar en la 
relación que se establece entre el desarrollo del pensamiento y la manifestación de dicho 
desarrollo a través del texto, en el uso y apropiación que hacen los sujetos, en tanto el texto es 
una carta de navegación en lo insondable de la humanidad. La tipología textual busca 
empoderar el pensamiento. 
En la comunicación y en específico, en la creación textual, el hablante/oyente realiza 
una serie de procedimientos discursivos que le permiten el desarrollo de contenidos, es decir, la 
configuración de un mensaje. Mediante el desarrollo de las habilidades cognitivo/lingüísticas 
dicho hablante/oyente podrá aproximarse a las expectativas comunicativas y a una textualidad, 
esto último como aquello que le da sentido y significado al texto en su pretensión de 
comunicar.  
Las tipologías textuales son esquemas a los que los productores textuales (emisores) 
recurren para producir textos según su intención comunicativa: instruir, informar, narrar, 
describir o argumentar. Esa intención justifica el modo en que el autor organiza las oraciones, 
párrafos, imágenes, y también acerca a los actores involucrados vinculándolos a un acto 
comunicativo específico, por ejemplo, la verosimilitud de un texto es determinado por la 
tipología en que dicho texto se inscribe, no en vano el carácter ficcional de muchos textos se ha 
disfrazado de crónica como sucede en la literatura actual, la intención es generar un acto de fe.  
Los tipos textuales son abstractos pues el autor tiene un plan, una idea y busca que se 
concrete. Para la enseñanza de la historia la escuela tradicionalmente hace énfasis en la 
tipología expositiva-explicativa, donde se presenta un contenido de manera comprensible o se 
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expone un concepto, los textos escolares hacen parte de esta tipología textual; sin embargo, se 
puede evidenciar desde la mirada del estudiante, que para para contar sucesiones temporales 
(primero, después, luego o finalmente) o lógicamente (causa -efecto) se acude a tipologías 
textuales narrativas que usualmente son designadas en el aula como cuentos, muchas 
secuencias didácticas en el aula suelen llevar a la producción de cuentos, que al no ser 
abordados de forma intencional y planeada no promueven el desarrollo de habilidades 
cognitivo- lingüísticas, sino un activismo que busca finalizar el encuentro didáctico en el aula. 
Si bien se podría considerar al cuento como la tipología narrativa por excelencia, existen otras 
formas textuales como la crónica, a la que la historiografía antaño ha recurrido, que desarrolla 
de forma más dinámica e intencional el asunto del tiempo, de la memoria y de la incorporación 
narrativa mencionada por Jelin (2002),  
La historia “dura”, fáctica, de los eventos y acontecimientos que “realmente” 
existieron se convierte en un material imprescindible pero no suficiente para 
comprender las maneras en que sujetos sociales construyen sus memorias, sus 
narrativas y sus interpretaciones de esos mismos hechos (p.13).     
Las tipologías textuales son convencionales y consensuadas porque funcionan en una 
comunidad e incluyen toda una serie de elementos que guardan un sentido simbólico; de igual 
forma, se transmiten al interior de la cultura y poseen una estructura identificable, hacen parte 
de las tradiciones y son fácilmente reconocibles para los sujetos que interactúan al interior de la 
comunidad. 
De allí se desprende la creencia de que en tanto mayor sea la reflexión en torno a las 
tipologías textuales que estructuran una lógica implicada en la producción textual, se 
optimizará la forma en que nos relacionamos a través del lenguaje y se podrán tender lazos más 
fuertes y fiables desde el texto, en la medida en que los textos son puntos de encuentro. 
Confiamos en el texto, en especial en lo escrito, debido a que las tipologías también se vuelven 
oficiales. En el aula ocurre igual, se privilegian ciertas tipologías, se conocen ciertas narrativas 
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que prevalecen sobre otras. Isenberg (1987) explica el abordaje de las tipologías textuales 
desde las siguientes necesidades teóricas: 
 Determinar el ámbito de validez de las regularidades (principios, máximas, reglas, 
normas), que son fundamento de la producción y recepción de textos, 
 Analizar textos concretos, 
 Escribir la intertextualidad, 
 Determinar la intertextualidad de textos. 
 
No concierne al presente estudio el afán clasificatorio que ocupa las disertaciones en 
torno a las tipologías, sino como sus propiedades significativas permiten al usuario distintos 
grados de representación social, pues como ya se decía, no hay un consenso homogéneo sobre 
la clasificación de las tipologías pero sí podemos decir que un texto es diferente basados en el 
uso y en la planificación para la producción. Los docentes podrán acudir al acervo teórico para 
explicar las definiciones y conceptos empleados en las interacciones del aula. Sin embargo, 
cuando se observa la producción oral y escrita de los estudiantes se puede comprender la 
aparición de series de frases que exhiben una razón para su escogencia, es decir, una 
funcionalidad del lenguaje que obedece a distintos criterios sobre la realidad a la que se refiere 
y sobre el momento de la producción.  
A la vez que guiamos al alumnado en la reconstrucción de un conocimiento complejo 
y relativo, también debemos proporcionarle las herramientas para elaborar y 
comunicar este conocimiento, de forma que se apropie de los rasgos propios de cada 
una de las tipologías discursivas y, específicamente, del discurso argumentativo 
(Canals, 2007, p. 54). 
Por su parte Isenberg menciona que la producción y recepción de los textos nos habla 
de una serie de conocimientos específicos sobre el universo textual, de allí que el aporte que 
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realiza un estudio sobre tipologías textuales se fundamente no sólo en la superación de la 
clasificación genérica sino la evaluación de los fines e intenciones que tienen lugar en el texto 
(Isenberg, 1987). ¿Por qué trabajamos ciertas tipologías y no otras? ¿Qué sucede cuando se 
trabaja en el aula de forma secuencial e intencional tipologías textuales para el desarrollo de 
habilidades cognitivo- lingüísticas? ¿Se inicia el abandono del paradigma de la dispersión 
curricular contenido en un currículo de la alfabetización cuando empleamos tipologías 
textuales en un sentido más holístico?: “la existencia de una tipología textual se convierte en 
presupuesto para una descripción amplia de la intertextualidad” (Isenberg, 1987, p. 312). La 
intertextualidad vista como esa realidad múltiple, multifocal con la que conviven los sujetos y 
que relata el texto. 
En este sentido, la transversalidad de la creación textual posibilita que el fenómeno de 
las tipologías tenga un sentido en el conocimiento manifiesto de las distintas realidades 
sociales, es decir, que la selección y el uso que los individuos realizan de las formas textuales 
nos indica la intencionalidad y el grado de comprensión no sólo del texto como medio, sino del 
grado de interpretación y comprensión de las situaciones sociales en tanto sujeto histórico y 
político: 
La memoria (...) es definida subrayando su papel clave en la producción social de 
identidad. En estos casos, la memoria otorga sentido de pertenencia: la referencia a un 
pasado común permite construir sentimientos de autovaloración así como sostener una 
coherencia y continuidad necesaria para el mantenimiento de una identidad (González 
y Pàges, 2014, aptdo. 4, párr.4). 
A la luz de la evidencia teórica, puede afirmarse que la lengua es lo que permite la 
integración de todas las áreas del currículo escolar y que aporta significativamente al desarrollo 
de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes, pues incluye 
elementos a la organización de didácticas que benefician procesos de observación, análisis, 
síntesis, comparación que propenden por el desarrollo intelectual, afectivo y social de niños 
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como a jóvenes, aplicados en el campo académico y en la vida cotidiana. 
La interlocución de saberes no es un simple intercambio de información, ni un mero 
sentimiento crítico a las aseveraciones ajenas, sino una búsqueda de entendimiento 
compartido entre los que participan de la misma comunidad de vida, trabajo y de una 
comunidad discursiva de argumentación. Interlocución no es sólo de saberes previos, 
los saberes de cada uno sobre todo por la participación de todos y cada uno en la 
reconstrucción de lo que resultan nuevos saberes. Interlocución que no es simple 
amalgama de saberes previos, sino que es aprender contra lo ya aprendido, negación de 
lo que ya se sabe en la constitución de un nuevo saber, de otros saberes (Márquez, 
como se citó en Estupiñán, Sáenz y Forero, s.f., p.1-2).  
Se puede observar que cuando definimos el concepto de tipologías textuales se habla de 
los textos posibles, es decir una textualidad que es mediada por el encuentro didáctico y que 
muestra la zona real de los estudiantes. La escuela supone un encuentro con los géneros 
textuales, donde se construyen significados y se otorgan sentidos a los textos con los cuales se 
tiene contacto por el acceso a un canon textual, ya sea oficial o alternativo. De esta forma se 
configura el conocimiento construido en torno a los géneros textuales, el cual permite la 
interpretación de las estructuras textuales que lo componen. Un ejemplo de ello es la frase 
narrativa “érase una vez”, la cual nos remite al universo del relato maravilloso de corte 
narrativo. Los usos textuales de los estudiantes y docentes en el aula también recurren a 
superestructuras que son reconocibles, jerarquizadas y evaluadas dentro de la consolidación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Las tipologías textuales también llamadas tipos de texto o superestructuras, son formas 
estándar de organizar los textos por contenido y propósito del autor (Jouini, 2005). Estas son: 
 Narración: es el tipo de texto en el que la información se refiere a contar el desarrollo 
de unos acontecimientos en el tiempo y en el espacio. Típicamente los textos narrativos 
proveen respuestas a preguntas como “cuándo” o “en qué secuencia”. 
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 Descripción: es el tipo de texto en el cual la información se refiere a propiedades de 
objetos en el espacio. 
 Exposición: es el tipo de texto en el cual la información se presenta como conceptos 
compuestos o concepciones mentales, o elementos dentro de los cuáles los conceptos o 
concepciones mentales pueden ser analizados. 
 Argumentación: es el tipo de texto que presenta proposiciones referentes a la relación 
entre conceptos, o entre otras proposiciones. Los textos argumentativos frecuentemente 
contestan preguntas de “por qué”. 
 Instrucción: es el tipo de texto que provee instrucciones sobre lo que se debe hacer e 
incluye procedimientos, reglas, regulaciones y condiciones que especifican ciertos 
comportamientos. 
Werlich, citado por Ciapuscio (2005), y Adam, citado por Alexopoulou (2010), 
exponen los modelos tipológicos que configuran la visión teórica abordada en el presente 
trabajo. Werlich introduce la noción de bases textuales, en la cual la tipología textual se basa 
en estructuras cognitivas, es decir, una relación entre los modos de abordar la realidad 
(dimensión cognitiva) y los modos de representar la realidad (dimensión lingüística). Desde 
esta perspectiva, las bases textuales no son homogéneas, razón por la cual se organizan en 
secuencias que son reconocibles en la superestructura de un texto (Werlich, 1975). 
Macroestructura y superestructura son conceptos acuñados por Van Dijk, (1980). La 
superestructura tiene implicaciones muy importantes en la didáctica de la lengua y en los 
procesos intertextuales implicados en las áreas de conocimiento que se desarrollan en la 
escuela. Ambos conceptos permiten identificar y clasificar los textos según distintos criterios, 
además de elaborar un currículo en torno a la relación entre textualidad y 
enseñanza/aprendizaje. Por otro lado, cuando se habla de competencia textual y de 
enseñar/aprender a procesar textos se suele referir la capacidad de comprender y producir las 
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diversas superestructuras de los textos, para aproximar al estudiante al llamado saber sabio y 
así construir un saber escolar y en particular, un discurso histórico escolar, término acuñado 
por Plá (2005). La macroestructura se relaciona entonces con el concepto de género textual, 
desarrollado ampliamente por Bajtín (1979), y la superestructura de Van Dijk (1977) con el 
concepto de tipología textual, que es del que se ocupa este trabajo. 
Adam (1992), en consonancia con Werlich (1975), al hablar de tipologías textuales se 
refiere a secuencias prototípicas que componen el texto; según lo anterior, las tipologías 
textuales se materializan en secuencias que se alternan. De la clasificación ofrecida por ambos 
autores, que Adam reelabora posterior a Werlich, se consideran dos tipos de tipologías 
textuales: la tipología narrativa (base narrativa para Werlich y secuencia narrativa para Adam), 
relacionada con la percepción del tiempo y presente en la escriturística de la historia en tanto 
disciplina así como en la construcción de las memorias, por otro lado, la tipología 
argumentativa (base argumentativa para Werlich y secuencia argumentativa para Adam) 
relacionada con la toma de posición y los juicios de valor que establecen los sujetos luego de 
reflexionar sobre las cuestiones socialmente vivas. La producción y comprensión de textos que 
estructuren estas dos tipologías (narrativa y argumentativa) permitirá no sólo el dominio de los 
aspectos epistemológicos del saber disciplinar sino que posibilita profundizar en el aprendizaje, 
en el caso de la tipología argumentativa permite en el estudiante asumir un postura, pues el 
discurso histórico escolar se sustenta en un conocimiento construido por otros del cual el 
estudiante se apropia: 
El discurso histórico escolar tiene que observar la construcción de significados sobre el 
pasado dentro de la escuela como una narración que retoma aspectos lingüísticos y 
extralingüísticos para crear modelos de identificación poseedores de una moral 
determinada y contingente (Plá, 2005, p. 65). 
El proceso de transformación de las estructuras cognitivas reside en el tránsito entre las 
distintas tipologías textuales en la escriturística disciplinar desde el diseño didáctico y la 
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autonomía que este genera en el estudiante. 
5.2 La interdisciplinariedad entre la Historia y la Lengua: una relación didáctica por 
construir en la escuela 
De acuerdo Ander-Egg (1994) la definición de interdisciplinariedad surge de la misma 
estructura de la palabra: inter (lo que se da entre) y disciplinariedad (que expresa la calidad de 
disciplina), pero, según este autor, lo importante no es en sí su definición sino que se trata de 
una “interacción y cruce de disciplinas”, y, un trabajo de esta naturaleza exige que cada uno de 
los que intervienen en esta labor tengan competencia en su respectiva disciplina y un cierto 
conocimiento de los contenidos y métodos de las otras. En otras palabras, la 
interdisciplinariedad es la comunión de los distintos conocimientos. 
El enfoque comunicativo, como propósito de cualquier lengua, permite a sus usuarios 
aplicarla a cualquier campo de la vida. Referido al campo educativo, este enfoque permite 
fácilmente el diálogo interdisciplinar en las diversas áreas del conocimiento sin causar ninguna 
división. En consonancia con lo anterior, Jorba, Gómez y Prat (2000) mencionados por Canals 
(2007), consideran que “Si en la reconstrucción del conocimiento a través de los contenidos de 
las distintas áreas se trabajan conjuntamente las operaciones cognitivas y las habilidades 
lingüísticas, el alumnado mejorará sus aprendizajes” (p.57). Una visión interdisciplinar que 
considere el instrumento, en términos de Plá (2005), en este caso, las tipologías textuales 
implicadas en la lectura y la escritura de la historia, es indispensable para la enseñanza de la 
historia, influyendo en el desarrollo de habilidades y acciones de comunicación manifiestas en 
la interacción con el estudiante: “la forma del discurso tiene en cuenta cómo se articula el 
discurso para comunicar el pensamiento con orden y claridad” (Canals, 2007, p.52), es así 
como se podrán optimizar en el estudiante procesos básicos como transmitir mensajes, 
interactuar y comprender el mundo con mucha más facilidad, leer imágenes e ilustraciones, 
mapas, señales, gráficos, seguir instrucciones, normas, jugar con palabras, crear y leer mundos 
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posibles a través de la oralidad y la escritura, reflexionar, proponer y argumentar posiciones 
ideológicas individuales.  
En este sentido, el maestro debe propiciar espacios dialogales entre las áreas del 
conocimiento que estimulen y potencialicen las relaciones que puedan darse entre ellas y de 
esta manera sacar mejor provecho al desarrollo de un pensamiento social y crítico que incluya 
al estudiante como elemento vivo en la conformación y transformación constante de su propia 
vida. Así se construye una mejor sociedad, más abierta, inclusiva y plural. 
En este punto, según Plá, la interdisciplinaridad debe ser vista como un punto focal, 
donde el área del lenguaje entra como eje articulador entre los conocimientos científicos de la 
disciplina historiográfica y la historia personal, es decir entre los conceptos macro históricos y 
la memoria histórica del individuo, que puede ser expresado a través de las tipologías textuales 
(Plá, 2005). 
 
 
Figura 1. Discurso Histórico Escolar (Plá, Aprender a Pensar Historicamente. La Escritura de 
la Historia en el Bachillerato., 2005) 
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5.3 El lenguaje (Tipologías Textuales) y la memoria histórica 
Plá (2005) indica que para desarrollar el conocimiento histórico en los estudiantes y 
sobre todo escribir explicaciones históricas, éstos deben leer a los historiadores, porque el 
conocimiento histórico se representa a través de una forma de escritura propia. En este sentido, 
los estudiantes podrán alcanzar interpretaciones complejas a nivel histórico, siempre y cuando 
pueda ser capaces de escribir de forma argumental, que va más allá de la escritura narrativa, es 
decir que el desarrollo del pensamiento histórico dentro de la escuela, es necesario 
contextualizarlo dentro de una institución social, que en nuestro caso son las mismas 
instituciones educativas, quienes reglamentan las significaciones sobre el pasado para divulgar 
la memoria narrativa del pasado común, pero se debe tener cuidado ya que estos significados 
dependen desde la visión del docente, si continua con el discurso de poder hegemónico o si 
permite un visión heterogénea de la realidad, este contexto se llama discurso histórico escolar, 
según Pagès et al, donde la construcción discursiva en la realidad escolar es variada, 
heterogénea, sin una forma definida que la haga ser clara, distinguible, para quienes participan 
en ella así como para quienes la observan, la representan, la describen y la narran: “No es 
posible tomar la memoria de los protagonistas "anónimos" de la historia más contemporánea 
insertando las voces de los protagonistas en el tejido histórico y social sin que esto nos haga 
examinar y cuestionar la historia nacional "oficial" “(González y Pàges, 2014, aptdo. 8, 
párr.11).  
Plá, citado en Cruz y Echavarría (2008), realiza una amplia reflexión sobre el papel de 
las distintas tipologías textuales no sólo en la conformación del discurso histórico en el aula, 
sino en la formación de los sujetos históricos desde estrategias de enseñanza y aprendizaje en 
concordancia con la disciplina de la historia, es decir desde un lenguaje disciplinar propio a 
razón de los fenómenos socioculturales que comporta el texto: “El discurso histórico escolar 
tiene que observar la construcción de significados sobre el pasado dentro de la escuela como 
una narración que retoma aspectos lingüísticos y extralingüísticos para crear modelos de 
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identificación poseedores de una moral determinada y contingente” (Plá, 2008, p. 65). 
En tal sentido la historia se define por su relación con el lenguaje, es por eso que la 
historia permite el desarrollo de una forma discursiva propia, que en el caso de la memoria 
histórica, tiene unos elementos como son la dimensión cronológica y configurativas, un juicio 
reflexivo y un vínculo entre el autor y el texto o punto de vista: 
Para explicar "cómo/cuándo" se recuerda y olvida, cómo se conserva, transmite y 
modifica, nos ayuda la categoría "cuadros sociales de la memoria"–también de 
Hallbwachs–. Este concepto subraya que la reconstrucción de la memoria depende de 
una matriz grupal, de una interacción social, de los marcos sociales entre los que se 
encuentra, por ejemplo, el lenguaje (González y Pàges, 2014, aptdo.4, párr.11). 
Es por ello que en el campo educativo la historia se vincula con el lenguaje, en un 
primer nivel a través de la dimensión narrativa, a nivel cronológico, secuencial, de sucesión de 
los acontecimientos, donde el autor o investigador –en este caso estudiante- organiza en un 
primer de forma narrativa estos sucesos; en un segundo nivel que es el configurativo, donde los 
estudiantes generan un acto de captar conjuntamente los acontecimientos dispersos, 
fragmentados por las fuentes, donde se exige necesariamente un acto comprensivo, y de 
formulación de juicios reflexivos, lo cual implica un proceso de comprensión de forma 
conjunta para establecer las interrelaciones entre todos los acontecimientos para dar un sentido 
a todo la interpretación (Plá, 2005). Y por último un vínculo entre el autor -estudiante-, el texto 
y el contexto histórico y cultural, que se realiza en la forma de escribir, de argumentar su 
posición a nivel social, lo que se conoce como intersubjetividad. Es así que el asunto de los 
discursos de la memoria que producen las narrativas tiene distintas connotaciones éticas y 
epistemológicas que obligan a trascender el concepto de memoria, por esta razón, Jelin (2002) 
acuña el término trabajos de la memoria, para pasar de vislumbrar los hechos que configuran 
el pasado a vincular ese pasado con la acción y participación de los sujetos que no sean ni 
víctimas revictimizadas ni héroes divinizados, es decir, que sean esos sujetos históricos desde 
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abajo, los que a través de la reconstrucción de sus propias memorias históricas a nivel 
individual y social, sean capaces de trascender en la formación de una conciencia histórica 
desde múltiples analogías de la historia como las manifestaciones artísticas y culturales, en 
donde la producción textual es privilegiada para la libertad y la autonomía, en el goce de una 
ciudadanía repensada: 
Hablar de "trabajos de la memoria" implica el desafío de referirnos a la memoria como 
producto de un proceso inter-subjetivo de significación y resignificación, como una 
construcción, proceso en el que la escuela y la enseñanza de la historia deben tener, 
desde nuestra perspectiva, un rol activo (González y Pàges, 2014, aptdo. 5, párr.8). 
En tal sentido Ricoeur, comenta que el lenguaje en la historia está estrechamente 
vinculado al tiempo histórico, es decir que el relato histórico está construido dentro de una 
temporalidad que es el de autor, y por otro lado el mismo relato posee una cronología que está 
dictaminada por la sucesión de los acontecimientos, vemos pues que la “narrativa, determina, 
articula y clarifica la experiencia temporal” (Ricoeur, 2004, p. 629).  
5.4 La Memoria Histórica 
En la enseñanza de las ciencias sociales, la historia, es una disciplina que transmite 
valores, actitudes e ideologías. Las interpretaciones de la historia, y de la memoria histórica 
son susceptibles a ser modificadas con el paso del tiempo, es por tal sentido que hace parte de 
la identidad de los estudiantes, no solo individual sino colectiva o nacionalmente; es por ello 
que dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza de la historia en las aulas, se busca generar 
la toma de conciencia de esta característica de identidad (Limon, 1998).  
Otra característica importante que se debe tener en cuenta en el aprendizaje de las 
ciencias sociales y en especial de la historia, es su carácter epistémico. Carretero y Limón 
(1995), comentan que no hay una sola concepción de la historia, y que se debe pretender que el 
alumno observe, analice, explique e interiorice los sucesos históricos desde diferentes 
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perspectiva. Teniendo en cuenta que las diferentes explicaciones que se tienen sobre el pasado, 
depende de la escuela historiográfica que aborda su estudio, que estas explicaciones cambia en 
el tiempo, y que es necesario que el docente y los estudiantes reconozcan que existen diferentes 
formas de interpretarla, y que se deben respetar y mantener una posición relativista frente a 
estas explicaciones.  
Es evidente que esta forma de abordar la historia y la memoria histórica, permite 
construir valores como la tolerancia, el respeto a la diferencia y sobre todo la argumentación de 
nuestras propias perspectivas, que en muchos casos no coinciden con la de otras personas. Esto 
mediante un ejercicio de reflexión crítica, no solo del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino 
de la misma formación como ciudadanos democráticos, que buscan el desarrollo de 
competencias ciudadanas, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los alumnos, y sus 
procesos internos y externos de aprendizaje. De esta manera se garantizan nuevas formas de 
construir relaciones sociales con la capacidad de resolución de conflictos.  
En el quehacer educativo de las ciencias sociales, la memoria histórica debe ser 
entendida como una propuesta reflexiva que permita la transformación de los procesos 
educativos. La memoria permite que el aula se convierta en el centro del reconocimiento de los 
estudiantes, docentes, y miembros de la sociedad como sujetos históricos que poseen una 
temporalidad, donde como figuras activas, reproducen y producen los elementos estructurales 
de la sociedad; y como parte de los procesos históricos, heredan devenires que se vuelven un 
abanico de posibilidades de transformación. En este sentido las acciones de los sujetos 
históricos se presentan de forma tensionada entre las proyecciones que tienen estos de su 
construcción histórica y la significación de dicho pasado (Rubio, 2007).  
Como lo comenta Ricoeur (2004), la memoria no son los hechos acontecidos, sino las 
palabras creadas por el hombre sobre esos hechos históricos. De allí que la memoria histórica 
sea un proceso dialéctico donde el pasado se inscribe en la transformación del futuro o devenir 
del sujeto histórico. En este punto, Ricoeur añade que la memoria es un proceso activo 
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dinámico donde se superan la pasividad de las imágenes símbolos de la historia tradicional 
acartonada para volverla activa, dinámica, en la medida que procede del mismo sujeto 
histórico. Le Goff (1991) en sus trabajos en historia de las mentalidades, muestra la memoria 
histórica como la capacidad que tienen los sujetos históricos de conservar determinados hechos 
del pasado, es una construcción reflexiva, que debe ser entendido como un proceso 
psicológico, que trasciende de lo individual a lo colectivo. Le Goff (1991) considera que no se 
debe confundir la memoria histórica con la memoria social, ya que la memoria histórica 
procede de forma dialéctica entre pasado, presente y futuro, mientras que la memoria social se 
construye de forma fáctica y atemporal. Es por ello que él indaga sobre cómo se adquiere el 
conocimiento de la memoria histórica, vinculándose al quehacer docente. La historia y la 
memoria son un asunto de las aulas.  
Nora (1992) menciona que memoria e historia no son sinónimos. La memoria es vida 
llevada por sujetos históricos que viven en sociedad, en colectivo. La memoria se encuentra en 
evolución, de forma abierta, dialéctica entre el recuerdo y la amnesia inconsciente de sus 
deformaciones subjetivas. Por otro lado, la historia es la reconstrucción problematizadora del 
pasado que ha dejado de existir. La memoria es un fenómeno reflexivo que actúa de lazo 
vivido con el presente eterno, mientras que la historia es una representación del pasado. En este 
sentido se puede superar la idea de que son irreconciliables, y ver que la memoria histórica es 
un trabajo de la reflexivo crítico, que subvierte la historia tradicional donde hay una búsqueda 
del desarrollo de la conciencia que en nuestros estudiantes deben ser sujetos históricos, 
reflexivos, críticos que permitan ser activos en la formación de su conciencia histórica.  
En este sentido superar la oposición y la analogía entre historia y memoria, se debe 
hablar de un diálogo, de una conjunción nutrida entre ambas (González y Pàges, 2014). Donde 
se debe entender que tanto la memoria como la historia, son elaboraciones humanas que 
representan el pasado desde posición diferentes, por un lado la disciplina histórica busca la 
veracidad, la intersubjetividad a través de su metodología de investigación; y por otro lado la 
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memoria busca y aspira a la fidelidad (Ricoeur , 2003).  
En este sentido los investigadores de la historiográfica buscan sus fuentes documentales 
como pruebas para reconstruir los hechos del pasado, buscando sus causalidades, motivaciones 
y así darles sentido y continuidad en las producciones textuales. En cambio la memoria, tiene 
puesto su objetivo en la recuperación de las experiencia de los testigos, en las historias 
mínimas, próximas y vitales, en reconocer su carácter único e irremplazable de una historia 
viva, y este trabajo no solo pertenece a los historiadores, sino a toda la sociedad (González y 
Pàges, 2014). Como lo afirma Nora “La necesidad de la memoria es la necesidad de la 
historia” (Nora, 1998, p.45), vemos cómo se desarrolla el sentido pragmático/dialéctico de 
hacer una historiografía crítica, donde todos somos sujetos históricos activos, evocando la 
necesidad de construir la historia desde la memoria colectiva. Donde se expone la 
individualidad pero de forma coherente y relacionada con la otredad, ya que en esta relación 
reflexiva de construcción de la memoria histórica, se da sentido a un pasado, a un presente y se 
proyecta y representa el futuro de forma social. 
Según Ethier, Demers, y Lefrancois (2010) la memoria histórica debe ser entendida 
como un constructo social producto de la interacción de los sujetos históricos y el lenguaje 
como marco de la actividad humana. Se puede decir que la memoria histórica extrae su sentido 
de la interacción entre los sujetos históricos y los grupos sociales a los cuales se adhieren. Es 
decir que la memoria no está para que se pueda repetir la historia, sino para rememorarla, 
sentirla, vivir en un tiempo primordial, en un eterno retorno, en un acto íntimo de ir hacia el 
pasado y reconocer la identidad como algo sagrado y propio. Cada voz, cada historia, cada 
memoria debe ser tomada en cuenta, pues cada una de dichas narrativas, a su manera y aunque 
se opongan, tiene verdades ineluctables que una historia oficial niega. La historia es un acto 
político, la memoria histórica nos invita a que los actos políticos sean actos de vivir la 
ciudadanía, no un ejercicio político como manifestación del poder autoritario. 
La enseñanza y el aprendizaje de la memoria en las clases de ciencias sociales en 
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nuestras instituciones deben posicionarse como un proceso, en el cual los estudiantes lleguen a 
comprenderla y aprendan a pensar históricamente (Osborne, 2006). En este sentido pensar 
históricamente nos lleva a lo que Gadamer define como “el privilegio del sujeto histórico de 
tener una plena conciencia de la historicidad del presente y de la relatividad de todas las 
opiniones” (Gadamer, 1993, p. 108); es evidente que Gadamer va más allá y busca un consenso 
frente al pensamiento histórico, en el sentido de relacionar la conciencia histórica como 
proceso reflexivo y crítico y los metarrelatos sobre nuestro presente.  
Por tanto la historia como proceso científico que permite comprender el pasado y sus 
relaciones con el presente y con el futuro, implica la construcción de una narración pero 
orientada por categorías analíticas, que no sólo ordenan los procesos, sino que les dan sentido 
explicativo y los orientan en términos de coordenadas, como el tiempo histórico, la causalidad 
y el cambio. Además la narración histórica está fundada en evidencias que otorgan a las 
aseveraciones de los historiadores un grado de validez que está íntimamente ligada a las 
posibilidades de corroboración del conocimiento (Gonzalez, 2006).En este punto la conciencia 
histórica se puede entender como una estructura final del pensamiento socio histórico, que se 
desarrolla de forma técnica con la narrativa (Rüsen, 1997), de tal manera que la narración o el 
relato, dotan de un sentido que va más allá de lo descriptivo y profundiza en lo reflexivo.  
La narrativa histórica emana desde la academia a los estudiantes en la selección de 
contenidos para la enseñanza realizada por los docentes, mientras que los ejercicios de 
memoria histórica desde distintas tipologías textuales permiten la discusión y la postura crítica 
de los estudiantes, desde el conocimiento de la importancia de la historia y el tiempo en la 
memoria histórica y de los roles asumidos en la ciudadanía mediante la interacción de dichos 
conceptos.  
Por lo anterior, el objetivo de enseñar historia y más la memoria histórica es la de 
formar una conciencia crítica, ya que busca superar la idea de ver en la historia no solo los 
hechos históricos como la vida del Estado y la de los hombres de la patria, sino de todas las 
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personas que piensan su devenir histórico (Arteaga y Camargo, 2013). Cuando hablamos de 
pensar críticamente la historia, implica hacer una reflexión sobre la conciencia histórica, es 
decir, buscar la conexión entre la historia científica, académica y la memoria histórica, que 
como llama Seixas (2005) la historia popular, Con esta mirada se busca avanzar en el 
conocimiento histórico que tienen los estudiantes de esa “historia popular en donde el pasado 
es movilizado por una gran variedad de propósitos, incluyendo proyectos de identidad social 
(Seixas, 2005). Siendo así, pensar críticamente desde la didáctica nos lleva a cuestionar 44 no 
solo la disciplina historiográfica sino también las ciencias sociales, por esto se debe abordar la 
enseñanza de la historia en el aula de clase como un campo que posibilita un viaje por el ser 
humano, entre lo que se destaca el sentido originario de la identidades nacionales y su 
proyección al presente y futuro, entendiéndolo y participando en él (Carretero, 2007, p. 15).  
En tal sentido la memoria histórica es la herramienta en la cual los sujetos históricos -
estudiantes- se reconocen como sujetos activos de su pasado, presente y su devenir, que a 
través de las tipologías textuales expresan esa historia con h minúscula, una historia viva, que 
se encuentra interconectada de forma infinita a las memorias de sus congéneres dentro de la 
sociedad, y es en la medida que se reconoce a sí mismo y los demás sujetos como parte del 
tejido social, donde cada voz cuenta y es parte de esta totalidad, podrá de forma crítica y 
reflexiva construir una conciencia histórica que en muchos casos es relativa, intersubjetiva pero 
viva, real, que va más allá de la versión oficial hegemónica. 
Como lo comenta Rüsen (1997) la memoria es un instrumento que puede preserva el 
pasado y lo convierte en parte esencial de la orientación cultural de la vida En este sentido la 
historia, es una forma más elaborada de memoria y como también está referenciado, las 
diferencias entre memoria y conciencia histórica es, 
La memoria presentó el pasado como una fuerza que mueve el pensamiento humano 
guiada por principios de uso práctico, mientras que la conciencia histórica representa el 
pasado interrelacionándolo de manera explícita con el presente, guiada por conceptos 
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de cambio temporal y por evidencias veraces: acentúa la temporalidad inequívoca del 
pasado como una condición para su relevancia en el presente. La memoria es una 
relación inmediata, y la conciencia histórica es una relación mediata, entre el pasado y 
el presente (Rüsen, 1997, p. 172).  
En palabras de González y Santisteban (2016), debe entenderse la memoria no como un 
contenido o concepto concreto, sino como la construcción de voces y significados de los 
diversos grupos sociales, es decir el reconocimiento de esa otredad, de esos actores sociales 
que las versiones historiográficas hegemónicas y de carácter positivas han invisibilizado. 
La escuela como institución de aprendizaje debe fomentar este cambia, para que los 
estudiantes como ciudadanos, empiecen a repensar su propia historia. A través de la memoria 
histórica, desde las tipologías textuales que emergen en los discursos disciplinarios, permiten 
que en las aulas se generen nuevas formas de transmitir los pensamientos y reflexiones, como 
un diálogo vivo. 
En tal sentido memoria histórica puede inscribirse como la capacidad de recordar, de 
revivir las experiencias, y de dar significados a lo vivido, de esas minorías, (Gonzáles y 
Santisteban, 2016), es por ello, que para Halbwachs (2004), la memoria puede ser diversos 
hechos que ocupan un lugar significativo en la memoria de las personas y los grupos sociales 
que no siempre llegan a ser considerados como un hecho histórico para la sociedad en su 
conjunto, es decir memorias colectivas que se mantienen en un determinado tiempo (Gonzáles 
y Santisteban, 2016). Es en este sentido que tanto la memoria como la conciencia histórica 
tienen una función cultural y es la de formar y expresar identidades que están en el plano de lo 
social (Pagés y Santisteban, 2008), es en este sentido que la conciencia histórica es 
fundamental para la educación de la ciudadanía, ya que es temporal, que se configura a partir 
de la relación entre pasado, presente y futuro, como lo comenta (Saab, 1998). 
La formación de la conciencia histórica es el objetivo de la enseñanza de la historia. 
Esta conciencia anclada en el presente, incluye tanto las representaciones que los 
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sujetos adquieren sobre el pasado como las imágenes con las que proyectan el futuro 
(párr.2). 
Para Rüsen, como se citó en Pagés y Santisteban (2008),  
La memoria presenta el pasado, como una fuerza que mueve el pensamiento humano 
guiado por principios de uso práctico, mientras que la conciencia histórica representa el 
pasado interrelacionando de manera explícita con el presente, guiado por conceptos de 
cambio temporal, temporalidad (p.17). 
La memoria es una relación directa, abierta a la conciencia, es una relación mediática, 
reflexiva, crítica entre el pasado y el presente, en sus propias palabras, la conciencia histórica 
es grupal, intersubjetiva, ya que nos permite comprender la experiencia vital de los sujetos y de 
los pueblos, cómo evolucionan las comunidades, es decir, facilita el desarrollo de las 
sociedades, y es precisamente la escuela donde se puede evidenciar ese universo de 
posibilidades de transformación, de relatos, de vivencias, lo que posibilita una interacción 
mayor con esos sujetos históricos -estudiantes- y formación crítica y reflexiva de esa relación 
entre pasado, presente y futuro. 
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6. Metodología 
Este trabajo está enmarcado en el enfoque cualitativo desde la investigación-acción 
(IA), que permite involucrar a los estudiantes y docentes en la búsqueda por mejorar las 
habilidades cognitivo lingüísticas desde la escritura a través de la elaboración de la crónica 
histórica como ejercicio de indagación con el apoyo de la Memoria Histórica del barrio, 
fomentando el desarrollo del pensamiento social e histórico.  
La investigación acción como lo define Elliot (2000), es el estudio de una situación 
social, con el fin de mejorar la misma acción, es decir es una reflexión sobre las acciones 
humanas y las situaciones vividas que permite la comprensión de los problemas prácticos, en 
este sentido Carr y Kemmis (1988), comentan que la investigación acción, no solo está en la 
dimensión practica sino también en la ciencia critica, ya que es una forma de indagación 
reflexiva realizada entre los que participan, en nuestro caso profesores, estudiantes y las 
situaciones sociales reales vividas, que permite mejorar los procesos y prácticas educativas 
dentro del aula. 
En este sentido, el trabajo del docente como investigador se mueve entre la teoría y la 
práctica permitiendo un acercamiento a la reflexión sobre la experiencia, posibilitando una 
producción y apropiación de conceptos y metodologías que pueden llegar a transformar las 
practicas del mismo docente (González, 2010). El presente diseño metodológico busca 
construir un puente entre las dimensiones conceptuales y el contexto de investigación, por lo 
que el modelo de análisis empleado tradujo en un lenguaje práctico de los aspectos teóricos 
acordes a nuestros contextos educativos. Es por ello que nos centramos en utilizar las 
tipologías textuales como eje articulador en el desarrollo del pensamiento histórico a través de 
las crónicas de barrio, lo que posibilitó conectar lo teórico y la aplicabilidad en el aula de 
clases. 
La presente investigación se centra en el paradigma cualitativo, como lo define Denzin 
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y Lincoln (2012) según lo cual es una investigación multimetódica, naturalista e interpretativa. 
Donde los docentes investigadores, indagan en situaciones socialmente vivas, intentando dar 
sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les 
otorgan. La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de 
materiales empíricos que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados 
en la vida de los individuos, en este sentido se pretende con la investigación darle sentido a las 
acciones realizadas en el aula de clase para resolver los problemas que emergen de la práctica 
docente. La acción humana está enmarcada en la incertidumbre y lo azaroso, por lo tanto, se 
busca comprender las dinámicas sociales para resolver problemas concretos en el ámbito de la 
educación. 
El enfoque empleado es interpretativo, donde los datos recogidos generan una realidad 
mucho más concreta que permita no solo comprender la práctica, sino cualificarla. El interés 
investigativo central es la interpretación de los significados atribuidos por los estudiantes a sus 
acciones en una realidad socialmente construida, a través de observación participativa, es decir, 
el investigador queda inmerso en el fenómeno de interés (Latorre, 2007). Los datos obtenidos 
por medio de esa participación activa son de naturaleza cualitativa y analizada 
correspondientemente. De ahí que la interpretación se origina en los instrumentos diversos que 
permitan la comprensión más pertinente de lo que ocurre. 
6.1 Instrumentos de recolección de información 
6.1.1 Cuestionario. 
Comenta Zapata, citado por González (2010), que es uno de los instrumentos con 
mayor versatilidad para un trabajo de acercamiento y recolección de información, posibilitando 
la identificación de conocimientos previos o representación que poseen las personas sobre un 
hecho o concepto, en nuestro caso permito el desarrollo en un primer momento de un 
acercamiento a los saberes previos sobre conceptos de memoria histórica y tipologías textuales, 
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pero desde lo vivencial del estudiante, no desde lo formal y disciplinar. Qué datos emergen; 
representaciones, saberes, creencias, actitudes. Qué situaciones deben ser ajustadas y 
consideradas. Incluidos en la unidad didáctica como un instrumento previo que visualiza el 
antes del proceso de intervención didáctica, y un segundo momento después de la intervención 
para evidenciar el impacto y desarrollo de aprendizaje en los estudiantes, lo que permite 
mantener un dialogo abierto ya que no hay respuestas buenas o malas, sino respuestas 
apropiadas que se encuentran en relación con los objetivos del cuestionario (Latorre, 2007). El 
cuestionario se uso al inicio y final (Ver Anexo 4, 5, 6 y 7) de la implementación de la unidad 
didáctica. 
6.1.2 Observación participante. 
La expresión observación participante, se utiliza para la estrategia metodológica, que 
implica una serie de técnicas de obtención y análisis de datos en las que se incluyen la 
observación y la participación directa para la comprensión del fenómeno, es un método 
interactivo que requiere una implicación directa del investigador con los acontecimientos 
observados (Latorre, 2007). En este sentido, la observación participante permite en la 
investigación el desarrollo de una observación in situs, que permite una relación interactiva 
entre la observación de los sucesos desde adentro, en este caso, el desarrollo de la construcción 
de las crónicas por parte de los estudiantes. Las observaciones permiten un trabajo reflexivo, es 
la acción de significar, es decir, considerar la evidencia y poner en consideración los elementos 
implicados en los hechos denotados. Por ello es necesario observar. La observación no es solo 
a lo que ocurre alrededor, también incluye los recuerdos y reticencias que constituyen un 
mundo experiencial del sujeto y que se interrelaciona con nuevas observaciones.  
6.1.3 Producción Escrita. 
Esta estrategia, busca desarrollar a nivel práctico la expresión escrita de manera 
espontánea como forma de aprendizaje en diferentes actividades como tomar notas en clase, 
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apoyo a tareas de expresión oral, cuadernos de ejercicios, redacción de textos, entre otros. El 
tratamiento de la expresión escrita en los métodos tradicionales se centra en el texto 
(producción del alumno) como pretexto. La redacción ha sido el ejercicio escrito dominante, 
casi único, con un objetivo confesado puramente gramatical y un objetivo implícito de 
asimilación por parte del alumno de tipologías textuales, lo cual debe ser superado y buscar 
una forma de trabajar en esta producción como un ejercicio integrador y complemento a todas 
las áreas del conocimiento (González y Artuñedo, 1995). Estas se concretaro en las 
construcciones de las crónicas (Ver anexos 2 y 3) 
6.1.4 Propuesta de análisis de la información 
El análisis de la información se hizo a través del análisis de contenido siguiendo 
algunos de los planteamientos de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) y 
puntualizados en el proceso de codificación. Si bien no se siguió todo el proceso metodológico  
que estos autores proponen (codificación abierta, axial y selectiva), sus planteamientos fueron 
el marco de referencia. Lo anterior fue complementado con un análisis estadístico en el que se 
indagaba por las recurrencias en las que aparecian  los códigos, algo que es empleado de 
manera reiteradas en el análisis de textos o producciones textuales. Lo anterior implica una 
lectura reiterada de la información para la construcción de los códigos, la identificación y 
clasificación de las recurrencias. 
6.1.4 La unidad didáctica. 
Pretendió el diálogo de los conceptos (memoria histórica y tipologías textuales) para de 
esa forma dar coherencia, generar el diálogo interdisciplinar y romper el cerco. Es una 
herramienta del proceso de enseñanza- aprendizaje, que materializa la planeación y el diseño, 
las concepciones de los participantes y así generar la interactividad para cambiar la práctica 
desde la acción intencionada del docente. Permite la recolección de los datos. 
La unidad didáctica se realizó en cinco sesiones construidas en forma secuencial, 
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permitiendo evidenciar adaptaciones en cada sesión producto de los resultados de la sesión 
inmediatamente anterior, es decir, si bien la unidad didáctica tenía una visión general su 
aplicación fue determinada al evaluar cada sesión (Ver Anexo No 1).  
La unidad didáctica se realizó en sesiones de aproximadamente tres horas de intensidad 
semanal, con una duración aproximada de una semana. La distribución fue la siguiente:  
 Sesión 1. “Nuestra historia no es periódico de ayer”: saberes previos respecto al 
concepto de crónica y su relación histórica, lectura de ejemplos de crónica, en donde 
los estudiantes tuvieron acceso a textos reconocidos como crónica para observar la 
estructura textual y la forma en cómo se relata el discurso de la historia, de igual forma 
se discutió en grupo el papel de la crónica como vehículo de las narrativas históricas. 
Los estudiantes analizaron las crónicas leídas y pudieron compararlas entre sí. Las 
preguntas orientadoras fueron: ¿Qué entienden por memoria histórica y crónica los 
estudiantes? ¿Es posible que cada uno pueda construir su memoria histórica? 
 Sesión 2. “La crónica como ejercicio de la memoria”: la relación entre los procesos de 
lectura y escritura respecto a la identificación de tópicos y referentes para la 
produccción escrita de las crónicas; en esta sesión los estudiantes planearon y 
ejecutaron un diseño en torno a las crónicas que reflejaran la memoria histórica del 
barrio, elaborando un borrador de crónica desde el saber previo y la apropiación de la 
superestructura reconocible mediante la evaluación de lo escrito mediante rejillas de 
evaluación y verificación de rúbricas sobre la tipología textual seleccionada. Las 
preguntas orientadoras para esta sesión fueron: ¿Qué elementos formales de los textos 
históricos permite contar la historia? Como sujeto histórico que soy ¿Que se manifiesta 
en la memoria de mis vivencias? ¿Una forma textual específica me ayuda a ejercitar mi 
memoria y estructurarla de mejor forma? ¿Qué métodos me permiten indagar sobre mi 
historia? 
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 Sesión 3. “La memoria es multimedia”: se construyó el borrador de entrevista y 
recolección de información sobre los tópicos hallados, se elaboró un segundo borrador 
que fue modificado gracias a las fuentes que permitió la entrevista. Se elaboraron una 
serie de procedimientos para realizar una entrevista y para la recolección de fuentes, 
para así generar un archivo de memoria histórica y búsqueda de fuentes.  
 Sesión 4. “Cuando me aproximo al conocimiento de mi barrio soy un científico social”: 
indagación y uso de fuentes, incorporación al texto de la crónica de las fuentes halladas. 
Se construyó el guión para la inserción de las fuentes halladas en la crónica, de esta 
formal los estudiantes tuvieron a mano una herramienta que les permitiera reconstruir la 
crónica barrial y depurar la información. 
 Sesión 5. Socialización de crónicas en gran grupo, presentación del video final de 
conclusiones y reflexiones en torno al proceso. En esta sesión los estudiantes 
presentaron al grupo su proceso de trabajo y de esta forma se recopilaron las crónicas 
escritas, las cuales se constituyeron en archivo sobre la historia del barrio. Las crónicas 
finales fue un trabajo grupal que obedecía a la unión de relatos que exponía el trabajo 
de consulta y recopilación de la memoria historica del barrio realizado por los 
estudiantes en sus barrios. En la unidad didáctica se tomaron en cuenta aspectos 
referidos las teorías del modelo pedagógico socioconstructivista y didáctica del 
aprendizaje significativo. 
6.2 Proceso de implementación de la unidad didáctica 
Inicialmente los momentos de aprendizaje a tener en cuenta fueron: saberes previos, los 
cuales fueron indagados a través del cuestionario inicial; se desarrolló el proceso de enseñanza 
aprendizaje en cada una de las sesiones a través de estrategias metodológicas como el análisis 
de documentos, aproximación a la estructura textual de la crónica mediante rúbricas, 
planeación y evaluación de la producción escrita mediante rejillas de evaluación, diseño de 
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guiones y entrevistas. Se realizaron procesos de retroalimentación, evaluación y preparación de 
la tarea para cada sesión; de esta forma, se transversalizó esta investigación entre las 
asignaturas de Lengua Castellana y Sociales en dos instituciones: Ciudad Cartago de Cartago, 
Valle del cauca y Santa Sofía sede Villafanny de Dosquebradas, Risaralda.  
En la implementación de la unidad didáctica el docente hace la presentación, anuncia a 
los estudiantes que va a dar inicio para lo cual da a conocer los objetivos a desarrollar y la 
metodología de las sesiones que se trabajarán en el aula de clase. Este proceso se realizó en 
cada sesión y se retomaban los saberes previos obtenidos en cada actividad, así como se 
exponían las dificultades halladas. Continuamente el grupo de docentes planeaba y rediseñaba 
desde ambas disciplinas. 
Cada sesión promovía la interactividad en el aula y la discusión entre pares sobre los 
contenidos expuestos. Los estudiantes debían manejar un portafolio en el cual se archivarían 
los productos de cada actividad, para de esta forma evidenciar el proceso y evaluarlo 
constantemente. Las sesiones intermedias entre los cuestionarios inicial y final sirven de apoyo 
para afianzar los conceptos de memoria histórica y tipologías textuales evidenciables en la 
elaboración secuenciada de la crónica, de esta forma, se pudo visualizar el fortalecimiento de 
habilidades del pensamiento reflejadas en los cambios conceptuales entre ambos cuestionarios.  
Posterior a la implementación de la UD se procedió al análisis de los cuestionarios 
inicial y final, en donde se depuró la información obtenida mediante codificación abierta y 
axial, de esta forma se graficó la tendencia de respuesta y las variaciones obtenidas antes y 
después de la intervención didáctica, esto permitió observar el nivel de interiorización de los 
conceptos aprendidos y el cambio en la actitud y motivación frente a las asignaturas. 
Igualmente, los docentes generaron reflexiones compartidas frente a los hallazgos de los 
cuestionarios, teorizando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Una vez analizados ambos cuestionarios se procedió a analizar la producción escrita de 
los estudiantes, para ello, se diseñó en conjunto una rejilla de análisis de crónicas que contenía 
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una serie de dimensiones observables en la escritura de tipologías textuales que presentan 
discurso histórico, como es el caso de la crónica. Dicha rejillla permitió depurar la información 
y facilitó su análisis, además de seleccionar los tópicos relativos al concepto de memoria 
histórica, implícito en la narrativa generada. Una vez caracterizada la producción escrita de los 
estudiantes se realizó una descripción de los hallazgos en las crónicas grupales en cada 
institución, luego el análisis de las crónicas incluyó las perspectivas de cada área involucrada, 
generando un cuadro comparativo de las observaciones que realizó cada docente desde su 
disciplina. Dicha información se unificó para generar las conclusiones y evaluar la 
intervención. 
En la presente investigación, los instrumentos antes descritos se enfocan en la 
comprensión del desarrollo de habilidades del pensamiento en el aula; se pretende trascender la 
oralidad para la creación de textos escritos que sean el reflejo de un trabajo de depuración y 
manifestación de una configuración estética que sea pertinente con el aporte que hace la 
memoria histórica y las tipologías textuales para el desarrollo del pensamiento histórico.  
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7. Análisis e interpretación de la Información 
El siguiente análisis se presentará de manera secuencial, para esto se emplearán códigos 
que orientan la lectura. Para la  Institución educativa Ciudad Cartago se empleará el IECC y 
para la Institución Educativa Santa Sofía el IESS. En el análisis  se relaciona el 
comportamiento de los datos en el momento 1 (antes de la intervención didáctica) y 2 
(posterior a la intervención didáctica) y la realización del cuestionario. De igual forma, al final 
de la descripción y el análisis de las respuestas a cada pregunta se elabora un análisis 
compartido entre los docentes que aplican la estrategia, de corte descriptivo y reflexivo.  
7.1 Cuestionarios momento 1 y momento 2 
A continuación se realiza el análisis de los datos obtenidos mediante el cuestionario en 
sus momentos 1 y 2 (ver anexos 1, 4, 5, 6 y 7), dicho análisis está compuesto en cada pregunta 
del cuestionario (15 preguntas en total) por la descripción y el análisis realizado en cada 
institución, es decir, la unidad de análisis, el cual aparece de la siguiente forma: 
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1. Define en tus propias palabras qué es historia 
 
Gráfica 1. Definición de historia IECC. 
Descripción IECC: En la pregunta. “Define en tus propias palabras qué es historia.” 
encontramos cambios en la frecuencia de las respuestas entre el momento 1 (1MCC) y 
momento 2 (2MCC), un cambio importante se resalta en el código “Conocimiento del pasado” 
que disminuyó de reiterarse a un poco menos de la mitad, desaparece el código “Recuerdo de 
lo importante”. Se mantiene en la misma cantidad el código “Asignatura orientada a la 
formación ciudadana” y aumentan los códigos “Aprendizaje del pasado, Conocimiento de los 
importante, Relación temporal y efectos”. Pero el cambio sustancial se dio en el código 
“Recuerdo de hechos y personajes importantes” que su frecuencia se quintuplicó. 
Análisis IECC: Esto evidencia que los estudiantes en el 1MCC relacionan la historia 
como un conocimiento distante, temporal, que ya transcurrió, de carácter importante, que se 
puede construir a través de relatos identificables. Para el segundo momento la historia no se 
asocia a los sucesos importantes, sino al conocimiento del pasado, es decir hay una 
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construcción disciplinar donde el conocimiento se centra en los hechos y sobre todo en el 
individuo, haciendo visible que la historia es una construcción del ser humano para el ser 
humano, que busca entenderlo en su temporalidad, esto es posible a través de relatos del 
pasado que generan un aprendizaje dialógico con el pasado y las vivencias propias. 
 
Gráfica 2. Definición de historia IESS. 
Descripción IESS: Respecto a la definición de historia, en ambos momentos prevalece 
como “conocimiento del pasado”, el cual disminuye en el momento 2; un elemento importante 
es la relación entre “conocimientos y relatos”, el cual se observa en el momento 1 pero es casi 
inexistente en el momento 2. Otro código que desapareció en el momento 2 fue el concepto de 
historia como “Conocimiento de lo importante”, lo cual lleva a pensar que luego de la 
intervención se enfocó la reflexión no en el conocimiento sino en el recuerdo, el cual en el 
primer momento no era reconocido y en el segundo tuvo 9 participaciones, mostrando el 
incremento más significativo respecto al antes y al después. Otro dato relevante fue la historia 
como “Relación temporal y efectos” que tuvo un leve incremento en el momento 2, la historia 
como “Relato del pasado con aprendizaje en valores” fue estable en ambos momentos.  
Análisis IESS: Aún persiste la percepción de la historia como un conocimiento ligado 
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al pasado, aunque emergió fue el papel de los recuerdos, el cual no era considerado por los 
estudiantes antes de la intervención, es decir, que para estructurar la historia no solo es válido 
el conocimiento sino el asunto de las experiencias vitales de los individuos que aportan a la 
historia. Luego de la intervención se enfocó la reflexión en el conocimiento que también 
subyace en el recuerdo de los individuos, mostrando que el texto histórico oficial no es la única 
narrativa válida de la historia. 
Análisis Compartido: Los estudiantes de las dos instituciones, evidencian la historia 
como construcción disciplinar que se vale de los recuerdos y las experiencias de vida, lo que 
permite entrever que la historia como disciplina es una construcción que dialoga con la visión 
de ser humano, es decir aparecen los individuos como protagonistas de la historia, y se 
construye en relación entre memoria y sucesos. Los estudiantes inician la reflexión respecto a 
que las narrativas de la historia se alimentan de diferentes tipologías y recursos, que no 
comportan necesariamente la estructura y los relatos de la historia oficial, sino que es proceso 
de una construcción social presente y continua que explica efectos recientes y reconocibles. 
2. ¿Estudiar historia tiene alguna utilidad para la vida cotidiana de las personas? ¿Por 
qué? 
 
Gráfica 3. Utilidad de la historia en la vida cotidiana IECC. 
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Descripción IECC: Entre el 1MCC y el 2MCC, se nota un cambio en la visión de 
cómo es útil la historia, en donde ya no es relevante la pragmática de la historia, ya que 
disminuye sus apariciones en el segundo momento; lo mismo sucede con la idea tradicional de 
la historia como comprensión del pasado y conciencia del presente, sin embargo, la opción de 
historia como comprensión de la realidad social, lo mismo que historia como opción para 
entender el devenir histórico. 
Análisis IECC: Esto implica una transformación en los estudiantes, ya que no perciben 
la historia como elemento directamente práctico sino como elemento transformador, que 
permite entender el presente y su realidad inmediata, lo cual implica un pensamiento social, 
una construcción de la realidad, lo anterior se observa en el 2MCC, lo que nos permite 
evidenciar que se piensa como individuo social que está inmerso en un tejido; de allí se 
desprende que la historia es una herramienta social, una construcción que permite a la sociedad 
y a los individuos involucrarse con su pasado, su presente y pensar su devenir histórico. 
 
Gráfica 4. Utilidad de la historia en la vida cotidiana IESS. 
Descripción IESS: La utilidad del aprendizaje de la historia en la vida cotidiana de las 
personas en el momento 1 fue interpretada desde la concepción clásica de la historia para 
comprender el presente y tener conciencia del pasado, el cual tuvo un descenso de cinco puntos 
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en el momento 2, es decir, que pasó de 16 a 11; se mantuvo estable en ambos momentos la 
relación entre la historia y la comprensión de la realidad social. La “opinión pragmática de la 
función de la historia” disminuyó en el momento 2, así como emergieron levemente nuevas 
relaciones, como la “utilidad del aprendizaje”, “fomenta el desarrollo de competencias 
comunicativas”, “origen, causalidad, devenir histórico”, cada una con un punto (1). 
Análisis IESS: Hay dos matices muy fuertes que convergen en un mismo punto: la 
historia sirve para comprender. Por un lado, comprender la temporalidad y ser consciente de la 
relación entre la acción y el efecto visible, en el otro sentido, la realidad social está ligada a la 
historia como disciplina y asignatura. El hecho de que haya disminuido la visión pragmática de 
la enseñanza de la historia indica el aporte de la intervención, donde se orienta la pertinencia 
del aprendizaje de la historia en el currículo escolar, así como otros posibles elementos que 
emergen en el momento 2, que si bien son escasos, señalan que la intervención ha iniciado un 
proceso de reflexión del conocimiento histórico y sus relaciones en la realidad social del 
alumnado. 
Análisis Compartido: Se puede evidenciar que los estudiantes después de la 
intervención didáctica superan la visión pragmática de la historia y son capaces de identificar 
la historia como posibilidad de reflexión y conocimiento social, así mismo, manifiestan que la 
historia sirve para comprender la realidad teniendo en cuenta la temporalidad y que dicho 
elemento reflexivo influye en el desarrollo del pensamiento evidenciado en las demás áreas del 
conocimiento, es decir, la acción orientada de una asignatura beneficia todo el currículo y a la 
comunidad en general, pues hacia ella se dirige. 
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3. ¿Alguna persona te ha motivado para leer o estudiar historia? 
 
Gráfica 5. Motivación para estudiar historia IECC. 
Descripción IECC: En la pregunta evidenciamos que la principal motivación para leer 
o estudiar historia en el 1MCC, ha sido la institución educativa, para el 2MCC, la motivación 
no es solo académica, sino que se evidencia un cambio en el origen de la motivación, si bien es 
mínima en los códigos de motivación externa y exterior. 
Análisis IECC: Los estudiantes evidencian una transformación en la percepción de la 
motivación, ya no solo les motiva leer o estudiar historia por la institución, como un proceso 
solo académico que nace desde la institución educativa, sino que evidencia que estudiar 
historia tiene otros trasfondos como lo familiar, o que existen motivos que no habían 
identificado para estudiar historia, como son la comprensión de sus propias realidades, que 
superan la idea de la institución educativa. 
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Gráfica 6. Motivación para estudiar historia IESS. 
Descripción IESS: El asunto de la motivación respecto al aprendizaje de la historia, 
según los datos del momento 1, está ligado mayoritariamente a elementos externos a la escuela, 
seguido de la escuela y la familia en segundo lugar, pero a la anterior respuesta le supera la 
falta de motivación, que casi equipara el primer lugar. En el momento 2 la falta de motivación 
disminuye drásticamente y surge la visibilización de tres fuentes de motivación: la escuela, la 
familia y el entorno (externo).  
Análisis IESS: Se observa como la intervención mejoró la percepción en torno al 
aprendizaje de la historia, pues emergió la relación sobre fuentes de motivación que en el 
momento 1 eran débiles tales como la escuela o la familia, que fueron repuntando en el 
segundo momento. Este aspecto está relacionado con el ejercicio de formación de tejido social 
que implicó la elaboración de crónicas y entrevistas, tipologías textuales que permitieron al 
alumnado ejercer el rol de estudiante reflexivo y poder hallar las cuestiones socialmente vivas 
que podrían aportarle al aprendizaje escolar útil en su vida cotidiana y de valor para la 
comunidad en general.   
Análisis Compartido: En las dos instituciones los jóvenes, mejoraron la percepción 
sobre el aprendizaje de la historia, donde se evidencia que la motivación por estudiar es de 
carácter externo, es decir que tiene que ver con su formación como ciudadanos y hay un valor 
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útil en su vida cotidiana. En ambas asignaturas el papel de las tipologías textuales acercó a la 
identificación de aspectos formales y metodologías de estudio, las cuales permiten superar la 
incertidumbre de no tener una ruta de navegación frente a los discursos disciplinares.  
 
4. ¿Cómo crees que la asignatura de historia se comprende de una mejor manera? 
Relatos, historias, películas u otros, ¿por qué? 
 
Gráfica 7. Comprensión de la asignatura de historia IECC. 
Descripción IECC: Los estudiantes manifiestan que la asignatura de historia se 
comprende mejor a través de diferentes fuentes, ya que en el primer momento (1MCC) en 
relación con el segundo momento (2MCC), se mantuvo igual; en cuanto a los relatos como 
medio de aprendizaje tuvo un leve aumento entre el 1MCC y el 2MCC, y aparece hacia el 
segundo momento el texto escolar como forma de comprensión de la asignatura. 
Análisis IECC: Los estudiantes expresan que en el ejercicio de comprensión de la 
asignatura de historia es más fácil a través de diversas fuentes, como son las imágenes, los 
libros, y otros, pero también comprender que los relatos, como punto de partida y comprensión 
de las temáticas, facilitan un mejor entendimiento y aprendizaje, esto permite entrever que 
reconocen diversas tipologías textuales, que les facilita sus proceso de aprendizaje, si bien no 
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tienen claro el concepto de tipología textual, usan estas herramientas como plataforma de 
aprendizaje. 
 
 
Gráfica 8. Comprensión de la asignatura de historia IESS. 
Descripción IESS: De acuerdo a los datos se observa una marcada tendencia, la cual se 
repite en ambos momentos, manifestando que la mejor manera de comprender la asignatura de 
historia es mediante distintas fuentes, con un valor de 18 respuestas en el momento 1 y 2. El 
cine también marcó una leve tendencia que disminuyó en el segundo momento, pero se redujo 
drásticamente la mención a los relatos históricos, que pasó de 8 respuestas a solo 1, solo hubo 1 
respuesta en cuanto al texto escolar como mejor forma de aprender la asignatura.  
Análisis IESS: Respecto a la visualización de la enseñanza de la historia, los 
estudiantes en su mayoría consideran que es necesario abordar distintos recursos que faciliten 
el aprendizaje, no solo la exposición anecdótica del profesor, sino la forma de representar y 
poder hacer tangible una realidad que es complicada de imaginar o pensar separada de la 
imagen. En este mismo sentido, el papel del cine como recurso de enseñanza de la historia 
también es valorado de forma positiva, pese a que fue disminuyendo en las respuestas, aunque 
posee temáticas históricas es un pretexto que debe ser comparado con textos que poseen 
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discurso histórico disciplinar, es decir, que hubo una valoración de las tipologías textuales en 
las cuales se materializa el discurso histórico, el que también puede tener otras funciones como 
la estética, en el caso de producciones que se enmarcan en lo literario, pero que cuando se 
piensa la historia también se selecciona una forma textual de hacerla visible . De igual forma, 
el texto escolar tuvo una mínima aparición como recurso útil en la enseñanza de la historia.  
Análisis Compartido: En las dos instituciones los estudiantes manifiestan que para la 
comprensión de la asignatura de historia es necesario superar la exposición catedrática del 
docente, y utilizar nuevas fuentes de información, que les permita representar esos 
conocimientos, es decir que buscan nuevas tipologías textuales, y recursos audiovisuales para 
poder acceder al discurso histórico disciplinar. En la asignatura de lenguaje el empleo de textos 
y la visualización de las estructuras textuales permiten, no solo la identificación de estas, sino 
una selección de contenidos para la enseñanza y el aprendizaje; esta selección debe ser 
multimedial como expresan los estudiantes, pues facilita la motivación hacia el aprendizaje de 
la historia y el lenguaje como elemento que cohesiona una visión holística de discursos 
compartidos.  
5. ¿Tu barrio es un escenario histórico? Argumenta tu respuesta. 
 
Gráfica 9. Tu barrio como escenario histórico IECC. 
Descripción IECC: Frente la pregunta si su barrio es un escenario histórico, se nota un 
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cambio en el 1MCC, donde solo disminuye el código “hechos de la memoria que hacen 
historia” frente al momento 2MCC, también disminuye a la mitad la no identificación como 
escenario histórico, pero aparece la opción de la violencia como característica de lo histórico. 
Análisis IECC: Esto implica que los estudiantes toman conciencia del barrio por el 
hecho de ser una construcción social, superando la idea de lo NO histórico, por tanto 
conceptualizan que la memoria lo hace histórico así como las personas y los sucesos, pero se 
presenta la asociación de la historia con la violencia como eje fundante de lo histórico.  
 
Gráfica 10. Tu barrio como escenario histórico IESS. 
Descripción IESS: En el primer momento hay una mayoría de estudiantes que 
reconocen el barrio como escenario histórico, pero si se analiza que hay dos elementos que son 
significativos en la percepción de una distancia en el reconocimiento del barrio como escenario 
histórico (6/8=14), es decir, que prima el no reconocimiento del barrio como escenario 
histórico. Sin embargo, en el momento 2, estos datos cambian drásticamente, pues la “no 
cercanía histórica con el barrio” no tiene apariciones y el no reconocimiento del barrio como 
escenario histórico baja a 3, mientras que la identificación del “barrio como escenario 
histórico” aumenta, así como “la conciencia de su entorno como escenario histórico”. 
Desaparece “hechos de la memoria que hacen historia”. 
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Análisis IESS: Luego de la intervención, se observa una percepción positiva de la 
mayoría del alumnado en el reconocimiento del barrio como escenario histórico, el cual es 
producto de una conciencia sobre la acción histórica en el territorio vivido, permitido por la 
recopilación y el reconocimiento de relatos y narrativas, así como lugares históricos y objetos 
de la memoria que se visibilizaron gracias a la intervención. Es interesante observar como los 
“hechos de la memoria” momento 1 y “la violencia lo hace histórico (momento 2) tienden a 
desaparecer en las representaciones del alumnado, lo cual puede ser interpretado como el 
distanciamiento respecto a la creencia que los hechos violentos o delincuenciales del barrio son 
los que validan la percepción de un lugar como histórico por sus habitantes; subyace en las 
narrativas barriales un deseo por superar la marginación y el olvido que es posible rescatar 
mediante las tipologías textuales crónica sin ser una apología al crimen o a la violencia como 
estilo de vida, sino la visibilización de problemáticas sociales que son reconocidas en el 
desarrollo del pensamiento histórico del alumnado, así como los problemas socialmente 
relevantes que permean la vida del alumnado en los barrios a los que pertenecen. 
Análisis Compartido: Se puede afirmar que los estudiantes de las dos instituciones 
reconocen su barrio como escenario histórico, lo que implica que se relaciona el barrio como 
un espacio social, de construcción historia, donde pueden sentirse identificados con su contexto 
socio cultural y genera una transcendencia histórica como individuos y como sociedad, 
fomentando la construcción de tejido social. El eje articulante en la construcción de crónicas es 
el concepto de violencia vinculado a lo delincuencial, pero se evidencia un distanciamiento por 
parte de los estudiantes frente a una consideración moral del fenómeno porque forma parte de 
sus juicios reflexivos sobre los sucesos históricos, lo cual muestra avances en el ejercicio de 
aproximación al discurso histórico desde la escuela mediante la elaboración de crónicas del 
barrio.  
El barrio emerge como una construcción social y no solamente un espacio físico o un 
lugar externo; al ser una representación incide en las concepciones identitarias de los sujetos, 
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por lo tanto, las relaciones dadas en los habitantes del barrio, mediadas por aspectos como la 
violencia o el ejercicio de un poder ilegítimo, determinan la característica de histórico de un 
lugar. 
6. ¿Por qué cree que la historia del barrio no suele aparecer en los libros de texto o 
guías del colegio?  
 
Gráfica 11. Motivos porque no aparece el barrio como referente histórico IECC. 
Descripción IECC: Frente a la pregunta en el 1MCC, se da como selección primordial 
que no es relevante contar la historia del barrio, además un gran número de estudiantes lo 
asocian a la falta de conocimiento del mismo. Se destaca que aparezca en el 2MCC la idea de 
que la única manera que aparezca o sea importante contar la historia del barrio es si se tiene 
poder, entendido como relaciones de poder, el cual mostró un leve descenso en el momento 2, 
pero se puede considerar estable, emergió en el segundo momento “sin poder no hay 
importancia”, lo cual es evidencia de un fortalecimiento de lo deductivo frente al conocimiento 
de problemas socialmente relevantes. 
Análisis IECC: Lo que arrojan los datos permite entender que existe una fuerte 
tendencia reflexiva que considera que, si bien el barrio es un escenario histórico, no es 
relevante contarlo para los demás e incluso para quienes lo habitan. Esto puede asociarse a que 
la percepción de la violencia es el hecho fundamental para hacer el barrio un escenario 
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histórico. Sin ello el barrio no tiene posibilidad de aparecer. La violencia en los barrios es 
testimonio de las fluctuaciones de poder que padecen los habitantes de un territorio. 
 
Gráfica 12. Motivos porque no aparece el barrio como referente histórico IESS. 
Descripción IESS: El comportamiento de los datos no presentó mayor cambio en 
ambos momentos, si bien existió una leve disminución en la consideración de no relevante 
(27/23), de igual forma, en las respuestas del alumnado respecto al papel invisibilizador del 
currículo, representado en prácticas de enseñanza y posturas de los docentes, tuvo una leve 
manifestación pero desapareció en el segundo momento. Otros factores emergentes fueron las 
relaciones de poder, la violencia y el desconocimiento de la historia del barrio. 
 Análisis IESS: Los estudiantes consideran que los contenidos llevados al aula no 
componen Cuestiones Socialmente Vivas de los estudiantes sino que se relacionan con el 
currículo oficial, de allí que el barrio es invisible y sin importancia. Se puede interpretar que es 
observable en las prácticas de aula, una ausencia de las CSV en el diseño y planeación de las 
clases por parte de los docentes, en donde los estudiantes perciben que la historia de los barrios 
en los que viven no “merece” componer las discusiones de clase y se orienta hacia la historia 
oficial, la cual rememora y recuenta los caudillos y personajes “importantes” por distintos 
motivos, dependiendo de la visión subjetiva de los docentes de CCSS en la IESS sede 
Villafanny. La única forma en que la historia del barrio es llevada al aula es para remarcar 
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aspectos como la violencia o la criminalidad, sin que se permita valorar elementos destacables 
en cuanto a valores, principios o logros, que también componen la cotidianidad con la que 
convive el alumnado. Es decir, hay una percepción desde el estudiante de la distancia entre 
escuela/ barrio al constituirse el discurso histórico escolar. 
Análisis Compartido: Para las estudiantes de las dos instituciones, se evidencia que la 
importancia de contar o no la historia del barrio se asocia con la idea de poder, es decir, las 
relaciones de poder hacen visible o invisible la historia del barrio, además, se evidencia que 
aspectos como la violencia o la criminalidad dan un fuerte sentido de importancia y pertinencia 
al discurso histórico escolar, tanto por docentes como estudiantes. Para el estudiante, la escuela 
debe llevar al aula las CSV de los lugares que habitan y que no se priorizan al momento de 
transmitir los contenidos disciplinares por parte del profesorado, que depende exclusivamente 
de estos.   
7. ¿Te sientes en capacidad de escribir una narración de tu barrio, que aporte a tu 
historia individual y que una vez sea importante para todos? ¿por qué? 
 
Gráfica 13. Capacidad de escribir una narración del barrio IECC. 
Descripción IECC: En el momento 1 los estudiantes no se sintieron involucrados en la 
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historia, aunque reconocen que pueden recordar la historia, ya en el momento 2 decrece “No se 
reconoce como sujeto hacedor de la historia” y aumenta “permite reconocer la historia”, así 
como emerge la investigación ligada a la recopilación de narrativas barriales. 
Análisis IECC: Frente a esta pregunta, los estudiantes en el 1MCC, no se reconocen 
como sujetos históricos, y menos ser capaces de escribir una narración del barrio a nivel 
histórico, pero después de la intervención didáctica, como lo demuestra el 2MCC, los 
estudiantes entienden que recordar permite construir la memoria de sus barrios, lo que implica 
un reconocimiento como sujeto histórico, que tiene la capacidad de recordar y transmitir esa 
historia inmediata de su barrio. 
 
Gráfica 14. Capacidad de escribir una narración del barrio IESS. 
Descripción IESS: En ambos momentos hay indicadores similares con un rasgo 
llamativo: en el momento 1 está presente el desinterés por el aprendizaje de la historia (3) y el 
no reconocimiento como sujeto hacedor de la historia (7), los cuales desaparecen en el 
momento 2 o tienen una reducción; en primer lugar está el aporte que se realiza al cambio 
social desde la historia (13), el cual se mantiene estable en ambos momentos, seguido por la 
capacidad de investigar sobre la historia del barrio (9/8) también estable, emergen levemente 
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en el momento 2 la “aplicación de saberes previos” (3) y “permite recordar la historia” (1). 
Análisis IESS: Para el alumnado la capacidad de escribir una narrativa histórica del 
barrio está relacionada con los aportes que esto permite al cambio social de las comunidades, 
así como a las capacidades o habilidades que se desarrollan para investigar sobre dichas 
historias de barrios, es decir, que por un lado, el reconocimiento, recopilación y escritura de las 
narrativas del barrio se dan mediante el desarrollo de un pensamiento histórico, pero también 
desde las habilidades en los procesos de reflexión y escritura de la historia en el discurso 
histórico escolar.  
Análisis Compartido: Los estudiantes se sienten en capacidad de escribir una narrativa 
histórica del barrio, lo cual permite evidenciar que las acciones de memoria histórica se 
fundamentan en el reconocimiento de su papel como sujetos históricos, y como se pueden 
construir estas narrativas, a través de las diversas tipologías textuales, y así se pueden entrever 
el discurso histórico escolar como fundamento a la hora de construir las narrativas del barrio. 
Cuando el alumnado accede al conocimiento histórico desde las CSV y las problemas 
socialmente relevantes (PSR), cambia la percepción negativa que considera a la historia como 
un asunto distante y externo a las comunidades y permite una reflexión que aporta a la 
elaboración de tejido social desde el registro y la permanencia que permite la tipología textual. 
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¿Qué elementos crees que necesitan las personas para construir su historia? Explica tu 
respuesta. 
 
Gráfica 15. Elementos para construir la historia IECC. 
Descripción IECC: Los estudiantes frente a la pregunta qué elementos se necesitan 
para construir su historia, los estudiantes tanto en el 1MCC y 2MCC, optan por los recuerdos 
y sucesos, para el 2MCC desaparece la opción de la experiencia, mientras que aparece el 
conocimiento del pasado.  
Análisis IECC: Esto implica que los estudiantes comentan que para la construcción de 
la historia es necesario la memoria histórica como recuerdo y los sucesos, así mismo, se tiene 
en cuenta que se debe estudiar el pasado como disciplina, es decir tener conocimiento del 
pasado. 
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Gráfica 16. Elementos para construir la historia IESS. 
Descripción IESS: En el momento 1 “recuerdos y sucesos” tuvo 15 registros mientras 
que aumentó en el momento 2; la “experiencia” en el momento 1 registró 5 y pasó a 1 en el 
momento 2. El “reconocimiento del otro” se mantuvo estable (2-2), así como “a través de la 
escritura” (2-2) y “el conocimiento del pasado” (1-1)  
Análisis IESS: Los recuerdos y sucesos en el proceso de construcción de la historia son 
valorados como los aspectos más importantes, lo cual podría significar que para la mayoría del 
alumnado la historia debe partir de la memoria historica como proceso social y no solamente 
una recopilación de fechas, lugares y personajes. Esta distancia en la postura del alumnado 
frente a la historia oficial implica diseños didácticos que consideren las experiencias de los 
estudiantes como participantes de una sociedad en tanto producto histórico y cultural. 
Análisis Compartido: Los estudiantes exhiben la idea de que la construcción de la 
memoria histórica parte del sujeto, que si bien es necesario el conocimiento del pasado este 
implica reconocer los recuerdos y sucesos subjetivos como elementos primordiales de la 
construcción de la memoria históricja. Se proyecta superar pues la historiografía tradicional en 
la escuela gracias a nuevas formas de construir la historia. Para repensar las actuaciones y la 
causalidad histórica de los actos y posibilitar la predicción de los efectos a corto o largo plazo, 
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se deben fortalecer mediante el uso planificado de habilidades específicas para el desarrollo del 
pensamiento social e histórico que se pueden originar en la reflexión compartida de docentes 
de áreas que poseen misiones curriculares comunes.  
8. Algunas comunidades indígenas en Colombia no poseen escritura pero tienen su 
propio idioma, el cual es oral ¿Cómo crees que hacen para recordar y transmitir su 
historia? 
 
Gráfica 17. Transmisión de historia en pueblos indígenas sin escritura IECC. 
Descripción IECC: Frente a la pregunta sobre cómo crees que las comunidades 
indígenas hacen para recordar y trasmitir su historia si no tienen escritura, los estudiantes en 
el 1MCC, presentan la idea de que es a través de objetos, imágenes, y relatos, pero para el 
momento 2MCC, los estudiantes identifican la tradición oral como el elemento que permite 
reconocer, mantener su historia viva.  
Análisis IECC: Los estudiantes cambiaron su percepción de construcción de la historia 
luego de la intervención didáctica, relacionando el papel de la escritura, los objetos y las 
imágenes a la transmisión cultural. Es decir, que se percibe que también se puede construir la 
cultura a través de la oralidad en donde la memoria es una herramienta fundamental para su 
construcción. 
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Gráfica 18. Transmisión de historia en pueblos indígenas sin escritura IESS. 
Descripción IESS: En el momento 1 “la tradición oral (18)” fue representativa, seguida 
de “objetos de la memoria” (4) y la relación con la memoria histórica (2), sin embargo, en el 
momento 2 desaparecieron la mayoría de estas respuestas y se concentraron en el asunto de la 
tradición oral, si bien disminuyó respecto al momento 1, emergió “pictogramas” (5), aumentó 
“memoria histórica y relatos” (3), mientras que la “memoria histórica como herramienta” fue 
de 0. 
Análisis IESS: Si bien prevaleció la visión de la transmisión oral generacional como 
un elemento que fortalece la sobrevivencia del legado histórico y cultural de las comunidades, 
emergió modestamente la conceptualización sobre la memoria histórica y los relatos, aunque, 
pese a la intervención didáctica, se esperaba un incremento mayor. Se diversificaron la 
identificación de los elementos de transmisión histórica, como es el caso de “pictogramas” 
(relacionado con el elemento semiótico), es decir, que según la percepción de los estudiantes 
en el momento 2, la transmisión y preservación de la historia de los pueblos es en primer lugar 
oral y se consolidó a través de relatos, pero necesita de codificaciones como símbolos o 
imágenes que los universalice. El asunto de la transmisión y preservación cultural está 
relacionado no solo con la intención comunicativa del relato en sí, sino en las estructuras y los 
recursos de la que se compone, por lo que es necesario trascender la oralidad, como un 
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ejercicio mecánico de transmisión y concretar los relatos que son un proceso de construcción 
social y permanente.  
Análisis Compartido: Los estudiantes evidencian que la transmisión oral es una 
herramienta que permite la sobrevivencia de la memoria histórica de las comunidades 
indígenas, los estudiantes entienden que la cultura es una herramienta de transmisión histórica, 
donde la oralidad es parte fundamental para construcción de relatos. La historia es una 
construcción social, donde la oralidad es un elemento portador de la memoria. En la planeación 
y diseño de la unidad didactica, se manifestó un proceso de integración interdisciplinar, e 
incluso curricular, que permitió un aporte en las reflexiones de los estudiantes frente a los 
interrogantes sobre el papel de la memoria histórica y la elaboración de narrativas de carácter 
histórico. Es decir, que se fortaleció el contenido conceptual mediante el diseño interdisciplinar 
(sociales le aportó a lenguaje) así como el procedimental (lenguaje le aporto a sociales).  
9. En el supuesto de que, por accidente, se perdieran todos los registros escritos de la 
humanidad ¿Cómo y dónde podríamos recuperar nuestra historia? Explica tu respuesta.  
 
Gráfica 19. Como recuperar la historia IECC. 
Descripción IECC: En cuanto a la pregunta si se perdiera todos los registros escritos 
de la humanidad, como podría recuperarse, en el 1MCC se habla de la memoria histórica como 
registro, mientras que para el 2MCC, aumenta el código memoria histórica como recuento, y 
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aparece una nueva codificación que es la memoria histórica relacionada con la vejez.  
Análisis IECC: Los estudiantes en un primer momento relacionan la memoria histórica 
como un registro, solo como un proceso mecánico, mientras que para el segundo momento se 
habla de recuento como una opción de recordar, analizar y explicar; así mismo, un número 
reducido de estudiantes cree que la memoria histórica se relaciona con las personas con mayor 
edad, es decir con la experiencia. 
 
 
Gráfica 20. Como recuperar la historia IESS. 
Descripción IESS: En el momento 1 los estudiantes indicaron que la historia de la 
humanidad se podría recuperar gracias a la memoria histórica como registro (14), la cual 
disminuyó a 2 en el momento 2; la memoria histórica como recuento en el momento 1 registró 
5 mientras que en el momento 2 registró 10, mostrando un aumento considerable; la relación 
entre memoria y registros escritos pasó de 3 a 1. En el momento 2 emergieron relaciones como 
la de memoria con vejez (6), la memoria como lugares históricos (1-2) y la memoria y los 
relatos inventados (1-3). 
Análisis IESS: Como evidencian ambos momentos del cuestionario, previo a la 
intervención la memoria histórica se relaciona con el registro, para la mayoría del alumnado la 
relación entre memoria e historia tiene que ver con el hecho de registrar de alguna forma la 
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historia de la humanidad, es decir, que para recuperar la historia basta con acceder al registro, 
sin embargo dicho concepto disminuyó respecto al momento 2, mientras que la relación entre 
memoria y el recuento tuvo un incremento en el momento 2, lo que lleva a pensar que la 
mayoría del alumnado considera que el concepto de memoria histórica es producto de un 
proceso social involucrado en el recuento, que si bien no necesariamente se materializa en un 
documento o texto escrito si tiene su origen y permanencia en la indagación social de 
reconstrucción del saber comunitario, lo cual quiere decir que luego del contenido conceptual 
discutido en el desarrollo de la unidad didáctica y la definición de elementos procedimentales 
de recuperación de la historia, se pudo iniciar una clarificación del concepto de memoria 
histórica.  
Análisis General: Los estudiantes evidencian que después de la intervención didáctica 
hay una relación directa de la memoria histórica con la vivencia, con recordar, analizar y 
explicar los sucesos del pasado, es por ello que ya no se ve como una transmisión mecánica 
sino como un proceso, un constructo social donde el individuo es importante en relación con su 
entorno, donde se reconocen el registro de pasado, pero con intencionalidad. Se evidencia una 
relación entre la creación de narrativas que son producto de la interacción entre la memoria 
como tal y la ficción, es decir, que emerge la literatura y sus matices dentro de una tipología 
textual narrativa que permita generar la memoria de una comunidad. Hay un elemento ficcional 
que muestra una parte del alumnado reconoce el proceso de recuperación histórica donde la 
memoria histórica también comporta perspectivas estéticas y formales que son reconocibles en 
la estructura textual empleada y aun así presenta un discurso verosímil, con alta aceptación 
entre los interlocutores que lo configuran.  
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10. ¿Qué elementos o recursos crees tú que utiliza el historiador para escribir la historia? 
 
Gráfica 21. Recursos que utiliza el historiador para escribir la historia IECC. 
Descripción IECC: Frente a la pregunta que elementos o recursos utiliza el historiador 
para escribir la historia, en el 1MCC, los estudiantes de modo general hace referencia a la 
investigación, mientras que un solo estudiante habla de la interpretación de hechos y un 
número reducido habla de la memoria como narrativas, para el 2MCC, se habla más de la 
memoria como análisis de información como fuente para escribir la historia y sale una nueva 
categoría que se relaciona con los recuerdos como memoria histórica en relación con la ciencia 
o disciplina histórica. 
Análisis IECC: Esto evidencia que después de la intervención didáctica, los 
estudiantes relacionan la construcción de la historia como disciplina desde la investigación, 
pero relacionado con los recuerdos y la memoria, es decir que el estudiante ya denota la 
escritura de la historia como algo palpable, algo cercano a su contexto y realidad. Emerge el 
uso de la memoria histórica como elemento articulador de su pasado, presente y devenir 
histórico. 
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Gráfica 22. Relación entre los temas de ciencias sociales y lenguaje IESS. 
Descripción IESS: En el momento 1 existió dificultad en la resolución de la pregunta 
pues pocos estudiantes la contestaron, sin embargo, el elemento de mayor registro fue 
“memoria” (3), seguido de “memoria (narrativa)” (2) y “memoria (análisis de la información)” 
(2). En el momento 2 “memoria (análisis de la información)” (10) presentó la mayor cantidad 
de registros, seguido de memoria” (3), “memoria (narrativa)” (3), “interpretación de hechos” 
(2), “vivencias y lenguaje” (2) y registros emergentes como “vivencias y lenguaje” (2), 
“recuerdos y ciencia” (1) y “tema de investigación” (1).  
Análisis IESS: En el momento 1 se manifestó la dificultad en la comprensión de la 
pregunta puesto que no se entendió el trasfondo, el cual iba encaminado a la forma de 
configurar el discurso histórico por el historiador. En el momento 2 puede observarse el aporte 
de la intervención didáctica, pues el análisis de información que genera memoria, según los 
estudiantes, es el recurso general que se emplea para estructuración de la escritura histórica.  
Análisis General: Se evidencia que después de la intervención didáctica la 
construcción del discurso histórico se da desde la aproximación a los aspectos disciplinarios de 
la historia, no el mero relato de narrativas de corte histórico. Es necesario tener en cuenta los 
referentes de la memoria y los recuerdos, es decir, que se parte de los sujetos y que es 
necesario tener un conocimiento básico en el caso del historiador para legitimar su discurso, rol 
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que fue asumido por los estudiantes al ir a campo a recopilar relatos y generar narrativas. En 
las respuestas de los estudiantes también es latente la referencia a la memoria y sus variaciones 
como elemento constitutivo de la escritura histórica que lleva a la superación de una visión de 
la historia como manifestación de la hegemonía y ligada al ejercicio del poder, para ser historia 
ligada a la comprensión de las sociedades y resignificación de las acciones.    
11. ¿Puedes tú como individuo tener memoria histórica? ¿Por qué? 
 
Gráfica 23. La memoria histórica en el individuo IECC. 
Descripción IECC: En la pregunta “Puedes tú como individuo tener memoria 
histórica”, los estudiantes en el 1MCC, la identifican como el proceso de recordar la historia, y 
como derecho a perdurar, pero hacia el 2MCC, se entiende la memoria como vivencia. Decrece 
en el momento 2 la relación entre memoria y derecho. 
Análisis IECC: Se evidencia un cambio fundamental respecto a que la memoria es 
construcción social del individuo, de sus vivencias en sociedad, es decir, el estudiante no solo 
entiende la memoria histórica como parte de su vida, como acto de recordar, sino que también 
implica analizar, comprender y expresar su vida a través de la memoria histórica. 
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Gráfica 24. La memoria histórica en el individuo IESS. 
Descripción IESS: En el momento 1 se observa como mayor tendencia a la relación de 
la memoria con las vivencias (14), seguida frente al derecho a perdurar (8), la posibilidad de 
recordar la historia (4), y en último lugar como relato (3). En el momento 2 no hay una gran 
variación, siendo significativo el incremento de la memoria como relato (5) y el descenso de la 
memoria como vivencia (12), para posicionar la como un derecho a perdurar (7) que si bien 
desciende a 7, muestra una tendencia interesante. 
Análisis IESS: En el alumnado la memoria historica tiene una relación con lo vivido, 
con las experiencias propias, con lo que cada uno vive en relación a un tiempo y a un lugar, por 
lo tanto, tiene un elemento altamente personal y subjetivo, pero, como permiten observar los 
datos, al ser considerado como una necesidad o “derecho” de permanencia, de perdurar, 
compone una naturaleza social que implica la participación ciudadana y la dimensión de la 
otredad, ya que al ser considerado un derecho pertenece a la sociedad y su violación amenaza a 
los colectivos. Por otro lado, la reflexión sobre el papel del relato en la naturaleza de la 
memoria histórica aumentó levemente, contrario a lo esperado (un mayor aumento), pues la 
intervención tuvo como centro el relato y las narrativas en la construcción y manifestación de 
la memoria historica del barrio.  
Análisis Compartido: Los estudiantes reflexionan sobre su papel activo, se reconocen 
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como sujetos históricos, que pueden intervenir en la construcción de su memoria histórica, para 
ello deben utilizar sus vivencias, lo cual implica que se da un cambio en la forma de percibir su 
papel como ciudadanos dentro de una sociedad. Sin embargo, el asunto de la memoria histórica 
se conceptualiza relacionado directamente con lo presenciado y recordado, más que un 
ejercicio dialógico de reconstrucción en donde la tipología textual en el aula pueda aportar a la 
memoria histórica. Se esperaba que luego de la intervención didáctica existiera una mayor 
presencia de la relación texto/memoria de lo que finalmente se observó 
12. ¿Cómo podemos saber si la historia que nos cuentan es verdadera o no? 
 
Gráfica 25. Veracidad en la historia IECC. 
Descripción IECC: Frente a la pregunta sobre como se sabe si la historia es verdadera 
o no, los estudiantes en el 1MCC y 2MCC, relacionan las fuentes orales y escrita, así mismo 
ven que la confrontación de las fuentes y la investigación, dan veracidad a la historia, para el 
2MCC, dos estudiantes presentan incredulidad frente a saber si la historia es verdadera o no. 
Análisis IECC: Los estudiantes reconocen que la confrontación de las fuentes a través 
de la investigación permite a los lectores saber si es verdadera o no la historia que se les narra, 
también se evidencia un grado alto de comprensión de lo que es el quehacer del historiador, 
solo dos estudiantes exponen que no se puede creer en lo que cuenta la historia, esto se debe a 
que no hay una idea frente a como se debe confrontar la historia con la realidad, que es una 
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discusión de corte filosófico, producto de la intervención. 
 
Gráfica 26. Veracidad en la historia IESS. 
Descripción IESS: La “confrontación de fuentes orales y escritas” pasó de 9 a 11 en el 
momento 2, la “confrontación pasado y presente” pasó de 4 a 0; “la historia oficial” pasó de 4 a 
0; “la incredulidad”, como registro emergente tuvo 3 en el momento 2.  
Análisis IESS: En esta pregunta del cuestionario se analiza la verosimilitud del 
discurso histórico en la escuela, es decir, aquel discurso al que tienen acceso los estudiantes 
tanto en el aula como en la vida cotidiana, esta aproximación al discurso de la historia implica 
el reconocimiento de los elementos que permiten determinar un relato como histórico y no 
como ficción o entender que la ficción también comporta elementos históricos representado en 
personajes, lugares, tramas y otros recursos estilísticos y estructurales de los textos que se 
trabajaron dentro de la secuencia didáctica para la elaboración de crónicas barriales.  
Análisis Compartido: Los estudiantes reconocen que para saber la veracidad de la 
historia se debe confrontar las fuentes, lo que permite entrever el reconocimiento de que existe 
otro discurso que va más allá del oficial, que esos otros discursos permiten legitimar o no una 
determinada versión histórica, pero que eso depende del contexto y de los grados de desarrollo 
del sujeto histórico. La preponderancia de la historia oficial fue perdiendo peso pues el 
alumnado reflexionó que la historia no es un texto dogmático sino que contiene el entramado 
social que hay que desenmarañar para resignificar las prácticas y representaciones que se 
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realizan gracias a la experiencia vital.  
13. ¿Se te facilita la comprensión de las áreas de ciencias sociales y lenguaje? 
 
Gráfica 27. Comprensión de las áreas de ciencias sociales y lenguaje IECC. 
Descripción IECC: Frente a la pregunta si se les facilita la comprensión de las 
asignaturas de ciencias sociales y lenguaje, en el 1MCC los estudiantes en gran medida 
comprenden las asignaturas, solo un menor número comenta que se les dificulta comprender 
estas áreas, se puede decir que para el 2MCC, hay un aumento en la comprensión de la 
asignatura, esto se debe en gran medida por el desarrollo e implementación de la unidad.  
Análisis IECC: Al estudiante sentirse incluido en el diseño y ejecución de la unidad 
didáctica como forma de enseñanza y aprendizaje de la historia cambia su percepción sobre la 
asignatura, facilitándose el aprendizaje, lo que permite entender que esta serie de actividades 
de carácter didáctico fortalecen los procesos de aprendizaje y permiten aproximar a los 
estudiantes y docentes a los problemas socialmente relevantes que otorgan sentido y generan 
identidad en la comunidad. 
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Gráfica 28.Comprensión de las áreas de ciencias sociales y lenguaje IESS. 
Descripción IESS: La comprensión de la asignatura aumentó del momento 1 al 
momento 2 de forma considerable (15-23); la dificultad en la comprensión de la asignatura se 
redujo en el momento 2 (5-1), así como la comprensión parcial (8-1).  
Análisis IESS: En términos generales hay una comprensión de las asignaturas de 
Lengua e Historia que aumenta luego de la aplicación de la unidad didáctica, es decir, que el 
empleo de una metodología interdisciplinar potencia ambas asignaturas y permite que 
elementos disciplinares compartidos sean abordados desde múltiples enfoques. Esto permite en 
el estudiante el favorecimiento de la percepción de las asignaturas, involucrado en la 
motivación para el aprendizaje.  
Análisis Compartido: Los estudiantes evidencian que el trabajo transdiciplinario 
fomentan el desarrollo del aprendizaje, lo que aumenta la motivación por aprender y participar 
en las clases. Cuando la percepción es negativa, el estudiante no se involucra en los procesos y 
la comprensión se considera parcial o inexistente. Mejorar la percepción y la motivación hacia 
las asignaturas está relacionado con el adecuado diseño didáctico que involucra metas 
educativas visibles y alcanzables como parte de un proceso que debe involucrar a agentes, 
recursos y estrategias que propicia fortalezas en el aprendizaje y enseñanza de las distintas 
disciplinas y áreas.  
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14. ¿Crees que existe una relación entre los temas de ciencias sociales y los temas de 
lenguaje? Explica tus respuestas. 
 
Gráfica 29. Relación entre los temas de ciencias sociales y lenguaje IECC. 
Descripción IECC: En la pregunta sobre la relación entre los temas de ciencias 
sociales y el área de lenguaje, en el 1MCC los estudiantes encuentran una relación directa entre 
lenguaje con historia, y un número muy pequeño dice que no se relaciona, o hay una relación 
diferenciada. Para el 2MCC, hay una mayor relación entre lenguaje e historia,  
Análisis IECC: En gran medida los estudiantes encuentran que las temáticas vistas en 
lenguaje se complementan a nivel contextual con ciencias sociales, es evidente que encuentran 
la relación en la medida que argumentan la existencia de procedimientos y conceptos 
compartidos, pero con enfoques específicos, ya que una de las asignaturas trata los temas de la 
otra desde una visión disciplinar propia. 
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Gráfica 30. Relación entre los temas de ciencias sociales y lenguaje IESS.  
Descripción IESS: “El lenguaje en relación con la historia” pasó de 17 a 21, lo que 
muestra un incremento considerable; la “relación lenguaje/cultura” disminuyó, pasando de 8 a 
1, la “relación diferenciada se redujo en el momento 2. 
Análisis IESS: Existe una clara visión de las relaciones interdisciplinares entre el 
lenguaje y la historia que los estudiantes perciben, la cual aumentó luego de la intervención, 
mientras que la relación lenguaje/ cultura disminuyó, lo que se puede interpretar como una 
claridad conceptual respecto a los elementos formales compartidos de cada disciplina, que 
irónicamente suelen en ocasiones funcionar como feudos aislados en el aula cuando en realidad 
presentan un alto potencial para el desarrollo de habilidades y competencias que permiten una 
formación del pensamiento crítico y reflexivo. 
Análisis Compartido: Los estudiantes a modo general manifiestan que hay una 
relación directa entre las dos áreas, y esto se evidencia cuando relacionan los conceptos de 
cada área de forma transversal, lo que posibilita una mayor interacción a nivel del proceso de 
aprendizaje, ya que les facilita entender cada temática en aras de sus contextos socioculturales. 
Algunos de los puntos de convergencia entre las áreas de lenguaje y sociales son la historia y el 
papel del lenguaje en la elaboración y aproximación hacia el discurso histórico escolar desde la 
producción e interpretación del texto histórico o de tipologías textuales narrativas con temas 
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históricos. 
7.2 Dimensiones de las crónicas grupales 
A continuación se realiza el análisis de las crónicas (ver anexos 2, 3, 8 y 9); dicho 
análisis está elaborado a partir de 5 categorías generales, el cual permite construir en un primer 
momento, un análisis descriptivo por cada grupo de estudiantes en ambas instituciones 
educativas identificadas con las siglas que a continuación se detallan y que aparecen en los 
siguientes apartados del documento: IECC (institución educativa Ciudad Cartago) y IESS 
(Institución educativa Santa Sofía sede Villafanny), cabe anotar que en el caso de IESS se 
adiciona la sigla GR, ya que por la dinámica misma de la población se facilitó más el trabajo en 
subgrupo, identificándolos así: IESSGR1, IESSGR2..), luego se realizará un análisis reflexivo 
que permite comentar los alcances obtenido durante el proceso investigativo. 
Una vez realizado el texto final de las crónicas por parte de los estudiantes, los docentes 
desarrollan una estrategia de análisis estructural de los datos contenidos en las producciones 
textuales. De esta forma, la rejilla de “análisis estructural de crónicas” permite caracterizar los 
hallazgos en cuanto al proceso realizado por los estudiantes, así mismo, facilitó la 
visibilización de las dimensiones propuestas por González y Henríquez (2011) y por Plá 
(2005), en donde se manifiesta la relación entre habilidades cognitiva-lingüísticas y el 
desarrollo del pensamiento histórico en la producción escrita de tipologías textuales que se 
aproximan al discurso histórico en el aula. La rejilla fue un proceso interdisciplinar e 
interinstitucional de identificación de elementos que componen la producción escrita de los 
estudiantes, en tanto un ejercicio de reflexión áulico sobre los contextos inmediatos y de los 
docentes al depurar la información obtenida y teorizar la caracterización hallada, no solo para 
calificar la actividad, sino para observar niveles de desarrollo y formas de representación, Esta 
rejilla fue producto de una búsqueda bibliográfica en la que se encontró que usar este tipo de 
herramienta la sistematización y análisis de los datos a nivel interdisciplinar desde las dos áreas 
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de conocimiento implicadas, para de esta formar realizar un análisis conjunto, lo que terminó 
enriqueciendo las dos áreas. La construcción de esta parte del análisis se hizo de manera 
individual y con sesiones de reflexión compartida. 
 
Figura 2. Rejilla análisis estructural de las crónicas. (Ver la hoja de Excell en anexo) 
7.2.1 Análisis Descriptivo. 
Siglas: IECC (institución educativa Ciudad Cartago) y IESS (Institución educativa 
Santa Sofía sede Villafanny), cabe anotar que en el caso de IESS se adiciona la sigla GR, ya 
que por la dinámica misma de la población se facilitó más el trabajo en subgrupo, 
identificándolos así: IESSGR1, IESSGR2). 
Al inicio de cada análisis se conceptualiza sobre cada una de las dimensiones. Dichas 
dimensiones están presentes en las distintas crónicas elaboradas por los estudiantes y 
evidencian la aproximación de estos al Discurso Histórico Escolar. Estas dimensiones son: 
1. Unidad temática 
2. Temporalidad  
3. Transformación 
4. Unidad de acción 
5. Causalidad  
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1. Unidad Temática  
Grupo La unidad del tema la dan los personajes (individual, o grupal, animado o 
inanimado), que realizan la acción guiados por motivaciones que impulsan sus 
acciones y que dan origen a la trama. (González & Henríquez, 2011) 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
 
 
La Polvorearía 
La crónica está compuesta por dos relatos sin una relación directa además del 
espacio de desarrollo. En el primer relato se presenta un solo personaje claro 
(José Nurbey Gómez), hombre del tercera edad (edad sin precisar), cuya muerte 
impactó a la comunidad, era habitante del barrio el Japón, ubicado temporalmente 
en una época sin precisar. En el segundo texto que compone la crónica no hay 
personajes claros, aunque las víctimas del evento, una menor y dos adultos, se 
mencionan pero no realizan como tal una acción sino que la padecen; el estallido 
de la Polvorería que motivó a contar el relato fue un hecho que impactó a la 
comunidad y aún se sigue mencionando por los habitantes del Japón, lugar donde 
ocurrió el suceso. El lote baldío que antes ocupaba la Polvorería sigue sin ser 
utilizado y es un lugar histórico para los habitantes.  
IESSGR2 
 
Encuentro con 
la muerte 
 
Una Noche en 
la morgue 
La crónica está compuesta por dos relatos relacionados por el tema de la muerte, 
el espacio de desarrollo varía geográficamente. En el primer relato se presenta un 
solo personaje claro (Duván Aicardo Ocampo), hombre joven de 31 años, cuya 
muerte violenta y posterior impunidad sembró un manto de duda, era habitante 
del barrio La Sultana, ubicado temporalmente en una época sin precisar. En el 
segundo texto que compone la crónica hay 4 personajes, es autobiográfíco el 
narrador principal, el resto emplean seudónimos. Los participantes del evento no 
realizan como tal una acción sino que la padecen; el evento “sobrenatural” que 
motivó a contar el relato ocurrió en dos lugares: La morgue (¿de Pereira?) y el 
barrio Santa Mónica. Se ubica temporalmente en mayo del 2016. 
IESSGR3 
 
El Inicio del fin 
 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
 
La crónica está compuesta por dos relatos relacionados por el tema de las 
relaciones familiares, el espacio de desarrollo varía geográficamente. En el 
primer relato se presentan tres personajes con parentesco (autobiográfico), el 
personaje central del relato es un hombre joven de 36 años, padece drogadicción, 
el relato transcurre entre Cali y Pereira y otros lugares sin precisar, ubicado 
temporalmente entre la década de 1980 y el 2016. En el segundo relato que 
compone la crónica hay un solo personaje, es autobiográfico el narrador principal, 
el resto emplean seudónimos. El personaje central es víctima de la tragedia y de 
la negligencia de sus cuidadores; el evento “sobrenatural” que motivó a contar el 
relato ocurrió en dos lugares: La Marina (¿?) y el río Mapa. Se ubica 
temporalmente en una fecha del 2008 
IESSGR4 
 
El barrio de 
hoy 
La crónica está compuesta por un relato, el tema expuesto es el asesinato de un 
docente del colegio, el espacio de desarrollo es el barrio el Japón, no varía 
geográficamente. En el relato se presentan dos personajes: un docente que es 
informante y el docente que fue asesinado y cuya historia es narrada. El personaje 
central del relato es un hombre de 50 años aproximadamente, docente de la 
institución, el relato transcurre en el barrio El Japón y sus alrededores, ubicado 
temporalmente en junio del 2010 
IESSGR5 
 
La crónica está compuesta por tres relatos. En el primer relato el tema expuesto es 
una tragedia familiar, el espacio de desarrollo es el barrio el Japón, no varía 
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Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
geográficamente. En el relato se presentan tres personajes con parentesco. El 
personaje central del relato es un niño de 14 años aproximadamente, ubicado 
temporalmente en una fecha sin precisar del 2010. En el segundo relato el tema 
expuesto es un evento sobrenatural, el espacio de desarrollo es el barrio 
Villavicencio (Pereira), varía geográficamente pues se mencionan otros lugares. 
En el relato se presenta un cuasi personaje: los vecinos, hay otros dos personajes: 
la abuela Pineda y la familia Pineda. El personaje central del relato es una mujer 
de la tercera edad, edad sin precisar, ubicado temporalmente el miércoles 29 de 
marzo de 2003. En el tercer relato el tema expuesto es el deterioro de la malla vial 
y la ausencia de espacios deportivos adecuados en el barrio, el espacio de 
desarrollo es el barrio Villafanny, lugar cercano a la institución educativa, no 
varía geográficamente. En el relato se presenta un cuasi personaje: los vecinos. 
No hay personaje central del relato, ubicado temporalmente en el 2004, fecha sin 
precisar. 
IESSGR6 
 
Disputas por el 
dominio del 
Limonar 
La crónica está compuesta por un relato, el tema expuesto es el narcotráfico y la 
descomposición social, el espacio de desarrollo es el barrio el limonar, varía 
geográficamente a mencionar los alrededores del barrio. En el relato se presenta 
un personaje (“El Brayan”) y cuatro cuasi personajes: los vecinos, los 
delincuentes, los drogadictos y la policía. El cuasi personaje central del relato son 
los vecinos, el relato transcurre en el barrio El Limonar y sus alrededores, 
ubicado temporalmente en 2001, fecha sin precisar 
IESSGR7 
 
El secreto de 
Mariana 
 
5 Años más 
tarde 
 
Años despues 
 
La crónica está compuesta por tres relatos. Los tres relatos se distancian de la 
estructura textual de la tipología textual crónica, los elementos ficcionales 
añadidos permiten unir tres relatos ocurridos realmente pero que varían en ciertos 
detalles. En el primer relato el tema expuesto es el aborto juvenil, el espacio de 
desarrollo no se precisa, varía geográficamente. En el relato se presentan dos 
personajes. El personaje central del relato es una joven de 18 años 
aproximadamente, ubicado temporalmente en una fecha sin precisar. En el 
segundo relato el tema expuesto es la desintegración familiar, el espacio de 
desarrollo es el barrio El Japón, no varía geográficamente. En el relato se 
presentan dos personajes. El personaje central del relato es un joven de 20 años 
de edad, aproximadamente, ubicado temporalmente sin precisar. En el tercer 
relato el tema expuesto es un asesinato, el espacio de desarrollo es el barrio El 
Japón, no varía geográficamente. En el relato se presentan dos personajes. El 
personaje central del relato es una mujer, edad sin precisar, ubicado 
temporalmente en una fecha sin precisar. 
IESSGR8 
 
Historias de mi 
barrio 
La crónica está compuesta por un relato, el tema expuesto es el suicido de un ser 
querido y la evolución del barrio, el espacio de desarrollo es el barrio La Sultana, 
varía geográficamente. En el relato se presentan tres personajes. El personaje 
central del relato es Roberto Cataño, hombre de edad sin precisar, el relato 
transcurre temporalmente en un tiempo sin precisar hasta 1974, fecha del suicidio 
de Óscar. 
IESSGR9 
 
Sin titulo 
La crónica está compuesta por un relato, el tema expuesto es el asesinato y 
posterior impunidad de un familiar de los narradores, el espacio de desarrollo es 
el barrio La Aurora baja, no varía geográficamente. En el relato se presentan dos 
personajes. El personaje central del relato Fredy Sánchez, niño de 14 años, el 
relato transcurre temporalmente en un tiempo sin precisar. 
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Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
La crónica se titula la “La Gran Borrasca”, está compuesta por un relato, que si 
bien tiene un tinte autobiográfico, muestra tres personajes, Pedronel Zuñiga, María 
Hernández, Yenni Durán, todos adultos, mayores, sin una edad precisa, quienes 
cuenta como el 11 de mayo de 2011, se presentó el hecho de la borrasca del rio La 
Vieja, afectando los barrios de la Platanera, Brisas del Rio, La Platanera, y La 
Playa. Los habitantes de estos barrios sufrieron uno de las inundaciones “más 
fuertes” que se hayan presentado en el Rio La Vieja, los estudiantes motivados por 
este suceso, deciden contar a través de las voces de los tres personajes como 
fueron los hechos de ese día, con el fin de recordar y aprender sobre los sucesos 
ocurridos 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
Esta crónica titulada “Crónica de mi Barrio”, comenta la historia de la inundación 
del Rio La Vieja, el 11 de mayo del 2011, los jóvenes comentan en su narrativa, a 
diferencia del grupo anterior, la gran inundación, si bien no utilizan personajes 
para explicar los sucesos de ese día, se habla de cuasi personajes, como son los 
damnificados, y la drogadicción, en este relato, los estudiantes, ubican su 
narración, en los barrios La Arenera, La Platanera, El Ortez y el Coliseo de la 20; 
donde los damnificados no solo se ven afectados por la catástrofe natural sino 
también por problemas de orden social, como son la drogadicción, y sus efectos en 
los barrios. La motivación para contar estos sucesos es la unión de dos grandes 
problemáticas que han sufrido y marcado sus barrios, como son la violencia 
generada por los problemas de microtráfico y las inundaciones. 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
La crónica titulada “Crónica de la Prostitución, Trabajadoras Sexuales”, cuenta la 
historia de dos jóvenes “prostitutas”, Isabel Cardona de 28 años y Laura Montoya 
de 30 años, que a través de sus historias de vida, muestran las diferentes 
situaciones que se presentan dentro de este mundo, la crónica transcurre entre el 
barrio Ortez, y el Bar Las Muñecas. A demás se presenta un cuasi personaje que 
se transforma durante la narración, que es de la prostituta a la trabajadora sexual. 
La problemática expuesta en la vida de estas dos mujeres, deja entrevén los 
problemas que los jóvenes expresan como la explotación femenina, la pobreza y la 
descomposición familiar, lo cual les motivo a expresar a través de esta tipología 
textual, un modo de entender la vida de estas personas, y el mensaje que dejan 
ellas al finalizar sus comentarios, sobre el propósito de la vida y de seguir las 
metas siguiendo un “buen camino” en palabras de los estudiantes. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
Esta crónica lleva el título de “La Borrasca del 14 de mayo de 2011”, es de 
carácter autobiográfica, y utilizan un personaje central, el señor Didier Castaño, 
como eje narrador de lo que sucede el 14 de mayo, en el barrio La Arenera, donde 
se dio una gran borrasca del rio La Vieja, si bien relatan estos sucesos, se centran 
en contar los problemas que se dan alrededor de este suceso, como son el 
desplazamiento, la pobreza, pero sobre todo la solidaridad y como trabaja la 
comunidad en pro de superar estas situaciones. Es claro que los jóvenes distinguen 
una fecha diferente a los otros grupos, cuando se indago sobre este suceso dijeron 
que si bien hubo inundación el 11 de mayo solo se puede llamar borrasca la del 14 
de mayo por que fue en palabras de ellos la “más violenta”. La motivación de 
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2. Temporalidad (Época): 
contar estos sucesos se centran en no perder como ellos mismo comentan en sus 
diferentes momentos las cosas que pasaron, y que aprenden de esas vivencias para 
el futuro. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
Esta crónica fue titulada “Catástrofes del Rio La Vieja”, se centra en contar 
narrativamente dos sucesos importantes, por un lado las inundaciones y por otro 
lado los ahogados del río, estos dos cuasi personajes, son de carácter atemporal. 
La crónica se centra en contar la historia de tres ahogados a través de los 
personajes de Antonio Rojas, Sara y Jhon Alexander López, ubicándolos en el rio 
la Vieja, y en los barrios Ortez y El Cofre, alrededor de estos sucesos presentan las 
problemáticas sociales de los damnificados, la violencia en sus barrios, y la 
tragedia familiar y social que viven las personas que son parte de esta narración. 
La motivación de contar a través de su crónica, lo que paso con los ahogados, 
tiene dos momentos, inicialmente cuando deciden contar la historia de los 
ahogados, en especial de tres personajes, pero luego cuando presentan su crónica a 
sus compañeros, esto cambia, ya que nos presentan como sus compañeros casi son 
parte de este grupo de personas ahogadas, que “se salvaron por poco” y que deben 
aprender de lo que cuentan las personas. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
Esta crónica los jóvenes la titularon “Crónicas de los Areneros”, esta narrativa, se 
centra en contar la historia de los areneros, en especial la muerte violenta de uno 
de ellos, la de Santiago Ramírez, a través de la voz de Román Elías Mata, quien 
también cuenta como el Rio La Vieja, y en el barrio La arenera, estos dos 
personajes son acompañados por el cuasi personaje “los areneros”, ya que se 
centra en contar varios de sus sucesos, como la formación del barrio, algunas 
anécdotas de ellos como areneros. La motivación por contar estas historias se da 
en la idea de conocer como ellos mismo dicen quienes son, ya que sus familias 
son areneros. 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
Esta crónica fue titulada “Lo que se hace por las Drogas una Madre Regala a su 
Hija”, se centra en contar la historia de la niña Tania Espinosa, su madre María 
Paola Espinosa y Brenda Bermúdez, que decide llevarse a la niña de un hogar en 
descomposición social y abuso de drogas, esto sucede en el barrio La Platanera, 
donde los jóvenes a través de entrevistas deciden contar como la señora María 
Espinosa vende a su hija por un celular, y Brenda por salvar a Tania, da su celular 
y poder rescatarla de este situación, en palabras de los jóvenes quienes escriben la 
historia. Esta narrativa es contemporánea a ellos, y por ello deciden contar lo que 
sucede, ya que les impacta que esto suceda en su barrio. 
Grupo En toda narración existe una sucesión de acontecimientos insertos al interior de 
una temporalidad. Estas referencias pueden ser tanto de tiempo cronológico 
como histórico (González & Henríquez, 2011) 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos Difíciles 
La Polvorearía 
El primer relato está ubicado temporalmente en una época sin 
precisar. El segundo relato expone un desarrollo cronológico 
progresivo, que se proyecta, prediciendo hechos futuros, muestra la 
posible continuidad de los efectos (relación tiempo-espacio) de un 
suceso que si bien está en un tiempo pasado continúa en el presente y 
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futuro debido a la consolidación de un lugar histórico de memoria 
colectiva. 
IESSGR2 
Encuentro con la muerte 
Una Noche en la morgue 
En el primer relato está ubicado temporalmente en una época sin 
precisar. En el segundo texto que compone la crónica se ubica 
temporalmente en mayo del 2006. 
IESSGR3 
El Inicio del fin 
Una vida que no duro lo 
deseado 
En el primer relato está ubicado temporalmente entre la década de 
1980 y el 2016, fecha sin precisar. El segundo relato se ubica 
temporalmente en una fecha sin precisar del 2008. 
IESSGR4 
El barrio de hoy 
La crónica está ubicada temporalmente en junio del 2010. 
IESSGR5 
 
Tragedias y problemas de 
mi barrio 
El primer relato se ubica temporalmente en una fecha sin precisar del 
2010. El segundo relato se ubica temporalmente el miércoles 29 de 
marzo del año 2003. El tercer relato está ubicado temporalmente en el 
2004, fecha sin precisar. 
IESSGR6 
Disputas por el dominio 
del Limonar 
El relato está ubicado temporalmente en 2001, fecha sin precisar. 
IESSGR7 
El secreto de Mariana 
5 Años más tarde 
Años después 
El primer relato está ubicado temporalmente en una fecha sin precisar. 
El segundo relato está ubicado temporalmente en una fecha sin 
precisar. El tercer relato está ubicado temporalmente en una fecha sin 
precisar. Al distanciarse de la tipología textual propuesta se afectó la 
elaboración de un tiempo histórico dentro del relato, pues se intentó 
relacionar los eventos con una cronología que tuvo algunos defectos 
(relación tiempo-eventos-progresión). 
IESSGR8 
Historias de mi barrio 
El relato transcurre temporalmente en un tiempo sin precisar hasta 
1974, fecha del suicidio de Óscar. 
IESSGR9 
Sin titulo 
El relato transcurre temporalmente en un tiempo sin precisar. 
 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
La gran 
borrasca 
La crónica se titula la “La Gran Borrasca”, se centra en contar los hechos 
sucedidos el 11 de mayo de 2011, cuando se da la gran borrasca del Rio La Vieja, 
y las horas después cuando se cuantifican los daños que dieron por esta afectación. 
IECCGR2 
Crónica de mi 
barrio 
Esta crónica titulada “Crónica de mi Barrio”, comenta la historia de la inundación 
del Rio La Vieja, el 11 de mayo del 2011, como también la de días después cuando 
un gran número de damnificados fueron trasladados temporalmente al Coliseo la 
20, para luego ser reubicados. 
IECCGR3 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
La crónica titulada “Crónica de la Prostitución, Trabajadoras Sexuales”, narra los 
hechos en una temporalidad contemporánea a ellos, si bien es historia de vida, por 
que retratan las vidas de estas dos mujeres. 
IECCGR4 
La borrasca 
del 14 de 
Esta crónica lleva el título de “La Borrasca del 14 de mayo de 2011”, es de 
carácter autobiográfica, y cuenta los sucesos del 14 de mayo, en el barrio La 
Arenera, donde se dio una gran borrasca del rio La Vieja 
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3. Transformación 
mayo de 2011 
IECCGR5 
Catástrofe del 
rio La Vieja  
Esta crónica fue titulada “Catástrofes del Rio La Vieja”, se centra en contar 
narrativamente lo que sucede una temporalidad cercana a sus realidades de sus 
barrios, es contemporánea a los autores. 
IECCGR6 
Crónicas de 
los areneros 
Esta crónica los jóvenes la titularon “Crónicas de los Areneros”, se centra en 
narrar algunos hechos desde la década de los 70`s hasta el presente en especial dos 
sucesos la construcción de las primeras casas del barrio La Arenera y la muerte 
violenta de uno de ellos 
IECCGR7 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
Esta crónica fue titulada “Lo que se hace por las Drogas una Madre Regala a su 
Hija”, es una historia contemporánea a los jóvenes autores, quien deciden contarla 
por su impacto social. 
Grupo  Se refiere a los predicados o estados de la acción que se modifican o cambian de 
estado durante la trama. Por ejemplo de la alegría a la tristeza, de la pobreza a la 
riqueza, de la guerra a la paz, del conflicto a la resolución, etc. (González & 
Henríquez, 2011): 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
 
 
La 
Polvorearía 
En el primer relato se presencia una transformación a nivel interno en la familia luego 
del padecimiento de José Nurbey Gómez, pese a una situación inicial de tristeza, se 
logró que la comunidad generará solidaridad frente a la familia cuya muerte impactó 
a la comunidad. Se observa también cambios de estado al detallar el vacío dejado tras 
la muerte José Nurbey, tanto en la familia como en la comunidad. En el segundo 
relato, no se evidencia un cambio en las personas de la comunidad, pese al vacío y a 
la mención constante al suceso, pero, al constituirse el lote en un lugar histórico a 
partir del hecho, se muestra la transformación del lugar, mostrando como se intenta 
ocultar lo ocurrido  
IESSGR2 
 
Encuentro con 
la muerte 
 
Una Noche en 
la morgue 
En el primer relato la transformación se percibe en la atmósfera del lugar, con 
cambios incluso en el clima y los sonidos, la mención a la presencia de desconocidos 
marca que en el lugar transita “gente conocida” y muestra una trasgresión a las 
fronteras invisibles. En el segundo relato el evento sobrenatural marca el cambio en 
la cotidianidad de los testigos, esta se rompe con el hecho ominoso que trasciende de 
la Morgue a la casa de la narradora. De igual forma, el estado de salud de la mascota 
mencionada pasa de relativa salud a tensa agonía, así como hay una muestra de un 
estado de apatía hacia el trato de los cadáveres y un posterior respeto de corte 
supersticioso luego del suceso.  
IESSGR3 
 
El Inicio del 
fin 
 
Una vida que 
no duro lo 
En el primer relato se presenta transformación en la degeneración progresiva del 
sujeto narrado, producto de una relación causal entre la ruptura familiar y un 
subsecuente abandono del personaje, lo cual produjo la inmersión en la drogadicción; 
esta causalidad también se relaciona con el constante cambio de domicilio y de 
ciudad (inestabilidad), mostrando como la relación familiar fue insostenible al punto 
de separarse. En el segundo relato la negligencia de la madre del personaje central 
produce el accidente, aun así, hay marcadores que muestran una causalidad indirecta, 
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deseado 
 
como el hecho de que la niña fuera asmática y esto le impidiera salvarse. De acuerdo 
al texto, era inevitable lo que sucedió, pues solo era cuestión de tiempo. También se 
remarca la ausencia del ser querido. 
IESSGR4 
 
El barrio de 
hoy 
En el relato se relaciona la descomposición social del barrio, representada en el 
aumento de la criminalidad y el desplazamiento de lugares seguros como el colegio 
frente al fortalecimiento del “Poli”, lugar de expendio y consumo. Los argumentos 
del narrador se corroboran en la descripción del asesinato del docente, donde se 
muestran cambios en la atmósfera producto del recuerdo del informante. También 
hay un tiempo progresivo que evidencia el crecimiento y la vulnerabilidad del lugar 
que es ascendente.  
IESSGR5 
 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
En el primer relato la transformación está dada por los efectos de la imprudencia, así 
como la relación entre el descuido a los niños y los estragos que esto genera, es decir, 
hay un efecto moralizante. En el segundo relato hay una relación causal entre las 
relaciones entre vecinos y los efectos que produce la práctica de rituales de 
hechicería, relacionando elementos culturales con eventos sobrenaturales. En el tercer 
relato muestra como la geografía urbana del barrio afecta la vida de sus habitantes, 
representando el abandono gubernamental y sus incidencias en la cotidianidad de las 
personas, relatando la falta de oportunidades y la desventaja frente a otros barrios 
aledaños. También se evidencia como los vecinos pasan de la apatía a la solidaridad 
para resolver sus dificultades. 
IESSGR6 
 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
La crónica presenta una transformación a partir del abandono gubernamental que 
genera que el poder ilegitimo se ejerza. De la relación entre los participantes (cuasi 
personajes) derivan las acciones de los vecinos, que pese a la impotencia mostrada en 
ciertos momentos del relato, tratan de buscar opciones de solución. Las soluciones o 
transformaciones vienen dadas por la intervención de poderes ilegítimos de otros 
territorios y se muestra la continuidad de la impunidad y la corrupción en los agentes 
de ley. 
IESSGR7 
 
El secreto de 
Mariana 
 
5 Años más 
tarde 
 
Años despues 
 
Al ser una crónica que cohesiona relatos con algunas licencias literarias, pues incluye 
elementos ficticios, estos fueron adaptados por las estudiantes para atender la 
conexión temática y causal hallada por ellas. La soledad del primer personaje y la 
falta de orientación sexual llevan a la realización del aborto como solución ante el 
“problema” que vislumbra el personaje, en el siguiente relato se trata de mostrar que 
este personaje continuó con una sexualidad irresponsable, por lo tanto, volvió a 
quedar embarazada y en consecuencia abandona a sus hijos, y en el tercer relato uno 
de los niños abandonados es criado por una señora del barrio, sin parentesco, lo que 
según el texto genera que el joven caiga en el ámbito de las drogas y la delincuencia. 
Como se puede observar, en esta crónica hechos sin una aparente conexión son 
relacionados desde una distancia de la tipología textual crónica por su poca 
objetividad, pero con ello las estudiantes logran un proceso de reflexión sobre la 
forma en que la memoria histórica del barrio cohesiona a las personas desde sus 
relatos. 
IESSGR8 
 
Historias de 
mi barrio 
La crónica va del recuerdo alegre de la niñez y juventud del narrador para luego 
mostrar cómo se rompe la ilusión de dicha vida al contemplar el suicidio de un amigo 
(Oscar). En el lapso del relato el personaje va evolucionando y distintas situaciones 
se van contrastando. La tristeza emerge al ver cómo pese a las alertas emitidas por 
Oscar el narrador (autobiográfico) no las descifra y esto desencadena la tragedia y la 
sensación de nostalgia. 
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IESSGR9 
 
Sin titulo 
En el relato se omiten distintos detalles que parecen implícitos en la narración, como 
es la corrupción del personaje sobre el cual se narra, debido a la drogadicción y la 
delincuencia. El relato se enfoca en la serie de hechos que llevan al desenlace fatal, 
pero no hay atención a las causas y consecuencias, solo la descripción superficial. 
 
 
 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
Este grupo, en su crónica, presenta una serie de transformaciones en un primer 
momento se presenta la desesperación de las personas y la incertidumbre por la 
inundación, al final del relato comenta como la comunidad se organizó para superar 
la tragedia, así mismo en la presentación del trabajo, los estudiantes comentan que las 
personas entrevistadas manifiestan que se ha aprendido a trabajar en pro de 
solucionar o gestionar estrategias para evitar que se repita la tragedia. 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
El grupo de estudiantes comenta que en un primer momento se presentó un 
desasosiego en las personas que vivieron la tragedia, ya que perdieron muchas de sus 
pertenencias, y que esto exacerbo a los expendedores de drogas que en cierta forma 
violentaron a los damnificados, generando nuevos focos de violencia, pero que 
después que llegaron las autoridades se superó esta situación. 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
En esta grupo de estudiantes, la transformación se dio de forma paulatina, esto sucede 
ya que en un primer momento al referirse a las mujeres que entrevistarían las 
catalogan como prostitutas, esto implica un distanciamiento con estas personas, luego 
de las entrevistas y conocer sus casos, los mismo estudiantes, comentan que cuanto 
estaban haciendo la entrevista, en un primer momento no querían casi ellos acercar, 
que pensaban de ellas lo peor, pero que después de conocer sus vidas, las situaciones 
vividas, reconocieron en ella un ser humano, es otredad, que debe ser respetada, y ya 
no las trataban como prostitutas sino como trabajadoras sexuales, este simple hecho 
de cambio de denominación implica un reconocimiento y respeto por el otro. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
Este grupo de estudiantes, manifiestan el temor que en un primer momento vivieron 
los habitantes del barrio, por la gran inundación, esto genero una serie de situaciones 
sociales, que permitió luego de que pasara la tragedia, hechos violentos pero también 
acciones ciudadanas que llevaron al trabajo en equipo por parte de la comunidad y la 
solidaridad hacia las personas damnificadas. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
En esta crónica, el trabajo de los jóvenes, supone un cambio por parte de los autores, 
en un primer momento comenta los hechos ocurridos a tres personas que perecen por 
ahogamiento, pero luego cuenta al entrar las crónicas y presentarlas a sus 
compañeros, que sus propios compañeros fueron víctimas de un casi ahogamientos, 
que falto poco para aumentar las cifras de los ahogados del rio La Vieja. Esto implica 
un cambio de los autores y de los compañeros que tuvieron este incidente, ya que 
como ellos mismo dicen se debe respetar más el rio. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
Los estudiantes en esta crónica, generan un cambio en el respeto hacia sus propias 
familias, en clases diferentes el uso del término arenero implica un trabajo mal pago 
y despectivo por el tipo de trabajo que deben desarrollar, pero que después de 
entrevistar y conocer parte de sus vivencias, respetan un poco más a estas personas, y 
a su oficio, que hace parte importante de sus vidas, y de su barrio. 
IECCGR7 
 
Esta crónica muestra un cambio en la forma de pensar de las estudiantes, en un 
principio no entendía como una mujer podía comprar una niña y pagar por ella –un 
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4. Unidad de acción.  
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
celular- pero después de investigar y narrar lo que ocurrió entendieron que la señora 
solo quería cuidar de la niña que estaba en situación de peligro, lo que hizo esta 
señora fue dar un celular a la madre de la niña, ya que ella se lo pidió – es de aclarar 
que esta madre es consumidora de estupefaciente y daba malos tratos a la niña- y que 
después de esto la niña se encontraba en mejores manos, lo que las mismas 
estudiantes celebraron. 
Grupo  La narración debe tener un proceso integrador que una la situación inicial con la 
situación final, transformada por la intriga del relato (González & Henríquez, 2011) 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
La 
Polvorearía 
En el primer relato el hecho central es la muerte, la problemática es la ausencia de un 
ser querido, emergen conceptos como el tejido social y rituales funerarios. En el 
segundo relato el hecho central es la explosión, la problemática es lugares peligrosos, 
emergen conceptos como el olvido y la reparación a las víctimas de un suceso. 
IESSGR2 
Encuentro con 
la muerte 
Una Noche en 
la morgue 
En el primer relato el hecho central es un asesinato, la problemática es la violencia y 
el ajuste de cuentas, emergen conceptos como la impunidad. En el segundo relato el 
hecho central es un evento sobrenatural, la problemática es el irrespeto a la muerte, 
emergen conceptos como los rituales funerarios. 
IESSGR3 
El Inicio del 
fin 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
En el primer relato el hecho central la desintegración familiar, las problemáticas son 
la violencia y la drogadicción, emergen conceptos como la descomposición social. En 
el segundo relato el hecho central es un ahogamiento (muerte), la problemática es el 
abandono infantil, no emergen conceptos claros. 
IESSGR4 
El barrio de 
hoy 
El hecho central es un asesinato, la problemática es la violencia y la drogadicción, 
emergen conceptos como la impunidad y el olvido. 
IESSGR5 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
La crónica está compuesta por tres relatos. En el primer relato el hecho central es una 
tragedia familiar, la problemática son los accidentes fatales, emergen conceptos como 
la descomposición social. En el segundo relato el hecho central es un evento 
sobrenatural, la problemática es la ausencia de un ser querido, emergen conceptos 
como los rituales funerarios y la hechicería. En el tercer relato el hecho central es el 
deterioro de la malla vial y la ausencia de espacios deportivos, la problemática es la 
ausencia gubernamental, emergen conceptos como el tejido social. 
IESSGR6 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
En el relato el hecho central es el narcotráfico, la problemática son la violencia, el 
ajuste de cuentas y la drogadicción, emergen conceptos como la descomposición 
social y la impunidad. 
IESSGR7 
El secreto de 
Mariana 
5 Años más 
tarde 
La crónica está compuesta por tres relatos. En el primer relato el hecho central es el 
aborto juvenil, la problemática son aborto en adolescentes, emergen conceptos como 
la cultura de la ilegalidad y la precocidad sexual. 
En el segundo relato el hecho central es la desintegración familiar, la problemática es 
el abandono infantil, emergen conceptos como la descomposición social y la 
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violencia intrafamiliar. En el tercer relato el hecho central es un asesinato, la 
problemática es la violencia y el ajuste de cuentas, emergen conceptos como la 
descomposición social y la violencia intrafamiliar. 
IESSGR8 
Historias de 
mi barrio 
En el relato el hecho central es la muerte, la problemática la ausencia de un ser 
querido, emergen conceptos como el tejido social y la memoria. 
IESSGR9 
Sin titulo 
En el relato el hecho central es un asesinato, la problemática es la violencia, la 
drogadicción y el ajuste de cuentas, emergen conceptos como la descomposición 
social y la impunidad. 
 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
Para el grupo el hecho central es la gran borrasca del 11 de mayo, generando una 
problemática socio natural que es la inundación del rio La Vieja, en este sentido 
emergen una serie de conceptos como son catástrofes naturales y los damnificados. 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
En esta crónica el hecho que se relata es la inundación del rio La Vieja, generado una 
problemática social, que se evidencia no solo en las consecuencias de la catástrofe 
natural, sino en una serie de problemáticas como son las redes de microtráfico y la 
drogadicción, esto permite evidenciar como surgen en el relato los conceptos de 
catástrofe natural, violencia y problemas con la autoridad. 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
En este relato, los estudiantes presentan como hecho central la prostitución en los 
jóvenes, que evidencias una problemática como es la explotación femenina a nivel 
sexual y la pobreza que conlleva esta problemática. Los estudiantes conceptualizan 
sobre la violencia, la descomposición familiar y social. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
En la crónica presentada por este grupo, se narra el hecho de la borrasca del 14 de 
mayo, lo que permite entrever la problemática del desbordamiento del rio La Vieja, 
lo que se evidencia en el uso de conceptos como pobreza, damnificados, solidaridad 
social, desarraigo del barrio y desplazamiento. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
En esta crónica se presenta como hecho central las inundaciones del rio La Vieja, y la 
problemática de los ahogados, que permite conceptualizar sobre los damnificados por 
esta situación, la tragedia familiar, y la violencia alrededor de esta problemática. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
Los estudiantes de este grupo presentan como hecho central de su crónica la historia 
del barrio, y como problemática la violencia que se vive en sus espacios, lo que 
permite conceptualizar, sobre el origen y causalidad de los problemas del barrio, 
como también de la violencia que subyace en sus calles. 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
En esta crónica se narra cómo hecho central la venta de personas, lo que evidencia un 
problemática familiar y social, al centrarse en la venta de una menor y en especial de 
una hija por parte de su propia madre, lo que permite entrever una conceptualización 
sobre la familia y los problemas de la drogadicción. 
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5. Causalidad.  
Grupo Se refiere a la “intriga” creada a través de las relaciones causales de los 
acontecimientos (González & Henríquez, 2011): 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
La 
Polvorearía 
En el primer relato el tipo de narrador es en tercera persona, el tipo de narración es 
expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso en ausencia de juicios reflexivos 
claros. En el segundo relato el tipo de narrador es en tercera persona, el tipo de 
narración es expositivo-argumentativo. Se observa verdad interpretativa mediante 
juicios reflexivos. 
IESSGR2 
Encuentro con 
la muerte 
Una Noche en 
la morgue 
En el primer relato el tipo de narrador es en tercera persona, el tipo de narración es 
expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso en ausencia de juicios reflexivos 
claros. En el segundo relato el tipo de narrador es en primera persona (testimonial), el 
tipo de narración es expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso por la 
evidencia testimonial y autobiográfica. 
IESSGR3 
El Inicio del 
fin 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
En el primer relato presenta ambos tipos de narrador (primera y tercera persona), el 
tipo de narración es expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso en ausencia 
de juicios reflexivos claros, tiene elementos autobiográficos. En el segundo relato el 
tipo de narrador es en tercera persona (testimonial), el tipo de narración es expositiva-
descriptiva. Se observa verdad del suceso por la evidencia testimonial. 
IESSGR4 
El barrio de 
hoy 
El relato presenta ambos tipos de narrador (primera y tercera persona), el tipo de 
narración es expositiva-descriptiva. Se observa verdad interpretativa con presencia de 
juicios reflexivos. 
IESSGR5 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
En el primer relato presenta narrador en tercera persona, el tipo de narración es 
expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso en ausencia de juicios reflexivos 
claros, tiene elementos autobiográficos. El segundo relato presenta ambos tipos de 
narrador (primera y tercera persona), el tipo de narración es expositiva-descriptiva. 
Se observa verdad del suceso por la evidencia testimonial, ausencia de juicios 
reflexivos claros. El tercer relato presenta narrador en tercera persona, el tipo de 
narración es expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso con incipientes 
juicios reflexivos, tiene elementos autobiográficos 
IESSGR6 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
El relato presenta narrador en tercera persona, el tipo de narración es expositiva-
descriptiva. Se observa verdad del suceso en ausencia de juicios reflexivos claros, 
tiene elementos autobiográficos. 
IESSGR7 
El secreto de 
Mariana 
5 Años más 
tarde 
El primer relato presenta narrador en tercera persona, el tipo de narración es 
expositiva-descriptiva con elementos argumentativos. Se observa verdad 
interpretativa con juicios reflexivos incipientes.  
El segundo relato presenta narrador en tercera persona, el tipo de narración es 
expositiva-descriptiva con elementos argumentativos. Se observa verdad 
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interpretativa con juicios reflexivos incipientes. El tercer relato presenta narrador en 
tercera persona, el tipo de narración es expositiva-descriptiva con elementos 
argumentativos. Se observa verdad interpretativa con juicios reflexivos incipientes.  
IESSGR8 
Historias de 
mi barrio 
El relato presenta ambos tipos de narrador (primera y tercera persona), el tipo de 
narración es expositiva-descriptiva. Se observa verdad del suceso por la evidencia 
testimonial y autobiográfica, ausencia de juicios reflexivos claros 
IESSGR9 
Sin titulo 
El relato presenta narrador en tercera persona, el tipo de narración es expositiva-
descriptiva. Se observa verdad del suceso en ausencia de juicios reflexivos claros, 
tiene elementos testimoniales. 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
El relato está escrito en primera y tercera persona, con características autobiográficas, 
es una narración de carácter expositiva-descriptiva, se observa que los juicios son 
tratados como verídico en la medida que son expuestos por los entrevistados, el 
sentido de veracidad lo dan los hechos sucedidos, mas no la explicación o reflexión 
de los estudiantes. 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
El relato presenta una narración en primera persona, es de carácter descriptiva 
explicativa, los juicios explicativos se basan en la idea de veracidad que se 
construyen en la utilización de fuentes primarias, lo que manifiesta un juicio 
reflexivo incipiente, ya que se da un sentido de veracidad desde los sucesos y no 
desde el proceso reflexivo. 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
La crónica de este grupo, es de carácter narrativo escrito en tercera persona, donde se 
nota un trabajo expositivo explicativo, donde los juicios de veracidad se construyen 
en un trabajo de articulación entre fuentes primarias y secundarias, el sentido de 
verdad no solo lo dan los sucesos sino la interpretación que hacen los estudiantes 
sobre los hechos narrados. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
El relato expuesto por este grupo es de carácter narrativo escrito en primera persona, 
es una crónica expositiva descriptiva, donde se evidencia que los juicios de veracidad 
se construyen con el sentido de verdad que dan los sucesos, en este caso sola la 
utilización de fuentes primarias, no hay un trabajo reflexivo en su exposición. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
La crónica, muestra una narración escrita en tercera persona, donde seda un trabajo 
expositivo explicativo, los juicios de veracidad se construyen en utilización de las 
fuentes primarias y secundarias, emiten uno juicios reflexivos, y se nota una tensión 
entre un sentido de verdad de los sucesos y verdad explicativa por parte de los 
estudiantes. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
Se presenta una crónica escrita en tercera persona, donde se da un trabajo expositivo 
explicativo, los estudiantes emiten juicios de verdad a partir del análisis de fuentes 
primarias, dan un gran valor a la verdad de los sucesos pero también a la verdad 
reflexiva y explicativa que ellos mismos dan sobre los que buscaron como fuentes 
primarias. 
IECCGR7 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
En esta crónica, se da una narrativa escrita en tercera persona, si bien el trabajo es 
expositivo descriptivo, manifiesta un gran trabajo reflexivo al final, donde las 
estudiantes se separan de la verdad de los sucesos, que encuentran en las fuentes y 
formulan un explicación, reflexionando sobre los sucesos, lo que permite entrever un 
cambio en la percepción sobre los mismo sucesos y la misma forma de narrar los 
acontecimientos. 
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7.2.2 Análisis Reflexivo Compartido. 
1. Unidad Temática:  
Grupo Disciplina o área que interpreta 
Lenguaje Ciencias sociales 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
 
 
La 
Polvorearía 
El punto de encuentro entre ambos 
relatos se realizó a través del espacio 
de desarrollo. 
Los personajes narrados permitieron 
ver los aprendizajes obtenidos por los 
estudiantes en cuanto a la relación 
entre la acción de las personas y su 
legado histórico en la comunidad. 
Fue posible mediante la tipología 
textual empleada. La identificación de 
las narrativas cotidianas del barrio 
como método de aproximación 
científica a la realidad social. 
Hay dificultad en la ubicación de 
fechas exactas. 
Los estudiantes evidencian el uso de los 
espacios como lugares históricos, lo que 
manifestó que el desarrollo del pensamiento 
histórico se centra en las referencias 
geoespaciales, lo que permite entrever el 
uso del espacio como creador de memoria 
histórica. Esto permite comprender el 
desarrollo de las habilidades de reconocer 
al otro teniendo en cuenta su temporalidad 
y espacio, se puede evidenciar 
reconocimiento del sujeto histórico como 
parte del desarrollo de la memoria del 
barrio, es decir reconocimiento de las 
relaciones sociales. 
IESSGR2 
 
Encuentro con 
la muerte 
 
Una Noche en 
la morgue 
Existe una mezcla de elementos 
narrativos propios de otras tipologías 
textuales manifiesta en la selección de 
temáticas, los cuales contrastan los 
estilos narrativos entre el primer y 
segundo relato. La estructura textual se 
afecta en la adecuación al estilo, 
ejemplo de ello es el tiempo narrativo 
que en ambos relatos cuenta un suceso 
desde su inicio hasta su conclusión, 
mostrando aprendizajes en cuanto a la 
descripción detallada de elementos 
temporales que no son tan complejos 
pero que si muestran una habilidad de 
observación relacionada con un 
pensamiento crítico.  
Los estudiantes manifiestan el desarrollo 
del eje articulador de la historia en un 
concepto social de gran impacto en este 
caso la muerte, se puede decir que este 
concepto atemporal posibilita entender que 
los hechos que construyen por los 
estudiantes poseen una relación directa 
entre un sujeto histórico con el narrador que 
si tiene la posibilidad de contar la historia y 
recuperar la memoria, esto evidencia el uso 
de habilidades socio históricas de 
reconocerse como sujeto activo histórico. 
IESSGR3 
 
El Inicio del 
fin 
 
En ambos relatos hay una confluencia 
hacia el relato autobiográfico como 
punto de encuentro, hay un 
distanciamiento del barrio como lugar 
de desarrollo de los hechos, mostrando 
Los estudiantes utilizan el desarrollo de 
secuencialidad temporal, para entender que 
la construcción de discursos históricos y 
sociales se pueden articular por eventos 
coyunturales, que en este caso son las 
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Una vida que 
no duro lo 
deseado 
 
como un hecho se desarrolla por la 
influencia del territorio y que la 
vivencia en él indica también cercanías 
y distancias en las relaciones de las 
personas. 
relaciones socio familiares. El 
entendimiento de las relaciones socio 
familiares como dimensiones del ser 
humano permite a los estudiantes construir 
sujetos históricos dotados de un significado 
para ellos, ya que son muestra de las 
situaciones contextuales que son realmente 
vivas socialmente para ellos. 
IESSGR4 
 
El barrio de 
hoy 
Manifiesta dificultad en la 
estructuración temática, pues el 
desarrollo es errático, mezclando 
elementos que son propios de otras 
tipologías textuales. La unidad 
temática es afectada por dificultades 
estructurales. 
 
Si bien es un texto difícil, se puede 
entender una aproximación de que los 
hechos históricos son construcciones de las 
personas, las cuáles a través de una 
tipología textual, manifiestan su 
intersubjetividad de contar determinado 
suceso, lo resaltable es el desarrollo de la 
labor de campo para poder contar el suceso. 
IESSGR5 
 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
La tendencia en la temática es mostrar 
la tensión en las relaciones entre 
vecinos, sin embargo, en los tres 
relatos no se refleja de la misma 
forma, siendo el primer relato ausente 
de cuasi personajes, a diferencia de los 
otros dos relatos. La construcción de 
los temas no presenta articulación 
narrativa ni en tiempo ni en espacio, 
son relatos aislados. 
Los estudiantes en esta crónica, utilizan 
marcadores históricos, que ellos mismos 
construyen que son los vecinos, estos 
marcadores históricos o cuasi personajes, 
posibilitan entender el entramado de las 
relaciones sociales, como articulador de los 
sucesos, si bien el uso de espacios 
geográficos no es claro hay un sentido 
espacial, el barrio, lo que posibilita 
entender el uso de referentes identitarios 
como elementos de formación del 
pensamiento social. 
IESSGR6 
 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
La relación entre la evolución histórica 
y la participación de cuasi personajes 
evidencia una visión clara de las 
problemáticas barriales, la escritura es 
dinámica y permite relacionar acciones 
e implicaciones sociales.  
El desarrollo de la crónica permite 
evidenciar en los estudiantes la 
construcción de marcadores históricos que 
permiten articular los sucesos, en este caso 
los cuasi personajes, lo que puede decirse 
un pensamiento histórico incipiente, pero se 
puede entrever un desarrollo espacial 
aceptable, ya que ubican su relato con el 
barrio, como eje articulador de su crónica. 
IESSGR7 
 
El secreto de 
Mariana 
 
5 Años más 
tarde 
 
Años despues 
Emplea elementos estilísticos más 
cercanos a otras tipologías textuales, 
existe una unidad temática dada por la 
evolución de los personajes, que si 
bien en realidad no están relacionados, 
las autores las pudieron relacionar 
mediante acciones, tiempo y espacio. 
El uso del espacio por los jóvenes, se 
acerca al desarrollo del pensamiento 
geoespacial, que se vincula con la idea de 
memoria histórica, si bien esta relación no 
es clara si hay uso de marcadores 
geoespaciales como temporales, en el 
desarrollo de una secuencialidad de sucesos 
que se vuelven históricos en las medidas 
que son narrados. 
IESSGR8 Al ser una narración autobiográfica El trabajo de los estudiantes evidencia el 
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Historias de 
mi barrio 
existe el relato de un pasado desde la 
reminiscencia, que inicia con un 
recuerdo anecdótico de tono alegre 
pero que decanta en la tristeza por la 
muerte, tiene elementos que si bien lo 
distancian de la crónica permitió la 
reflexión histórica y la representación 
de la evolución del barrio.   
uso de la secuencialidad histórica, como 
elemento narrativo, donde la evolución del 
barrio gira en torno a un sujeto histórico, 
articulador de la narración, hay por parte de 
los estudiantes un intento de seguir una 
secuencialidad histórica, lo que permite 
entrever el desarrollo de competencias 
investigativas.  
IESSGR9 
 
Sin titulo 
Los elementos narrados no permiten 
una reflexión histórica propiamente, 
aunque el hecho en sí presenta detalles 
y descripciones no ahonda en la 
reflexión histórica, los personajes 
emergen someramente y prima el 
hecho violento ante la afectación de la 
comunidad, se muestra como un hecho 
aislado.  
En este relato, de nuevo un marcador 
histórico aparece, un concepto atemporal el 
asesinato, este eje articulador permite 
entender los sucesos del personaje 
histórico. Los estudiantes intentan realizar 
una reconstrucción histórica a través de la 
memoria, lo cual es posible en cierta 
medida. 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
Hay una interesante fragmentación del 
suceso visto a través de los personajes 
que lo vivieron, es decir, que los 
estudiantes pudieron generar la unidad 
temática a través de las múltiples 
perspectiva de un mismo hecho.  
Los estudiantes en este relato entrevieron la 
reconstrucción de la memoria histórica, con 
el desarrollo de una autobiografía, si bien se 
ayudan de tres personajes que vuelven 
históricos en la medida que presentan el 
suceso aglutinador que es la inundación, en 
la crónica los estudiantes presentan un 
trabajo de recolección de información. 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
A diferencia del grupo anterior, la 
unidad temática a través del hecho 
histórico de una borrasca en particular, 
vislumbra una reflexión histórica más 
profunda por separarse de un recuerdo 
particular y relacionarlo con la 
afectación social y sus efectos en cuasi 
personajes.   
En este relato los jóvenes utilizan 
marcadores históricos como son los 
damnificados y la drogadicción –cuasi 
personajes- para articular un relato que 
reconstruye la memoria de un espacio 
temporal definido, hay utilización de las 
habilidades geoespaciales. 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
La unidad temática está dada por la 
relación entre los lugares y, en este 
caso, los cuasi personajes. Es evidente 
un juicio reflexivo que fue haciéndose 
más profundo a medida que el relato 
fue depurándose, como parte del 
proceso de indagación de fuentes y la 
inserción de elementos textuales al 
cuerpo de la crónica.  
Uno de los trabajos más completos, los 
estudiantes desarrollaron en la medida que 
narran los sucesos, se evidencia una 
trasformación en el reconocimiento del otro 
como ser social, poseedor de derechos, en 
este caso de un comentario despectivo de 
prostitutas a trabajadoras sexuales, este 
simple hecho permite entender una 
proximidad con la idea de otredad y de 
construcción de sujetos históricos cargados 
de derechos sociales e individuales. Hay 
utilización de marcadores históricos. 
IECCGR4 En la crónica es manifiesta la En esta narración los estudiantes buscan 
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2. Temporalidad (Época)  
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
diferenciación conceptual entre 
desastres naturales que en ocasiones 
suelen mencionarse sin distinción. La 
narración supera lo anecdóctico y 
permite evidenciar juicios reflexivos 
que no son exclusivos del suceso en sí, 
sino que redirige la atención hacia 
efectos colaterales del mismo. 
narrar los sucesos históricos a través de las 
problemáticas subyacentes, es decir hay una 
comprensión de causalidad histórica, lo que 
posibilita entender una transformación del 
pensamiento histórico de los estudiantes. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
Presenta una estructura muy similar a 
relatos anteriores, donde las 
Cuestiones Socialmente Vivas, como 
el asunto de las inundaciones es 
narrada desde múltiples enfoques, en 
este caso, el relato de quienes se 
salvaron y estuvieron a punto de morir, 
generando cuasi personajes que no 
emergieron en otros crónicas. 
En esta narración se evidencia el uso de 
marcadores históricos, que posibilitan 
articular la construcción de la memoria de 
los sucesos, el uso del espacio es más 
amplio, los conceptos construidos son 
atemporales, es evidente la búsqueda de 
fuentes de información que posibilitan el 
trabajo narrativo. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
El cuasi personaje “areneros” es 
narrado mostrando en el texto la 
construcción de una identidad que une 
al barrio, la institución y el oficio del 
arenero como constitutivo de la unidad 
temática. El río como espacio se 
desplaza, aun así la actividad que se 
relata se incorpora al relato. 
Un trabajo narrativo que busca centrar su 
narración la formación del barrio, hay un 
uso geoespacial, que permite la 
reconstrucción de la memoria del barrio a 
través de personajes históricos, lo cual 
permite darle un sentido identitario. Los 
sujetos históricos son percibidos en la 
medida que son narrados en las memorias 
históricas 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
Se resalta en la constitución del tema 
la relación entre distintas 
problemáticas narradas, como es el 
caso de la droga, la descomposición y 
el abandono infantil y como, pese a la 
precariedad, se logra salvar la vida de 
un infante, comprendiendo el 
acercamiento al tejido social del 
barrio. 
La narración permite la construcción de 
sujetos históricos cercanos a la realidad de 
los estudiantes, se evidencia el uso del 
espacio como marcador territorial para 
construir una narrativa histórica articulada a 
conceptos sociales que permiten entender 
las problemáticas sociales. 
Grupo Disciplina o área que interpreta 
Lenguaje Ciencias sociales 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
 
 
La 
Se resalta el aprendizaje obtenido obre 
el tratamiento del tiempo en el relato, 
evidente en los juicios reflexivos del 
segundo relato, las fechas, aunque no 
son precisas, permiten la ubicación 
temporal mediante frases narrativas 
Si bien no hay un uso de secuencialidad 
temporal clara, se desarrolla un orden 
cronológico progresivo, donde los hechos 
son proyectos en un devenir histórico, 
existe una relación entre espacio y tiempo, 
permitiendo una narración histórica basada 
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Polvorearía que ubican al lector. en la memoria. 
IESSGR2 
Encuentro con 
la muerte 
Una Noche en 
la morgue 
Hay cercanía temporal, pero es 
evidente la ausencia de fechas, que le 
da poco peso al texto histórico tratado 
de elaborar, haciéndolo muy 
anecdótico. 
Si bien es difícil precisar históricamente el 
relato, se puede decir que los estudiantes 
narran hechos temporales cercanos a sus 
realidades 
IESSGR3 
El Inicio del 
fin 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
Los relatos muestran evolución 
temporal de los hechos, no hay 
trasgresiones temporales, la estructura 
es clara y comprensible. 
Los relatos usan una variedad de 
temporalidades, esto denota que el tiempo 
histórico no es una construcción importante 
en los estudiantes, los sucesos para ellos 
dan la temporalidad tanto histórica como 
narrativa 
IESSGR4 
El barrio de 
hoy 
La crónica presente saltos temporales 
que ubican un relato histórico de la 
evolución del barrio y que se contrasta 
con el suceso que se narra, con una 
fecha y un lapso específico. 
Una crónica que usa una temporalidad fija, 
estipulada por los sucesos narrados 
IESSGR5 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
No hay unidad temporal en los relatos 
contenidos en la crónica. Se mezclan 
indicadores de tiempo como las fechas 
con frases que indican el tiempo 
narrado, sin embargo no es hay unidad 
temporal. 
En estos hechos narrados solo un posee un 
marcador cronológico, lo que posibilita a 
los estudiantes tener una firmeza en sus 
comentarios, los otros son construcciones 
temporales dadas por los mismo sucesos. 
IESSGR6 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
Hay evolución temporal y 
ordenamiento cronológico. 
Una narrativa que permite entender que los 
estudiantes poseen una idea de tiempo 
histórico dado por los sucesos. 
IESSGR7 
El secreto de 
Mariana 
5 Años más 
tarde 
Años después 
Hay dificultad en la elaboración de la 
temporalidad del relato, pues se intenta 
representar progresión causalidad pero 
hay ciertos errores que confunden al 
lector, en especial en la elaboración de 
frases que se refieran al tiempo. 
El texto escrito por los estudiantes, permite 
ver un manejo incipiente de la temporalidad 
histórica, el tiempo está definido por los 
sucesos y no por los estudiantes, así mismo 
se evidencia que los estudiantes no manejan 
la secuencialidad temporal 
IESSGR8 
Historias de 
mi barrio 
Hay evolución histórica en el relato, 
evidente no solo en frases que 
introducen temporalidades sino en los 
cambios de los personajes. 
En esta narrativa, los jóvenes manejan una 
temporalidad dada por los sucesos, se 
carece de un entendimiento del tiempo 
histórico. 
IESSGR9 
Sin titulo 
Hay dificultades en la elaboración de 
la temporalidad desde frases y otros 
recursos, el relato se queda en lo 
anecdótico. 
Carece de un tiempo histórico, es impreciso 
hablar de una temporalidad en la 
secuencialidad de los sucesos. 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
Se presencia relación entre 
temporalidad y causalidad, cuando el 
suceso genera una serie de efectos en 
un lapso determinado. 
La crónica escrita por los jóvenes si bien 
tienen un marcado temporal cronológico 
lineal, la temporalidad es dada por los 
sucesos y no hay una aproximación directa 
al concepto de tiempo histórico, es 
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rescatable el uso de secuencialidad 
histórica, es decir hay un uso sincrónico del 
tiempo. 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
Hay elementos temporales claros que 
permite observar la evolución del 
suceso desde elementos del texto como 
frases referenciales de los episodios.  
La narración carece del uso de concepto de 
tiempo histórico, pero si hay un manejo de 
temporalidad dada por los sucesos, y la 
secuencialidad de la mismas, hay 
marcadores temporales cronológicos, para 
dar lógica a lo narrado, ya que se emplea el 
tiempo de forma sincrónica. 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
Hay distintos elementos textuales que 
permiten la reconstrucción de un 
tiempo histórico, es decir, hay una 
reflexión sobre el pasado expresado en 
juicios y en relato detallado de lo 
ocurrido. 
En esta narración si bien no hay manejo de 
marcadores cronológicos temporales, si hay 
un sentido de tiempo histórico, al permite 
una estructura de hechos históricos 
progresivo, que permite entender el 
desarrollo de los sujetos históricos. El uso 
de una temporalidad asincrónica, evidencia 
la construcción del tiempo histórico. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
Hay una estructura interpretativa en 
cuanto a la interpretación de la 
ocurrencia de los sucesos, lo que 
evidencia un juicio reflexivo profundo, 
en el que también emergen conceptos 
relativos al tiempo. 
En esta crónica el sentido de tiempo 
histórico es claro, ya que para los 
estudiantes el suceso no da la temporalidad 
sino la interpretación que hacen del mismo, 
evidenciando el uso de habilidades socio 
temporales y evidenciando el uso de un 
tiempo asincrónico dado por la 
interpretación. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
Hay una temporalidad cercana, que si 
bien muestra también un elemento 
autobiográfico refiere el hecho como 
algo continuo, donde no hay que tomar 
mucha distancia para hallarlo. 
Si bien el uso de marcadores temporales 
cronológicos es evidente, también hay una 
construcción de un tiempo histórico dada 
por la interpretación de los hechos, ya que 
el marcador histórico de los ahogados es un 
término atemporal, diacrónico, inmerso en 
un relato con una temporalidad sincrónica. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
Hay progresión temporal en el relato, 
en el cual los cuasi personajes emergen 
como propios de una época específica 
del barrio, la distancia temporal 
respecto a los estudiantes representa 
una reflexión sobre el tiempo y la 
memoria del lugar. 
El manejo temporal es asincrónico, ya que 
evidencia la construcción de un tiempo si 
bien lineal, en el sentido narrativo, la 
interpretación de los sucesos permite 
entrever el uso del tiempo asincrónico, lo 
mismo que marcadores históricos como los 
areneros que son cuasi personajes 
atemporales. 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
Hay cercanía temporal de carácter 
autobiográfico, es decir, que cuando el 
tiempo es cercano al estudiante (a su 
edad y posibilidad de vivencia) hay 
una representación de un suceso que 
también los afecta a ellos y por lo tanto 
El relato está escrito utilizando un tiempo 
sincrónico, donde los sucesos dan una 
temporalidad mecánica secuencial. 
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3. Transformación 
hija es íntima, de la memoria colectiva que 
también se hace personal.  
Grupo Disciplina o área que interpreta 
Lenguaje Ciencias sociales 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
 
 
La 
Polvorearía 
Existe un contraste en el elemento de 
transformación, pues si bien el primer 
relato evidencia el vacío dejado por la 
muerte de un ser querido, en el 
segundo, a modo de crítica, se muestra 
el statu quo en la comunidad, que si 
bien recurre a la anécdota del suceso 
no ve lejos que pueda volver a 
presentarse el hecho. Dos estilos 
narrativos muy distintos, por un lado 
un tono melancólico y por el otro, una 
relato plano que plasma la apatía. 
Los estudiantes en sus narraciones 
muestran una serie de transformaciones, al 
comprender que algunas situaciones como 
la muerte son elementos atemporales, que 
pueden identificar como generadores de 
transformaciones sociales y familiares, en 
este sentido el contenido histórico del 
concepto se basa en la temporalidad del 
mismo que discurre de forma diferente para 
cada grupo social y los estudiantes entiende 
este concepto a nivel histórico. 
IESSGR2 
Encuentro con 
la muerte 
Una Noche en 
la morgue 
Hay una construcción de la atmósfera 
en el mejor sentido de lo literario que 
se destaca en el texto, donde los 
elementos ambientales permiten la 
recreación histórica de lo que cambió 
en las personas que presenciaron el 
suceso. 
En esta narración se mezcla en un sentido 
singular lo histórico y lo supersticioso, ya 
que se evidencia que la memoria para los 
estudiantes es externa al sujeto y por ende 
puede ser afectada por este tipo de 
características. 
IESSGR3 
El Inicio del 
fin 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
El espacio y el tiempo son 
considerados como elementos que 
intervienen en la transformación de los 
personajes, en el segundo relato se 
plantea la presencia de lo inevitable, 
que es una representación de la 
causalidad.  
El desarrollo de conceptos como 
causalidad, espacialidad, permite entrever 
en el texto narrado, un sentido de 
pensamiento histórico transformador, donde 
el sujeto histórico es construido desde lo 
temporal, lo espacial y lo contextual. 
IESSGR4 
El barrio de 
hoy 
Hay una relación entre crecimiento 
urbanístico y descomposición social, 
que es lo que se transforma durante el 
relato. 
Para los estudiantes los hechos violentos y 
problemas sociales son articuladores de la 
memoria colectiva a nivel histórico y su 
transformación se puede dar en la medida 
que se reconoce al otro como sujeto 
histórico cargado de temporalidad y de 
macro estructuras sociales, como son las 
relaciones de poder. 
IESSGR5 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
Hay elementos que lleva a la 
transformación en el relato como son 
las relaciones entre los cuasi 
personajes narrados, es decir, que los 
sucesos son síntoma de las relaciones 
Para los estudiantes, la crónica es parte de 
un producto de la memoria histórica que 
cuya finalidad son los ejemplos 
moralizantes, así mismo se evidencia una 
relación de los supersticioso con lo 
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entre los sujetos y no un efecto externo 
a estos.  
histórico, así mismo el uso de las redes de 
poder y las estructuras del estado están 
siendo visibilizadas como parte del 
reconocimiento del contexto de los sujetos 
históricos. 
IESSGR6 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
El cambio de estado en la narración 
está dado por la toma de decisiones en 
torno a las problemáticas barriales, sin 
embargo, pese a las intenciones se 
llega al statu quo ante la impunidad y 
corrupción de las instituciones, donde 
el barrio continua en un fuego cruzado. 
En esta crónica hay un reconocimiento del 
deber ser del ciudadano a través de la 
tipificación de las relaciones de fuerza 
ejercidas de forma ilegal, donde se generan 
preguntas por el devenir histórico, 
manifestando un intento reflexivo a nivel 
histórico. 
IESSGR7 
El secreto de 
Mariana 
5 Años más 
tarde 
Años después 
 
Hay una constante en los relatos y es 
una progresiva degeneración producto 
de una inicial mal decisión, que 
presenta elementos narrativos que los 
anticipan. 
En este punto los sucesos si bien tienen un 
carácter ficcional, es necesario entenderlo 
como un ejemplo de novela histórica, 
donde se unen sucesos históricos y otro 
ficcionales, pero es claro el uso de 
elementos histórico como la causalidad a 
nivel temporal y de sucesos. 
IESSGR8 
Historias de 
mi barrio 
Ningún elemento narrativo permite 
anticipar el desenlace, porque la 
estructura se asemeja al cuento, donde 
hay un efecto de discontinuidad frente 
al tono que toma el relato en el inicio y 
el desarrollo. 
En esta narración el trazo lineal a nivel de 
sucesos permite entrever una relación 
directa entre pasado, presente y el devenir a 
nivel histórico, lo que posibilita una 
relación de causalidad donde los 
estudiantes entienden un proceso reflexivo 
en dos niveles, uno como autores y otro del 
personaje que narra sus memorias. 
IESSGR9 
Sin titulo 
El relato, al ser tan descriptivo del 
hecho en sí no permite observar 
cambio de estado, además del obvio 
vida/muerte, faltó un mayor desarrollo 
de efectos temporales y descriptivos de 
la trama.  
Un trabajo de historiografía positivista 
donde solo se busca describir sin tener 
juicios reflexivos lo que posibilita entender 
un acercamiento mecánico a la histórica. 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
El papel de las emociones en el relato 
de los cambios durante el relato es un 
acierto en la elaboración, pues muestra 
el antes y el después de enfrentar un 
suceso de este tipo. 
Los estudiantes presenta una crónica con la 
capacidad de análisis de las situaciones y 
presentar unos indicios reflexivos sobre la 
situación de los personajes narrados 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
El papel de cambio estado por esferas 
externas a los personajes que las 
padecen, por ello, toma una distancia 
frente a lo que sucedió y lo que las 
instituciones realizaron. 
Los estudiantes presentan la idea de 
transformación en la sociedad en la medida 
que se da el suceso narrado, así mismo se 
evidencian las relaciones de poder y como 
pueden afectar el desarrollo de un grupo de 
personas a nivel histórico. 
IECCGR3 
 
Hay una positiva transformación en la 
concepción de un oficio frente al 
Este grupo permite entender como el sujeto 
historio se construye en la medida que se 
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Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
carácter de “paria” que en un momento 
se infiere de algunas frases del texto, 
es decir, que el proceso de 
construcción textual también implicó 
un cambio conceptual plasmado en los 
juicios al final del texto, así como en el 
cambio de postura frente a las acciones 
del personaje narrado. 
reconoce, ya que pasan de una denotación 
despectiva, a un reconocimiento como ser 
histórico, lo que implica una relación de 
otredad en el sentido de identidad social, ya 
que si bien no comparten dimensiones 
identitarias, si son parte de su contexto y 
como tal un ser de derechos y deberes. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
El texto muestra como fenómenos 
sociales negativos son efecto de 
eventos catastróficos que obligan a los 
individuos al choque social y a un 
revanchismo frente a la orfandad 
estatal. 
Los jóvenes en esta crónica manifestaron a 
través de su narrativa un principio 
reflexivo, donde identificaron unos cambios 
en la comunidad como también en los 
sujetos históricos identificándolos con su 
grupo social y contextos de ocurrencia. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
“El ahogado” deja de ser un referente 
lejano sino que se interioriza mediante 
la cercanía de la experiencia en 
primera persona, por lo que se generan 
reflexiones muy íntima de lo ocurrido. 
En esta crónica los estudiantes presentan 
cambios, en el sentido que ellos son 
también parte de la narración no contada, 
sino expuesta a sus compañeros, cuando 
comentaron que vivieron una situación que 
casi los pone en ahogamiento, ellos 
comentan que aprender sobre los ahogados 
les permite respetar más a estos sujetos 
históricos, tipificarlos y lograr una 
comprensión de sus realidades. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
La identidad del barrio está también 
determinado por el oficio del arenero, 
donde hay un cambio en las personas 
que realizan el oficio y la forma en 
cómo se insertan en las dinámicas 
sociales actuales. 
Los jóvenes en la medida que narran su 
crónica cambian la forma de ver el oficio de 
arenero, lo que implica una transformación 
en el reconocimiento del otro como sujeto 
histórico, lo que implica la idea de entender 
que son parte de una temporalidad y están 
inmersos en dimensiones socio culturales 
que los definen como individuos y 
colectividades, en este caso los areneros y 
adheridos a un espacio que son el barrio. 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
La historia pasa de un estado de 
zozobra a una aparente calma que se 
percibe frágil, sin embargo se muestra 
alegre frente a las dificultades 
enfrentadas y narrados en la crónica. 
En esta crónica los estudiantes entienden la 
otredad como manifestación de la 
singularidad de las situaciones familiares, 
lo que permite evidenciar en los jóvenes 
como los sujetos históricos son parte de las 
microhistorias y sus memorias se 
construyen a nivel colectivo e individual. 
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4. Unidad de acción 
Grupo Disciplina o área que interpreta 
Lenguaje Ciencias sociales 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
La 
Polvorearía 
Aunque se narran aspectos que 
comunes no hay una fuerte unidad 
en la acción, representada en las 
formas de narración y en la 
estructura empleada. 
En esta crónica los estudiantes, reconocen 
los problemas sociales de sus espacios 
geográficos, al punto de presentarlos como 
parte del tejido social, reconociendo las 
costumbres culturales. 
IESSGR2 
 
Encuentro con 
la muerte 
Una Noche en 
la morgue 
Los estilos narrativos son muy 
similares pese a que las temáticas 
en ambos relatos difieren en 
contenido. Se logra balance 
contrastando la persona narrativa.  
Los jóvenes en estas crónicas, reconocen que 
son parte de una estructura social, que tiene 
problemáticas como la violencia, y 
elementos que atañen a la misma comunidad 
como son la impunidad, también se 
reconocen los elementos culturales de los 
estudiantes, como sujetos históricos 
temporales. 
IESSGR3 
El Inicio del 
fin 
 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
 
La unidad está dada por el relato 
de la memoria familiar, que es 
también una memoria del 
colectivo, donde hay rastros de los 
territorios y de los sucesos vividos. 
Los jóvenes reconocen en sus narrativas los 
elementos característicos de su sociedad, 
entendiendo como los problemas como la 
muerte, el abandono infantil y la 
descomposición social son parte de la macro 
estructura social, donde los sujetos históricos 
también son agentes que producen y 
reproducen estas situaciones. 
IESSGR4 
El barrio de 
hoy 
Hay en la trama una serie de 
descripciones y eventos que llevan 
al hecho central, técnica que 
permite mirar las posibles 
relaciones entre distintos 
elementos, como son la violencia 
que permea instituciones como la 
escuela, donde los docentes 
también son vulnerables. 
En este relato los estudiantes entienden los 
conceptos sociales de violencia y 
drogadicción como elementos de la 
sociedad, pero que también se dan procesos 
de impunidad y olvido en la medida que se 
reconocen o no como sujetos históricos. 
IESSGR5 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
En los tres relatos no hay unidad 
de acción sí en cada relato, sin 
embargo, el núcleo del relato es la 
acción de las personas frente a 
determinado hecho dentro de la 
comunidad, por lo que las formas 
en que se detallan dichas 
reacciones muestra una tendencia 
en el texto.  
Los jóvenes narran situaciones de 
descomposición social entendiendo las 
problemáticas actuales de sus propios 
contextos permitiendo se observadores y 
agentes reflexivos de sus realidades, como 
también de sus redes de poder a nivel de 
estado y familiar; también surgen relatos 
cargados de eventos supersticiosos. 
IESSGR6 
Disputas por 
el dominio del 
La unidad la determina la reflexión 
sobre la corrupción de las 
instituciones y lo que esto implica 
Es evidente que los jóvenes reconocen y 
reflexionan como sujetos históricos en sus 
propias temporalidades, en la medida que 
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Limonar para los habitantes de la 
comunidad. El papel del narrador 
en este caso es el de focalizar a los 
cuasi personajes que representan 
posturas frente al hecho narrado.  
analizan las situaciones observadas en sus 
contextos. 
IESSGR7 
El secreto de 
Mariana 
 
5 Años más 
tarde 
Años después 
Hay una fuerte unidad de acción 
dada por la intención de cohesionar 
el relato mediante la evolución de 
los personajes involucrados, los 
cuales entran y salen del relato, 
recurso muy literario pero válido 
en la reflexión histórica. 
Los jóvenes entienden que sus vidas son 
parte de una memoria histórica colectiva, 
que va desde lo individual a lo social, donde 
pueden analizar y reflexionar sobre 
situaciones sociales tensionantes que ponen 
en manifestó las realidades socio históricas 
de la que son parte. 
IESSGR8 
Historias de 
mi barrio 
El narrador organiza los momentos 
de forma tal que se permite seguir 
una secuencia de hechos que 
evidencian evolución del 
personaje. Al introducir un final 
inesperado genera la reflexión 
mediante juicios implícitos. 
Los jóvenes entienden que son parte de la 
sociedad y que se dan problemáticas en el 
tejido social, y que ellos son parte de la 
sociedad como miembros o agentes socio 
históricos. 
IESSGR9 
 
Sin titulo 
El papel del narrador permite que 
la unidad esté dada por el hecho de 
rescatar lo sucedido, percibido 
como algo cotidiano, para mostrar 
las matices de un evento que 
transforma a quien lo presencia, es 
decir, una resistencia frente a la 
necesidad de olvido de la mayor 
parte de la comunidad. 
Los jóvenes se reconocen como parte de la 
sociedad, observan y reflexionan sobre las 
situaciones de violencia que se dan en sus 
contextos, lo que les permite entender su 
papel como agentes socio históricos.  
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
El espacio permite cohesionar a los 
personajes y narrados, siendo un 
relato que manifiesta identidad y 
surgimiento de la MH del barrio.  
Los jóvenes se reconocen como parte de la 
sociedad, y al ser sujetos sociales, les 
permite reflexionar sobre los sucesos del 
pasado lo que implica un acercamiento a la 
idea de reconocerse como sujetos históricos, 
que evidencian en las historias narradas 
sobre sus propios espacios identitarios como 
es el barrio. 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
En la narración la catástrofe no 
desaparece de la noche a la 
mañana, sino que es metáfora de 
las acciones que realiza y padece la 
comunidad. 
Entiende en esta narración que son parte de 
la sociedad que al observar y analizar las 
memorias de sus barrios son parte de una 
totalidad integradora que es su comunidad, 
lo que les permite entenderse como parte de 
un proceso histórico mayor a sus vidas, ya 
que sienten como suyo el sufrimiento de esta 
catástrofe. Esto les permite estar alerta ante 
una situación parecida. 
IECCGR3 El retrato del personaje narrado Los jóvenes en sus exposiciones, presenta 
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Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
permite tanto la distancia y 
cercanía, es un juego dialógico, en 
donde el narrador tanto juzga como 
asume posiciones frente a lo 
juzgado, de allí emana la unidad 
del relato, que ubica un cambio en 
las posiciones de lo observado, que 
trasciende lo cotidiano.  
una serie de cambios en la concepción del 
sujeto histórico por un lado reconocen al 
otro como portador de la memoria, y en ellos 
generadores de su propia memoria, en el 
sentido de analizar y reflexionar sobre la 
vida de los demás y poderla aplicar a su 
propios contextos históricos. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
La unidad está dada por el 
territorio, del cual proceden relatos 
de la memoria que emergen 
cuando los estudiantes indagan. 
Los jóvenes reconocen su propia memoria 
histórica en la medida que son capaces de 
analizar y reflexionar sobre los sucesos del 
pasado de su espacio geográfico, en este 
caso el barrio como eje articular de sus 
memorias, así mismo se reconocen como 
sujetos históricos en la medida que son 
capaces de entender su transcendencia 
histórica. 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
rio La Vieja 
  
La unidad está dada por el cambio 
en la noción de cotidiano: los 
ahogados ya no son visto como 
algo cotidiano, sino como algo 
constante producto de la inacción 
de la comunidad y el patente 
peligro para la comunidad. El 
territorio como lugar peligroso 
unifica el relato y la trama.  
Los estudiantes comprenden que sus 
vivencias, son parte de la memoria colectiva, 
y en esa relación entre lo individual y 
colectivo la memoria del barrio cobra vida, 
se reconocen como parte de la historia en la 
medida que cuentan las memorias del barrio, 
lo que permite identificar un acercamiento a 
la idea de sujeto histórico. 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
La unidad está dada por la 
indagación de los orígenes de las 
problemáticas observadas y de 
cómo estas obedecen a una 
progresión temporal que se 
convierte en progresión histórica, 
mediante la narración elaborada.  
Los jóvenes conceptualizan sus espacios 
geográficos, en este caso con la violencia, 
así mismo permite entender que al observar 
estas situaciones reflexionan sobre el origen 
de la misma, permitiendo entender una 
lógica temporal en sus narraciones. 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
El cambio de los estados de animo 
unifica el relato, de igual forma, se 
observa el papel de la comunidad 
frente al hecho de la protección de 
los menores, por lo que el papel de 
la familia y los distintos roles que 
son observados surcan el relato.  
Las jóvenes de estas crónicas presentan una 
trasformación sustancial en la forma de 
concebir las relaciones de parentesco y 
filiación, son capaces de entender que si bien 
son parte de una sociedad, están 
identificando en esa misma sociedad las 
problemáticas socio históricas, como es la 
trata de personas, en este caso por causa de 
la drogadicción, entendiendo la 
descomposición social. 
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5. Causalidad  
Grupo Disciplina o área que interpreta 
Lenguaje Ciencias sociales 
Institución Educativa Santa Sofía 
IESSGR1 
Momentos 
Difíciles 
 
 
La 
Polvorearía 
Hay contraste en los tonos narrativos 
en donde emergen puntos de vista y 
juicios reflexivos. La forma narrativa 
cumple efectos para mostrar lo 
temporal del relato. 
Los jóvenes se acercan al discurso histórico 
en la medida que usan la tercera persona 
como elemento narrativo, en esa misma 
medida el valor de las reflexiones son 
dados por las verdades reflexivas, lo que 
permite evidenciar su acercamiento al 
juicio histórico.  
IESSGR2 
Encuentro con 
la muerte 
Una Noche en 
la morgue 
Hay un fuerte elemento testimonial 
que se relaciona con la constitución de 
la persona narrativa en el relato, que 
mezcla lo autobiográfico con la 
intención de la reflexión sobre lo 
narrado. 
Las crónicas escritas trazan descripciones 
en tercera y primera persona, lo que permite 
denotar el uso de juicios reflexivos 
cercanos al discurso histórico, pero también 
se evidencia el uso de la evidencia 
testimonial como eje aglutinador del 
discurso. 
IESSGR3 
El Inicio del 
fin 
Una vida que 
no duro lo 
deseado 
Surge la evidencia testimonial para 
solidificar las posturas de la persona 
narrativa, tiene tendencia a lo 
descriptivo.  
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
narrador en primer y tercera personal, lo 
que supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo. 
IESSGR4 
El barrio de 
hoy 
La aproximación al discurso histórico 
está determinada por las fluctuaciones 
en las formas narrativas, en donde 
prima finalmente una crónica más 
cercana a lo anecdótico que a la 
reflexión histórica.  
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
narrador en primer y tercera personal, lo 
que supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo. 
IESSGR5 
 
Tragedias y 
problemas de 
mi barrio 
Los elementos narrativos le permiten a 
la persona narrativa una distancia 
frente a lo relatado, aunque emergen 
aspectos autobiográficos en donde hay 
intercambio del rol narrativo (de 
primera persona a tercera y viceversa). 
La intriga no es dinámica pero hay un 
ejercicio descriptivo interesante. 
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
narrador en primer y tercera personal, lo 
que supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo. 
IESSGR6 
 
Disputas por 
el dominio del 
Limonar 
Aunque la focalización narrativa es en 
tercera persona, la elaboración de la 
intriga es dada desde aspectos 
autobiográficos, los cuales involucran 
al narrador con los hechos. 
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
narrador en primer y tercera persona, lo que 
supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo. 
IESSGR7 
El secreto de 
El narrador está en tercera persona en 
los tres relatos unidos en la crónica, los 
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
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Mariana 
5 Años más 
tarde 
Años despues 
 
juicios escasos muestran que la crónica 
genera la intriga mediante la 
descripción, donde se nota distancia 
del narrador(es) respecto al suceso. 
narrador en primer y tercera personal, lo 
que supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo, también se da un trazo 
de elementos argumentativos más cercano 
en algunas apartador al discurso histórico. 
IESSGR8 
Historias de 
mi barrio 
En el texto se evidencia el surgimiento 
de la intriga relacionado a la 
generación de juicios reflexivos sobre 
lo narrado. Prevalece la estructura de 
lo anecdótico frente a lo histórico, 
aunque algunas frases permiten ver 
una tendencia de mejora. 
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
narrador en primer y tercera personal, lo 
que supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo. 
IESSGR9 
 
Sin titulo 
En este texto la intriga está dada por la 
secuencia misma del relato, donde es 
plano lo narrado y sigue la estructura 
de la anécdota, aunque emergen 
algunos juicios hay distancia en la 
narración frente a lo contado. 
Si bien el trabajo es expositivo descriptivo, 
la verdad la dan los sucesos, usan un tipo de 
narrador en primer y tercera personal, lo 
que supone una tensión con la escritura del 
discurso histórico, si bien se acerca es de 
carácter descriptivo. 
Institución Educativa Ciudad Cartago 
IECCGR1 
 
La gran 
borrasca 
La ambivalencia del tipo de narrador 
dificulta trascender lo anecdótico, si 
bien la intriga es poca, hay intención 
de elaborarla, aunque el texto se queda 
corto al final.  
Si bien el texto se mueve entre un nivel 
cercano al discurso histórico, dado la 
utilización de la primera y tercera persona, 
se nota la ausencia de juicios reflexivos, lo 
que evidencia un trabajo descriptivo 
IECCGR2 
 
Crónica de mi 
barrio 
La presencia de la primera persona lo 
acerca a la estructura descriptiva, pero 
también lo ubica dentro de la 
elaboración de cercanías frente a lo 
narrado.  
Si bien el texto se mueve entre un nivel 
cercano al discurso histórico, dado la 
utilización de la primera persona, se nota la 
ausencia de juicios reflexivos, lo que 
evidencia un trabajo descriptivo 
IECCGR3 
 
Crónica de la 
prostitución 
“Trabajadores 
sexuales” 
La intriga está dada por la cercanía a la 
estructura del discurso histórico 
mediante la elaboración de argumentos 
en torno a lo narrado, que le da un tono 
específico y llamativo a lo narrado. 
Esta crónica cuenta con juicios de valor 
histórico fuertes donde el trabajo 
explicativo está acompañado de reflexiones 
de carácter histórico, lo que posibilita 
entender el uso de las fuentes en la 
narrativa por parte de los estudiantes. 
IECCGR4 
 
La borrasca 
del 14 de 
mayo de 2011 
Es evidente una intención de 
aproximarse al discurso de la historia, 
pero se dificulta en tanto la objetividad 
no se elabora de la misma forma en el 
relato testimonial directo, pues 
necesita un juego de distancias para 
generar la reflexión, la cual está 
ausente en casi todo el texto. 
Si bien el texto se mueve entre un nivel 
cercano al discurso histórico, dado la 
utilización de la primera persona, se nota la 
ausencia de juicios reflexivos, lo que 
evidencia un trabajo descriptivo 
IECCGR5 
 
Catástrofe del 
La intriga está dada por la 
confrontación de lo recordado frente a 
lo que existe en la memoria de los 
Un trabajo explicativo y reflexivo fuerte en 
la narración de los sucesos, se construye 
una narrativa de carácter histórico, ya que 
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7.3 Interpretación de datos  
7.3.1 Institución educativa Santa Sofía. 
A nivel de los alcances obtenidos, se puede decir que los estudiantes del grupo 9D de la 
IE Santa Sofía sede Villa Fanny establecieron estrategias efectivas para distinguir la estructura 
propia de cada tipo de crónica e identificar los elementos constitutivos de una crónica barrial 
que esté tanto al servicio de la historia como de la caracterización del tejido social mediante el 
reconocimiento de las Ttx, así como las cuestoniones socialmente vivas (CSV) que motivarían 
la enseñanza de contenidos relevantes en el aula.  
La lectura de la crónica histórica fue dificil para los estudiantes, aunque unos pocos 
afirmaron que de los tres tipos de crónica la de tipo histórico fue más interesante. La mayor 
dificultad estuvo en las formas del lenguaje, como configuración estética y sincrónica de las 
narrativas allí contenidas, siendo incomprensible en ocasiones, por lo que, a modo de reflexión, 
el docente deberá generar una transposición a nivel de los discursos trabajados en el aula 
previo a la implementación de recursos como son las lecturas, ya que se relacionará de forma 
directa con la motivación y las actitudes frente a los contenidos abordados, es decir, que la 
forma en ocasiones impide llegar al fondo. 
En la IE Santa Sofía sede Villa Fanny se pudo constatar en los estudiantes la 
rio La Vieja 
  
sujetos narrados, generando de esta 
forma un juego de discursos. 
pone en tela de juicio la veracidad de las 
fuentes 
IECCGR6 
 
Crónicas de 
los areneros 
La causalidad está dada en este texto 
por un ejercicio reflexivo del cual es 
producto la crónica, por lo que es 
posible ver un uso claro de la Ttx. 
Los jóvenes realizan un trabajo de fuentes 
importante donde se da un trabajo reflexivo 
de carácter histórico, así mismo se 
reconocen como sujetos que permite 
entender esta narración al dar explicaciones 
de los mismos sucesos. 
IECCGR7 
 
Lo que hace 
por las drogas 
una madre 
regala a su 
hija 
La reflexión sobre el reconocimiento y 
el ejercicio de la narración como forma 
de superar el olvido permite construir 
la intriga en este texto, para de esta 
forma incluir juicios sobre el papel de 
los sujetos narrados, en donde los 
autores están implícitos.  
Un trabajo que muestra un cambio 
sustantivo en el desarrollo ya que pasa de 
un nivel descriptivo a un nivel reflexivo en 
la forma de narrar los sucesos, este cambio 
se debe en gran medida a la forma que se 
conciben como sujetos históricos 
portadores de memoria histórica, pero que 
sienten que no son reconocidos como tal. 
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construcción del concepto de memoria histórica (MH), la cual está relacionada con un 
concepto de Historia incipiente, donde hay un tratamiento sin diferenciación entre MH e 
Historia, esto se refleja de igual forma en los planes de ambas instituciones, donde la MH es un 
aspecto referencial pero no se ha iniciado la reflexión por grupos interdisciplinares que 
involucre narrativas de la memoria para el desarrollo del pensamiento; el presente trabajo 
bosqueja una serie de reflexiones que pueden aportar a la discusión actual sobre el papel de la 
memoria histórica en la enseñaza de la historia en la escuela así como la naturaleza discursiva 
de dichas narrativas históricas manifiestas en el empleo de Ttxs para configurar el discurso 
histórico en la escuela.  
Lo anterior permite a los docentes cuestionar las implicaciones éticas del abordaje de 
dichos conceptos (MH, Ttxs e Historia) en la visualización o comprensión de problemáticas y 
asuntos estructurados en los contenidos de las áreas, cuya cercanía a la Historia, como 
reconstrucción problematizadora de un pasado que ha dejado de existir, es cercana a las 
actuales discusiones sobre la validez de la enseñanza de la Historia, ya que esta participa del 
desarrollo de la conciencia histórica como una forma de participación más democrática y plural 
que conduce al reconocimiento de la otredad, materia imprescindible en las aulas.  
Los cuadros comparativos (semejanzas y diferencias), como estrategia de aprendizaje, 
permitió que los estudiantes mostraran y reconocieran las diferencias entre la estructura de los 
relatos y las formas en que se va pensando la Historia. Quienes relataban en clase las crónicas, 
leídas a modo de ejemplo, no estaban inmersos en ellas, incluso, en la crónica de “la noche 
triste”, al ser una rememoración se distanciaba mucho de los hechos y era muy subjetiva, sin 
tener un gran elemento crítico; dicha conclusión fue producto del empleo de la estrategia 
sugerida al inicio de la UD. En cuanto a las diferencias, se trazó una introducción al asunto de 
la subjetividad y la objetividad del relato, manifiesto en secuencias discursivas que reconocen 
los estudiantes. Mediante las intervenciones orales de los estudiantes se comienza a hilar la 
relación entre la importancia de que como ciudadanos se narren nuestras vivencias y se 
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reconozca la estructura y funcionalidad de la crónica para dicha necesidad, es decir, trascender 
lo oralidad y fortalecer ejercicios de fortalecimiento de memoria histórica en el aula. 
El aporte realizado por el proceso de diseño, implementación y retroalimentacion de la 
UD en la IE Santa Sofía sede Villa Fanny ha sido, entre otros aspectos, la paulatina 
incorporación de metodologías interdisciplinares no sólo al plan de estudios de Sociales y de 
Lenguaje sino al PEI de ambas instituciones. La formación profesional de los docentes se vió 
enriquecida por el proceso de investigación, lo que significa la creación de comunidades de 
aprendizaje interdisciplinares e interinstitucionales que abra las puertas a nuevos aprendizajes 
significativos.  
7.3.2 Institución educativa ciudad Cartago. 
Es evidente que al desarrollar la intervención didáctica, en la Institución Educativa 
Ciudad Cartago, los estudiantes del grado 9-3, en un principio su acercamiento a la memoria 
histórica, es casi nula, la historia, se referenciaba de forma lejana, distante, para ellos la 
memoria históric, solo es para los personajes importantes o hechos de gran relevancia, es decir, 
que se sienten excluidos de la historia, por lo cual no se reconocen como sujetos históricos.  
Esto se demuestra en la forma que perciben su vida. Su devenir es tomado solo como 
un proceso a corto plazo, su vida la definen solo en el presente perpetuo, sin una mayor 
transcendencia ni proyectos que edifiquen su devenir como sujetos históricos; frente al uso de 
las tipologías textuales, los jóvenes las usan pero no se han empoderado de su utilidad y menos 
de su definición, lo que implica que si bien tienen un conocimiento común de algunas 
herramientas textuales no han realizado una transformación profunda de estos conocimientos 
Durante el desarrollo de la intervención didáctica se evidenció que los estudiantes 
tienen una apropiación de los conceptos y reconocimiento de su uso en la vida diaria, pero 
sienten que aun el uso de estas categorías son vagas, ya que no encuentran una utilización 
práctica, una evidencia de esto son los pocos resultados obtenidos en las primeras secciones de 
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la intervención didáctica, solo hay un verdadero proceso de profundización del conocimiento 
cuando son ellos mismos los que interactúan con el proceso de forma activa, cuando se va 
cediendo la responsabilidad a los estudiantes, esto se evidencia en los ejercicios de 
organización de la entrevista, donde son ellos los actores activos del proceso, lo que nos 
permite entrever como los procesos de motivación son importantes para fomentar un proceso 
más subjetivo de aprendizaje donde haya construcción del aprendizaje de acuerdo al 
conocimiento social implícito. 
Al enseñanza de la historia de forma más activas generó en los estudiantes autoprocesos 
de investigación y aprendizaje donde el docente es un guía y entre los mismos estudiantes 
construyen el conocimiento desde sus saberes previos, vinculando experiencias de vida a los 
contenidos llevados al aula.  
Al finalizar la intervención didáctica frente a la Memoria Histórica, los jóvenes fueron 
capaces en mayor medida de investigar, construir y narrar de forma consiente sus propias 
crónicas. La tipología textual facilitó el trabajo de construir sus memorias, permitiendo a ellos 
reconocerse como sujetos históricos activos, capaces de comprender sus propias realidades. 
Este proceso de reconocimiento y escritura como sujetos históricos, solo es posible en la 
medida que pudieron realizar un trabajo colaborativo, ya que la construcción de la memoria 
histórica es un trabajo social, grupal de reconocerse y reconocer al otro sujeto histórico, 
facilitado en la medida en que el aula es un espacio de reconocimiento de la otredad y no de 
afirmación de fronteras invisibles como ocurre en la geografía urbana de municipios como 
Cartago o Villafanny. 
Al integrarse en subgrupos para intercambiar crónicas y hacer procesos de sugerencia 
de correcciones y sugerencias, es decir, una co-evaluación, la mayoría de miembros de 
subgrupos encontraron relaciones entre las cuestiones socialmente vivas (CSV) que hallaron en 
sus indagaciones preliminares y de esta forma se inició un proceso de articulación de crónicas 
que compartían un sentido similar o que tenían a nivel global una problemática visible común. 
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El hecho de que se trazara una caracterización de los territorios politícos e históricos que 
recorrían y vivían los estudiantes diariamente generó un sentido de pertenencia en los 
estudiantes y docentes, así como una necesidad de cambio y participación en los movimientos 
sociales.  
En la IE Santa Sofía sede Villa Fanny los estudiantes que manifestaron dificultades 
recibieron un acompañamiento de forma personalizada, donde se brindaron asesorías que 
permitieron al estudiante nivelarse respecto al resto del grupo y de esta forma ir presentando 
los avances mediante borradores en la medida en que interiorizaban los contenidos 
procedimentales, actitudinales y conceptuales que implicaron cada sesión de la unidad 
didáctica (UD).  
La conformación de subgrupos acordes a temáticas y estructuras narrativas fue un gran 
avance respecto a formas previas de trabajo en el aula, pues la secuencia narrativa elaborada 
por los estudiantes de forma cooperativa no solo permitió aplicar el contenido en torno a las 
Ttxs presentes en la crónica, sino que mostró que la organización y planeación textual sigue 
una lógica específica inmersa en el discurso de la Historia, donde la temporalidad y la 
causalidad consolidan elementos narrativos propios de cada género y las Ttxs representan 
distintos momentos de lo narrado así como las intenciones discursivas; de igual forma, los 
estudiantes se aproximaron al discurso histórico mediante las actividades sugeridas en la UD, 
de manera, el texto final también reflejó la creación de discurso histórico escolar como 
manifestación del desarrollo del pensamiento histórico, el cual continuará desarrollándose al 
darle continuidad a la UD, la cual se ha constituido en un proyecto de aula aplicado en ambas 
instituciones, esto significa la ampliación de los potenciales generados en este importante 
trabajo, lo que a futuro permitirá observar el enriquecimiento de la memoria histórica (MH), no 
solo en el aula, sino en las comunidades. 
En la implementación de la intervención didáctica, notamos un cambio significativo en 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en un primer momento notamos dificultades 
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motivacionales a la hora de abordar nuevas temáticas, esto explicaría por qué los estudiantes, al 
presentarse nuevos retos, presentan poca motivación, ya que este tipo de actividades se salen 
de sus rutinas y formas de trabajo tradicional, es decir están acostumbrados a trabajos 
secuenciales. También se nota que son poco seguros en reconocer sus saberes previos, los 
estudiantes evaden responder, tienen poca seguridad en presentar sus saberes previos y 
necesitan la aprobación del docente para responder a los retos propuestos. También es notable 
en esta sesión que los estudiantes temen al ridículo, ya que les da miedo a responder, por el que 
dirán de sus compañeros, esto muestra problemas de convivencia al interior del grupo, lo que 
permite entender en cierta forma la apatía al trabajo de clase, ya que la falta de interés por 
temas nuevos, por nuevas formas de trabajo y de encontrar una relación entre varias 
actividades permiten concluir que se acostumbraron a clases tradicionales. A nivel de 
indagación de los saberes previos, los estudiantes no se reconocen como sujetos históricos y 
menos del tiempo histórico, ya que como ellos expresan en esta sesión no creen ser parte activa 
de la sociedad, ya que esta en cierta margina sus opiniones y sus formas de actuar.  
Para la segunda sesión los estudiantes realizaron una apropiación de conocimientos 
fundantes, sobre el tema y lo relacionan con su vida diaria, es evidente una relación de sus 
conocimientos previos y los conceptos adquiridos en la primera sesión, con sus contextos 
directos, lo que facilita un mayor comprensión cuando se avanza en la nueva forma de trabajo; 
los estudiantes muestran interés de encontrar nuevos temas y relacionarlos con sus vivencias, 
con aquello socialmente vivo de forma cercana, esto les permite un mejor manejo de las 
narrativas como medio de expresión, pues es evidente que suelen usar las tipologías textuales 
pero sin un conocimiento de ello. 
Para las siguientes sesiones se presentan los nuevos conceptos y categorías en un 
discurso comprensible a los estudiantes (transposición didáctica del saber sabio) mediante 
ejemplos de su cotidianidad con el fin de una apropiación con mayor profundidad que lo 
meramente referencial. En este sentido, se evidencia que los estudiantes, de forma gradual, 
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vayan organizando el trabajo en el sentido que son ellos mismos lo que van adquiriendo la 
responsabilidad de ir ejerciendo un control más directo en sus procesos de aprendizaje.  
Los jóvenes a través de la discusión guiada reconstruyeron sus saberes previos y 
articularon lo que vieron anteriormente con sus contextos, en tal sentido los jóvenes presentan 
con claridad que están realizando en sus crónicas, como lo están organizando mediante trabajo 
colaborativo, mostrando un avance significativo en la forma de organizar sus procesos de 
aprendizaje aprovechando el potencial de otras perspectivas. Para este momento los jóvenes se 
reconocen como sujetos históricos y saben que tienen un rol importante en sus propios 
contextos lo que les permite utilizar las tipologías textuales, en este el caso las crónicas, como 
medio para expresar la construcción de la memoria histórica como parte de su experiencia 
como sujetos históricos. 
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8. Conclusiones 
En esta investigación, realizada con estudiantes del grado noveno de las Instituciones 
Educativas Santa Sofía sede Villa Fanny en Dosquebradas, Risaralda y Ciudad Cartago en 
Cartago, Valle del Cauca, se realizó una intervención de carácter Investigación-Acción, en el 
desarrollo de habilidades cognitivo lingüísticas desde la escritura de crónica, en tanto 
tipologías como ejercicio de indagación de la Memoria Histórica, fomentando el desarrollo del 
pensamiento reflexivo crítico a nivel social e histórico. 
El desarrollo de la estrategia didáctica empleando Tipologías Textuales (Ttx) 
permitieron observar el fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes del grado 
noveno, integrando cuestiones socialmente vivas (CSV) emanadas de sus propios contextos. 
En el desarrollo de la intervención didáctica se evidencia la integración de las dimensiones 
teóricas y prácticas de la didáctica de las ciencias sociales, de forma transversal con el área del 
lenguaje, con el fin de realizar una praxis en la enseñanza de la memoria histórica y el fomento 
del pensamiento reflexivo, en aras de la construcción de la conciencia histórica, respondiendo 
así al objetivo trazado. 
Como docentes reflexivos en formación, se fortaleció el fomento del pensamiento 
crítico en nuestros estudiantes, es decir, se buscó la formación de sujetos involucrados en su 
entornos inmediatos, que superaron la búsqueda de conocimientos mecánicos y prescritos, por 
unos conocimientos socialmente críticos, que les permitieron controvertir los discursos 
oficiales y hegemónicos que invisibilizan a los sujetos de a pie.  
Es por ello que esta investigación permitió el desarrollo de habilidades de pensamiento 
tanto a nivel general de las distintas áreas del currículo escolar como de las asignaturas aquí 
involucradas y desde las que se planeó la UD, es decir Lengua Castellana y Ciencias Sociales, 
donde los estudiantes cuestionaron discursos implícitos en los textos y tipologías textuales 
seleccionadas desde herramientas otorgadas a nivel de los procedimientos contenidos en el 
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trabajo de aula.  
Esto lleva a ver que las diferentes áreas de conocimiento, en este caso lenguaje y 
ciencias sociales como disciplinas muy amplias pero unidas a nivel epistemológico, 
permitieron el desarrollo del componente reflexivo, donde las habilidades de conocimiento 
permitieron a los estudiantes reconocerse como sujetos históricos activos, que son capaces de 
entender que el conocimiento por conocimiento es un proceso vacío, intentando superar la idea 
cuadernícola de copiar, transcribir sin un verdadero proceso de interiozación de los saberes, 
donde el estudiante sea consciente de sus capacidades de describir, inferir, deducir, analizar lo 
que está escribiendo, lo que está estudiando. Nuestros estudiantes fueron capaces de relacionar 
ese conocimiento con su realidad, de ver cómo puede ser útil la información o como podemos 
seleccionar el amplio flujo de información que actualmente nos rodea y que se proyecto a la 
producción creativa de conocimiento escolar. 
Al acceder a la memoria histórica del barrio mediante la planeación textual que implicó 
una aproximación a las tipologías textuales implicadas en la construcción del discurso histórico 
en el aula, permitió a los estudiantes ir más allá del recuerdo mecánico, autómata, donde no se 
hace hincapié en la posibilidad de comprender, donde el estudiante supera la idea de solo 
memorizar para dar paso a un proceso que se evidenció en las producciones escritas, donde 
fueron creativos y capaces de dar cuenta de la relación de los conocimientos científicos con sus 
propias realidades.  
El desarrollo e implementación de la unidad didáctica, permitió comprender que si bien 
la planeación como actividad previa a la implementación es fundamental pues compone los 
imaginarios y concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, este debe contemplar un 
elemento flexible, que sobre la marcha permita reorientar el proceso, organizando cada sesión 
para responder a las problemáticas y dificultades halladas y de igual forma, facilitar el diálogo 
entre el equipo interdisciplinar.  
Cuando se pensaron y organizaron cada una de las sesiones, se buscó desarrollar 
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habilidades específicas en los estudiantes, dichas habilidades se pudieron conceptualizar o 
emergieron gracias a dos elementos: por un lado, la visualización de la superestructura de la 
Tipología Textual (Ttx) seleccionada, en donde las rúbricas y las rejillas de evaluación, como 
estrategia analítica y comprensiva, estructuraron la producción a realizar, superando el nivel 
anecdótico y superficial que en ocasiones ocurre cuando los estudiantes producen textos en 
contextos académicos; a su vez, el empleo de dicha tipología fortalece las estructuras mentales 
de los estudiantes para la comprensión de sus contextos inmediatos, lo que implica un elemento 
dialógico en los procesos mentales implicados en el aprendizaje de determinada área o temática 
y en la visión de la enseñanza de estos. 
Lo anterior permite entrever que los contenidos no parten de un currículo 
preestablecido. Pensar la actividad de enseñanza en el aula como dialogo enriquecedor 
fortalece la formación humana de nuestros estudiantes y valida la existencia de las disciplinas 
humanísticas en el currículo, las cuales, como se observaba al inicio de la presente 
investigación, están en crisis, lo que lleva a reevaluar lo que los docentes de humanidades 
hacen en el aula.  
Los procesos de aprendizaje son trasversales a la pertinencia y motivación que generan 
los contenidos, se busca la integración de diferentes áreas de conocimiento y el uso consciente 
de diferentes recursos, que van más allá de lo textual –este es fundamental- pero se ofrecen 
otros medios para transmitirlos, como son los medios audiovisuales, que nos permiten un 
mayor impacto en los estudiantes, además, del empleo de una metodología disciplinar propia 
de la historia ayuda a comprender como se elaboran los discursos en cada área, siendo una 
reflexión sobre la ciencia y sobre la forma de hacer ciencia en la escuela.  
Esto lleva a relacionar la unidad didáctica diseñada con el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento desde estrategias seleccionadas como pertinentes. Este cambio de estrategia, 
que posiciona el desarrollo de habilidades por encima de la exclusiva divulgación de temáticas, 
posibilitan a los estudiantes mejorar sus procesos de aprendizaje, para ello se buscan diferentes 
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herramientas y estrategias que viabilicen el afianzamiento del conocimiento, como son las 
noticias, videos, películas, todo medio audiovisual para ir más allá de la realidad y que 
comprendan los contextos temporales y espaciales en los que se producen los textos; los libros, 
que son medios tradicionales de introducción a nuevos mundos discursivos relacionan lo oral y 
se dirigen a lo escrito, pues la cultura escrita se relaciona con la producción científica, más aun 
en el sentido de la historia, sin decir que la historia oral sea soslayada, como demostró el 
proceso llevado a cabo, que sin lugar a dudas rescata la oralidad no solo como medio de 
redimir la memoria histórica de las comunidades, sino que forma tejido social desde la ciencia 
escolar, dándole continuidad a las narrativas que lastimosamente se olvidan cuando no 
trascienden lo oral- anecdótico.  
Lo bibliográfico y lo audiovisual es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la 
historia, así lo manifestaron los estudiantes, por lo que la investigación aquí consignada ayuda 
a encontrar rutas que generen puntos de encuentro entre las prácticas tradicionales y las 
experiencias que generan aprendizajes significativos. 
Los procesos de enseñanza desarrollados en la unidad didáctica evidencian la necesidad 
de un acompañamiento más cercano con los estudiantes que tienen mayores dificultades para 
así comprender el origen de estas, que obedecen a muchas razones, por eso, se buscó generar 
planes y estrategias donde se implementaron actividades más provechosas que mitiguen dichas 
dificultades y puedan superar las metas propuestas, así como promover la interactividad entre 
los distintos agentes. El docente tiene una herramienta fundamental que es el discurso, que es 
donde se materializa la trasposición didáctica y se aproxima al área. Si se tiene claro 
funcionamiento y la estructura de dichos discursos y se abordan desde múltiples perspectivas, 
el currículo se fortalece y se hace más pertinente a las dinámicas sociales y científicas. 
Se evidenció en la unidad didáctica procesos de regulación secuencial que surgen de la 
motivación obtenida y el afianzamiento de conceptos trabajados en el desarrollo de la misma, 
donde muchos estudiantes avanzaron mientras que otros alcanzaron un desempeño básico, lo 
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que lleva a discutir en el equipo diferentes formas de intervención. De esta forma, el enfoque 
socio constructivista en la unidad didáctica valida su pertinencia, pues una de las debilidades a 
nivel de ambas instituciones era la ausencia de un enfoque claro y consensuado para las 
prácticas de aula, ratificando que el conocimiento como proceso se realiza a nivel social en la 
interacción entre estudiantes, docentes y comunidad.  
Los procesos motivacionales, punto de partida de la reflexión contenida en la presente 
investigación, sin lugar a dudas deben ser considerados en la mediación realizada en las aulas, 
fomentando así ambientes propicios de aprendizaje en el cual los mismo estudiantes se 
reconozcan en la metáfora de la sociedad, donde participen activamente en las representaciones 
sociales que en ocasiones no son incluidas en las narrativas escolares, responsabilizando y 
empoderando a los jóvenes tanto de su aprendizaje como de la preservación y divulgación de 
nuevas narrativas que sean inclusivas y convergentes.  
El desarrollo de actitudes, no solo de aptitudes, se refleja en la constitución de saberes 
científicos que dialoguen con los saberes empíricos que son parte de la identidad de las 
comunidades, siendo este saber popular la voz del devenir histórico, social, geográfico, entre 
otros, es decir, aspectos involucrados en prácticas cívicas y ciudadanas de respeto, de 
tolerancia, donde se democratice el conocimiento partiendo del reconocimiento de la otredad.  
En el desarrollo de esta investigación, como docentes investigadores hemos percibido 
la necesidad del trabajo colaborativo e interdisciplinario como pilar fundamental para el 
desarrollo multidimensional, no solo de nuestra investigación, sino de las prácticas 
significativas, es por ello, que como docentes de las áreas de ciencias sociales y lenguaje 
aprendimos uno del otro de forma proactiva; contar desde el área de ciencias sociales con la 
perspectiva del profesor de lenguaje y viceversa, permitió hallar nuevas perspectivas y 
enriquecer las visiones disciplinares, fundamentando así la investigación, donde las habilidades 
cognitivo lingüísticas fueron emergiendo como aspectos que se desconocían y que permitían 
una serie de aportes al proceso didáctico, pues a través de las capacidades investigativas y de 
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las inquietudes académicas, como el asunto de las tipologías textuales como elemento que 
permite el desarrollo de la conciencia histórica y la aproximación a los métodos y discursos de 
la historia existió un dialogo enriquecedor que vislumbra la posibilidad de una didáctica 
integral que tenga, como punto de partida, el surgimiento de comunidades de aprendizaje que 
trascienda los cercos disciplinares, los regionalismos y los currículos dispersos de las 
instituciones. 
Frente al desarrollo de la investigación, se puede concluir que el empleo de las 
tipologías textuales en los estudiantes del grado noveno posibilita un mayor grado de desarrollo 
del pensamiento social crítico, en este sentido los jóvenes se apropiaron de su uso en la medida 
que construían los referentes categóricos de sus crónicas, lo que les facilitó reconocerse como 
sujetos históricos y comprender que la memoria histórica es textualidad interrelacionada con 
sus contextos, donde los compañeros de clase, personajes de los barrios y desde luego sus 
familias están presentes. En este sentido podemos ver que al realizar un trabajo 
interdisciplinario entre las áreas del lenguaje y ciencias sociales, se pueden crear un nudo 
temático que posibilite el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas, que al tiempo 
facilite el desarrollo del pensamiento social, proporcionando las herramientas necesarias para 
que los jóvenes se reconozcan como sujetos históricos activos en la comprensión del pasado, 
presente y desarrollo de su devenir en la sociedad como ciudadanos. 
En la medida que se implementó la propuesta de intervención, se pudo analizar que las 
tipologías textuales son una gran herramienta de trabajo que facilita la construcción de 
narrativas propias, donde los jóvenes pueden expresar a través de la construcción de nuevos 
conocimientos un lenguaje propio que entreteje sus conocimientos previos y los científicos, lo 
que les permite transmitir a través de las crónicas un acercamiento real y factico a su 
representación de la memoria histórica como categoría social y científica que los visibiliza en 
una sociedad que los calla o oculta en discursos pedagógicos tradicionales. 
Los docentes interesados en realizar este tipo de integración curricular deben 
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comprender que el trabajo colaborativo entre las áreas es base angular para poder desarrollar 
un trabajo significativo, el cual permite una mejor aprehensión de los conocimientos y sobre 
todo el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas en pro de un fortalecimiento del 
pensamiento social crítico. El trabajar con dos áreas tan afines posibilita un mayor 
entendimiento de los ejes temáticos, permitiendo el uso de diversas tipologías textuales, en este 
sentido no solo se limitan a las crónicas, sino que pueden usarse los comics, las novelas 
gráficas (en gran auge hoy día), los relatos entre otros, como fuentes para la construcción de la 
memoria histórica en los jóvenes. 
En el caso de los estudiantes, se nota un trabajo colaborativo, donde la mayoría 
alcanzaron un desarrollo alto en la implementación de la intervención didáctica, permitiendo en 
ellos el desarrollo de la conciencia histórica y por ende su reconocimiento como sujetos 
históricos, frente a los estudiantes que tuvieron un desempeño básico o bajo, podemos notar 
que el problema con ellos es de carácter motivacional, ya que muchos comprenden y 
caracterizan los conceptos y categorías presentadas en la intervención didáctica, pero no se 
sienten motivados a la realización de las actividades, en varios casos fueron situaciones ajenas 
a la institucionalidad de las clases o los saberes, ya que algunos estudiantes presentaban 
problemas de carácter familiar o social que no les posibilito alcanza los logros de sus 
compañeros, en otros casos no se pudo adecuar un trabajo con algunos estudiantes, que veían 
en el trabajo colaborativo una desmotivación, ya que no se sentía prestos a trabajar con sus 
compañeros y con el docente, y es en este punto donde se da un llamado a los docentes 
investigadores para que se realice un mayor trabajo de adecuación y sobre todo de estímulo a 
los estudiantes para que todos puedan lograr las metas propuestas. 
El asunto de los tipos de fuentes permitió cohesionar las primeras narrativas que eran 
meramente anecdóticas para tratar de depurar la Ttx y hacer el tránsito del cuento a la crónica, 
esta distancia trazada entre ambos géneros se manifestó en la paulatina ausencia de elementos 
netamente ficcionales en los primeros momentos de redacción, mla mayoría de textos finales 
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poseía una naturaleza testimonial que contenía el desarrollo de elementos del concepto de MH. 
El salto del cuento a la crónica es parte de la intervención didáctica y se basa en el uso de 
herramientas para el desarrollo de habilidades de pensamiento y la visualización de la 
estructura (Ttx). Se suministró la rúbrica de la crónica y una rejilla de evaluación, la cual los 
estudiantes poco comprendieron y no hicieron el uso adecuado de estas. Posteriormente, los 
estudiantes con mayores dificultades en la redacción encontraron en la rúbrica y en la rejilla de 
evaluación una herramienta de corrección y estructuración pertinente y constructiva.  
Inicialmente pocos estudiantes mostraban sus escritos, pero conforme fue avanzando el 
proceso se hicieron correcciones cada vez más frecuentes hasta que finalmente se consolidó un 
documento que cumpliera con la estructura de la Ttx propuesta. El acompañamiento del 
docente frente a las dudas de los estudiantes se hizo de múltiples formas, tanto presenciales 
como virtuales, lo que permitió observar el empoderamiento del proceso y la autonomía de los 
estudiantes conforme avanzó el proceso.   
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9. Recomendaciones 
Es evidente que dentro de nuestras instituciones el modelo educativo no está definido y 
existe una dispersión teórica y práctica que no permite una verdadera articulación entre lo 
teórico y lo contextual, es por ello que nuestro enfoque de trabajo se aproxima a la superación 
de ese aislamiento disciplinar, donde cada área de conocimiento no es una isla, sino que se 
trabaja a nivel inter y transdisciplinar, demostrando que cada área puede trabajar de forma 
dinámica y conjunta. Esta didáctica integral debería ser una política institucional y no 
solamente el deseo de una experiencia significativa, hacia allá se encaminan los resultados de 
esta práctica investigativa. 
El futuro de nuestra intervención, puede servir de línea base para el desarrollo de 
nuevas investigaciones, donde se pueda empoderar a los estudiantes como líderes para generar 
procesos de intervención social, que busquen nuevas formas de visualizar su realidad y donde 
ellos sean capaces de mostrar sus habilidades como ciudadanos y su progreso como 
estudiantes.  
El desarrollo de las Crónicas de mi Barrio, puede abrir nuevas líneas de investigación e 
intervención, a nivel institucional, integrando nuevas áreas de conocimiento como son las 
matemáticas, las ciencias naturales, inglés, artística entre otras, al permitir al estudiante 
integrar en sus narraciones información que posibilite dar cuentan de la memoria histórica, no 
solo de su barrio sino de su geo espacio en muchas dimensiones del conocimiento. A nivel 
teórico, la investigación posibilitar abrir nuevas formas de relación interdisciplinar entre las 
líneas investigativas del lenguaje y las ciencias sociales, posibilitando la integración de las 
didácticas de estas dos áreas, demostrando que se pueden realizar nuevas investigaciones de 
carácter didáctico y teórico desde esta forma de trabajo. 
A nivel curricular, posibilita la integración proyecto trasversales, que con los 
fundamentos teóricos mencionados en la investigación, permitan dar cuenta de los lineamentos 
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ministeriales vigentes y las realidades de los jóvenes, posibilitando nuevas formas de integrar 
los conocimientos en la vida de los estudiantes. Esto implicaría revisar y formular proyectos 
que recuperen la memoria histórica desde la visión de los jóvenes fomentando el desarrollo de 
la conciencia histórica. 
Otra gran posibilidad que permite esta investigación es posibilitar el desarrollo del 
pensamiento del estudiante a nivel reflexivo utilizando con base teórica la argumentación, en el 
desarrollo de las crónicas de mi barrio, al mismo tiempo que posibilite el uso de referentes 
teóricos en la construcción de nuevas concepciones de ciudadanía, posibilitando la formación 
de sujetos democráticos de forma activa y responsables con el cambio social y el devenir 
histórico de la nuestro país. 
Otra gran posibilidad de trabajo es a nivel del área del lenguaje, ya que permite a los 
docentes poder relacionar la memoria ficcional con la memoria histórica y realizar trabajos de 
recuperación de narraciones de carácter histórico que empoderen al estudiante en su formación 
como sujetos reflexivos. 
La unidad didáctica posibilitó la utilización de recursos existentes de forma que puedan 
mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, al tiempo que facilitará la forma de 
enseñar en los docentes, así mismo la unidad didáctica permite crear nuevas líneas de trabajo e 
integración de espacios para el aprendizaje en los estudiantes. A nivel evaluativo, se puede 
utilizar como base para acercarse al uso de la rúbricas, componente innovador pero que 
necesita ser mejor comprendido por los docentes para utilizarse plenamente, como elemento 
evaluador integral que permita en los estudiantes ser sujetos activos de sus procesos, al ser 
ellos mismo los que se evalúen de forma reflexiva y consciente sobre su proceso de 
aprendizaje. El uso de rejillas de caracterización permite generar herramientas de codificación 
de datos que facilitan el desarrollo de análisis descriptivos y reflexivos, que deben ser 
abordados con una mayor dimensión en su construcción y su uso. 
Como análisis para el desarrollo del docente reflexivo, la investigación posibilita no 
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solo investigar el objetivo de estudio, sino que el mismo investigador se cuestione sobre las 
formas de relacionar los conocimientos disciplinares, con el desarrollo metodológico y 
didáctico, permitiendo generar espacios de discusión teórico y disciplinar, esto permitiría crear 
espacios interdisciplinarios no solo en la academia, sino en las instituciones para poder trabajar 
de forma transversal. 
1
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Anexo 1.Unidad Didáctica. 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Facultad de Educación 
Maestría en Educación 
Unidad Didáctica- Tema: Memoria Histórica De Mi Barrio 
ASIGNATURA Ciencias Sociales – Humanidades 
ÁREAS TRANSVERSALES Ciencias Sociales – Humanidades  
SEMESTRE II semestre del Año 2016 
SESIONES 5 
DURACIÓN TIEMPO 20 horas, estas estarán repartidas en las clases de historia y de castellano, que 
entre las dos docentes cuentan con 6 horas semanales. 
NIVEL: Básica Secundaria 
GRADO: Noveno grado 
INSTITUCIÓN:  Instituto Educativo Santa Sofía y Ciudad Cartago 
DOCENTE: Javier A. Hernández Valderrama (Docente titular I.E. Ciudad Cartago)  
Luis Fernando Monsalve Socarras (Docente titular Área Castellano, I.E. 
Santa Sofía) 
ESTRATEGIA. PROYECTO DE AULA Reescribiendo la historia de nuestro barrió a través de la memoria histórica 
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ENFOQUE: SOCIOCONSTRUCTIVISTA: En el desarrollo de esta unidad didáctica se 
reconoce el papel del estudiante como sujeto constructor de su propio 
conocimiento, los aprendizajes se sitúan inmersos en un contexto concreto y 
lleno de representaciones mentales significativas que puestas en relación con 
otras lógicas académicas permiten el desarrollo de habilidades de su 
pensamiento y construcción de nuevo conocimiento. 
JUSTIFICACIÓN: La transversalidad de las áreas puede lograrse a través del uso del lenguaje y 
del desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas que le permitirán al 
estudiante comprender y ampliar su visión de mundo; pensar reflexiva y 
socialmente, reconociéndose a sí mismo como actor de su propia historia y 
constructor de la misma.  
Por ser la lengua, el lado social del lenguaje, su uso llega a ser clave y claro 
en la conformación de la actividad comunicativa y el desarrollo del individuo 
como ser social perteneciente a una cultura. En este sentido, se puede señalar 
que su uso es aplicable a todos los campos educacionales, sociales, culturales 
y en general en todos los actos comunicativos de la vida humana; y es 
importante considerar el enriquecimiento lingüístico continuo para el 
desarrollo de mejores capacidades en el uso de la misma. 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la conciencia histórica en los estudiantes de grado noveno de 
educación básica secundaria en el área de sociales y lenguaje a través de las 
narrativas en una intervención didáctica en memoria histórica 
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OBJETIVO SECUNDARIOS Valorar desde el paradigma cualitativo las narrativas elaborados por los 
estudiantes e identificar los logros alcanzados en el aprendizaje durante el 
proceso de intervención didáctica. 
La naturaleza del proceso de investigativo corresponde al enfoque cualitativo, 
mediante la investigación –acción educativa 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS. Comunicación Lingüística. Reflexión sobre el entorno. Crítica socio política. 
Competencias ciudadanas 
COMPETENCIAS EN SOCIALES Y 
CIUDADANAS. 
 
 
TIPO DE COMPETENCIA COMPETENCIAS 
Competencias Conceptuales 
Competencias Cognitivas 
 
Conozco y utilizo estrategias 
creativas para solucionar conflictos. 
(Por ejemplo, la lluvia de ideas, 
discusiones guiadas.) 
Competencias Cognitivas 
 
Analizo críticamente los conflictos 
entre grupos, en mi barrio, vereda, 
municipio o país. 
Competencias Integradoras Construyo, celebro, mantengo y 
reparo acuerdos entre grupos 
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Competencias Conceptuales 
 
Analizo críticamente la información 
de los medios de comunicación. 
Competencias Cognitivas 
 
Conozco y uso estrategias creativas 
para generar opciones frente a 
decisiones colectivas 
Competencias Cognitivas 
 
Comprendo el significado y la 
importancia de vivir en una nación 
multiétnica y pluricultural. 
Competencias Comunicativas Identifico y supero emociones, 
como el resentimiento y el odio, 
para poder perdonar y reconciliarme 
con quienes he tenido conflictos. 
 
 Cada cultura es pues constructora de sociedades y creadora de 
hombres y mujeres. Pero cada cultura “organismo protector”, crea una 
identidad distinta a otras y, a su vez, cada individuo construye la suya 
diferente a la de otros, abriéndose a todo tipo de solidaridades y conflictos 
ligados a la hegemonía de poderes, creencias, miedos etc., que constituyen el 
rostro dual benéfico-destructor de nuestra especie. 
 Identifica y reconoce las culturas juveniles como parte fundamental 
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de las sociedades constructoras de identidad y convivencia 
 Realiza investigaciones formativas y redacta ensayos 
 Valora los aportes que a nivel político, cultural, ambiental… han 
promovido grupos diversos en distintas épocas a la humanidad 
 Respeta y reconoce los aportes que hacen a la sociedad las distintas 
poblaciones etarias en su ciudad y país 
 Estructura de su grupo humano y su comunidad 
 Pautas o normas de comunicación y preservación de tradiciones en su 
entorno. 
 Describe las características de su grupo y de otros distintos al suyo 
 
CONTEXTO NORMATIVO: La unidad didáctica está fundamentada en la ley general de educación, ley 
115 de 1994, siguientes artículos, 2, 5 (parágrafos 1, 2,5, 7,9, 11) 20 
(parágrafos de la a hasta la f) 
CONTEXTO DEL AULA: Los grados novenos de las instituciones educativas Santa Sofía y Ciudad 
Cartago, está formados por estudiantes, todos ellos entre 14 y 16 años, 
repartidos en mujeres y hombres de estrato uno y dos. Una gran mayoría de 
nuestros estudiantes presentan un nivel bajo en el rendimiento escolar, cosa 
que preocupa a los docentes de la institución, ya que los estudiantes parecen 
no estar interesados en ninguna materia del área escolar. Sin embargo, a nivel 
comportamental y disciplinario es aceptable y todos ellos cumplen con las 
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normas dictadas por la ley y el manual de comportamiento de colegio. Los 
estudiantes de las dos instituciones viven en barrios con condiciones socio 
cultural muy complejo entre ellas la pobreza, la drogadicción y la falta de 
oportunidades para mejorar su condición. Los estudiantes de las Instituciones 
no tienen hábitos de lectura, por ende poca capacidad de reflexión, mejor 
dicho, no ha desarrollado dicha capacidad, pues para él la vida académica es 
lo menos importante. Los maestros de la Institución ven cómo día a día las 
condiciones de vida de estos muchachos van en detrimento, y esto se refleja 
en la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y hasta en su 
detrimento psicológico y social, además de enfrentar el hecho de que para 
ellos el mundo parece cerrarse y no tienen un optimismo sobre el futuro que 
deben enfrentar, futuro que según sus reflexiones los condena.  
Se cuenta con algunos informes1(los datos usados responden al Informe 
Diagnóstico citado anteriormente). Donde se evidencia un alto porcentaje 
violencia física hacia los jóvenes, a nivel académico un alto porcentaje han 
repetido algún año escolar, lo que demuestra graves situaciones de nivel 
académico entre los estudiantes y esto se evidencia en motivos académicos. 
 
                                                 
 
1
 Resultados del Diagnóstico Institución Educativa Ciudad Cartago. Nora Isabel Quintero y Olga Cano Agudelo. Practicantes Trabajo Social Universidad del Valle.  
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Los estudiantes piensan que un buen docente es aquel que explica, hace 
talleres y dinámicas. 
Nuestros estudiantes, no se sienten identificados ni tomados como agentes 
participativos en nuestra sociedad, es por ello que su participación en los 
procesos académicos y democráticos a nivel escolar e institucional es tan 
bajo, otro punto de referencia es que los estudiantes al preguntarles si se 
sienten identificados con los sucesos sociales actuales, muestran apatía, Es 
evidente que en nuestros niños, niñas y jóvenes, las áreas de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en su desarrollo como áreas de conocimiento, han 
tenido un fuerte impacto a nivel del rendimiento académico. A partir de 
dichas áreas se han tejido prácticas y discursos que hacen necesario su 
reconceptualización desde el ejercicio de la didáctica. En nuestra Institución 
educativa este impacto ha sido objeto de críticas, ya que se presenta un alto 
nivel de reprobación académica, la reflexión realizada indica que esto 
responde a que los estudiantes no desarrollan habilidades de interpretación, 
argumentación y proposición que les permitan entender el desarrollo del 
pensamiento histórico- social. Esto ha llevado a que se presenten actitudes de 
apatía por parte de los estudiantes frente al área de conocimiento y prácticas 
de los docentes que acrecientan el problema, por ejemplo, el culto excesivo al 
libro de texto y el desconocimiento de las voces y narrativas de los 
estudiantes, es decir, ausentar o invisibilizar del aula los discursos que no se 
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encuentran en el currículo preescrito y que no propenden por el desarrollo de 
una conciencia histórica, para convertirlo en un proceso formativo pertinente. 
La visión del pensamiento histórico presente en el currículo oficial se 
distancia de las problemáticas contextuales que determinan sujetos históricos 
inmanentes a dichas realidades, lo que llevaría a una reflexión inicial en torno 
a las distancias de los procesos de enseñanza- aprendizaje y aquello que los 
circunda. Es decir, que una visión más pertinente de una didáctica de las 
ciencias sociales enfocadas desde el pensamiento histórico, debe replantear la 
aproximación a un sujeto histórico desde las narrativas que contienen la 
memoria histórica en un sentido crítico desarrollado desde el aula.  
PRINCIPIOS TEÓRICOS 
 
Sebastián Álvarez, Margoth Acosta Leal, Ramiro Sánchez Castillo dirán 
que se debe articular el currículo. Éste debe ir en consonancia con las 
necesidades de los estudiantes y con su entorno y sus saberes previos, además 
con las nuevas tecnologías e intereses de los jóvenes; haciendo el hacer el 
centro del acto pedagógico, donde se escalone desde lo más básico hasta lo 
más complejo, haciendo una real abstracción donde finalmente el estudiante 
desarrolle su imaginación histórica de lado de la creación y la reflexión. 
Pages, Santisteban, y Neuss González, La gran herramienta para una 
conciencia histórica está en la imaginación del estudiante y en cómo desde 
sus perspectivas de vida y en la guía coherente del educador, éste puede 
acercarse a la conciencia histórica de un momento determinado, no se puede 
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narrar un hecho como una anécdota simple, se tiene que enseñar sobre moral, 
ética, se debe encaminar al pupilo a entender causas, consecuencia, 
motivaciones que ocurrían en aquel momento. Las fuentes históricas son de 
gran ayuda, mientras que el libro de texto solo es información acumulativa y 
lineal, las fuentes empujan al estudiante a ser investigativo, curioso y sobre 
todo tener una visión objetiva y sobre todo más cercana a él mismo y a su 
entorno.  
Sebastián Plá se une a Pagés y Santisteban en el sentido de que el estudiante 
debe ante todo desarrollar una actitud crítica con las herramientas que están a 
la mano, libros, fuentes, textos narrativos y tecnología y así lograr desarrollar 
una imaginación que lo haga empático con sus devenires históricos. Esto se 
desarrolla en el aula de clase cuando el maestro le proporciona las 
herramientas para que dicha imaginación” pueda evolucionar.  
Transversalidad: 
La secuencia didáctica trabaja competencias globales (pensamiento crítico, 
trabajo en equipo, toma de decisiones, aprendizaje autónomo, etc.) que se 
encuentran en el diseño curricular de distintas áreas, pero vincula el área de 
Ciencias Sociales y el área de Humanidades (lengua Castellana) en una 
construcción de saberes didácticos desde la conformación de comunidades de 
aprendizaje, en donde los estudiantes no solo participan de dicha comunidad, 
sino que podrían trascender los espacios del aula para abordar los problemas 
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socialmente relevantes como elemento motivacional del aprendizaje de las 
ciencias sociales y que permite dialogar con los contextos inmanentes a los 
procesos didácticos. Este enfoque hace posible darle un enfoque 
multicurricular al diseño, que lleve a desarrollar diferentes actividades de la 
secuencia didáctica en otras asignaturas.  
Enfoque de la enseñanza y el aprendizaje: 
La secuencia didáctica se ha construido sobre un enfoque socioconstructivista, 
centrado en el estudiante, lo que requiere que el alumnado construya su 
propio proceso de aprendizaje, tomando decisiones y descubriendo por ellos 
mismos las respuestas a las preguntas, inicialmente propuestas por el docente 
que cumple la función principal de mediador. En este enfoque, el profesorado 
se convierte en un facilitador que gestiona y controla el proceso, en vez de 
transmitir conocimiento. Este enfoque busca desarrollar competencias claves, 
especialmente en el empleo de tipologías textuales que favorezcan la 
enseñanza aprendizaje de la memoria histórica en el marco del desarrollo de 
competencias ciudadanas y en específico, competencias en ciencias sociales y 
lenguaje. 
Habilidades cognitivas- lingüísticas para el desarrollo del pensamiento 
La información empírica obtenida en la interacción con el barrio, como 
entorno de la adherencia social de la comunidad estudiantil y con el 
entramado social en el que se relacionan los estudiantes, manifiestan 
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diferencias establecidas a edad temprana entre niños de distinta procedencia 
social en lo relativo a la exhibición de un repertorio de habilidades para 
generar los aprendizajes, que es susceptible a fortalecer desde la intervención 
didáctica. Con la intervención adecuada, todos los estudiantes podrían lograr 
un mayor control sobre sus recursos cognitivos-lingüísticos, y adquirir 
nuevos recursos lingüísticos y cognitivos para producir géneros discursivos 
más complejos, como es el caso de la Crónica. Se parte de una propuesta 
narrativa en el área de Lenguaje que involucra distintos conceptos desde las 
Ciencias Sociales, como es el caso de tiempo histórico y pensamiento 
histórico, para lograr ubicar la Memoria Histórica como un proceso que es 
también estético y político desde el texto, que para poder desarrollarse desde 
la escuela se ejecutan una serie de procedimientos que no solo son 
cognitivos- lingüísticos, sino que llevan a un proceso de selección de 
procedimientos para lograr que los textos, desde sus tipologías, puedan 
vincular los imaginarios y las representaciones que subyacen a las prácticas 
cotidianas que pueden trascenderse en el marco de sociedades más justas y 
coherentes con las necesidades socio-culturales.  
METODOLOGÍA: 
 
Investigación- Acción- Reflexión: En esta unidad didáctica los estudiantes 
serán entes activos en la investigación donde fuentes como los libros, el 
internet, las fotografías, textos de literatura (cuentos, ensayos, tradición oral, 
notas periodísticas) arte y cine ayudarán a que el alumno penetre poco a poco 
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en el pensamiento del mundo de hoy, qué era lo que se pensaba en esa época 
y cómo ese pensamiento se relaciona con su mundo actual. De esa manera, se 
harán reflexiones grupales, en mesas redondas, se analizará lo leído y visto en 
exposiciones, discusiones y ensayos, ejercicios comparativos, líneas del 
tiempo. El maestro será sólo una guía donde él partícipe desde su 
conocimiento científico, ayudado por libros, ensayos, e internet. Se trabajará 
con: Cuestiones planteadas en clase, Estudios de caso. Crónicas de hombres y 
mujeres que hicieron de sus testimonios escritos y plásticos parte de la 
memoria de una época. Cine. 
MOTIVACIÓN INICIAL DEL PROYECTO: La historia ha sido siempre un cúmulo de saberes que para el estudiante no 
tienen ninguna relevancia, pues, ellos creen que éstas no tienen injerencia en 
su vida y que lo pasado es pasado. Esta unidad didáctica tiene como 
motivación el promover que el estudiante comprenda desde la narración y 
otras tipologías lingüísticas, la importancia de su participación en la 
construcción de memoria histórica, y de esta manera, lograr que él 
comprenda que es un sujeto histórico que da vida a su propia historia y a la de 
una sociedad, haciendo que su voz tenga relevancia.  
RECURSOS GENERALES: Video que contextualiza la temática, lecturas y fotografías que apoyan las 
explicaciones, video beam, mapas conceptuales, papel, marcadores, pinturas, 
cámara de video. Anexos. 
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RECURSOS: 
Documentales. 
Crónicas y narraciones. 
 
 
 
 
SESIÓN I 
 
Actividad Material producto Duración 
Presentación  Power Point Intervenciones 
de los 
estudiantes. 
conversatorio 
grupal 
 20 minutos  
Cuestionario  Cuestionario impreso 
o digital 
 Respuestas a 
cuestionario 
individual 
 20 minutos 
Socialización de los resultados 
del cuestionario 
Cuestionario impreso 
o digital 
Trabajo en 
gran grupo. 
 30 minutos  
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 Discusión en 
pequeño grupo 
y gran grupo  
Aproximación teórica sobre lo 
que es MH 
(Power point, 
opcional)  
Video 
Trabajo en 
gran grupo. 
Discusión  
 10 minutos  
La crónica como reflejo de la 
memoria: lectura de crónicas 
 lectura 
“La Noche Triste” de 
Bernal Díaz del 
Castillo y la crónica “ 
 
 Cuadro 
comparativo 
realizado por 
los estudiantes 
 1 hora, 20 minutos  
Introducción de lo que es una 
crónica 
Presentación Power 
Point 
foro  20 minutos 
Cierre de la clase intervención 
individual 
foro 20 minutos 
 
 
Sesión I 
NUESTRA HISTORIA NO ES PERIÓDICO DE AYER.. 
Número de clases empleadas: 3 horas de clase 
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Preguntas orientadoras: 
¿Qué entienden por memoria histórica y crónica los estudiantes? 
¿Es posible que cada uno pueda construir su memoria histórica? 
Objetivo específico 
Reconocer saberes previos de los estudiantes en torno a la temática. Comparar las distintas tipologías presentes en la tradición narrativa de la 
historia desde las representaciones sociales de los estudiantes. Introducir la temática de Memoria histórica en su relación con la producción 
textual. 
CONTENIDOS ACTUACIONES 
Conceptual Procedimental Actitudinal Evaluación Momentos de la clase Estrategias (proceso) 
Presentación 
de las 
versiones 
oficiales 
(texto 
histórico) y 
de las 
versiones no 
oficiales 
(textos 
literarios) 
Se realiza un 
proceso de 
indagación de 
los conceptos 
que tienen los 
estudiantes 
sobre qué es la 
historia y su 
incidencia en la 
vida diaria, para 
ello se un 
Indagar 
sobre la 
emoción 
percibida y 
las 
reacciones 
en cuanto a 
la 
construcció
n de la 
historia en 
Valoración 
de las 
intervencion
es de los 
estudiantes 
según sus 
saberes 
previos y la 
realización 
de las 
actividades 
INICIO 
Presentació
n de la 
Unidad 
Didáctica, 
se realizará 
indagación 
de los 
Saberes 
previos, 
Activación 
DESARROLLO 
Presentación de 
las temáticas 
(Ttx- MH) gracias 
a una 
presentación 
power point 
(presentación 1) 
así como de un 
video. Discusión 
de los hallazgos 
CIERRE 
Puesta en 
común (gran 
grupo) 
Designación 
de 
“monitores” 
por grupo 
que 
expongan 
brevemente 
Discusión guiada  
Cuadro comparativo 
Objetivo: activar saberes 
previos  
Interrogante inicial:  
¿Qué lugar ha tenido la 
memoria de las personas 
en la construcción de una 
literatura como ejercicio 
de la memoria? 
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 cuestionario de 
saberes previos 
donde los 
estudiantes se 
les pedirá que 
indaguen que 
creen saber 
sobre los temas 
conceptuales, el 
cuestionario 1 
(Instrumento 
1.Anexo 1) no 
solo involucra 
los contenidos 
conceptuales, 
sino también lo 
procedimental, 
actitudinal y 
sobre la 
evaluación. 
Comparación 
los relatos. 
 
Percepción 
sobre la 
forma de 
interacción 
docente/ 
estudiante y 
estudiante/ 
estudiante.  
previstas. 
textos 
elaborados 
por los 
estudiantes: 
(cuadro 
comparativo, 
realizado por 
los 
estudiantes) 
Participación 
grupal e 
identificació
n de roles 
asumidos 
por cada 
estudiante.  
desde lo 
actitudinal 
y 
conceptual 
para la 
interacción 
espontánea 
y la 
motivación 
inicial. 
(Instrument
o N. 1 
Anexo 1.) 
 
MATERIA
LES 
cuestionari
o 
presentaci
ón power 
point 
de los saberes 
previos 
Pequeño grupo 
(parejas o grupos 
de 3 estudiantes)  
Lectura grupal de 
los textos para su 
comparación y 
para identificar 
elementos 
textuales de 
diferencia y 
similitud (cuadro 
comparativo). 
 
MATERIALES 
 
presentación 
power point 
lecturas 
video 
el trabajo 
realizado 
para la 
elaboración 
de los 
cuadros 
comparativos 
y las 
impresiones 
en torno a las 
temáticas 
subyacentes 
a los textos 
leídos, 
además de 
retratar la 
experiencia 
de lectora. 
Elaboración 
de 
conclusiones 
Se realiza el cuestionario 
de saberes previos, el cual 
permitirá no sólo la 
motivación inicial sino 
reconocer el punto de 
partida (zona real) para 
de esta forma ir afinando 
el proceso. 
 
se realiza la exposición 
temática en torno a la 
crónica, la cual incluye 
no sólo el proceso de 
producción, análisis e 
interpretación sino la 
lectura de las mismas. 
 
Se realizará la lectura de 
ejemplos de crónicas, en 
donde se observa el 
cuestionamiento a la 
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de la historia 
“oficial” y la 
memoria de la 
colonia en 
Latinoamérica:  
lectura 
fragmentos de 
“Historia 
verdadera de la 
conquista de la 
Nueva España” 
ell capitulo 
CXXVIII de 
Bernal Diaz del 
Castillo titulado 
“La noche 
triste”, 
comparativo 
entre el anterior 
texto y “Ursúa” 
de William 
foro  que registren 
el 
afianzamient
o de los 
conceptos 
abordados en 
la sesión y la 
problematiza
ción de los 
textos. la 
problematiza
ción busca el 
reconocimien
to de los 
asuntos 
socialmente 
relevantes y 
con revelar 
las posturas 
de los 
estudiantes, 
memoria preestablecida, 
además de ofrecer un 
recorrido por el desarrollo 
del género desde la 
literatura, así como la 
variación tipológica que 
se exhibe en la forma 
textual. 
Lo anterior guiará al 
estudiante al momento de 
la planeación de su propia 
crónica. 
Luego de la lectura de los 
textos seleccionados, se 
elaborarán cuadros 
comparativos que 
expongan las habilidades 
de identificación de 
elementos formales de los 
textos trabajados, así 
como la identificación de 
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Ospina, 
(“Del llano 
llano”, Alfredo 
Molano) 
según sus 
elementos 
textuales. 
Explicación y 
ejemplificación 
de la 
elaboración de 
cuadros 
comparativos. 
Explicación de 
las 
características 
de las ttx 
narrativa 
presentes en el 
subgénero 
crónica. 
la 
metodología 
será grupal y 
se elaborará 
mediante el 
consenso 
llegado en el 
subgrupo. 
 
MATERIAL
ES 
 
Presentación 
PPT cuadros 
comparativos 
foro 
 
temáticas sociales 
relevantes para los 
estudiantes y para la 
discusión histórica.  
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INSTRUMENTO 1 SESIÓN 1 
 
Responde de forma amplia pero concreta y según tu opinión, las siguientes preguntas 
PREGUNTAS 
1. ¿Cómo crees que la asignatura de historia se comprende una mejor manera? por relatos, por historias, películas libros, 
imágenes, entre otros  
¿Por qué? 
  
2. ¿Estudiar historia tiene alguna utilidad para la vida cotidiana de las personas? 
¿Por qué? 
 
 
3. Define con tus propias palabras qué es historia. 
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4. ¿Alguna persona te ha motivado para leer o estudiar la historia? 
¿Por qué? 
 
  
5- ¿Tu barrio es un escenario histórico? argumenta tu respuesta 
 
 
6. ¿Por qué crees que la historia del barrio no suele aparecer en los libros de texto o guías del colegio? 
 
 
7. Algunas comunidades indígenas en Colombia no poseen escritura pero tienen su propio idioma, el cual es oral ¿Cómo crees 
que hacen para recordar y transmitir su historia? 
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8. ¿Puedes tú como individuo tener memoria histórica? 
¿Por qué? 
  
  
9. ¿Te sientes en capacidad de escribir una narración de tu barrio, que aporte a tu historia individual y que a la vez sea 
importante para todos?  
¿Por qué? 
 
  
10. En el supuesto de que, por accidente, se perdieran todos los registros escritos de la humanidad ¿Cómo y dónde podríamos 
recuperar nuestra historia? 
 
 
 
11. ¿Qué elementos crees que necesitan las personas para construir su historia?, explica tu respuesta 
 
 
 
12. ¿Se te facilitan la comprensión de las áreas de ciencias sociales y lenguaje? 
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13 ¿Crees que existe una relación entre los temas de ciencias de sociales y los temas de lenguaje? explica tu respuestas 
 
 
 
 
14. ¿Qué elementos crees tú que utiliza el historiador para escribir la historia? 
 
 
 
15. ¿Cómo podemos saber si la historia que nos cuentan es verdadera o no? 
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CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA A TRAVÉS DE LA CRÓNICA 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA A TRAVÉS DE LA CRÓNICA 
Realiza una lectura crítica de las siguientes crónicas 
LECTURA 1 
TIPO Crónica 
AUTOR Bernal Diaz del Castillo 
TITULO “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” 
SECCIÓN Capitulo CXXVIII “La noche triste” 
http://barricadaletrahispanic.blogspot.com.co/2011/08/tenochtitlan-30-de-junio-de-1520- la.html 
  
Como veíamos que cada día menguaban nuestras fuerzas y las de los mejicanos crecían, y veíamos muchos de los nuestros 
muertos y todos los más heridos, y que aunque peleábamos muy como varones no podíamos hacerlos retirar, y la pólvora 
apocada, y la comida y agua por el consiguiente, y el gran Montezuma muerto, las paces y treguas que les enviamos a demandar 
no las querían aceptar, y, en fin, veíamos nuestras muertes a los ojos, y las puentes que estaban alzadas, fue acordado por Cortés 
y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos, cuando viésemos que los escuadrones guerreros estaban 
más descuidados, y para más descuidarles, aquella tarde les enviamos a decir con un papa de los que estaban presos, que era 
muy principal entre ellos, y con otros prisioneros, que nos dejen ir en paz de ahí a ocho días, y que les daríamos todo el oro. 
  
Además de esto estaba con nosotros un soldado que se decía Botello, al pareced muy hombre de bien y latino, que había estado 
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en Roma. decían que era nigromántico, otros decían que tenía familiar, y algunos le llamaban astrólogo. Este Botello había 
dicho cuatro días hacía que hallaba por sus suertes o astrologías, que si aquella noche que veía no salíamos de Méjico, ninguno 
saldría con vida. 
Se dio luego orden que se hiciese de maderos y tablas muy recias un puente, que llevásemos para poner en los puentes que 
tenían quebrados, y para ponerlo y llevarlo a guardar el paso hasta que pásese todo el fardaje y el ejército, señalaron 
cuatrocientos indios tlascaltecas y ciento cincuenta soldados. Para llevar la artillería señalaron doscientos indios de Tlascala y 
cincuenta soldados, y para que fuesen en la delantera peleando señalaron a Gonzalo de Sandoval y a Diego de Ordaz; a 
Francisco de Saucedo y a Francisco de Lugo y una capitanía de icen soldados mancebos sueltos para que fuesen entre medias y 
acudiesen en la parte que más conviniese pelear. Señalaron al mismo Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid y a otros 
capitanes que fuesen en medio. En la retaguardia a Pedro de Alvarado y a Juan Velásquez de León, y entremetidos en medio de 
los capitanes y soldados de Narváez, y para que llevasen a cargo los prisioneros y a doña Marina y doña Luisa, señalaron 
trescientos tlascaltecas y treinta soldados. 
Pues hecho este concierto, ya era de noche, y para sacar el oro y llevarlo o repartirlo, mandó Cortés a su camarero, que se decía 
Cristóbal de Guzmán y a otros soldados sus criados, que todo el oro, joyas y plata lo sacasen con muchos indios de Tlascala que 
para ello les dio, y lo pusieran en la sala. Dijo a los oficiales del rey, que se decían Alonso de Ávila y Gonzalo Mexía, que 
pusiesen cobro en el oro de Su Majestad. 
Cargaron de ello a bulto lo que más pudieron llevar, que estaban hechas barras muy anchas, y quedaba mucho oro en la sala 
hecho montones. Entonces Cortés llamó a su secretario y a otros escribanos del rey y dijo: Dadme por testimonio que no puedo 
máshacer sobre este oro. Aquí teníamos en este aposento y sala sobre setecientos mil pesos de oro, y como habéis visto que no 
se puede pesar ni poner más en cobre, los soldados que quisieren sacar de ello, desde aquí se lo doy, como ha de quedar perdido 
entre estos perros. 
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Cuando aquello oyeron, muchos soldados de los de Narváez, y algunos de los nuestros, cargaron de ello. Yo digo que no tuve 
codicia sino procurar de salvar la vida, mas no dejé de apañar de unas cajuelas que allí estaban unos cuatro chalchihuís, que son 
piedra entre los indios muy preciadas, que de presto me eché en los pechos entre las armas, que me fueron después buenas para 
curar mis heridas y comer el valor de ellas. 
Desde que supimos el concierto que Cortés había hecho de la manera que habíamos de salir e ir aquella noche a los puentes, y 
como hacía algo oscuro y había niebla y lloviznaba, antes de medianoche se comenzó a traer el puente y caminar el fardaje y los 
caballos y la yegua y los tlascaltecas cargados con el oro; y de presto se puso el puente, y pasó Cortés y los demás que consigo 
traía primero, y muchos de a caballo. Estando en esto suenan las voces y cornetas y gritas y silbidos de los mejicanos, y decían 
en su lengua a los de Tatelulco: ¡Salid presto con vuestras canoas, que se van los teúles, y tajadles que no quede ninguno con 
vida! Cuando no me cato, vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros, y toda la laguna cuajada de canoas, que no nos 
podíamos valer. Muchos de nuestros soldados ya habían pasado, y estando de esta manera cargan tanta multitud de mejicanos a 
quitar el puente y a herir y matar en los nuestros, que no se daban a manos. Como la desdicha es mala en tales tiempos, ocurre 
un mal sobre otro; como llovía, resbalaron dos caballos y caen en la laguna. Cuando aquello vimos yo y otros de los de Cortés 
nos pusimos en salvo de esa parte del puente, y cargaron tanto guerrero, que por bien que peleábamos no se pudo más 
aprovechar de ella. De manera que aquel paso y abertura de aguade presto se llenó a caballos muertos y de indios e indias y 
naborías y fardaje y petacas. 
Temiendo no nos acabasen de matar, tiramos por nuestra calzada adelante y hallamos muchos escuadrones que estaban 
aguardándonos con lanzas grandes, y nos decían palabras de vituperios, y entre ellas decían:¡Oh, cuilones, y aún vivos quedáis! 
A estocadas y cuchillas que les dábamos pasamos, aunque hirieron allí a seis de los que íbamos. Pues quizá había algún 
concierto de cómo lo habíamos concertado, maldito aquél; porque Cortés y los capitanes y soldados que pasaron primero a 
caballo, por salvarse y llegar a tierra firme y asegurar sus vidas, aguijaron por la calzada adelante, y no la erraron; también 
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salieron en salvo los caballos con el oro y los tlascaltecas. 
Digo que si aguardáramos, así los de a caballo como los soldados, unos a otros en los puentes, todos feneciéramos. La causa es 
ésta: que yendo por la calzada, ya que arremetíamos a los escuadrones mejicanos, de la una parte es agua y delatora parte 
azoteas, y la laguna llena de canoas, y no podíamos hacer cosa ninguna. Pues escopetas y ballestas, todas quedaban en el puente. 
Y si fuera de día, fuera mucho peor, y aun los que escapamos fue Nuestro Señor servido de ello. Para quien vio aquella noche la 
multitud de guerreros sobre nosotros estaban, y las cosas que de ellos andaban a arrebatar nuestros soldados, es cosa de espanto. 
Ya que íbamos por nuestra calzada adelante, cabe el pueblo de Tacuba, a donde ya estaba Cortés con todos los capitanes, 
Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid y otros de a caballo de los que pasaron delante, decían a voces: Señor capitán, 
aguardemos, que dicen que vamos huyendo y los dejamos morir en los puentes. Tornémosles a amparar, si algunos han quedado, 
que no salen ni vienen ningunos. La respuesta de Cortés fue que los que habíamos salido era milagro. Todavía volvió con los de 
a caballo y soldados que no estaban heridos, y no anduvieron mucho trecho, porque luego vino Pedro de Alvarado bien herido, a 
pie, con una lanza en la mano, porque la yegua alazana ya se la habían muerto, y traía consigo cuatro soldados tan heridos como 
él. 
Como Cortés y los demás capitanes les encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se le saltaron las 
lágrimas de los ojos. Dijo Pedro de Alvarado que Juan Velásquez de León quedó muerto con otros muchos caballeros, así de los 
nuestros como de los de Narváez, que fueron más de ochenta, en el puente, que él y los cuatro soldados que consigo traía, 
después que le mataron los caballos, pasaron el puente con mucho peligro sobre muertos y caballos y petacas, que estaba aquel 
paso del puente cuajado de ellos; y dijo que todos los puentes y calzadas estaban llenos de guerreros. En el triste puente, que 
dijeron después que fue el salto de Alvarado, digo que en aquel tiempo ningún soldado se paraba a verlo si saltaba poco o 
mucho, porque harto teníamos que salvar nuestras vidas, porque estábamos en peligro de muerte, según la multitud de mejicanos 
que sobre nosotros cargaban. 
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Pasemos adelante, y diré que como estando en Tacuba se habían juntado muchos guerreros mejicanos de todos aquellos pueblos, 
y nos mataron allí tres soldados, acordamos lo más presto que pudiésemos salir de aquel pueblo, y con cinco indios tlascaltecas, 
que atinaban el camino de Tlascala, sin ir por camino, nos guiaban con mucho concierto, hasta que llegamos a una cacería que 
en un cerro estaban, y allí junto uncu, a donde separamos. 
Quiero tornar a decir qué seguidos que íbamos de los mejicanos, y de las flechas, varas y pedradas que con sus hondas nos 
tiraban, y cómo nos cercaban, dando siempre en nosotros, es cosa de espantar. 
En aquel cu, después de ganada la gran ciudad de Méjico, hicimos una iglesia, que se dice Nuestra Señora de los Remedios, muy 
devota, y van ahora allí en romería y a tener novenas muchos vecinos y señoras de Méjico. 
Lástima era de ver curar y apretar con algunos paños de mantas nuestras heridas, y como se habían resfriado y estaban 
hinchadas, dolían. Pues más de llorar fue los caballeros y esforzados soldados que faltaban, que fueron Juan de Velásquez de 
León, Francisco de Saucedo, Francisco de Moria, Lares el buen jinete y otros muchos de los nuestros de Cortés. Cuento yo estos 
pocos, porque escribir los nombres de los muchos que de nosotros faltaron es no acabar tan presto. Pues de los de Narváez todos 
los más en los puentes quedaron, cargados de oro. Al astrólogo Botello no le aprovechó su astrología, que también allí murió 
con su caballo. También quedaron en los puentes muertos los hijos e hijas de Montezuma, y los prisioneros que traíamos, y 
Cacamatzin, señor de Tezcuco, y otros reyes de provincias. 
  
Dejemos ya de contar tantos trabajos y digamos cómo estábamos pensando en lo que por delante teníamos, y era que todos 
estábamos pensando en lo que por delante teníamos, y era que todos estábamos heridos, y no escaparon sino veintitrés caballos. 
Los tiros, artillería y pólvora, no sacamos ninguna; las ballestas fueron pocas, y ésas se remediaron luego las cuerdas, e hicimos 
saetas. Lo peor de todo era que no sabíamos la voluntad que habíamos de hallar en nuestros amigos los de Tlascala. 
Aquella noche siempre estuvimos cercados de mejicanos, y acordamos salirnos de allí a medianoche, y con los tlascaltecas, 
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nuestros guías, por delante, con muy buen concierto, caminar, los heridos en medio y los cojos bordones, y algunos que no 
podían andar y estaban muy malos, a ancas de caballos de los que iban cojos, que no eran para batallar, y los de a caballo que no 
estaban heridos, repartidos delante y aun lado y a otro. De esta manera todos nosotros, los que más sanos estábamos, haciendo 
rostro y cara a los mejicanos, y los tlascaltecas heridos dentro del cuerpo de nuestro escuadrón, y los demás que estaban sanos 
hacían cara juntamente con nosotros, porque los mejicanos nos iban siempre picando con grandes voces, gritos y silbidos. 
Pues me he olvidado de escribir el contento que recibimos de ver viva a nuestra doña Marina, y a doña Luisa, la hija de 
Xicotenga, que las escaparon en los puentes unos tlascaltecas, y también una mujer que se decía María de Estrada, que no 
teníamos otra mujer de Castilla en Méjico sino aquélla. Quedaron muertas las más de nuestras naborías que nos habían dado en 
Tlascala y en la misma ciudad de Méjico. 
Llegamos aquel día a unas estancias y caserías de un pueblo grande que se dice Gualtitán. Desde allí fuimos por unas caserías y 
poblezuelos, y siempre los mejicanos siguiéndonos. 
Otro día muy de mañana comenzamos a caminar con el concierto que de antes íbamos, y aun mejor, y siempre la mitad de los de 
a caballo adelante. Poco más de una legua de allí, en un llano, ya que creíamos ir en salvo, vuelven nuestros corredores del 
campo que iban descubriendo y dicen que están los campos llenos de guerreros mejicanos aguardándonos. 
  
Allí reparamos un poco, y se dio orden cómo se había de entrar y salir los de a caballo a media rienda, y que no se parasen a 
alancearlos, sino las lanzas por los rostros hasta romper sus escuadrones, y que todos los soldados, las estocadas que diésemos 
les pasásemos las entrañas, y que hiciésemos de manera que vengásemos muy bien nuestras muertes y heridas. 
Después de encomendarnos a Dios y a Santa María muy de corazón, invocando el nombre del señor Santiago, desde que vimos 
que nos comenzaban a cercar, de cinco en cinco de caballo rompieron por ellos, y todos nosotros juntamente. 
¡Oh, qué cosa era de ver esta tan temerosa y rompida batalla, cómo andábamos tan revueltos con ellos, pie con pie, y qué 
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cuchilladas y estocadas les dábamos, y con qué furia los perros peleaban, y qué herir y matar hacían en nosotros con sus lanzas y 
macanas y espadas de dos manos, y los de caballo, no dejaban de batallar muy como varones esforzados! 
Pues todos nosotros lo que no teníamos caballos, parece ser que a todos se nos ponía doblado esfuerzo, que aunque estábamos 
heridos y de refresco teníamos otras heridas, no curábamos de apretarlas por no pararnos a ello, que no había lugar, sino con 
grandes ánimos apechugábamos con ellos a darles de estocadas. Pues quiero decir cómo Cortés y los otros capitanes, cuáles 
andaban a una parte y a otra, aunque bien heridos, rompiendo escuadrones; y las palabras que Cortés decía a los que andábamos 
envueltos con ellos, que la estocada o cuchillada que diésemos fuese en señores señalados, porque todos traían grandes penachos 
de oro y ricas armas y divisas. Pues ver cómo nos esforzaba el valiente y animoso Sandoval, y decía: ¡Ea, señores que hoy es el 
día que hemos de vencer! ¡Tened esperanza en Dios que saldremos de aquí vivos para algún buen fin! Y quiso Dios que allegó 
Cortés, con los capitanes que andaban en su compañía, a una parte donde andaba con su gran escuadrón el capitán general de los 
mejicanos, con su bandera tendida, con ricas armas de oro y grandes penachos de argentería. 
Cuando le vio Cortés, con otros muchos mejicanos que eran principales, que todos traían grandes penachos, dijo a los demás 
capitanes:¡Ea, señores, rompamos por ellos y no quede ninguno de ellos sin herida! Y encomendándose a Dios, arremetió Cortés 
con otros caballeros. Cortés dio un encuentro con el caballo al capitán mejicano, que le hizo abatir su bandera, y los demás 
capitanes acabaron de romper el escuadrón, que eran muchos indios, y quien siguió al capitán que traía la bandera, que aun no 
había caído del encuentro que Cortés le dio, fue Juan de Salamanca, que andaba con Cortés con una buena yegua overa, que le 
dio una lanzada, le quitó el rico penacho que traía, y se lo dio a Cortés, mas de allí a cosa de tres años Su Majestad se lo dio por 
armas a Salamanca, y lo tienen sus descendientes en sus reposteros. 
Volvamos a nuestra batalla, que Nuestro Señor Dios fue servido que, muerto aquel capitán que traía la bandera mejicana, y otros 
muchos que allí murieron, aflojó su batallar, y todos los de a caballo siguiéndolos. Nuestros amigos los de Tlascala estaban 
hechos unos leones, y con sus espadas y montantes y otras armas que allí apañaron, hacían lo muy bien. 
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Ya vueltos los de a caballo de seguir la victoria, todos dimos muchas gracias a Dios que escapamos de tan gran multitud de 
gente, porque no se había visto ni hallado en todas las Indias, en batalla que se haya dado, tan gran número de guerreros juntos, 
porque allí estaba la flor de Méjico y de Tezcuco y de todos los pueblos que están alrededor de la laguna, y otros muchos sus 
comarcanos, ya con pensamiento que de aquella vez no quedara roso ni velloso de nosotros. ¡Qué armas tan ricas que traían, con 
tanto oro y penachos y divisas, y todos los más capitanes y personas principales! Allí junto donde fue estas reñida y nombrada 
batalla tienen muy bien pintada y en retratos entallada los mejicanos y tlascaltecas, entre otras muchas batallas que con los 
mejicanos tuvimos hasta que ganamos a Méjico. Fue esta nombrada batalla de Otumba a catorce de julio de 1520. 
Digo que en obra de cinco días fueron muertos y sacrificados sobre ochocientos sesenta soldados, con setenta y dos que mataron 
en un pueblo que se dice Tustepeque, y a cinco mujeres de Castilla; y éstos que mataron en Tustepeque eran de los de Narváez; 
y mataron sobre mil doscientos tlascaltecas. Si miramos en ello, todos comúnmente hubimos mal gozo de lar partes del oro que 
nos dieron, y si de los de Narváez murieron muchos más que de los de Cortés en los puentes, fue por salir cargados de oro. 
Íbamos ya muy alegres y comiendo unas calabazas que llaman ayotes, hacia Tlascala, por temor no se tornasen a juntar 
escuadrones mejicanos. Allí estaba un buen cu y casa fuerte, donde reparamos aquella noche y nos curamos nuestras heridas y 
estuvimos con más reposo. Desde aquella población y casa donde dormimos se parecían las serrezuelas que están cabe Tlascala, 
y como las vimos nos alegramos, como si fueran nuestras casas. Pues quizá sabíamos de cierto que nos habían de ser leales, o 
quévoluntad tendrían, o qué había acontecido a los que estaban poblados en la Villa Rica, si eran muertos o vivos. Cortés nos 
dijo, que pues éramos pocos, que no quedamos sino cuatrocientos cuarenta con veinte caballos y doce ballesteros y siete 
escopeteros, y no teníamos pólvora, y todos heridos, cojos y mancos, que mirásemos muy bien cómo Nuestro Señor Jesucristo 
fue servido de escaparnos con las vidas, por cual siempre le hemos de dar muchas gracias y loores. 
Llegamos a una fuente que estaba en una ladera, y allí estaban unas como cercas y mamparos de tiempos viejos, y dijeron 
nuestros amigos los tlascaltecas que allí partían términos entre los mejicanos y ellos; y de buen reposo nos paramos a lavar y a 
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comer de la miseria que habíamos habido. Luego comenzamos marchar, y fuimos a un pueblo de tlascaltecas que se dice 
Guaolipar, donde nos recibieron y nos dieron de comer, mas no tanto, que si no se lo pagábamos con algunas pecezuelas de oro 
y chalchihuís, que llevábamos algunos de nosotros, no os lo daban de balde. Allí estuvimos un día reposando. 
Desde que lo supieron en la cabecera de Tlascala, luego vinieron Maseescasi, Xicotenga el Viejo, Chichimecatecle y otros 
muchos caciques y principales y todos los más vecinos de Huexocingo, y como llegaron a aquel pueblo donde estábamos, fueron 
a abrazar a Cortés y a todos nuestros capitanes y soldados, y llorando algunos de ellos, dijeron a Cortés: ¡Oh, Malinche, y cómo 
nos pesa de vuestro mal y de todos vuestros hermanos, y de los muchos de los nuestros que con vosotros han muerto! Ya os lo 
habíamos dicho muchas veces que no os fiaseis de gente mejicana, porque un día y otro os habían de dar guerra. No me 
quisisteis creer. Ya hecho es, no se puede al presente hacer más de curaros y daros de comer. En vuestras casas estáis. 
Descansad e iremos luego a nuestro pueblo y os aposentaremos. Y no pienses, Malinche, que has hecho poco en escapar con las 
vidas de aquella tan fuerte ciudad y sus puentes. Yo te digo que si de antes os teníamos por muy esforzados, ahora os tengo en 
mucho más. Bien sé que llorarán muchas mujeres e indios de estos nuestros pueblos las muertes de sus hijos, maridos, hermanos 
y parientes. No te congojes por ello. Y mucho debes a tus dioses que te han aportado aquí y salido de entre tanta multitud de 
guerreros que os aguardaban en lo de Otumba, que cuatro días había que lo supe que os esperaban para mataros. Yo quería ir en 
vuestra busca con treinta mil guerreros de los nuestros, y no pude salir a causa que no estábamos juntos y los andaban juntando? 
Cortés y todos nuestros capitanes y soldados los abrazamos y les dijimos que se lo teníamos en merced. Y Cortés les dio a todos 
los principales joyas de oro y piedras, que todavía se escaparon, cada cual soldado lo que pudo; asimismo dimos algunos de 
nosotros a nuestros conocidos de lo que teníamos. 
  
Bernal Díaz del Castillo 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 1568  
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LECTURA 2 
TIPO CRONICA 
AUTOR JOHANNA HINCAPIÉ RENDÓN 
TÍTULO 'Jalisco', el fotógrafo y mariachi de la Plaza de Bolívar de Pereira  
De lunes a sábado, Jairo Gutiérrez madruga a rebuscarse el sustento junto a su 
caballo de madera. 
SECCIÓN http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cronica-acerca-del-fotografo-
mas- famoso-de-la-plaza-de-bolivar-de-pereira/15470396 
 Jairo Gutiérrez, conocido popularmente entre sus amigos como ‘Jalisco’,es uno de los fotógrafos de mayor tradición y 
reconocimiento de la Plaza Bolívar de Pereira, por su particular vestimenta de mariachi o vaquero y su fiel compañero, un 
caballo de madera. 
 'Jalisco', criado en una familia de arrieros y de costumbres campesinas, se inició en la fotografía cuando tenía 13 años, gracias a 
su hermano, quien le insistió continuamente para que lo acompañara los domingos al aeropuerto Matecaña, para retratar a las 
familias que solían visitar ese sitio como plan de fin de semana. 
 “Fue cuestión de suerte” dice el fotógrafo, al contar cómo el día que aceptó la invitación de su hermano, no muy convencido y 
temeroso, logró tomar 9 fotografías, por las que recibió su primer pago. Más adelante decidió comprar un caballo de madera 
pequeño, para las fotografías de los niños que usualmente realizaba. “Fueron tiempos muy buenos, las fotografías costaban 50 
pesos y las familias querían retratar sus niños en los paseos de domingo, entonces a uno le iba muy bien”, menciona 'Jalisco' un 
poco nostálgico al hablar de aquella época en la que era posible ganar relativamente bien tomando fotos en la Plaza de Bolívar. 
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 'Jalisco' es también el nombre con el que Jairo se refiere a su caballo, el que tiene desde hace 40 años, y es para él su amigo fiel, 
que lo acompaña en las buenas y malas y ha estado con él en los momentos de soledad. 
 Al hablar de su caballo, 'Jalisco' dice: "yo no me aburro desde que esté al pie de él, está es la adoración mía, yo lo quiero como si 
fuera de verdad y quien va creer que siendo él de palito, es él quien ve por mí. Yo le digo, 'Jalisco' tenemos que durar bastante 
para tener muchas historias, porque al final eso es lo único que nos queda, las historias que contamos”. 
 El cariño que siente este hombre por su caballo no solo se queda en palabras, sino que él también interpreta junto con las 
melodías de una armónica, una canción especialmente para él, que aprendió cuando tenía solo siete años y un compañero la 
recitó frente a todos los alumnos de la clase. 
 Desde ese momento y hasta hoy, en la memoria de Jairo recuerdan las letras del barquero que da agua a su caballo a la orilla del 
mar y le enseña a nadar, la cual entona con sentimiento y emoción cada vez que alguien se lo pide. Aunque hoy en día para 
'Jalisco' no sea posible sostenerse económicamente de la fotografía, sin falta madruga de lunes a sábado y recoge a su caballo en 
el lugar donde lo guarda cada noche, para después situarse en la Plaza de Bolívar todo el día sin importar las condiciones del 
clima. Es así como 'Jalisco' emprende su rebusque diario de siete mil pesos para el pago de la pieza donde duerme y conseguir 
para comer. 
 Cuenta “que a los fotógrafos se les acabó el trabajo por el asunto de las digitales y los celulares. Hoy todo el mundo tiene un 
celular o una cámara digital entonces a uno para qué lo van a buscar si no hay necesidad”. 
 A pesar de la difícil situación a la que se enfrenta diariamente 'Jalisco', a sus 73 años, nunca borra de su rostro la sonrisa con la 
que saluda a las personas que pasan a diario frente a él, y sueña con tener un solar para construir un corral en el que él pueda vivir 
junto con su caballo, para no preocuparse por el arriendo, por si llueve, o hace demasiado calor, o si se encuentra indispuesto de 
salud. Con este corral, 'Jalisco' dice que dejaría de sufrir, y añade “estando yo junto a él, no siento nada de soledad”. 
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LECTURA 3 
TIPO CRÓNICA 
AUTOR JOHANNA HINCAPIÉ RENDÓN 
TITULO Una noche con un consumidor 
SECCIÓN http://www.eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/galer-a-una-noche-con-un- 
consumidor1502.html 
Publicado 23/02/2015 
Para EL TIEMPO 
Dentro de este lugar se encontraron varias botellas de cerveza y un mueble viejo, el cual ha 
sido el confidente de los jóvenes que solo desean olvidar sus problemas con un “cacho” 
Viviana Llanos 
El Diario del Otún 
Siendo las 9:45 de la noche durante una serie de operativos implementados por la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno del 
Municipio Industrial, se recorrieron varios sectores considerados de alto riesgo para la comunidad debido a las múltiples denuncias 
presentadas en los últimos meses. 
En esta ocasión El Diario del Otún tuvo la oportunidad de hablar con Andrés, Diego y Cristian, 3 consumidores de sustancias psi 
coactivas que se encontraban en el polideportivo del barrio el Japón, lugar de encuentro para aquellos que sólo desean distraerse y 
dejar a un lado sus problemas con un “cacho” de marihuana o en su defecto con un polvito blanco que los hace subir a las nubes o 
simplemente transforma un día gris en color rosa. 
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Con un saco naranja, camiseta blanca, un jeans azul claro, tennis negros de marca Adidas, Cristian de 18 años, ya se encontraba en 
su “película” cuando la móvil de la Policía y los 25 funcionarios de la Secretaría lo sorprendieron y le exigieron ponerse en contra de 
la pared para hacerle la respectiva requisa. 
“Ya no tienen nada, claro, al vernos salieron corriendo y tiraron los baretos comprados en las tiendas del sector”, afirmó uno de los 
uniformados a quien ya le parece normal ver a estos jóvenes consumiendo drogas, pues en los demás operativos han individualizado 
hasta menores de edad que deberían estar en sus casas alistando los cuadernos del día siguiente La historia: Cristian, es uno de los 
que al día se fuma 25 baretos aproximadamente, él tiene 19 años y es profesional en Diseño Gráfico, graduado de la Universidad 
Unitectica. “No me gusta estar en las esquinas dando mal ejemplo, prefiero encontrarme acá con los parceros para charlar y fumar, 
pero nosotros no le robamos nada a nadie, antes cuidamos el barrio”, afirmó el joven con las pupilas ya rojas, quien de igual forma 
aseguró que el “porro” lo encuentra en cualquiera de las tiendas y que lo llaman smoking. 
Cristian ve la marihuana desde otro punto de vista, pues lo desstreza y lo hace ser positivo en la vida, pero no es capaz de fumar en 
su casa por respeto a su mamá. 
 “Yo vengo hasta el polideportivo porque este lugar lo abandonó el estado, por esto lo deberían de declarar como una zona de 
consumo si no arreglan rápido el parque”, sostuvo Cristian con buen sentido del humor. 
 Legalización: Una de las soluciones que plantea el joven, es la legalización de la marihuana porque así no se financiaría el 
narcotráfico y los países no mantendrían en guerra. “La plata que le inyecta el gobierno a las fuerzas armadas se pierde y eso si no lo 
ven, pero a nosotros que no le hacemos mal a nadie y solo fumamos unos cuantos “porros” si nos tienen en la mira”, mencionó el 
adolescente y agregó que Colombia esta invadido de “cueritos” como ellos lo reconocen. ¿Dónde está la plata que pagamos en 
impuestos? preguntó Andrés, otro de los consumidores quien de igual forma está de acuerdo con que legalicen esta droga para que 
los altos mandos dejen de inyectarle dinero a la guerra y le inviertan más a la educación, con el fin de que el país avance gracias a 
todos los recursos que tiene la región. 
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“Fumo desde que me levanto hasta que me acuesto, yo sé que de pronto me voy a morir por un cáncer  de pulmón, pero  para la 
tumba vamos todos” sostuvo  Andrés. 
 
Menores de edad 
 Diego es otro de los consumidores que se encontraba en el momento del operativo, él tiene 17 años y fuma desde los 13, está en 
grado 11° del colegio Santa Juana pero considera que esta práctica no es ilegal y que más adelante quiere estudiar Ciencias del 
Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira porque le encanta el fútbol y es hincha del Deportivo Pereira. 
 
CUADRO COMPARATIVO CRÓNICAS 
INDIQUE SI CUMPLE O 
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Capitulo CXXVIII “La 
noche triste” 
“Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva 
España” 
Bernal Diaz del Castillo 
'Jalisco', el fotógrafo y 
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RENDÓN 
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mayúsculas.) 
  
 
 
 
 
SESIÓN II 
Actividad Material producto Duración 
Apertura de la sesión Presentacion Power 
Point 
orden del día 
  
intervenciones 
de los 
estudiantes 
revisión de los 
saberes previos 
y dificultades 
10 minutos 
Encadenar conocimientos 
primera sesión 
Presentación Power 
Point 
  
Intervenciones 
de los 
estudiantes 
20 minutos 
Delimitación del concepto de Presentacion Power Presentación 50 minutos 
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crónica y de tipos de fuentes. 
  
Presentación de la rúbrica 
sobre Crónica para evaluación 
de los elementos formales de 
la Ttx narrativa 
Point. oral de ideas 
(discusión 
abierta). 
tema: función 
de la memoria. 
Formas de 
construir 
memoria 
histórica desde 
el texto escrito 
  
Realización de las crónicas de 
barrio 
(un primer momento es de 
carácter individual y después 
se realiza un proceso de 
integración que de cuenta de 
las crónicas de todos los 
miembros del barrio) 
Instrumento sesión 2 
subcapítulo grupal 
(borrador grupal 1) 
PRODUCCI
ÓN ESCRITA 
primer 
borrador de la 
crónica de 
barrio 
(individual y 
grupal) 
80 minutos 
PARTE DE ESTE 
TIEMPO ES 
EXTRACLASE 
(indagación de fuentes 
iniciales) 
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Sesión II 
LA CRÓNICA COMO UN EJERCICIO DE LA MEMORIA 
ELABORACIÓN DE UN BORRADOR DE CRÓNICA (PLANEACIÓN TEXTUAL DESDE EL SABER PREVIO Y LA 
APROPIACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA RECONOCIBLE DE LA CRÓNICA) 
Número de clases empleadas: 4 horas de clase (aprox) 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Qué elementos formales de los textos históricos permite contar la historia? 
Como sujeto histórico que soy ¿Que se manifiesta en la memoria de mis vivencias? 
¿Una forma textual específica me ayuda a ejercitar mi memoria y estructurarla de mejor forma? 
¿Qué métodos me permiten indagar sobre mi historia? 
CONTENIDOS ACTUACIONES 
Conceptual Procedimenta
l 
Actitudin
al 
Evaluación Momentos de la clase Estrategias 
(proceso)  
Delimitación 
del concepto 
de crónica 
y de las 
fuentes 
históricas 
 
Combinación 
y análisis de la 
información 
histórica con 
memorias para 
generar 
crónicas 
·Mejorar 
las 
capacidade
s de 
trabajo 
colaborativ
o del 
Redacción 
de crónicas. 
Archivo de 
Crónicas. 
 
Socializació
n de la 
INICIO 
Reconocimien
to de las 
dificultades 
durante los 
procesos 
desarrollado.  
DESARROLL
O 
Presentación de  
las temáticas:  
 
*”ELEMENTO
S FORMALES 
CIERRE 
Puesta en 
común (gran 
grupo) 
 
DEBATE: el 
papel de la 
*Lluvia de ideas 
(brainstorm) 
*Discusión abierta 
*Rúbrica 
*Corrección textual 
en subgrupos. 
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 (punto de vista 
objetivo y 
subjetivo del 
mismo 
periodo) desde 
un punto de 
vista crítico 
para elaborar 
un trabajo 
colaborativo. 
 
alumnado, 
el sentido 
crítico y la 
capacidad 
de tomar 
decisiones 
· Asegurar 
que el 
alumnado 
ejerza un 
papel 
activo en 
el proceso 
de 
aprendizaj
e y es 
responsabl
e 
de su 
propio 
aprendizaj
experiencia
s de trabajo 
de campo y 
la 
constitución 
de un 
archivo 
escrito 
como 
fuente de 
consulta 
sobre 
memoria 
histórica.  
 
 
  
 
 
Repaso de lo 
desarrollado 
en la sesión 
anterior 
comparar lo 
producido por 
los 
estudiantes y 
guiarlos hacia 
la 
aproximación 
de un 
ejercicio de 
memoria 
histórica, en 
donde gracias 
al empleo de 
la Ttx 
narrativa se 
pueda 
distanciar de 
DE LA 
CRÓNICA” 
 
*”PROCESO 
DE 
ELABORACIÓ
N DE LA 
CRÓNICA” 
 
*”RÚBRICA 
PARA 
EVALUACIÓ
N DE LA 
CRÓNICA” 
 
Proyección de 
un ppt.  
 
La anterior 
presentación 
busca relacionar 
memoria en la 
sociedad.  
Discusión 
abierta sobre 
la función de 
la memoria y 
la forma de 
construir 
memoria 
desde el texto 
escrito(Crónic
a) 
 
Revisión de 
las fuentes: 
exposición de 
experiencias 
significativas 
realizadas 
desde la 
memoria y el 
Objetivo: 
reflexionar y 
compartir saberes 
previos 
Interrogante inicial:  
AFIRMACIÓN:  
Cuando creamos 
textos de carácter 
histórico no sólo 
atendemos la 
estructura (Ttx 
narrativa) sino que 
seguimos distintos 
métodos que nos 
permiten una mejor 
aproximación a los 
hechos históricos 
desde lo subjetivo, 
pues todos hacemos 
parte de la historia.  
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e 
Fortalecer 
el 
sentimient
o de 
pertenenci
a a la 
comunidad 
y favorecer 
una 
ciudadanía 
activa 
 
lo literario y 
lo 
periodística, 
como formas 
paradigmática
s y realizar un 
texto que 
contenga el 
esquema de la 
crónica al 
servicio de 
reflexiones 
sobre la 
historia. 
 
Se elaborarán 
borradores 
grupales de la 
crónica, los 
cuales 
permitirán 
a los 
estudiantes con 
el proceso de 
planeación, 
elaboración y 
corrección 
implicado en la 
producción del 
texto según la 
Ttx definida 
(narrativa) 
 
 
 
 
 
 
 
relato.  
 
En relación a 
la discusión 
abierta, se 
analizarán los 
procesos por 
los cuales los 
estudiantes 
hallaron las 
temáticas 
para redactar 
el primer 
borrador 
(fuentes 
orales, 
rememoració
n, lectura de 
textos, lectura 
de imágenes, 
etc…) dichos 
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observar los 
tópicos que 
emergieron de 
las 
caracterizacio
nes de los 
barrios, así 
como los 
temas de 
interés para 
los 
estudiantes y 
las 
problemáticas 
y 
representacion
es sociales de 
un primer 
ejercicio de 
indagación. 
 
procesos se 
relacionarán 
con el asunto 
de las fuentes 
en la escritura 
de la historia 
y cómo esta 
técnica 
permite no 
sólo 
consolidar la 
Ttx narrativa 
(crónica), 
sino hacer 
una 
indagación 
más profunda 
y analítica 
que supere lo 
oral y 
fortalezca 
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De esta forma 
se toma como 
punto de 
partida una 
primera fase 
de lectura y 
escritura que 
contrasta las 
diversas 
formas de 
narratividad 
de la 
memoria, el 
conocimiento 
de los 
estudiantes en 
torno a la Ttx 
narrativa y la 
reflexión en 
torno a la 
relación 
formas de 
narración más 
académicas. 
 
La 
experiencia se 
recopila en un 
documento 
grupal que 
permite la 
construcción 
de un texto 
que reúna las 
crónicas 
individuales 
anteriormente 
elaboradas, a 
modo de 
subcapítulo 
de un texto 
mayor, que 
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crónica/ 
memoria 
histórica. (1 
hora de 
clase) 
 
 
sería al final 
de la UD la 
unificación de 
todos los 
textos 
grupales, en 
un solo 
documento,  
el cual queda 
como 
evidencia y 
material de 
consulta.  
   
 
INSTRUMENTO SESIÓN 2 
INSTRUMENTO  SESIÓN 2 
REALIZACIÓN UNA CRÓNICA DEL BARRIO 
SUBCAPÍTULO 
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ALUMNOS  
 
 
 
TÍTULO (elijan un título 
atractivo que incluya las 
temáticas del contenido) 
 
TEMA (determinen los 
temas desarrollados de 
forma general) 
 
(Desarrollo): 
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RÚBRICA PARA EL PROYECTO DE CRÓNICA III PERIODO 
GRADO NOVENO 
BORRADOR CRÓNICA 
  
CRITERIO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Estructura La crónica presenta un La crónica presenta un La crónica presenta un La crónica presenta un 
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Narrativa título llamativo acorde 
con la temática, un 
planteamiento claro, 
acompañado de un 
desarrollo cronológico 
de los hechos y de una 
situación final. 
título llamativo acorde 
con la temática, un 
planteamiento y 
desarrollo cronológico de 
los hechos sin determinar 
un resultado de los 
acontecimientos. 
título llamativo, un 
planteamiento sin 
desarrollo cronológico de 
los hechos y sin 
determinar un resultado de 
los acontecimientos. 
título poco llamativo, sin un 
planteamiento claro y sin 
desarrollo cronológico de 
los hechos que determinen 
los resultados de los 
acontecimientos 
Componente 
semántico 
La crónica plantea 
hechos precisos 
acompañados de 
interpretaciones 
personales frente a los 
mismos. 
La crónica plantea hechos 
precisos acompañados de 
algunas valoraciones 
frente a la narración. 
La crónica plantea un 
suceso que no es claro, en 
dónde las interpretaciones 
frente a los hechos 
narrados resultan poco 
precisas. 
La crónica plantea un 
suceso que no es claro y que 
carece de interpretaciones 
frente a los hechos narrados. 
Componente 
Lexical 
La crónica se compone 
de ideas claras y 
secuenciales. Además 
de hacer buen uso de 
de la ortografía y 
puntuación. 
La crónica se compone 
de ideas claras y 
secuenciales. Sin 
embargo, presenta de uno 
a tres errores ortográficos 
y de puntuación. 
La crónica se compone de 
ideas poco claras, sin 
seguir secuencias lógicas. 
Presenta de 2 a 3 errores 
ortográficos. 
La crónica carece de 
organización y sentido. 
Presenta entre 4 y 5 errores 
ortográficos. 
Componente La crónica se relaciona La crónica se relaciona La crónica se relaciona La crónica se relaciona con 
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pragmático con un tema específico 
y permite a través del 
conflicto, evidenciar 
una problemática 
sociocultural 
latinoamericana. 
con un tema específico y 
con dificultad permite a 
través del conflicto, 
evidenciar una 
problemática 
sociocultural 
latinoamericana. 
con un tema y no permite a 
través del conflicto, 
evidenciar con claridad 
una problemática 
sociocultural 
latinoamericana. 
un tema y no evidencia en 
su narración ninguna 
problemática sociocultural 
latinoamericana. 
 
 
REJILLA AUTOEVALUACIÓN 
BORRADOR CRÓNICA 
  
 Estudiante: _________________________________    Grado: ____________ 
  
Por medio de esta rejilla podrás evaluar si tu texto corresponde a los criterios para ser una crónica. Marca con una X en la columna 
correspondiente, de acuerdo a tu juicio. Ten en cuenta esta evaluación para que mejores tu relato. Anéxala a tu primer borrador. 
 CRITERIO ASPECTOS SI NO 
Estructura 
Narrativa 
Título llamativo que se relaciona con la historia. 
  
    
Planteamiento que permite una visión general del suceso.     
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Hechos presentados en orden cronológico.     
presentación clara del conflicto y de los resultados del mismo.     
Componente 
semántico 
El suceso es claro. 
  
   
Incluye opiniones y/o valoraciones de los hechos narrados.     
Componente lexical Uso términos claros, explícitos y evito expresiones no acordes con la 
narración. 
    
  
Las ideas son claras y están organizadas en una secuencia lógica. 
    
  
El texto presenta más de un error ortográfico. 
    
El texto presenta más de un error de puntuación.     
Componente 
pragmático 
El tema esta definido y es especifico. 
  
    
El conflicto que presentan los personajes es claro. 
  
    
Los hechos narrados dan cuenta de las problemáticas socioculturales 
latinoamericanas. 
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RÚBRICA 
PROYECTO DE CRÓNICAS DE BARRIO 
AÑO LECTIVO 2016 
GRADO NOVENO 
TEXTO GRUPAL 
CRITERIO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Organizació
n 
La crónica está bien 
organizada. Una idea o 
escena sigue a la otra en 
una secuencia lógica con 
transiciones claras. 
La crónica está bastante 
organizada. Una idea o escena 
parece fuera de lugar. Las 
transiciones usadas son claras. 
La crónica es un poco 
difícil de seguir. Las 
transiciones no son claras 
en más de una ocasión. 
Las ideas y escenas 
parecen estar ordenadas al 
azar. Aún cuando hay 
buenas oraciones de 
transición, éstas no 
pueden hacer que la 
crónica parezca 
organizado. 
Creatividad La crónica contiene 
muchos detalles creativos 
y/o descripciones que 
contribuyen al disfrute del 
lector. El autor realmente 
La crónica contiene algunos 
detalles creativos y/o 
descripciones que contribuyen 
al disfrute del lector. El autor 
usó su creatividad para crear 
La crónica contiene pocos 
detalles creativos y/o 
descripciones, pero éstos 
distraen de la crónica. El 
autor ha tratado de usar 
Hay poca evidencia de 
creatividad en la crónica. 
El autor no parece haber 
usado su creatividad para 
crear la crónica. 
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usó creatividad para crear 
la crónica. 
la crónica. creatividad para crear la 
crónica. 
Enfoque 
temático 
La crónica está 
completamente 
relacionada a las 
problemáticas 
socioculturales de mi 
comunidad o barrio. 
La mayor parte de la crónica 
está relacionada con las 
problemáticas socioculturales 
de mi comunidad o barrio. La 
crónica divaga en un punto, 
pero el lector todavía puede 
comprender algo del tema. 
Algunos hechos de la 
crónica están relacionados 
con las problemáticas 
socioculturales de mi 
comunidad o barrio, pero 
el lector no puede 
comprender mucho del 
tema. 
No hay ningún intento de 
relacionar la crónica a las 
problemáticas 
socioculturales de mi 
comunidad o barrio. 
Proceso de 
Escritura 
El estudiante dedica 
mucho tiempo y esfuerzo 
al proceso de escritura 
(pre-escritura, borrador y 
edición). Atiende a las 
observaciones realizadas 
por el docente y sus 
compañeros. Es constante 
en él el propósito de crear 
una historia interesante. 
El estudiante dedica tiempo y 
esfuerzo suficiente al proceso 
de escritura (pre-escritura, 
borrador y edición). Atiende a 
las observaciones realizadas 
por el docente .Trabaja y 
cumple con el propósito. 
El estudiante dedica algo 
de tiempo y esfuerzo al 
proceso de escritura, pero 
no fue muy cuidadoso. Su 
trabajo es muy flojo y 
evidencia poca atención a 
las observaciones 
realizadas por el docente 
y sus compañeros. 
El estudiante dedica poco 
tiempo y esfuerzo al 
proceso de escritura. No 
le parece importar. Hace 
caso omiso a las 
observaciones realizadas 
por el docente y sus 
compañeros. 
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Problema/C
onflicto 
Es muy fácil para el lector 
entender el problema que 
los personajes principales 
enfrentan y por qué éste 
es un problema. 
Es bastante fácil de entender 
el problema que los 
personajes principales 
enfrentan y por qué éste es un 
problema. 
Es fácil para el lector 
entender el problema que 
los personajes principales 
enfrentan, pero no está 
claro por qué es un 
problema. 
No está claro qué 
problema enfrentan los 
personajes principales. 
Ortografía 
y 
Puntuación 
No hay errores de 
ortografía o puntuación en 
el borrador final. Los 
nombres de personajes y 
lugares que el autor 
inventó están deletreados 
correcta y 
consistentemente en todo 
el cuento. 
Hay un error de ortografía o 
puntuación en el borrador 
final. 
Hay de 2-3 errores de 
ortografía y puntuación en 
el borrador final. 
El borrador final tiene 
más de 3 errores de 
ortografía y puntuación. 
Título El título es creativo, llama 
la atención y está 
relacionado a la historia y 
el tema. 
El título está relacionado a la 
historia y al tema. 
El título está presente, 
pero no parece estar 
relacionado a la historia y 
al tema 
No hay un título. 
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RÚBRICA PARA EL PROYECTO DE CRÓNICA 
GRADO NOVENO 
BORRADOR CRÓNICA 
Estudiante: ______________________________________________________ 
 CRITERIO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO NOTA 
Estructura 
Narrativa 
          
Componente 
semántico 
          
Componente 
Lexical 
          
Componente 
pragmático 
          
TOTAL           
 
 
RÚBRICA PARA EL PROYECTO DE CRÓNICA 
 GRADO NOVENO 
TEXTO FINAL 
Estudiante: ______________________________________________________ 
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CRITERIO 
  
SUPERIOR 
  
ALTO 
  
BÁSICO 
  
BAJO 
  
NOTA 
Organización   
  
        
Creatividad   
  
        
Enfoque temático   
  
        
Proceso de 
Escritura 
  
  
        
Problema/Conflicto   
  
        
Ortografía y 
Puntuación 
  
  
        
Título           
 
 
SESIÓN III 
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Actividad Material producto Duración 
Apertura de la sesión. 
Encadenar la segunda 
sesión 
Presentación Power  intervenciones de los estudiantes 
Revisión de los saberes previos y 
dificultades. 
15 minutos 
Delimitación del 
concepto del uso de las 
fuentes: 
Primaria y secundarias. 
 
La entrevista 
La fotografía (álbum 
familiar u otros) 
objetos de la memoria 
lugares (subjetivo) 
Documentos oficiales  
libros 
Cartografía (Google 
street view, mapas) 
Periódicos 
Presentación Power 
Point. 
Uso de ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
Presentación oral de ideas (discusión 
abierta). 
Tema: función de las fuentes para la 
construcción de la memoria histórica, 
utilización de las técnicas de 
recolección de información. 
40 minutos 
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Internet 
Música 
Graffitis 
Archivo histórico del 
municipio. 
 
Así mismo se presenta 
técnicas de recolección 
de fuentes. 
 
Proceso de revisión del 
tema de la crónica de 
barrio y las fuentes que 
se requieren para su 
construcción. 
 Selección de las posibles fuentes por 
parte de los estudiantes para realización 
de la crónica. 
 
¿Cuáles fuentes consideras que son 
necesarias para el tema de tu crónica? 
10 minutos 
 
trabajo 
extraclase 
 
Sesión III 
LA MEMORIA ES MULTIMEDIA 
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ELABORACIÓN DE UN BORRADOR DE UNA ENTREVISTA(PLANEACIÓN TEXTUAL DESDE EL SABER PREVIO Y LA 
APROPIACIÓN DE LA TEORÍA SOBRE LA ENTREVISTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN) 
Número de clases empleadas: 5 horas de clase (aprox) 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Qué papel ha tenido la narrativa oral en el relato de la historia? 
Objetivo Específico 
Seguir una serie de procedimientos para realizar una entrevista, aplicar una entrevista para la recolección de fuentes para generar un archivo 
de memoria histórica y búsqueda de fuentes  
CONTENIDOS ACTUACIONES 
Conceptual Procedimen
tal 
Actitudinal Evaluación Momentos de la clase Estrategias 
(proceso) 
¿Qué es la 
entrevista y 
cómo se 
realiza? 
Ejemplos de 
entrevista. 
El concepto 
de entrevista 
como 
Se realiza un 
proceso de 
indagación 
de los 
conceptos 
que tienen 
los 
estudiantes 
sobre qué es 
Favorecer el 
diálogo y el 
entendimient
o 
intergeneraci
onal 
  
Actitudes 
hacia el 
Diseño de 
entrevistas. 
Elaboración de 
videos de 
entrevistas. 
Selección de 
personajes 
relevantes para 
reunir un 
INICIO DESARROLL
O 
CIERRE *Lluvia de ideas 
(brainstorm) 
*Discusión abierta 
*Rúbrica 
*Corrección textual 
en subgrupos. 
 
Objetivo: 
reflexionar y 
Recuperació
n de los 
conceptos 
vistos en las 
clases 
anteriores. 
Indagación 
Presentación de 
la temática 
gracias a una 
presentación oral 
del docente con 
ejemplificación 
de los conceptos 
Puesta en común 
(gran grupo) 
Designación de 
“monitores” por 
grupo que 
expongan 
brevemente el 
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narrativa 
oral. 
Tecnicas de 
recolecion 
de 
informacion 
(fuentes) 
 
¿Cómo hacer 
una 
entrevista? 
Lo oral y lo 
escrito 
  
Producto: 
rúbrica con 
los 
elementos de 
la entrevista. 
 
 
la entrevista, 
y como debe 
ser llevada a 
cabo, para 
ello se 
mostrarán 
varias 
entrevistas 
de carácter 
investigativo  
  
Se realizan 
procesos de 
inmersión en 
la técnica de 
entrevista 
Realización 
de 
Entrevistas a 
testigos 
directos o 
discurso de 
otras 
generaciones 
archivo 
narrativo. 
Justificación de 
la 
preponderancia 
de los relatos 
escogidos para 
ser archivados. 
sobre dudas 
e 
inquietudes 
Se realiza 
“lluvia de 
ideas para 
exploración 
de conceptos 
y momentos 
en cuanto al 
desarrollo de 
la temática 
de entrevista y 
narrativa oral.  
Discusión grupal 
para identificar 
personajes a 
aplicar la 
entrevista. 
EJEMPLO DE 
ENTREVISTA 
Elaboración de 
cuestionario para 
la entrevista. 
Puesta en común 
de los elementos 
constitutivos del 
material 
audiovisual. 
Se designan, los 
roles, de 
entrevistador, 
entrevistado y 
trabajo 
realizado. 
  
Elaboración de 
conclusiones y 
diseño de un 
plan de trabajo 
para la 
aplicación de la 
entrevista 
(trabajo de 
campo) y la 
posterior 
socialización del 
trabajo de 
campo. 
Determinación 
de 
responsabilidade
s por cada 
subgrupo. 
compartir saberes  
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transmisores 
secundarios 
de la 
memoria. 
  
Diseño de 
preguntas 
para detectar 
recuperar 
memoria con 
base en los 
relatos. 
camarógrafo, se 
les pide que 
apliquen el 
cuestionario a 
una persona 
(evidencia de la 
entrevista) 
Luego se pide 
que con las 
tablets, celulares, 
realizar la 
entrevista al 
siguiendo el 
guion 
establecido por 
ellos y 
presentarlos en 
clase (5 minutos 
máximo) y se 
presentarán al 
grupo, esta 
Intervención del 
docente para 
explicar a cada 
subgrupo las 
fortalezas y 
dificultades en 
el diseño inicial 
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actividad se 
realizará en un 
primer momento 
en pequeños 
grupos (máximo 
3 estudiantes) y 
la presentación 
se realiza en gran 
grupo 
 
 
 
 
EJEMPLO DE ENTREVISTA 
Ciencias Sociales y Lengua Castellana 
Ciencias Sociales 
Lengua Castellana 
I y II Semestre Año 2016 
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1.   APERTURA: Sensibilización y sensación de comodidad, consentimiento. 
2.   Tipo de entrevista: Centrado en problemas 
3.       Preguntas: 
a.  ¿De qué manera consideras que narrar la historia es parte de la memoria de los pueblos? 
b.  Que opinión tienes al respecto de la afirmación: “ la historia oficial es la única válida” 
c.  Crees que las ciencias sociales es importante para la construcción de la ciudadanía 
d.  Cuando escuchas o lees relatos históricos ¿Identificas el tiempo en el que ocurren los hechos y lo 
relacionas con lo que ocurre en el presente? De no ser así, cual puede ser la causa de ello, ¿Cómo 
podrías solucionarlo? 
e.  Para crear Memoria se emplean textos de todo tipo, ¿Cuáles crees que serían los textos más 
adecuados para tal fin y por qué? 
f.  ¿Cómo aporta contar la historia en la participación de las personas para la ciudadanía 
g.  ¿Qué crees que ocurre cuando se les impide a los ciudadanos contar la historia desde sus propios 
puntos de vista? 
h.  ¿Qué actividades conoces o recuerdas que puedan generar memoria histórica en los ciudadanos? 
i.   ¿Son las narraciones creadas por una comunidad o una institución más importantes que las 
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narraciones hechas por los individuos? Explique tu respuesta 
j.  ¿Es necesario que exista un Lenguaje científico para contar y comprender la historia? 
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SESIÓN IV 
Empleo de la información en función de la reflexión histórica y construcción de la crónica  
Actividad Material producto Duración 
Apertura de la sesión. 
Encadenar la tercera 
sesión 
 intervenciones de los estudiantes 
revisión de las actividades previas 
15 minutos 
Presentación de las 
crónicas ya realizada por 
los estudiantes.  
Construcción del guion 
de la Crónica. 
Se presentará un texto 
guía que me permita la 
reflexión para el trabajo 
grupal a realizar 
Texto guía construcción del guion (libreto paso a 
paso de la estructura justificada) 
2 hora de clase 
Trabajo 
extraclase 
Presentación del 
documento final de la 
crónica. 
 Crónica final Trabajo 
extraclase 
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Mesa redonda, discusión 
donde los estudiantes 
puedan tener acceso a los 
escritos de sus 
compañeros. 
 
1 hora de clase. 
 
Sesión IV 
CUANDO ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO DE MI BARRIO, SOY UN CIENTÍFICO SOCIAL 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Como empleo las fuentes halladas en función de expresar mi conocimiento sobre los acontecimientos relatados? 
¿Evidenció un proceso de construcción que se enriquece mediante la indagación de fuentes? 
¿cómo planifico mi proceso de escritura considerando las tipologías textuales para el relato de la historia? 
¿Cómo le voy a dar forma a lo que ya he escrito adicional a las fuentes halladas para la crónica final? 
Objetivo Específico 
Construir el Guión para la inserción de las fuentes halladas en la Crónica 
Reconstruir la Crónica del Barrio 
CONTENIDOS ACTUACIONES 
Conceptual Procedimen Actitudinal Evaluación Momentos de la clase Estrategias 
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tal (proceso) 
¿Qué es y 
para qué 
sirve un 
guión en la 
construcción 
de una 
crónica 
urbana? 
 
Se explica la 
importancia 
de realizar 
un proceso 
planeado 
para la 
obtención de 
respuestas en 
torno a las 
preguntas 
derivadas en 
Combinación 
y análisis de 
la 
información 
histórica con 
memorias 
para generar 
crónicas 
(punto de 
vista 
objetivo y 
subjetivo del 
mismo 
periodo) 
desde un 
punto crítico 
para elaborar 
un trabajo 
colaborativo. 
 
Mejorar las 
capacidades 
de trabajo 
colaborativo 
del 
alumnado, el 
sentido 
crítico y la 
capacidad 
de tomar 
decisiones 
 
Asegurar 
que el 
alumnado 
ejerza un 
papel activo 
en el 
proceso de 
aprendizaje 
Fortalecer el 
proceso de 
Redacción de 
un guión y de 
un Archivo de 
Crónicas. 
 
Socialización 
de la 
experiencias de 
trabajo de 
campo y la 
constitución de 
un archivo 
fílmico y 
escrito como 
fuente de 
consulta sobre 
memoria 
histórica barrial 
INICIO DESARROLLO CIERRE  
Trabajo en equipos 
mediante el uso del 
guión para la 
discusión de lo 
realizado y 
reordenamiento de lo 
que falta 
(autoreflexión) 
 
planeación de un 
muestra audiovisual 
que contenga los 
alcances del proceso 
de indagación 
histórica. 
 
Reconocimien
to de las 
dificultades 
durante los 
procesos 
desarrollados.  
Repaso de lo 
desarrolló en 
las sesiones 
anteriores.  
Plan de 
trabajo grupal 
Planear 
grupalmente 
una 
presentación 
del proceso  
Discusión abierta 
sobre la función 
de la memoria y 
la forma de 
construir 
memoria desde el 
texto (Crónica). 
Revisión de las 
fuentes, 
construcción del 
guión y de la 
crónica final: 
exposición de 
experiencias 
significativas 
realizadas desde 
la memoria y el 
relato. Historia 
Elaboración 
del documento 
final, anexar al 
portafolio de 
trabajo las 
actividades 
tales como el 
guión como 
constancia del 
proceso de 
revisión y 
reelaboración. 
 
Planeación del 
contenido del 
videoclip. 
 
Presentar la 
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la 
indagación 
histórica del 
barrio. 
 
Se 
conceptualiz
a el tema del 
guión y su 
relación con 
la 
depuración 
de la 
escritura de 
la crónica  
Combinar lo 
ya escrito 
desde un 
punto 
subjetivo con 
lo hallado en 
la 
indagación. 
 
Aplicar la 
planeación 
escrito para 
la ejecución 
de la crónica 
y es 
responsable  
de su propio 
aprendizaje 
 
Fortalecer el 
sentimiento 
de 
pertenencia 
a la 
comunidad y 
favorecer 
una 
ciudadanía 
activa 
 
orientar el 
proceso de 
trabajo en 
pequeño 
grupo desde el 
asunto 
contenido en 
la 
documentació
n del área (me 
aproximo al 
conocimiento 
como 
científico 
social) 
 
 
reciente y 
Crónica. 
Exposición en 
subgrupo 
(muestra grupal 
de las crónicas 
donde se 
evidencie el 
empleo de las 
fuentes 
recopiladas en la 
sesión III) 
Estructuración 
del guion para la 
elaboración de 
una presentación 
multimediática 
Como estoy 
empleando las 
fuentes en 
crónica (final) 
Presentación 
de videoclips 
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función de la 
construcción de 
un texto 
El guion es para 
elaborar la 
crónica grupal 
(hipertexto) 
Esquema escrito 
de los temas a 
tratar. 
 
SESIÓN V 
Presentación grupal de las Crónicas 
Actividad Material producto Duración 
Apertura de la sesión. 
Encadenar la cuarta 
 intervenciones de los estudiantes 
revisión de las actividades previas 
15 minutos 
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sesión 
Presentación de las 
crónicas ya realizada por 
los estudiantes.  
 
Texto guía Un video donde se presenten las 
diferentes reflexiones sobre la 
intervención didáctica 
3 horas 
Presentación del 
documento final de la 
crónica. 
Mesa redonda, discusión 
donde los estudiantes 
puedan tener acceso a los 
escritos de sus 
compañeros. 
   
 
  
Sesión V 
ME SIENTO SUJETO HISTÓRICO 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
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¿Como empleo las fuentes halladas en función de expresar mi conocimiento sobre los acontecimientos relatados? 
¿Cómo hago conocimiento a partir de las historias de mi barrio? 
Objetivo Específico 
Presentar las crónicas de mi barrio a través de un video, donde se expresen sus opiniones y reflexiones 
CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUA
L 
PROCEDIMENT
AL 
ACTITUDIN
AL 
EVALUACI
ÓN 
MOMENTOS DE CLASE ESTRATEGIAS 
Tipologías 
textuales 
Memoria 
histórica 
 
Se hacen 
observaciones 
generales sobre los 
elementos que 
deberán corregir en 
sus escritos y como 
deben reescribirlos 
para compilarlos en 
el libro. 
Se harán 
preguntas que 
generen la 
posibilidad de 
una discusión 
sobre la 
importancia 
del trabajo 
desarrollado 
durante las 
sesiones:  
¿A qué 
conclusión se 
Se valora de 
forma 
individual y 
grupal, 
teniendo en 
cuenta los 
aportes a la 
construcción 
de 
conocimiento
s. También se 
valorará el 
desarrollo de 
INICIO DESARROL
LO 
CIERRE Discusión guiada  
Objetivo: Promover 
el pensamiento 
lógico-reflexivo a 
través de las 
actividades 
propuestas.  
Interrogantes 
iniciales:  
¿Puedo reconstruir la 
historia de mi barrio? 
¿Cómo la narrativa 
puede contribuir a la 
Se inicia 
la clase 
con la 
reflexión 
sobre el 
trabajo 
realizado 
la clase 
anterior: 
las líneas 
del 
Luego de 
anotar 
conclusiones 
sobre el 
trabajo.  
El profesor 
sugiere 
presentar sus 
crónicas y 
expongas sus 
opiniones  
Se finaliza 
el ejercicio 
organizand
o la 
presentació
n en un 
video 
grupal las 
impresiones 
y 
conclusione
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llegó sobre la 
importancia de 
la memoria 
histórica a 
partir del 
trabajado 
realizado en tu 
barrio? ¿Crees 
que es 
importante tu 
voz en el 
desarrollo de 
la historia? 
¿Qué 
aprendiste 
sobre tu barrio 
que 
desconocías y 
que para ti es 
importante? 
¿Sientes que el 
trabajos y 
responsabilid
ades 
asignadas. 
La actitud 
frente al 
trabajo será 
importante 
como 
también la 
autoevaluació
n sobre lo 
comprendido 
y aprendido. 
 
Competenci
as: 
•Utilizo 
diversas 
formas de 
expresión 
tiempo y 
después 
se pasará 
a una 
reflexión 
más 
profunda 
sobre 
todo el 
trabajo de 
las 
sesiones. 
Sé 
promover
á el 
ejercicio 
final 
sobre la 
compilaci
ón de 
historias 
 s de la 
intervenció
n.  
 
construcción de mi 
propia historia? 
¿Cómo puedo ser 
protagonista de la 
construcción de la 
historia? 
Se promueve 
habilidades del 
pensamiento a través 
de los ejercicios 
desarrollados. 
Se crea memoria 
histórica de su barrio 
y pensamiento social 
a través de las 
historias que emergen 
de las tipologías 
textuales trabajadas. 
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texto que se 
construyó a 
raíz del trabajo 
realizado 
aportará algo 
importante a 
las futuras 
generaciones 
que estudien 
en el colegio? 
¿Piensas que 
tú historia es 
relevante para 
los demás? 
Se sacaran 
unas 
conclusiones 
que muestren 
puntos en 
común y en 
divergencia en 
para 
comunicar 
los resultados 
de mi 
investigación. 
•Cito 
adecuadamen
te las 
diferentes 
fuentes de la 
información 
obtenida. 
•Promuevo 
debates para 
discutir los 
resultados de 
mis 
observacione
s 
escritas 
por ellos 
mismos 
sobre su 
comunida
d y sus 
propias 
vidas 
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las crónicas 
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Anexo 2. Crónicas estudiantes Institución Educativa Santa Sofía. 
1. Intento de homicidio  
El barrio empezó en 1971 al llegar Juan Manuel , él tenía 5 años, el barrio solo tenía 4 
casas( la de doña Emma, don Alirio, doña Stella y la de Juan Carlos), el barrio no tenía agua 
de acueducto ni luz, desde el techo se divisaba las pocas casas, se veían como pesebres viejos, 
al cabo de los años más o menos 10 llegaron más vecinos, se conformó un grupo de personas 
que se hacían llamar la junta de acción comunal, empezaron a abrir carreteras y a meter 
alcantarillados. 
El barrio como tal fue creciendo, muy pocos tenían televisor, se reunían para ver las 
peleas de pambelen. 
Al pasar un año colocaron una pileta en la 24 con 9 que constaba de 12 y 15 llaves una 
motobomba que al que quisiera llenaba las canecas de agua porque no había agua de 
acueducto 
 
Algunos estudiaban en la escuela santa Sofía y otros en Villa Fanny, la aurora empezó 
a tener pocas casas entonces empezaron a hacer bingos, a vender empanadas, papas, arepas y 
hacer fiestas cada ocho días para recoger plata y empezar a pavimentar, pavimentaron todas 
las calles el barrio fue progresando y ya no era el mismo barrio marginado de antes, ya había 
más progreso, todas las casas tenían luz y agua de acueducto, se empezó a poblar de gente 
extraña y peligrosa, el barrio se volvió un antro, era un peligro vivir en el Japón, ni el carro de 
la leche, ni de la cerveza podía subir sin tener la policía atrás escoltando 
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Sábado 28 de mayo del 2016 a las 3:00 am fallece Álvaro Uribe a causa de un dengue 
hemorrágico crónico, triste noticia para todos sus familiares en especial a Juan Manuel el 
menor de sus 4 hijos quien vivía con él, su esposa y sus 2 hijos en el barrio el Japón 
Luego de aquel fallecimiento, siguió transcurriendo la vida con sus depresiones 
familiares y sus tristezas hasta el nefasto día del 15 de julio en el que Juan Manuel a bordo de 
una moto se dirigió a un establecimiento público, donde en compañía de unos amigos, le dio 
por tomarse unas cervezas, al dirigirse su casa estaba un poco ebrio sus amigos le advirtieron 
que no se fuera así en la moto pero él no les hizo caso. A las 3 de la mañana, recibe una 
llamada María clemencia, esposa de Juan Manuel, con la información de que su esposo había 
tenido un accidente de tránsito. De inmediato, acudió al centro hospitalario donde la reciben 
con la noticia de que era de gravedad con altos riesgos de muerte y seria remitido a un hospital 
de tercer nivel, el cual fue el hospital San Jorge, donde de inmediato le dieron la atención que 
requería trasladándolo a la (UCI) Unidad de cuidados intensivos, donde los médicos le hacen 
un examen exhaustivo dándose cuenta de que tiene un trauma de tórax, trauma 
craneoencefálico severo, trauma de abdomen cerrado, trauma facial, insuficiencia respiratoria 
y fractura de maxilar inferior. Viendo la gravedad deciden hospitalizarlo en dicha unidad. 
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Su mujer, exhausta, triste y preocupada por la situación económica a afrontar, acude al 
hermano mayor de Juan Manuel quien de inmediato acudió al hospital donde se encontraba su 
hermano, Juan Manuel entro en coma y duro 2 meses así, le realizaron todos los exámenes 
respectivos llevando a los especialistas a la conclusión de darle una hospitalización 
domiciliara, el y su familia se encuentran en la casa del hermano mayor recibiendo todas las 
atenciones necesarias, las cuales, han evolucionado por el momento de una manera 
satisfactoria y dándoles momento de dolor y tristeza por algunas de sus reacciones, ya que ha 
quedado en estado hemipléjico. 
Investigaron como había sucedido los hechos de Juan Manuel y no habían ocurrido así, 
dándose cuenta de que no fue un accidente si no un intento de homicidio 
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Eran tres homicidas una mujer y dos hombre, entre ellos estaba Kevin Pulgarin, él era 
un habitante del barrio el Japón que es consumidor de drogas, las consume desde los 10 años, 
dice que roba de vez en cuando y porque no tiene nada más que hacer, el intento matar a Juan 
Manuel porque sus amigos lo incitaron , él no lo quería hacer pero como eran sus amigos de 
infancia él no los quería dejar solos, el desde muy pequeño no ha tenido el apoyo de nadie 
porque sus padres trabajan y nunca han estado con él, la mamá mantiene de rumba en rumba 
con las amigas y el papa trabaja de 6 am a 8pm, es vendedor de dulces y así se rebusca la plata 
para darle de comer a sus hijos, él siempre ha buscado la salida pero la mama nunca lo ha 
ayudado porque dice que no tiene tiempo, dice que el solo se metió en eso entonces que se 
salga solo, ella nunca ha cuidado a sus hijos, siempre ha dejado que hagan lo que quieran, así 
fue que Kevin se comenzó a meter con malas compañías, porque los padres no mantenían en 
la casa “yo no encontraba qué hacer entonces me iba a conocer con amigos y pues a los 
primeros que conocí me invitaban a ir al estadio y pues a mí me gustaba mucho ir a ver a mi 
pereirita jugar” 
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Y ya que estos amigos lo comenzaron a enviciar él se quedó con ellos para el eran los 
mejores amigos, Kevin siempre ha sido un muchacho muy juicioso antes de salir de la casa él 
les deja el almuerzo hecho a los hermanitos, Kevin dice que si llegara alguien que lo ayudara 
el cambiaria porque él siempre ha querido salir de eso 
En el barrio el Japón todos tienen que verse las caras, tanto victimas como victimarios, 
la pregunta es ¿cuándo el destino los va unir? 
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2. El secreto de Mariana         
Hace un par de semanas Luisa recibió por WhatsApp un mensaje de su amiga Mariana, 
ella es una de sus mejores amigas, le pidió por medio del mensaje que fuera a verla a su casa 
ya que ella tenía un grave problema y sabía que Luisa por lo pronto podría darle una mano 
para solucionar un inconveniente con un poco de angustia ella fue a visitarla y tras escucharla, 
vio como le podía ayudar... 
Mariana: ella es su mejor amiga es una joven de 18 años decente que por lo pronto ya 
terminaba el bachillerato en el Salesiano puesto que cuenta con el apoyo de sus padres por lo 
que no debe hacer nada más Mariana no tiene pareja en ese momento pues quiere enfocarse en 
sus estudios aunque como millones de jóvenes que no tiene una compañía sentimental tienen 
relaciones sexuales esporádicamente, ella por suerte no es una de las mojigatas que creen que 
la soltería es un sinónimo de miseria sexual.  
Luisa llegó al encuentro con Mariana, ella de inmediato se lanzó en sus brazos a llorar 
Luisa imaginó lo peor: que le había pasado algo a uno de sus familiares el problema era que 
Mariana tenía un secreto: hace dos meses sus menstruación se atrasó, así que había decidido 
hacerse una prueba de embarazo casera y la misma le había dictaminado positiva se había 
dado cuenta que en su ser se estaba gestando una nueva vida , decía que estaba preocupada y 
que obviamente no lo veía como algo viable traer esa vida al mundo ya que ella estaba 
decidida a abortar. 
Al principio Luisa le aconsejo que lo que era más viable era asegurarse de su embarazo 
realizándose una prueba de sangre, al otro día, en horas de la mañana, fueron a un laboratorio 
clínico para que allí le realizaran la prueba de sangre, Al otro día confirmaron que Mariana 
estaba embarazada   
La preocupación de Mariana aumentó con la noticia, pero Luisa trataba de calmarla 
diciéndole que todo iba a salir bien que ella iba a estar a su lado y que pronto podrían hallar 
una solución a todo esto. Comenzaron a investigar sobre el tema para que Mariana pudiera 
realizarse un aborto ilegal con pastilla la chica que les explicó sobre el tema era española 
como Mariana otras amigas de Mariana, les recomendaron un lugar ubicado a las afuera de 
Cali al que fueron un día sábado en el que unos profesionales les explicaron nuevamente sobre 
el tema. 
La decisión estaba tomada Mariana iba a abortar en un par de días para que sus padres 
no sospecharan ya que Mariana tenía el tiempo justo para realizarse un aborto las pastillas que 
le recetaron son conocidas como misoprostol y esta produce contracciones en el útero 
habiendo que este expulse el feto. 
 
El día del aborto  
Mariana siguió adelante con el aborto y le hizo jurar a Luisa que esto quedaba entre 
ellas dos y que nadie más podía enterrarse Mariana comenzó a sentir síntomas como nauseas, 
mareos, dolor de cabeza, sangrado, cólico, que eran obvios ya que ella había elegido abortar 
por este método, Mariana cuando termino con esto ya estaba mejor y contenta porque nadie 
más se enteró de lo que ella había hecho. 
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A la semana siguiente fueron a Cali al consultorio para hacerle un chequeo a Mariana, 
salieron del consultorio Mariana feliz le dijo a Luisa que ella ya iba a tener más precaución 
con sus actos.  
 
 
5 años más tarde Barrio el Japón  
 
 
En horas de la tarde una joven de unos 20 años paseaba por la iglesia iba camino a su 
trabajo y se detuvo ya que escuchó el llanto de un recién nacido que provenía del lado inferior 
de una de las bancas que quedan frente a la iglesia, ella fue a revisar y se dio cuenta de que allí 
había un bebé, ella muy angustiada le informó a las a autoridades, quienes se hicieron cargo 
del pequeño. 
 
De inmediato lo llevaron un centro médico llamado Santa Mónica para que le 
realizarán un análisis , el bebé está bien por qué no hace mucho le habían abandonado en 
aquel lugar, una señora no identificada llamo a las autoridades e informo que ella sabía el 
paradero de la joven madre, ya que ella se hospedaba en una casa cerca a la suya de inmediato 
se dirigieron al lugar donde la madre se hospedaba para así poder saber por qué la joven 
madre tomo esta dura decisión, ella abrió la puerta y le preguntaron que si ella era la señora 
Mariana, ella dijo sí, soy yo. 
 
 Ellos le informaron porque estaban allí y querían saber por qué ella había hecho esto, 
ella en un principio no dijo nada y se sentó a llorar, ella se tranquilizó y conto y por qué lo 
había hecho ella relato que todo comenzó cinco años atrás ella era una joven educada de clase 
hasta que su madre se dio cuenta que ella guardaba un SECRETO: este secreto era que ella 
cuando tenían 18 años de edad había abortado. 
 
Su madre se la llevo para España pero ella se volvió para Dosquebradas cuando volvió 
se dio cuenta que su mejor amiga llamada Luisa ya no estaba ya que se había ido a estudiar a 
Europa ella se siento sin apoyo y comenzó a tener relaciones sexuales esporádicamente y allí 
quedó embarazada de dos niños y uno fue el que abandono en la banca de la iglesia en el 
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barrio el Japón ya que ella quería algo bueno para su hijo recién nacido porque ella no le podía 
dar un buen futuro esto fue lo que declaro la joven. 
 
Dos días después la llevaron a juicio y ella declaro que ella no tenía como sacar al 
pequeño adelante ya que el padre no estaba y quería que ella abortara cuando ya iba a cumplir 
3 meses de embarazo el padre del pequeño le propino un golpiza bastante fea para que ella no 
lograra tener él bebé y por eso ella recurrió a abandonar al pequeño con su declaración el juez 
decidió que era mejor que los dos pequeño se lo llevara bienestar familiar.  
 
Pero que si ella demostraba que iba a cambiar le entregarían al bebé pero al grande no 
se lo podían devolver ya que este presentaba un mal estado entonces que lo entregarían en 
adopción. Ella no recupero al pequeño bebé, pero a la joven no se le podían hacer preguntas 
sobre este tema ya que en el momento de hacerle alguna pregunta reaccionaba de manera 
violenta entonces no fue posible investigar más sobre el tema… 
 
Un delincuente y su arrepentimiento  
 
Años después… 
 
El hijo mayor de Mariana fue adoptado por una buena señora llamada Magnolia ya que 
desde que lo vio se enamoró de el ya que era un pequeño que requería mucho cariño… 
Juan: es el hijo adoptado de doña Magnolia es un delincuente no muy buscado juan 
cometió tantos errores robaba se drogaba le pega a doña Magnolia y su excusa era que el no 
tuvo una madre de pequeño ya doña Magnolia o la vieja como él le llamaba no era su madre 
simplemente era una vieja que lo adopto cuando él tenía 10 años… 
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Magnolia: doña Magnolia es la madre adoptiva de Juan, pero ella lo amaba como si 
fuera su hijo ella notaba que Juan le robaba su dinero y que él llegaba raro y con más plata de 
la que se había llevado aparte relatan su vecina doña Francia que el joven cuando no tenía 
dinero y doña Magnolia no se lo daba le pegaba a su madre, a la que lo había criado con tanto 
amor y empeño. 
 
Por qué: la pregunta es ¿porque doña Magnolia no denuncio a Juan?  Juan era su único 
hijo ella lo adoraba ya que doña Magnolia no tenía esposo pues el falleció 8 años atrás y como 
juan era adoptado no lo denunciaba por miedo a perderlo y quedarse sola  
 
El día del asesinato  
Ese día Juan llego a su casa como de costumbre en la tarde él estaba raro ya que le 
daba mucho cariño a doña Magnolia y le juro que jamás le iba a robar y que de ahora en 
adelante él ya iba a buscar un empleo y que por favor lo perdonara. 
 
Él se fue la mañana siguiente a buscar empleo doña Magnolia se despidió de él y salió 
a contarle a doña Francia contenta ya que su hijo había cambiado a la media hora recibió una 
llamada misteriosa diciéndole que tenían a su hijo secuestrado ella preocupada fue a ver y sus 
amigas dijeron que no se preocupara que era una llamada falsa. 
 
A las 4 horas más tarde fueron a llamar a doña Magnolia a su casa y le dijeron doña 
Magnolia su hijo esta muerte en la otra calle ella salió corriendo pero sus pasos se detuvieron 
repentinamente doña Magnolia había muerto de un infarto al ver que su hijo, el único, estaba 
muerto y todo por las malas influencia que tomo un tiempo atrás así murió Juan y su madre 
adoptiva doña Magnolia que le daba lo que él quería solo para que el la viera como una 
madre… 
 
Así podemos ver que en los barrios el Japón y sus alrededores hay 2 problemáticas, la 
de los adolescentes sin control y la delincuencia y drogadicción ya que podemos observar 
como estos arrastran sin saberlo a sus seres más queridos… 
 
3. Historias detrás del barrio. 
Era una mañana un poco oscura de 1974, ahí estaba Roberto Cataño, un joven de tan 
solo 8 años. Su mamá, Ana Cataño, agitada le dice: Levántese mijo que ya llego el carro del 
trasteo. Toda la familia se iba de su actual casa en Ulloa Valle, para llegar a lo que hoy es 
Dosquebradas.  
 
Lo que ahora es llamado La Aurora, eran simplemente cuatro casas, la llegada fue 
dura, pues a partir de ese momento, ellos serian los fundadores de lo que es hoy. Algo que 
marco el crecimiento del barrio, fue el día en el que pusieron la luz eléctrica, ¡aah que 
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felicidad! Los niños jugában a lleva, al yerbi, ¡que momentos! Las mamás despreocupadas, 
pues ya no tenían necesidad de velas. Con esto también llego el televisor, en ese tiempo eran 
más o menos unas 20 casas, el más ricachón de ellos Raúl Soto era el dueño del televisor, 
todos encaramados en la ventana veían el miss universo y uno que otro partido de futbol, un 
programa llamado “Concéntrese”, la novela “papito corazón”… ¡uff que tiempos! 
 
Roberto fue creciendo junto al barrio, poco a poco llegaban mas personas, algunas 
buenas y algunas malas. En el caso de las personas malas, empezó a crearse el barrio “Los 
Cambulos” allí, muchas personas sembraban la desconfianza y el temor en la calles, pues 
cualquier elemento de valor a simple vista era hurtado y muchas veces por el desacuerdo se 
podía llegar a la muerte. 
 
En eso el barrio cada vez se iba poblando más y más, ya casi no se veía trocha, ya eran 
muchas casas y familias con las que uno compartía. 
 
¡Los diciembres! Aah eso era la cosa más buena, los hermanos mayores de Roberto 
siempre le tenían el regalito a los pequeños, el árbol navideño era un chamizo con algodón 
pegado, el que tuviera luces era el de más cache, hacían cascabeles con tapitas de cerveza y 
alambres, pesebres en vivo y comitivas, los papás daban cualquier cosita, y ahí los niños del 
barrio hacían la comida en plena candela. Ya más grande en esos diciembres empezaban a 
conocer amigos y a hacer locuras, Roberto con sus amigos jugaban al balón, hacían conciertos 
en el barrio, porque eso si, a todos les gustaba el rock y estaban locos con la banda Guns N’ 
Roses. 
 
Roberto tenia un amigo llamado Oscar, lo curioso de el era que siempre estaba en su 
casa y nunca salía de allí. Una tarde, Oscar y Roberto estaban jugando al parqués, de repende 
llegó la policía a la casa a comunicarle a Oscar que al día siguiente, sería transferido a la 
cárcel La Cuarenta por el delito de porte, venta y producción de estupefacientes. Cuando la 
policía se retiró, la casa fue un profundo silencio, nadie decía nada, Oscar, solo salió por la 
puerta, esa fue la ultima vez que se vieron. Roberto al cabo de cinco minutos, Salió a contarle 
lo sucedido a su mamá, la cual también quedo en un estado de sorpresa, pues Oscar era muy 
querido por ella. Los vecinos de Oscar lo vieron esa misma noche en un bar que estaba a dos 
cuadras de la casa, allí estuvo hasta el otro día a las 5:45 de la mañana, cuando fue a su casa 
Oscar tomaría una decisión debido al desespero de que ese día sería trasladado a la cárcel. A 
las 11:30 de la mañana, llego Don Julio a despertar a Roberto, muy agitado y con la voz 
llorosa le dice: -Oscar se acabo de matar-. Roberto se puso pálido y otra vez, al igual que el 
día anterior, un silencio invade aquella conversación. Oscar, en aparente estado de 
embriaguez, se había colgado de su patio con una cabuya mientras su madre dormida, Roberto 
y Don Julio fueron al hospital donde los vecinos lo llevaron con la esperanza de salvarlo, lo 
cual ya era una opción imposible, Oscar, si estaba muerto. 
 
Actualmente Roberto aun recuerda su amigo Oscar, lo recuerda como esa persona 
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callada y colaboradora con todos sus conocidos, aunque cuando cuenta la historia de esa tarde, 
aun tiene la voz entrecortada y llorosa. 
 
Sebastián García Villán. 
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CRÓNICA 
 
 
(BORRADOR FINAL) 
 
 
 
"EL BARRIO DE HOY" 
 
 
 
VALERIA TAMAYO LÓPEZ 
 
El barrio en el cual se centra esta crónica, es el barrio él Japón, 
ubicado en uno de los primeros barrios y sectores del 
municipio de Dosquebradas. 
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En este se han presenciado varias problemáticas, tanto gratas como no; algunas 
memorables y otras perturbadoras. 
El barrio el Japón se ha creado mayormente por la comunidad. En este barrio la 
comunidad, las personas y hasta ajenas a ella por minoritaria que fuese, han contribuido. 
Han hecho cosas memorables como en gran parte, ayudar a construir el colegio, 
Tratando de superar a sus hijos, de que este no sea un barrio de delincuentes, de drogadictos 
que puedan mal influenciar a sus hijos... 
Muchos de los docentes e incluso de los mismos padres, ayudaron a contribuir en parte 
para este colegio, y las dos sedes que le siguen; Ayudó también la comunidad a construir 
calles, las avenidas y demás. 
Sucesos memorables como este son los que caracterizan al barrio; ha sido muy 
estigmatizado por su nombre y por los rumores de personas ajenas, que solo se basan en lo 
negativo, no destacan las "cosas" buenas; para ellas no hay "cosas" buenas. No se toman la 
molestia de averiguar lo que en realidad es el barrio el Japón, sino que se conforman 
mediocremente con el comentario del otro, no les interesa si es cierto o no. 
Obviamente han pasado sucesos terribles, como la mala imagen que le dan los que 
consumían y expendían drogas en "El Polideportivo". 
Un docente hace muy poco me contaba otro hecho memorable, por lo trágico que fue, 
que ocurrió hace ya hace algún tiempo. 
Un Docente (Juan José) de la institución principal del barrio en la cual se centra esta 
crónica, fue asesinado abruptamente. 
Daniel, él docente que me relataba este suceso, manifiesta: 
"Instantes antes de que lo asesinaran, él salió de la institución y recordó unos 
materiales que se le habían quedado, en el momento en el que él se devuelve le dan seis 
disparos mortales. No era una coincidencia que le hayan impactado esos tiros. Eran para él. 
Yo y los demás docentes obviamente escuchamos los impactos de bala, yo en ese 
momento dije, al que fue, lo mataron." 
Daniel y sus compañeros de trabajo, salieron a mirar y ayudar a quien había sido al que 
le dispararon. 
El impacto fue mayor al ver que se trataba de uno de sus compañeros de profesión, que 
minutos antes había estado junto a él como de costumbre. Lo que más conmocionó a Daniel, 
fue el hecho de que los estudiantes desesperados y casi a gritos por lo ocurrido, no querían 
asistir a su profesor, sino que querían ver como el muerto había quedado. 
Esto llenó de bastante ira y euforia a Daniel, algo tan macabro y triste como fue el 
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asesinato del profesor Juan José, quien acababa de compartir como siempre con ellos, los 
estudiantes lo único que querían era matar la curiosidad por verlo tendido en el suelo, no por 
auxiliarlo. 
A los estudiantes les importó muy poco este hecho que no fuera otro que el chisme, 
sino que no se tomaron la delicadeza y lástima por el hijo de Juan José que estudiaba allí 
mismo, no tuvieron la gran mayoría, por no mencionarlos a todos, humanidad y respeto por el 
dolor ajeno. 
Daniel también me contaba que el colegio no hizo prácticamente nada por el hecho 
que los involucraba inconscientemente a todos, Los profesores hicieron una misa en su honor, 
se reunieron en el patio de la institución con los estudiantes para rendirle tributo y respeto a su 
nombre y lo que significaba en la institución y para cada uno de ellos. 
La institución debió hacerle un altar por el profesor Juan José dejarlo allí como 
memoria histórica y característica de este hecho. 
Juan José, tenía plantas, en especial Hortalizas, a Daniel incluso le regaló una, y este se 
sintió muy halagado por tal regalo, las demás que él tenía en el colegio se perdieron, todas se 
murieron y tuvieron que botarlas, Daniel me contaba que era muy triste que hasta ahí llegase 
el nombre y el honor del profesor, que se había convertido en el compañero de profesión y un 
buen amigo. 
A Daniel yo le hice algunas preguntas: 
"¿QUE CREE USTED QUE LE APORTA AL BARRIO?" 
A lo que Daniel contestó: 
*Lo que le aporto al barrio como docente, es una parte importante de la formación 
personal de los jóvenes. A pesar de todo por decirlo de alguna manera, el colegio tiene buenas 
prácticas, lo que significa que es un buen ejemplo para los estudiantes que hay y que 
pertenecen al barrio, es necesario para sobre salir en la sociedad fortalecerse intelectualmente. 
"¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE HAYA SIDO MEMORABLE EN EL 
BARRIO?" 
Daniel contesta: 
*Muchos docentes de la primaria que aportaron para construir esta institución con sus 
propias manos. Estudiantes de la Universidad que se han destacado. He conocido a estudiantes 
que ahora son profesionales, lo que indica que el barrio es una buena fuente de conocimiento 
en lo positivo. 
 
Este barrio a pesar de todo es una familia, que de una u otra forma se complementan 
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para el mismo beneficio, para el de sus niños, las personas mayores, los adultos y hasta las 
personas ajenas a este. 
En este barrio han pasado sucesos tanto buenos como malos, este es un barrio integro, 
de personas nobles, de personas que se esmeran para el mismo beneficio y que a pesar de 
todas las adversidades han sabido conllevarlo y aceptarlo. 
Este fue el barrio el Japón, ubicado en las entradas de Dosquebradas, uno de los 
primeros y tal vez principales de este. 
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Presentado por: Laura Beltrán Acosta y 
Alejandra Muñoz 
 
Docente encargado: Luis Fernando Monsalve 
Grado: Noveno D 
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1. Encuentro con la muerte 
En una mañana tranquila, se comentaría como un día normal o eso se creyó, eran las 
tres de la tarde, un joven, Duván Aicardo Ocampo Castrillón, de 31 años, fue identificado 
como el hombre que la tarde del siete de septiembre del dos mil quince salió de su vivienda 
ubicada a unas pocas cuadras del destino final, en una zona boscosa ubicada en el barrio La 
Sultana.  
 
El silencio vino tan repentinamente como cada tarde, que le dio paso a desconocidos, 
acontece que una de las personas había acordado reunirse con el joven Duván; llegaron las tres 
y diez y un sonido fuerte que llamaba la atención rápidamente de los curiosos, al salir se pudo 
ver al hombre desconocido corriendo hacia una motocicleta donde emprendieron huida junto a 
otras personas, se descubrió que el joven estaba muerto con tres disparos ubicados en la 
espalda, el cuello y en la cabeza. 
 
Se tuvo la oportunidad de tomar otro punto de opinión que comenta un hombre que 
tuvo la oportunidad de estar presente en tan desastrosa ocasión. Él habla de que Duván y el 
homicida no eran los únicos presentes antes de la muerte, al parecer también se encontraba un 
niño que presenció cuando el joven empezó a pelear, Duván le pidió al niño que le trajese un 
machete para acabar esto, así fue como lo comentó el hombre con el cual se tuvo la 
oportunidad de conseguir esta información.  
 
Al parecer no se sabe por qué lo asesinaron o quiénes eran los hombres que 
actualmente siguen impunes. 
 
2. Una noche en la morgue… 
Era un día lluvioso, el 26 de mayo del 2016, cuando de repente a las 7 pasadas de la 
noche entra una llamada de mi compañera de trabajo, Fernanda, avisándome que el cuerpo del 
difunto ya había ingresado, hago mi maleta y salgo con mi madre quien decidió acompañarme 
hacia mi destino: la morgue. 
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Cuando llegamos todo está oscuro y desierto, pero de repente sale un señor de 
aproximadamente 40 años abriéndonos paso al interior donde tan pacientemente esperaba 
Fernanda. Ya nos encontrábamos entrando y pude notar que había un salón de espera con un 
televisor y un radio reloj, luego de pasar por este, finalmente nos incorporamos en la sala de 
preparación la cual tenía una gran mesa metálica y un cuerpo sin vida ya encima, nos 
colocamos las vestimentas de protección y empezamos nuestro trabajo de observar y analizar 
el procedimiento que hacía el joven encargado llamado Víctor.  
 
 
Pasaban las horas y no paraban las carcajadas y las burlas que hacía Víctor 
manipulando el cuerpo, además, contándonos sus demás experiencias que ha tenido en su 
actual trabajo. Ya aburrida procedí a colocarme los auriculares cuando de repente Fernanda se 
sobresalta y se va hacia el otro lado de la sala con su vista fija en el salón de espera, también 
noto que Víctor y Manuel, un señor que hacía poco había llegado por un segundo cuerpo 
ingresado, miraban a la misma dirección que Fernanda, de inmediato retiro mis auriculares y 
escucho un tipo de música bailable proveniente del radio reloj, el cual, según ellos, se había 
prendido solo o alguna fuerza sobrenatural había ayudado a prender, sin esperar mucho, 
Víctor le sube el volumen y comienza a bailar y a cantar para, según él, no demostrarle miedo 
a esa fuerza sobrenatural, siguieron pasando las horas y por fin a las 2 am dimos por 
terminado el trabajo y nos marchamos. 
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Al abrir la puerta de mi casa noto que mi perra operada hace 20 días está herida y al 
prender las luces de mi casa sangre en todas las habitaciones y paredes se deja ver, excepto, en 
mi cuarto donde misteriosamente, el hueso de mi perra se encontraba debajo de mi almohada, 
mi madre, testigo de los hechos, horrorizada comienza a decirme que todo eso tuvo que ver 
con algo espiritual, ó sea, las almas de los cuerpos de los cuales no dejábamos de burlarnos 
cobraron venganza hacia mi perrita e hizo que me arrepintiera y pidiera perdón a esas almas 
en pena, inmediatamente llevó la perrita al veterinario, donde tuvieron que operarla por 
segunda vez y tener mucho más cuidado con ella, después llegamos a la casa a limpiar toda 
esa sangre regada y pudimos descansar. 
 
Nunca supimos si en verdad fue una fuerza sobrenatural o un simple fallo del reloj y 
con respecto a la perrita falta de cuidado, pero hasta el día de hoy le tengo mucho respeto a los 
difuntos, no simplemente por la gran pérdida de los familiares, sino porque creo en algo más 
allá de la muerte. 
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Crónicas. 
1. Los Momentos Más Difíciles. 
 
Su nombre era José Nurbey Gómez, él era un señor muy conocido y querido por los 
habitantes del barrio el Japón, era padre de seis hijos, él era el mejor padre y abuelo del 
mundo. Aunque tenía cosas malas eran mucho más las buenas, era una gran persona y lo más 
importante es que era muy respetuoso y amistoso. 
 
Pero un día desafortunadamente sufrió un accidente en el cual se golpeó la cabeza y 
rápido al presentarse el accidente las personas presentes lo llevaron al hospital más cercano, 
en el cual sufrió por la falta de atención. 
 
Su estado de salud se mantenía estable, aunque para sus necesidades utilizaba una 
sonda, le dieron salida y volvió a su casa. A la semana de lo ocurrido Nurbey se sentía muy 
mal y salieron inmediatamente al hospital en el cual estuvo tres días y le descubrieron un 
problema en el corazón. 
 
Le dieron salida del hospital, al salir se dirigió a un restaurante, en ese momento lo 
llamarón sus hijos que se encontraban en chile y argentina al terminar de hablar con ellos se 
notaba la felicidad en su cara. 
 
Esa misma noche, ya en su casa, en compañía de su hija y su nieta, se acostaron con él, 
en mitad de la noche Nurbey salió a tomar un baño y al regresar se acercó a su hija y a su nieta 
y les dijo “descansen que yo voy a estar bien”, al escuchar esto las dos comenzaron a llorar. 
Después de esto se acostó a mediadas las 2:30am al tiempo las hijas notaron que no respiraba, 
alarmadas llamaron una ambulancia. 
 
Al llegar al hospital la familia estaba inconsolable, al tiempo después salió el médico 
el cual les dio la mala noticia que Nurbey había fallecido, la familia desconsolada entro en 
llanto y tristeza . 
 
Al día siguiente organizaron todo para su velorio y su entierro, casi toda la comunidad 
los apoyo en ese momento. 
 
Las personas de la comunidad dicen que Nurbey descansará en paz por sus buenas 
acciones y aún muchas personas de la comunidad lo quieren y apoyan a la familia en los 
momentos difíciles.  
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2. La Polvorería. 
 
Hace aproximadamente unos 10 años, en el barrio El Japón, ocurrió una tragedia que 
dejó impactado a más de uno, hubo una explosión impresionante que muchos no supieron 
explicar, algunos pensaron que era una bomba que habían tirado al río pero su verdadera causa 
fue la explosión de la polvorería. 
 
Sucedió en el año 2006 en el mes de Agosto, rondaba la una de la tarde, todo apuntaba 
a que sería un día soleado como cualquier otro, cuando de pronto se escuchó un gran 
estruendo y se sintió como se estremeció la tierra, todos salieron muy asustados de sus casas, 
se podían ver los vidrios y ventanas rotas alrededor, el cielo se llenó de humo, el aire olía a 
pólvora, todas las personas lucían muy desesperadas y desconcertadas, hasta los pequeños, sin 
estar muy seguros de lo que sucedía a su alrededor, parecían estar muy conscientes del peligro 
en el que se encontraban. Después de unos minutos muy largos y realmente angustiosos llegó 
la noticia de que lo ocurrido no fue una bomba ni mucho menos, había explotado la polvorería 
que funcionaba en una casa del barrio. 
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Días después, se podía escuchar a los “chismosos” del barrio hablando de lo ocurrido, 
contaban que la explosión fue provocada porque una persona al interior de la casa estaba 
fumando y que por alguna razón encendió una mecha de uno de los fuegos artificiales, aunque 
sólo eran rumores que no se podían confirmar. En la explosión fallecieron un señor de edad 
algo avanzada, su esposa, sus tres hijos y su nieta que tenía unos 5 años; el único que 
sobrevivió fue el padre de la menor que no se encontraba en la casa en ese momento. 
 
Algunos ex alumnos del colegio Santa Sofía contaban que pasaron de estar en una 
clase normal a escuchar un gran ruido, sentir un fuerte temblor, ver vidrios por los aires y la 
cara de preocupación de los docentes. Algunas personas del barrio declaran haber sentido una 
gran angustia y preocupación por sus seres queridos, pues muchos de ellos viven en el mismo 
barrio. Muchos pensaron que era una bomba en la Sequia, otros solo pensaron en un temblor y 
otros que fue un atentado. A los fallecidos, en especial a la niña, se les hicieron múltiples 
cosas en su honor como misas etc… 
 
Después de lo ocurrido el terreno de la antigua polvorería sufrió algunos cambios, 
primero sólo quitaron los escombros y restos de la casa para que quedara el terreno baldío, 
luego lo enmallaron y con el paso del tiempo le pusieron latas. Hoy en día, reemplazaron las 
mallas y las latas con un muro de ladrillo que intenta ocultar lo ocurrido este trágico día. 
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El Inicio del Fin  
 
En septiembre de 1980 nació John un niño muy querido por su familia John crecía 
muy rápido para su edad y cuando empezó a estudiar le fue bien ganaba todas las materias y 
estudio con una prima que, los dos competían para sacar las mejores notas de la clase pero 
John tenía algo malo, cuando salía no se iba para la casa si no con sus amigos y no le decía 
nada a la madre , ella cuando no llegaba a la hora de salir esperaba para ver si su hijo llegaba y 
después salía a buscarlo hasta que lo encontraba , lo regañaba por no decirle nada pero John 
no se pone nervioso por ver a su madre enojada luego de llegar a la casa la madre le dijo al 
padre de John que cuando salió del colegio no se vino a la casa el padre le pegó a , John salió 
corriendo hacia la madre para que no le siguieran pegando ,después de ahí el niño llegaba a su 
casa a tiempo. Luego de unos años nació el hermano de John el padre y la madre estaban muy 
emocionados por el nacimiento de su segundo hijo que llamaron Camilo, John también estaba 
muy feliz por tener un hermano menor para compartir con él las travesuras, luego que el 
hermanito cumpliera cuatro años los padres se separaron, la madre con sus hijos se fue a vivir 
a Pereira y John ya avía terminado la escuela pero Camilo apenas empezaba. John después de 
todo eso no lo pudo soportar y se metió poco a poco al mundo de las drogas para pasar su 
dolor de aquella separación de sus padres, John inicio con los cigarrillos y el alcohol pero se 
consiguió unos amigos que lo hundieron cada vez más en aquel mundo, la madre preocupada 
por su hijo lo mando a un centro de rehabilitación para ver si mejoraba. Mejoro un poco pero 
luego de un mes él empezó a robar a su madre y al hermano cosas pequeñas, el hermano le 
dijo al padre que se le perdió un bolso, la madre le reclamo el bolso a John pero el dijo que no 
tenía ningún bolso , los dos hermanos empezaron a pelear desde ahí todo en esa familia 
empezó a desaparecer menos la comunicación entre Camilo y su madre pero John se iba 
alejando poco a poco de su familia por su vicio cada vez más empezaban a desaparecer cosas 
de la casa la madre ya no pudo aguantar esto y le dijo a John que ya no podía entrar más a la 
casa ,le dolió en el alma decirle esto a su propio hijo después que John se fue, lloro hasta no 
poder más, luego de 3 días John volvió a la casa de su como un loco ,su madre lo dejo entrar 
para darle comida , John se la comía toda no dejo nada en el plato, luego de hablar con su 
madre y su hermano de que ya tenía un trabajo en una finca la madre pensó que el hijo ya 
estaba cambiando pero no, todo empeoro por que le robo al dueño de la finca y ese señor era 
muy peligroso, el busco a John para que le devuelva lo que le robo .No lo pudo encontrar y 
fue a la casa de la madre a cobrarle lo que le izo el hijo o sino los mataba a la madre y el 
hermano en ese momento Camilo no estaba en la casa pero la padre le dijo al señor que no 
tenia plata que si le daba plazo el señor dijo hasta mañana o si no les voy quitando todo lo que 
tienen y si no me sirve se mueren el señor se fue, la madre toda preocupada por la vida de ella 
y el hijo al día siguiente ,la madre con la hermana le dieron el dinero al señor pero ese señor 
quería a John para matarlo por lo que izo y dejo a la familia en paz porque el señor les dijo a 
las señora que no quería hacerles daño solo era para que su hijo John saliera y diera la cara por 
lo que izo , luego de unos días John volvió a la casa pero la señora lo miro con una cara de 
decepción y John se pregunto por qué la madre con una cara de tristeza le dijo vete a vivir con 
tu padre que te están buscando para matarte y tú ya sabes porque. Y vinieron amenazarnos por 
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tu estupidez lo bueno es que Camilo no estaba en ese momento, y John después de eso se fue 
para donde su padre en Cali, el padre lo recibió pasaron dos años sin que la madre supiera de 
él, el padre los llamo y les dijo que John estaba bien que ya dejo ese camino y que está 
trabajando.  
 
 
Años después… 
 
Una Vida que no duro lo deseado  
 
Una niña de tan solo 3 años de edad, la cual vivía cada día buscando la felicidad entre 
juegos y experiencias que pudieron ser la base de de una mujer llena de sueños y esperanzas, 
que lastimosamente nunca llegó a ser. Así comienza la historia de esta corta vida que marcó el 
pasado, era María de los Ángeles una niña como cualquier otra llena de energía, que a pesar 
de las dificultades del núcleo familiar en el que vivió, donde su madre que normalmente a esa 
edad sería su heroína y ejemplo a seguir, realmente no era una mujer con mucho que envidiar 
pues entre maltrato e indiferencia sus hijos veían nublado cada día. Su abuela al ver esta 
situación tan lamentable decidía llevarse a “la morocha” para su casa la mayor parte del 
tiempo, aunque la descuidada madre insistía en verla los fines de semana, para satisfacer su 
propio ego de “buena madre”, así pasaba los días esta niña de un lado a otro incapaz de 
reconocer a qué lugar pertenecía realmente. 
Hace 8 años una soleada tarde del mes de octubre se encontraba “la morocha “en la 
marina Risaralda jugando con sus primos en el patio de la casa de la abuela, que se encontraba 
ubicada a unos pocos metros del rio mapa. Entre risas y juegos la pelota cae en un pequeño 
charco, ella sale apresurada a coger la pelota antes de que la corriente la arrastre pero 
desafortunadamente cae a este pequeño charco y sus problemas de asma le jugaron una mala 
pasada, esto con trágicas consecuencias para la niña pues su vida es arrebatada por estas 
traicioneras aguas y solo queda en la memoria de sus primos la imagen de María de los 
Ángeles desvaneciéndose entre las aguas.  
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Anexo 3. Crónicas estudiantes Institución Educativa Ciudad Cartago. 
1. La gran borrasca 
En la tarde del 11 de mayo, los barrios La Arenera, La Platanera, La Playa, y Brisas 
del rio se vieron afectados por el desbordamiento del rio la vieja. 
 
Estas comunidades se vieron muy afectadas porque las alcantarillas de estos sectores 
no se encontraban en buen estado. 
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Esta catástrofe los cogió muy inesperadamente ya mientras dormían, los vecinos de los 
sectores de inmediato despertando a sus vecinos avisándole que el rio se había desbordado 
para poder socorrer a los discapacitados, niños, y los animales o habitantes en las casa de las 
comunidades para desalojar a sus familiares y para dirigirse a los albergues.  
 
Todos quedamos que el rio pudiera bajar para limpiar nuestras casas, afirmo Yenni 
duran señora que estuvo en esta catástrofe. 
 
En el barrio la arenera hay un arenero llamado Pedronel Zuñiga, nos cuenta que la peor 
inundación que sufrió Cartago fue en el 2011, subió el agua hasta medio metro de altura, el 
señor Pedronel nos cuenta que a él y a su familia les toco montar los corotos en el cielo raso y 
les toco ir a dormir en la casa de una familiar que no viviera cerca del rio. 
Después de que bajo el rio al atardecer muchas personas con pánico de que esto 
volviera a suceder regresaron por lo poco que les quedaba y lo llevaron a un lugar seguro. 
 
Como lo conto don Pedronel “las inundaciones suceden cuando al rio tiran muchas 
basuras, escombros, animales, y por la ola invernal” afirmo el señor. 
 
Después de pasar esto ya comenzaron a llegar las ayudas de todo el país que estas 
ayudas fueron más del presidente, del clopad, los bomberos y la cruz roja. 
 
Gracias a dios los que perdieron la vida ahogados fueron muy pocos y al suceder en 
esta inundación los ladrones aprovecharon para llevarsen las pocas cosas y pertenencias que 
les quedaban a las personas. 
 
Dice don Pedronel “los señores que sacan arena del rio la vieja se vieron muy 
perjudicados porque ese era su trabajo para sostener su hogar. 
 
Señora afirmo este comentario en el cual su nombre es Maria Hernandez. 
 
El señor Pedronel Zuñiga el cuenta que la inundación duro cerca de 2 meses y medio, 
después de eso llegaron los zancudos, los olores, las enfermedades y la falta de comida porque 
no podían trabajar al rio entonces le toco ir y a trabajar en la construcción, en las volquetas y 
en otros trabajos. 
 
Ya mucha gente al pasar esto se ha ido de los barrios brisas del rio, La Platanera, La 
Arenera y la playa porque no querían volver a pasar esta catástrofe y otros los han reubicado, 
otros no se quisieron ir del barrio porque ellos han vivido toda la vida en esos barrios y porque 
se criado tola la vida en el barrio y no quieren dejar su trabajo. 
 
E hicimos esta pregunta a la persona YENNI DURAN que vivió esto. 
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¿Ustedes están preparados para otra inundación como la del 2011? 
La señora YENNI responde:  
“que no están preparados para afrontar otra inundación” 
 
Autores: 
Álvarez Bañol Jhonatan 
Echeverry Giraldo Carlos Albertos 
Gonzales Perea Obar Steven 
Lopez Hernandez Hector 
 
2. Crónica de mí barrió 
Mi barrio está construido hace más de 60 años, está ubicado en Cartago-Valle, situado 
por el hospital departamental San Juan de Dios, construido al lado del rio La vieja, llamado La 
Arenera. 
 
Mi barrio ha pasado por muchas tragedias, una de ellas son las muertes que han 
provocado las drogas y la otra son las inundaciones, lo cual nos llamo más las atención. 
 
El 14 de mayo del 2011, fue una de las inundaciones más trágicas, a la 1:00 de la 
mañana, los habitantes de mi barrio se vieron afectados por una fuerte inundación mientras 
dormían, gracias a un habitante de la calle muchas personas alcanzaron asacar sus pertenecías. 
Pero al pasar una hora muchas viviendas quedaron cubiertas de agua, las personas que 
habitaban en ellas lo perdieron todo; según cuentan los vecinos, no habían llegado los 
bomberos ni la defensa civil para prestar la ayuda necesaria, llegaron después de tres horas 
pero ya era demasiado tarde para algunas familias que lo habían perdido todo: colchones, 
ropa,  neveras, televisores, etc. 
 
Muchas de las familias que se quedaron con sus casas cubiertas de agua, les brindaron 
apoyo, permanecieron en la escuela san Juan Bosco, donde les dieron toda la ayuda necesaria. 
 
Pero no solo mi barrio se vio afectado, sino también otros barrios vecinos, uno de ellos 
es La platanera en el cual muchas personas perdieron todas sus cosas, también a ellos les 
brindaron ayuda y los llevaron al Coliseo la 20, allí se refugiaron por cuatro días mientras 
pasaba la tragedia, los de la cruz roja les armaron carpas para poder tener su propia 
privacidad, los alimentaron y les dieron ropa mientras estuvieron allí. Cuando paso la tragedia 
muchos de los auxiliares les ayudaron a los afectados a lavar sus casas por toda la suciedad 
que provoco la inundación. 
 
Otro barrio afectado es el Ortez, la inundación llego a más de 1 metro de altura, se 
vieron muchas pérdidas como: colchones, ropa, neveras, utensilios de cocina entre otros. 
Todos los habitantes se vieron asustados, pues no sabían dónde refugiarse, este barrio no tuvo 
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la ayuda necesaria, solo apareció la cruz roja pero ya era demasiado tarde, las personas 
tuvieron que esperar a que el agua bajara para lavar sus casas y permanecer allí. 
 
Uno de los problemas que afectan a los demás barrios en la época de inundaciones es 
la drogadicción, ya que los consumidores aprovechan esta tragedia y roban las pocas 
pertenencias de los damnificados y las venden para comprar “su dosis”, y los expendedores al 
ver la policía y las noticias huyen a otros barrios para hacer sus negocios, para que la 
drogadicción se produzca en otros barrios, estos sujetos esperan ganar clientes y a la ves 
obtener dinero. 
Las autoridades no han tomado medidas respecto a este tema, pero si les aconsejan a 
las personas que tenga cuidado con estos individuos y cuiden muy bien a sus muchachos para 
que no caigan en las drogas. 
 
Se recomienda para que no se produzcan inundaciones a largo plazo cuidar el rio, 
evitar que lo contaminen y que tiren basuras a él, también cuidar el medio ambiente y lograr 
una comunidad menos contaminadora. 
 
Autores: 
Arias Castañeda Mariana 
Barbosa Ramírez Michel 
Largo Tabares Jenny 
Vargas Berrio Eva Gabriela 
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3. Crónica de la prostitución: “trabajadoras sexuales” 
Eran las 4.00 pm del día lunes cuando nosotros nos dirigimos hacia el barrio Ortez del 
municipio Cartago, Valle del Cauca, que se encuentra localizado a orillas del rio La Vieja, 
donde hay muchos establecimientos que son llamados prostíbulos, percales, night club, estos 
sitios son públicos donde cualquier persona puede estar y disfrutar del club. 
 
Pero a esto es lo que lleva esta historia sobre la mujer que se prostituye por varios 
motivos: 
 
 La falta de recursos económicos 
 Bajo nivel educativo 
 Desintegración familiar  
 Sentimientos de abandono 
 Deficiencia mental 
 
Estas mujeres están arriesgadas a enfermedades venéreas como sida, herpes vaginal, 
gonorrea, entre otros y sufren de violencia contra ellas por parte de los clientes. 
 
En una historia nos cuentan la vida de estos establecimientos, hay mujeres que inician 
a muy temprana edad por necesidad o calamidades domesticas pueden llegar a casos de 
mujeres que se enseñan a una vida así y dura muchos años para salir o dejar esa vida por que 
no pueden abandonar sus trabajos por sus hijos o están siendo amenazadas, hay mujeres que 
salen y nos cuentan que la vida como trabajadoras sexuales es dura porque por eso hay que 
estudiar y salir adelante y concientizar que las mujeres valen mucho. 
 
Nos situamos en una zona urbana en un establecimiento llamado “las muñecas” donde 
atienden hombres todos los días pero los días mejores son los sábados y los domingos donde 
las mujeres ofrecen un servicio explicito por dinero, este lugar es muy frecuentado por 
hombres la mayoría buscan placer, alcohol y show exótico y bajo las drogas. 
 
Fuimos al lugar y hablamos con las trabajadoras sexuales de allí, una de ellas que se 
llama: 
 
Isabela Cardona. 
 
Con una mirada triste y cansada de ser utilizada por necesidad nos contó que tiene dos 
hijos que mantener. Respondía por sus padres también, hablando con ella nos dijo con voz 
desgarradora “que desde los 14 años” empezó la prostitución, sus motivos fueron que había 
mucha pobreza en su casa, al ver sus hermanos con hambre elle era muy inestable hasta que 
tomo la decisión de poner su cuerpo a el servicio de los hombres a cambio de dinero, ella 
decía que como fuera se las ingeniaba para llevar plata a su casa y sacar el hogar adelante, le 
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preguntamos que si tenía pareja y dijo: que no porque era difícil tener una relación estable. 
 
La vida de esta mujer no ha sido nada fácil ella sigue trabajando allí pero no se siente 
nada orgullosa. Ahora ella tiene 28 años y como ya está enseñada a esta vida para ella no es 
un problema las críticas de los que la rodean. 
 
Laura Montoya “LA PRETI” 
 
Es una mujer de 30 años de edad, vive a una cuadra de donde vivimos y es una mujer 
que ejerce la prostitución trabaja en las muñecas hace 10 años ella dice soportar su vida por 
que le da para sobrevivir y en algunos casos la pasión por los hombres. 
 
Tiene dos hijos pequeños de 5 y 8 años de edad es una mujer muy des complicada y 
abierta para hablar , no le ve problema en vestir demasiado escotado ni en ponerse mucho 
maquillaje pues dice que es el secreto para traer hombres es muy conocida como la preti, pero 
lo que si tengo claro es que es una mujer hermosa un cabello largo uñas maquilladas y dice no 
avergonzase de lo que hace por que con eso comen sus hijos y tienen una vida llevadera 
aunque su familia “padres” nunca hayan estado de acuerdo con esto ella desde su primer 
embarazo decidió ejercer la prostitución.    
 
En nuestra opinión, la prostitución no puede erradicarse, en vano son los esfuerzos si 
se piensa en ello, puesto que siempre ha existido y siempre existirá mientras que hay un 
cliente que pague por ello  
 
Así que combatirla desde el punto de vista de la represión no sería el más adecuado. 
 
Autores: 
Buitrago Vanegas Nicolás 
Chaverra Quintero María Ximena 
Ortiz Zamora María Alejandra 
Sánchez Reyes Geraldin 
Valencia Triana Leydi Vanessa 
 
4. La borrasca del 14 de mayo del 2011  
En el barrio La Arenera se presentan inundaciones en las épocas de lluvia afectando 
varias comunidades. Una de las borrascas más fuertes fue el día 14 de mayo del 2011, ya que 
afecto a más de un barrio. 
 
Recuerdo que el día 14 de mayo del 2011 siendo más o menos las 2 de la madrugada, 
en menos de 1 hora quedaron cubiertas de agua gran cantidad de viviendas. Ya que influyo 
para que la gente tomara cartas en el asunto muy tarde. Pues lo único que se escuchaba eran 
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gritos y llantos de la gente que lo habían perdido todo. 
 
La inundación no solo arraso con lo que tenían las familias, también las despojo de 
todo sustento económico. Más de 2000 mil personas tuvieron que ser evacuadas y llevadas a 
barrios temporales e improvisados. La multitud de personas se preocupaban por sus hijos y 
familiares y el bienestar de ellos, ya que esta agua estaba muy contaminada y les podía dar 
una enfermedad o infección, algunos eran de mucha edad y padecían enfermedades.  
  
Allí su angustia aumento al saber que solo se quedaban con lo que llevaban puesto. Por 
el momento no tenían otra opción que vivir de las ayudas y de las donaciones. Y como bien lo 
dice el señor Didier Castaño en el sector han habido muchas inundaciones. Y que los daños 
que causaban las inundaciones, eran las mismas casas cuando se entraban a nuestros hogares y 
muchas personas lo perdían todo. También nos contó que su familia fue una de las más 
afectadas, perdiendo lo poco que tenían no solo su familia sino también sus vecinos.  
 
Y entre la misma comunidad se ayudaban, un habitante del barrio el cual llego con una 
canoa a ayudar a todos sus vecinos a sacar las pocas pertenencias que les quedaban, también él 
piensa que hubieron muy pocas ayudas por que no es venir y hacer un sancocho cuando las 
personas están con el agua a la mitad de sus casa, nos comentó que el barrio presento muchos 
cambios al canalizar el rio y todo se pudo solucionar, sus cambios fueron buenos para la 
comunidad.  
 
Pero la más fuerte fue la del día 14 de mayo esto fue provocado debido a las grandes 
tormentas, el rio se crece y se sale de la nada, a una vecina a la cual tuvieron que ayudar a salir 
de su casa porque el rio subía más y más, pues esta vecina al parecer no quería salir como 
decía llamar ¨su rancho` esta señora es la que más tiempo lleva viviendo en este barrio. 
 
3 horas después llegaron los auxiliares de la civil a ayudar a los habitantes llegaron a 
darles implementos de aseo, comida, ropa, cobijas y algunas cosas materiales. Al día siguiente 
15 de mayo hubo una avalancha en horas de la mañana la cual llego hasta el rio Piedras de 
Moler. Pero sin embargo cuando el rio se sale no solo hace daño con las cosas materiales si no 
también con la salud de las personas. 
 
Después de tantas catástrofes y pérdidas algunos de la comunidad se cansaron, ya que 
no se sentían preparados física y moralmente por lo que algunas familias fueron demasiado 
afectadas por perdidas de seres queridos y sus cosas materiales. Algunos vendieron sus casas y 
se fueron, otro las alquilaron pero antes tuvieron que repararlas por todas las inundaciones que 
los afecto. Después el gobierno hizo una junta con la comunidad para saber sus opiniones 
sobre el gran cambio que se le hizo al rio al poner estos tubos. Algunas personas les 
agradecieron por su mano de obra, ya que debido a esto no se han presentado más 
inundaciones. 
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¿Al ver este caso, usted ayudaría a estas familias?  
¿Cómo cree usted que ayudaría a estas familias? 
¿Cree usted que el gobierno si aporto lo suficiente? 
¿Los cambios que presento el rio ayudaron para que no haya otra tragedia? 
 
Autores: 
Cano Ramírez Angie Tatiana 
Escobar Acevedo Valentina 
Londoño López Mayerli 
 
5. Catástrofes del rio la vieja 
El rio La Vieja es uno de los ríos más importantes de Cartago, como también lo 
sabemos uno de los más peligrosos, ya que para algunos el sostén es trabajar de areneros que 
llenan el rio de cuevas que por culpa de ella han visto varios ahogados, no solo por ello si no 
que en épocas de lluvia el rio crece; en una de ellas el 18 de diciembre del 2011 sucedió una 
inundación en horas de la mañana, cuando la mayoría de gente aun descansaban en sus 
hogares, les tomó por sorpresa a toda la comunidad, los habitantes no sabían que hacer lo 
único fue que esperar las ayudas del gobierno, la gente preocupada porque no sabía cuánto 
tardaría, esta inundación se prolongó al resto de los barrios más cercanos. La gente con mucha 
paciencia y tranquilidad esperando que llegara un poco de ayuda para sacar a sus pobres 
animales. 
 
El cuerpo de bomberos y la policía llegaron para ayudar a los damnificados, tratando 
de rescatar lo poco que quedaba, la gente le pidió a las empresas municipales una chapaleta 
para prevenir el riesgo de inundación constantemente. Pero no solo es el rio si no que eso 
viene unido con un caño, en ese caño también han habido accidentes, una de ellas es la muerte 
de Antonio Rojas, era un habitante del barrio Ortez que en medio de la borrasca su cuerpo fue 
arrastrado por la corriente sus vecinos tratando de ayudarlo pero la corriente fue más fuerte en 
ese momento, su esposa Sara entro en un momento de desespero y sufrimiento ya que la 
creciente se llevó sus pertenencias  , quedando totalmente sola ya que a su único hijo lo habían 
matado 3 años atrás. 
 
En esta época de sequía los jóvenes se dirigen hacia el rio para lo que muchos llaman 
“clavar” no solo eso, los jóvenes fuman toman y no prestan cuidado al peligro que corren 
como el caso de unos jóvenes primos. El 24 de diciembre del año 2013 en horas de la mañana 
los jóvenes salieron a trotar en dirección al mirador de Pereira; el mayor de los jóvenes Jhon 
Alexander Lopez de 23 años de edad tenia su esposa y su hijo, que vivían en el barrio El Cofre 
pero no fueron hacia donde se dirigían si no que se deslazaron hacia el Cofre de donde salió 
una gente armada preguntándoles hacia donde se dirigían. Ellos muy asustados arrancaron ah 
correr hacia el rio, lo que no creían era que cuando se arrojaran se iban a golpear quedando 
inconscientes. Su tío que es arenero salió a buscarlos en la mañana siguiente y no encontró 
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rastros de ellos. 
 
Al pasar dos días a su tío arenero le dijeron que veían algo extraño y se sentía un olor 
fétido, el tío se dirigió a observar cuando vio que se trataba de sus dos sobrinos , se le informó 
a toda la familia de la tragedia solo los pudieron velar durante unas pocas horas por la 
condición en que se encontraban 
 
Autores: 
Ceballos Valencia Angie Natalia 
Silva Rodríguez Andrés Felipe 
Zapata Clavijo Valentina 
 
6. Crónica los areneros 
En la ciudad de Cartago Valle del Cauca en el año 1976, se fundo La Arenera un 
barrio donde solo habitaban la gente que se ganaba su vida recogiendo balastro y arena del rio 
La Vieja. 
 
La gente es reconocida como areneros, personas que arriesgaban su vida por ganarse 
un sueldo insuficiente. El barrio es estracto 1 y 2 donde la mayoria de trabajadores son 
hombres sin estudio, que no descansan cuando hacen su labor, muchos areneros han sido 
perjudicados cuando el rio de La Vieja aumento su nivel, en los tiempos de inundaciones 
cuando los areneros se quedaban sin trabajo les toca acudir a empleos diferentes, como no 
tenian estudio solo les daban trabajo en construccion y trabajar en volquetas. 
 
Como lo dice don Ramon Elias Mata que cuando se fundo la arenera en el año 76, en 
el barrio hablan pocas cosas y la mitad era rio y la otra mitad arena. El nos cuenta que en esos 
tiempos como solo trabajan en el rio, las casas eran de bareque, el piso de tierra, las ventas de 
polo, que lo unico que le podian dar a su familia era lo que ellos mismo podian elaborar con 
sus manos. Utilizando bareques, palos, chontas, guaduas, o lo que encontraban en el rio. 
 
Don Ramon nos cuenta que es uno de los areneros mas antiguos del barrio, con más 
experiencia, cuentan que un dia cuando ellos fueron a jugar futbol en una cancha que ellos 
mismos hicieron para distraerse en sus dias libres. Fueron todos a disfrutar un partido entre 
ellos mismos, mientras que ellos disputaban el partido paso una tragedia entre la 1 y 2 de la 
tarde. 
Cuando Santiago Ramirez disfrutaba del partido dos hombres encapuchados y vestidos 
de negro llegaron a la cancha sin ninguna sospecha alguna. Todos pensaban que hiban a ver el 
partido; cuando un amigo de Santiago lo llamo a saludarlo, aprovecharon los maliantes para 
impactar al joven Santiago con 5 tiros en su cuerpo, cuando la madre oyo los tiros salio 
corriendo para la cancha. 
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Ella llego y se le fue encima al muchacho que tenia la pistola y el muchacho que 
asesiono a Santiago se logro safar de la madre del joven asesinado impactandole con el cacho 
del arma de fuego dejandola inconciente en el suelo. 
 
Nos cuenta la madre que el joven santiago lo mataron por equivocacion por que el no 
tenia motivos para que lo mataran. Nos cuenta la madre que el era un muchacho juicioso, 
responsable que trabajaba 12 horas al dia en el rio La Vieja sacando arena y balastro, 
lastimosamente no tuvo el honor de conocer a su hija. 
 
Esta es la historia de algunos areneros que la vida ha sido injusta con ellos. Despues de 
este insidente ya todos los compañeros y familiares de Santiago se dieron al dolor de su 
partida. Despues de un tiempo los areneros amigos de Santiago empezaron a divertirse como 
lo hacian antes se reunian en la caseta comunal del barrio a festejar ocasiones especiales 
hacian asados, sancochadas, tomaban chirrinchi, cerveza, jugaban mucho al sapo, bailaban y 
al otro dia hiban y se divertian en la canchita. 
 
Los areneros cuentan que al amanecer cuando hiban a trabajr veian una linda mujer 
tipo 4 de la mañana en el rio la vieja y los areneros la llaman la llorona. 
 
¿Como los areneros evitan ser tan perjudicados mediante las inundaciones? 
¿Como ellos evitan tragedias en el rio? 
¿Como son perjudicados cuando no tienen trabajo? 
 
Autores: 
Garcia Mata Maria Fernanda 
Mesa Ramirez Sebastian 
Mosquera Ramirez Brayan 
 
7. “Lo que se hace por las drogas una madre regala a su hija” 
En la ciudad de Cartago Valle, en el barrio La Platanera se presenta varios casos de 
drogadicción, tanto en los adolescentes y gente mayor. 
 
Tal caso una familia en especial, una señora llamada “María Paola Espinosa” de (38) 
años que vivía con sus (4) hijos menores de edad llamados, Claudia Espinosa de (15) años, 
Brian Espinosa de (13) años, Tania Espinosa de (5) años, Yeremy Espinosa de (3) años. Era 
una situación muy dura al saber que sus (4) hijos eran de diferente “padre”. 
 
La señora María Paola consumía drogas delante de sus hijos, ellos al verla como lo 
hacían: su hijo Brian cogió sus mismos pasos, y hoy en día esta metido en las drogas, sus 
hermanos estaban en una situación de pobreza. Gracias a que la señora Paola Espinosa se 
drogaba, tenía a su hija Tania en muy mal estado, no le tenía vestuario, mantenía sin zapatos, 
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y un poco despeinada, tenía un estado de desnutrición. 
 
A los vecinos del barrio les daba tristeza ver a Tania en ese estado, en especial a una 
vecina llamada Brenda Bermúdez de (28) años, es madre soltera vive con su madre llamada 
Amparo Vanegas y su hijita Juliana Bermúdez de (5) años. Brenda al ver a Tania en su estado 
fue donde su madre María Paola a pedírsela, pero la señora María Paola: le puso una 
condición, que le diera algo a cambio por Tania. 
 
La señora Brenda no teniendo más, le dio su celular a cambio por Tania, la hermana 
mayor de Tania, se había cansado de su situación y se fue de la casa para la ciudad de 
Anserma nuevo, la señora Brenda se llevó a Tania para su casa le brindo cuidados, le dio 
vestuario la peinaba, la puso en un control para controlar la desnutrición, la ingreso al jardín, 
la llevo a un psicólogo, para mejorar su estado. 
 
Al principio Tania fue muy esquiva, y no demostraba afecto, tenía muy malas mañas, 
Tania ya sabía que era “hacer el amor”, que era un bareto y como se armaba, y que era la 
pega, ya que veía a su madre María Paola consumir, Tania fue tomando ejemplo. Tania le 
estaba dando un mal ejemplo a Juliana ya que Juliana no sabía que eran esas cosas. Brenda 
conto la situación en su trabajo y por el barrio donde la apoyaron y la ayudaron con un poco 
de alimentación y vestuario. 
 
Tania en un tiempo al ver que Juliana le decía a Brenda “mama’ te amo” comenzó a 
copiarle y también se lo decía, la señora Brenda nos cuenta que lamentablemente cuando uno 
ingresa al barrio da muy mala fama, gracias a que el hijo de María Paola, Brian Espinosa ha 
tenido enfrentamientos muy fuertes. La señora Brenda “dice” que es muy duro y difícil que 
los niños de hoy en día se pongan a consumir drogas. También nos cuenta que ella tomo la 
decisión de adoptar a la niña, porque es una niña muy tierna y que es muy entendida. Al 
trascurrir el tiempo Tania le decía a Brenda que se quería ir donde su madre María Paola, 
Brenda se la llevo a María Paola, pero la señora María Paola no quería estar con Tania y al día 
siguiente se la devolvió a Brenda. 
 
Brenda nos cuenta que a los días la señora María Paola iba a preguntar por Tania y 
Brenda le decía que si la quería ver, pero María Paola desesperada decía que “no” y se alejaba. 
 
María Paola nunca quiso recuperar a Tania, Brenda cuenta que al trascurrir el tiempo 
Claudia la hermana mayor de Tania, hablo con ella y le dijo que quería recuperarla ya que ella 
habia sido como la madre de ella desde muy pequeña, Brenda tomo la decisión de entregársela 
ya que Claudia es su hermana mayor, Brenda estaba segura de que Claudia su hermana la iba 
a cuidar mejor, ya que es parte de su familia. Brenda cuenta que Tania esta mejor y que ella la 
llama y que se siente que está en un mejor ambiente, que está estudiando tiene mejores 
recursos y una mejor vida. 
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¿Qué es la familia en ese caso? 
¿Una madre como puede regalar a su hija? 
¿Cómo se conforma la familia? 
¿Tania vivira mejor con su hermana?   
                                                                             
Autores: 
Gil Velasquez Claudia 
Toro Rios Kimberly Manuela 
Urbina Molina Yesica 
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Anexo 4. Cuestionario Inicial Estudiantes Institución Educativa Santa Sofía. 
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Anexo 5. Cuestionario Final Estudiantes Institución Educativa Santa Sofía. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACION  MAESTRIA EN EDUCACION 
# 
 
P
REGU
NTAS 
 
C
ÓDI
GOS 
RESPUESTAS 
MOMENTO 2 SF 
1 
¿
Cómo 
crees 
que la 
asignatu
ra de 
historia 
se 
compre
nde de 
una 
mejor 
manera
? 
Relatos, 
historia
s, 
película
s y 
otros, 
porqué? 
E
1 
1. por relatos y peliculas, porqur por relatos hace que te metas en la historia mientras lo cuentan, y por 
peliculas porque nos permite verlas. 
E
2 
1 por relatos, imagenes ,videos y cualquier cosa que llame la atencion de los espectadores 
E
3 
1.R/= Creo que se comprende mejor por medio de videos, relatos y peliculas yas q muchas veces es 
mas facil para uno entenderlos.  
E
4 
*1.Depende el caso que se este viendo ya que todas ayudan para tener una mayor entendibilidad 
E
5 
1.por peliculas porque haci nos permiten ver la historia. 
E
6 
1.R/= Si , porque al tener un contacto mas directo mediante echos reales o tener la oportunidad de 
conocer a los interpretes de la historia, es mas interesante el tema y se le da mas importancia en 
aprenderlo. 
E
7 
1. de todas las maneras anteriormente dichas ya que una se complementa con la otra. 
E
8 
1.Por libros porque son documentos relatados por personas las cuales pudieron vivir esos momentos y 
pudieron relatarlos a escritores 
E
9 
1 Por peliculas, imagenes y historias , porque son cosas didacticas que mejoran el aprendizaje porque 
son mas divertidas diferentes a las clases comunes  
E
10 
1. Por libros, porque las cosas est‡n contadas m‡s expl’citas. 
E
11 
1): por pel’culas y por historia porque cambiamos la forma de aprender de cierto modo y hace m‡s 
interesante la clase  
E
12 
1. por relatos y peliculas, por que los relatos hacen que te metas en la historia y las peliculas permiten 
verla. 
E
13 
1): por pel’culas y por historia porque cambiamos la forma de aprender de cierto modo y hace m‡s 
interesante la clase  
E
14 
1¼por peliculas por imagenes por que cuentan echos sorprendentes que marcan la historia y de alli es 
mas facil sacar la imformacio. 
E
15 
1-Por historias ya que de esta manera comprendo mejor. 
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E
16 
1.por todos porque es bueno comprender la historia de varias formas. 
E
17 
1 por peliculas y libros  
E
18 
1. yo creo que la mejor manera de entenderla es con documentales, con peliculas ya que asi se 
falicitaria el aprendizaje de nosostro y seria dinamico 
E
19 
1) creo que de todas las formas posibles, porque todas tienen elementos para comorender mejor la 
historia de una forma didactica. 
E
20 
1.por todo, por que asi podemos tener todo mas claro y entender mas facil las cosas.  
E
21 
1- Por historias y por im‡genes, las historias son interesantes de ver y o’r y las im‡genes nos muestran 
s—lo la verdad. 
E
22 
1\segun mi opion se conprende mejor por relatos y peliculas ya que los relatos son realidades que 
narran las personas y las peliculas le trasmiten a una persona los sentimientos. 
E
23 
1. Por imagenes y peliculas,porque son mas interactivas y aveces tienen historias personales. 
E
24 
1 Con relatos, por que es una forma resumida y divertida de entender la historia. 
E
25 
1.por todos ya que todo eso aporta al entendimiento de la asignatura. 
E
26 
1) Yo creo que se comprende mejor por peliculas ya que hay mas facilidad para etender la historia 
que es tan compleja  
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
2
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E
37 
  
2 
¿
Estudia
r 
historia 
tiene 
alguna 
utilidad 
para la 
vida 
cotidian
a de las 
persona
s? ¿Por 
qué? 
E
1 
2.si, porque hace que las personas mas adelante se puedan dar cuenta de lo que era hace unos a–os 
atras . 
E
2 
2si por que sabes lo que sicedio y como hacer que no pase de nuevo 
E
3 
2.R/=si por que muchas se necesita para el trabajo o para los hijos.  
E
4 
*2. si, ya que nos ayuda a conocer un poco mejor las cosas, por ejemplo de donde venimos de donde 
somos etc 
E
5 
2.Si porque asi nos damos cuenta que paso con nuestros antepasados. 
E
6 
2. R/= Si, porque cuando conoces la historia de alguien o algo en algun lugar en especifico podemos 
saber, que podremos o no podremos hacer. Mediante la memoria historica conocemos el ambienter en 
donde convivimos todos los dias. 
E
7 
2. claro ya que podemos saber cuando o donde sucedio algo. 
E
8 
2.Si porque asi podremos comprender como fue el funcionamientode estas herramientas y que los 
motivo a desarrollarlos a fondo 
E
9 
2 si porque por medio de la historia podemos conocer hechos importantes que han pasado y son 
importantes recordar porque nos va a ayudar al dia a dia  
E
10 
2. Si, porque muestra la memoria hist—rica de donde vivimos y ayuda a comprender nuestro pasado. 
E
11 
2): si porque esto nos ayuda para ciertas cosas de nuestra vida y trabajos  
E
12 
2. Si, por que todo lo que vemos o hacemos pertenece a una historia. 
E
13 
2¼pues tiene una importancia muy valiosa de recordar nuestro pasado y compararlo y aprender de 
todo aquello que sucedio. 
E
14 
2): si porque esto nos ayuda para ciertas cosas de nuestra vida y trabajos  
E
15 
2-Para algunas ya que unas personas estan mas interesadas en el tema que otras. 
E
16 
2.si porque nos damos cuenta de como se creo nuestro entorno actual. 
E
17 
2 si por que es necesario saber que paso a–os atras  
E
18 
2.si, ya que si estudiamos historia y aprendemos a hacer una, pordriamos salvar una gran parte de 
nuestra vida u otras historia 
E
19 
2) si, porque sean malos o buenos los sucesos, se puede alrender de esto, tanto a mejorar la 
convivencia como tambien para conmemorar lo mejor. 
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E
20 
2.si, por que aprendemos de los antepasados y todo lo que hacemos es historia 
E
21 
2-S’, porque es bueno recordar los hechos sucedidos ya sea de nuestra historia o la de nuestra 
comunidad. 
E
22 
2\estudiar historia nos permite conprender la realidad de el mundo en que vivimos y darnos cuenta que 
no vivimos en un mundo de adas eso nos permite reflesionar y no cometer las misma historia. 
E
23 
2. Aveces tiene utilidad, porque algunas personas no neceitan el concepto historico para estudiar una 
carrera en general. 
E
24 
2 Si, por que asi uno va a estar enterado de lo que ha pasado en la vida. 
E
25 
2.si porque la historia nos ense–a como trabajaron nuestros antepasados. 
E
26 
2) Si bastante ya que ayuda a la comprension de cosas que nunca antes las habiamos visto 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
3 
D
efine en 
tus 
propias 
palabra
s qué es 
E
1 
3.Son hechos u alguna otra cosa que marcas nuestras vidas. 
E
2 
3 relatos ,lo pasado y precente ,los pensamientos que la humanidad espresados de diferentes maneras 
E
3 
3.R/=Histora es la ciencia que estudia los echos sucedidos que ocurriendo a travez del tiempo, pero 
que marcaron algo importante en ese tiempo. 
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historia. E
4 
*3.ciencia que narra lo sucedido y lo que podria suceder. 
E
5 
3. Son hechos que han marcado en nuestras vidas. 
E
6 
3. R/= Suceso a gran escala que es inolvidable y que define la actulidad de algo o alguien. 
E
7 
3.son hechos o relatos,que sucedieron o sucederan. 
E
8 
3. Para mi la palabra historia es un relato donde se cuenta el avance del mundo hacia la modernidad 
que vivimos hoy 
E
9 
3 es como lo que pasado , los hechos importantes que debemos recordar 
E
10 
3. Son hechos, relatos contados por personas que vivieron esos momentos. 
E
11 
3): es la ciencia que estudia hechos importantes ocurridos en el pa’s  
E
12 
3. Son hechos que de alguna u otra forma han marcado nuestras vidas. 
E
13 
3¼son echos historicos que marcaron nuestra vida son recuerdos es una manera de saber todo lo 
sucedido todo lo que nos cuentan todo lo que nos narran. 
E
14 
3): es la ciencia que estudia hechos importantes ocurridos en el pa’s  
E
15 
3-Son hecho reales que han sucedido en un pasado y que algunas se cuentan y otras no. 
E
16 
3.historia son relatis de hechos ya pasados. 
E
17 
3 es saber que sucedio a–os atras  
E
18 
3.historia puede significar muchas cosa ya que existen difernetes tipos de historia, algunas ficticias y 
otras verdadera. historia son relatos o sucesos que se guardan para que nunca se pierda la informacion 
E
19 
3) historia es recordar algun suceso, que sea significativo para la persona o para la comunidad, y tratar 
de difundirlo, para hacer que todos se den cuenta de esto. 
E
20 
3.para mi historia es recordar todo lo de nuestros antepasados y contarlo a nuestros hijos para que 
aprendan de eso. 
E
21 
3- Es el estudio se los hechos sucedidos en el pasado. 
E
22 
3\historia es relatar un hecho susedido que fue inportante en su momento pero que ya el mundo lo 
olvido es recordarles a las personas en el mundo en que vivimos. 
E
23 
3. Historia, es un concepto de todo lo que pasa y va a pasar, que de alguna forma va a cambiar lo que 
pasa en un determinado lapso de tiempo. 
E
24 
3 Historia son hechos que pasan, que uno recuerda y cuenta.  
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E
25 
3.es una cerie de acontecimientos que ya sucedieron. 
E
26 
3) Historia es como algo que permanece intacto aun pasando miles de a–os, algo que dejo huella en la 
historia y que para muchas personas pudo haber sido importante 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
4 
¿
Alguna 
persona 
te ha 
motivad
o para 
leer o 
estudiar 
historia
? 
E
1 
4.Si porque quieren que yo sepa lo que ha pasado a lo largo de los a–os 
E
2 
4 si, mis profesores ,padres ,la mayoria de mi familia. 
E
3 
4.R/=No por que a mi no me gusta leer. 
E
4 
*4.si mi mama para poder saber loque paso tiempos a tras o lo que podria suceder 
E
5 
4.si, por que asi nos damos cuenta que paso en siglos o a–os pasados. 
E
6 
4.R/= Realmente no , siempre he leido por mi propia cuenta o por deber. 
E
7 
4.si ya que me gusta mucho leer y me han recomendado libros muy buenos. 
E
8 
4.Si porque asi podria comprender mejor el avance del mundo hoy 
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E
9 
4 si , Solamente el profesor de historia porque de resto no conozco personas que les guste la historia  
E
10 
4. Si, porque a veces es interesante leer historia. 
E
11 
4): si nuestros familiares u profesores porque es importante para nuestra vida  
E
12 
4¼pues por mi mismo me gusta aprender historia por que uno mismo quiere saber el pasado quiere 
saber si lo que nos cuentan es en realidad verda. 
E
13 
4. Si, por que levanta ese misterio y curiosidad de lo que hemos logrado y como, tambien es de la 
actitud que transmite al contarlo. 
E
14 
4): si nuestros familiares u profesores porque es importante para nuestra vida  
E
15 
4-Si porque la persona que me motiva cree que me servira para un futuro. 
E
16 
4.no porque la historia no me parece tan interesante. 
E
17 
4 el profesor de historia  
E
18 
4.el profesor, ya que el nos ha dado explicaciones de como es una historia,que es y cual es su propocito 
E
19 
4) si, porque es algo de lo cual podemos sacar muchas ense–ansas, ademas de saber nuestro otigenes. 
E
20 
4.si,por que algunas personas cuentan cosas que han pasado y a uno le parece interesante. 
E
21 
4-S’, mi t’o y algunos profesores. 
E
22 
4\la unica persona que me a motivado a leer un poco es mi abuela que en paz descanse. 
E
23 
4. No, ninguna persona me ha motivado para esto, pues mi familia y amigos no son tan relacionados 
con este tema. 
E
24 
4 Si, por que quiere que yo sepa lo que ha pasado a lo largo de los a–os. 
E
25 
4.si mi padre ya que dice que hay que aprender historia para que no vuelvan a suceder. 
E
26 
4) Si mi profesor de castellano, nos motiva a tratar de conocer e investigar,y eso nos motiva a querer 
saber que es la historia  
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
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E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
5 
¿
Tu 
barrio 
es un 
escenari
o 
históric
o? 
Argume
nta tu 
respuest
a. 
E
1 
5. Si, porque han pasado muchas cosas desde que empezo el barrio.  
E
2 
5 si , aunque al principio creyese que era solo un barrio aburridodescubri que podia ver mas de lo se 
podia notar 
E
3 
5.R/=No por que los echos que ocurren en mi barrio no son importantes para la humanidad. 
E
4 
*5.si por diarimente pasan cosas y muchas veces algunas de esas cosas marcan ala comunidad 
E
5 
5.Si porque aunque no nos demos cuenta hay varias cosas que pasan en nuestros barrios pero como no 
es algo importante no todos lo saben. 
E
6 
5. R/= No, han pasado muchos seceso lamentablemente tragicos, pero ninguno ha sido que genere 
impacto para ser llamado Historia. 
E
7 
5. si lo es, todo lugar del mundo es un escenario historico solo que unos son mas importantes que 
otros. 
E
8 
5.No porque aveces en los barrios no suelen pasar hechos que marquen a esa comunidad y si pasan las 
personas no suelen prestarles atencion. 
E
9 
5 no , mi barrio a sido muy traquilo y no han pasado hechos historicos  
E
10 
5. Si por que han pasa muchos seres importantes en esta comunidad 
E
11 
5¼pues si por que alli han ocurrido echos que quedan grabados en la memoria de la gente o seran 
recordados.  
E
12 
5): si porque han ocurrido cosas que identifican al barrio en s’ mismo  
E
13 
5. Si, por que ha marcado la vida de muchas personas con el pasar del tiempo y que aun tenemos en 
nuestras memorias. 
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E
14 
5): si porque han ocurrido cosas que identifican al barrio en s’ mismo  
E
15 
5-Si ya que alli han sucedido cosas aunque uno no las sepa. 
E
16 
no contesta 
E
17 
5 si ya que en el han pasado muchas cosas 
E
18 
5.si, aunque todo barrio puede tener su acontesimiento hitorico, ya que en mi barrio han suscedido 
cosas muy interesantes 
E
19 
5) si, ya que hay muchos dilemas, aunque no se cuenten marcan a la counidad. 
E
20 
5.si, por que cada vez que pasa algo le queda a uno un recuerdo de lo que paso y cuando pasan los a–
os uno aun recuerda esas cosas y las cuenta a otras personas y se va volviendo historia. 
E
21 
5-S’, porque en Žl han sucedidos muchos hechos importantes. 
E
22 
5\segun la investigacion que hise si , me entere de muchos echos que ocurrian en mi barrio y que 
nadie sacaba a la luz. 
E
23 
5. Si, mi barrio es escenario historico, porque en el hay muchas historias que complementan el 
desarrollo de Dosquebradas. 
E
24 
5 Si, por que habitan varias familias y de cada una hay una historia que tarde o temprano sale a flote y 
asi sucesivamente nos damos cuenta de que si es historico. 
E
25 
5.si porque ay sucedieron cosas que no se pueden olvidar. 
E
26 
5) Si, por que aunque parezca poco historico, ha tenido varios acontecimientos que han dejado 
marcada a la comunidad 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
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E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
6 
¿
Por qué 
cree que 
la 
historia 
del 
barrio 
no suele 
aparece
r en los 
libros 
de texto 
o guías 
del 
colegio?  
E
1 
6. Por que las personas solemos callar mucho quitando el derecho de hacer historia muchas cosas.  
E
2 
6 por que a los de mas no les interesa las cosas cotidianas que siceden en un barrio 
E
3 
6.R/=por no son importantes. 
E
4 
*6. por que muchas veces no lo consideran importante , ademas los unicos que ven y se afectan es solo 
la comunidad que vive alli 
E
5 
6.porque hay historias que no son lo suficiente importantes y las personas prefieren no contarlas 
porque a nadie le interesaria. 
E
6 
6. R/= Porque, por lo general no son sucesos que marquen la diferencia o que generen impacto o algun 
cambio. 
E
7 
6. por que no es importante lo que alli ocurre es algo del comun. 
E
8 
6.Porque no son hechos que al mundo o a las personas les suele importar porque no marcan mucha 
diferencia en todos. 
E
9 
6 porque las historias de barrio no son tan importantes como lo hechos historicos mundiales  
E
10 
6¼por lo que muchas veces son simples y no marcan algo significativo no dejan huella. 
E
11 
6. Por que no est‡n importante para los que no viven en ese barrio 
E
12 
6): porque no son importantes ya que no son hechos tan llamativos  
E
13 
6. Por que las personas solemos callar mucho quitando el derecho de ser historia a muchas cosas. 
E
14 
6): porque no son importantes ya que no son hechos tan llamativos  
E
15 
6-Porque las personas piensan que lo que pasa en el barrio no es importante. 
E
16 
6.porque a las personas no les parece tan interesante. 
E
17 
6 por que las personas que saben lo que ocurrio no les gusta hablar casi del tema  
E
18 
6.porque no son importantes para los demas o porque simple mente no les importa, o porque no hay 
nadie que sula contar estas historias 
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E
19 
6) no suelen aparecer en los libros de historia ya que la gente del comun no tiene el poder ni el dinero 
para hacer esto. 
E
20 
6.por que las personas callamos mucho y le quitamos el derecho de historia a el barrio. 
E
21 
6-Porque las personas prefieren olvidar el pasado. 
E
22 
6\no suele apareser por que algunas personas consideran mas inportantes historias de un pais, que 
peque–as pero inportantes historias de un barrio. 
E
23 
6. Porque muchas personas avceces no le prestan atencion a este tipo de textos diciendo que son 
aburridos o simplemente desean leer otro tipo. 
E
24 
6 Por que tal vez no les parece importante a los escritores o publicistas. 
E
25 
6.porque lo que sucedio hay no es "importante" para algunas personas. 
E
26 
6) Por que no hay alguien que rescate lo que ha pasado, no hay alguien reconocido que haga ver 
importante la historia del barrio 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37   
7 
A
lgunas 
comuni
dades 
E
1 
7. Por medio de ilustraciones dejan que quieren contar.  
E
2 
7 lo hacen de generacion en generacion contandolas y criandolos para que tanbien las cuenten 
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indígen
as en 
Colomb
ia no 
poseen 
escritur
a pero 
tienen 
su 
propio 
idioma, 
el cual 
es oral 
¿Cómo 
crees 
que 
hacen 
para 
recorda
r y 
transmi
tir su 
historia
? 
E
3 
7.R/=pues ellos a traves de los chamanes van trasmitiendo todas sus historias. 
E
4 
*7.le iban trasmitiendo por formas de relatos. 
E
5 
7.Por medio de dibujos dejan lo que quieren que recuerden. 
E
6 
7. R/= Mediante cuentos , relatos , narrados oralmente de generacion en generacion  
E
7 
7. con la memoria historica ya que ellos escuchan y escuchan la historia y siempre las recuerdan. 
E
8 
7.Relatandolos a sus a sus futuras generaciones para que elos conozcan sus historias y sus pasados 
E
9 
7 le cuentan la historia a los mas peque–os y ellos a medida que crece se encargan de transmitirla  
E
10 
7¼pues una persona se lo cuenta a otra y asi se va transmitiendo de generacion en generacion. 
E
11 
7. Por que ellos tienen sus propios libros y historias en tres si 
E
12 
7): comunic‡ndose entre ellos ya que todos poseen memoria hist—rica y siguen tras mitineo sus 
historias a las nueva generaciones  
E
13 
7. Por medio de ilustraciones dejan lo que quieren contar. 
E
14 
7): comunic‡ndose entre ellos ya que todos poseen memoria hist—rica y siguen transmitiendo sus 
historias a las nuevas generaciones  
E
15 
7-Porque la historia se va contando de generacion en generacion. 
E
16 
7.lo pasan de generacion en generacion contado en historias. 
E
17 
7 por medio de sus hijos  
E
18 
7.lo hacen trasimitiendolos entre ellos, y esto va quedando guardado de generacion en generacion y asi 
no se va perdidendo las historias de estos 
E
19 
7) ellos a traves de los dibujos o contando sus relatos de generacion en generacio logran hacer historia. 
E
20 
7.como ellos no tienen escritura dejan ilustrado en dibujos lo que quieren contar. 
E
21 
7-Lo recuerdan contando sus historias de generaci—n en generaci—n. 
E
22 
7\se lo transmiten oral mente de generacion en generacion. 
E
23 
7. En estas comunidades, la persona lider, que siempre es el mas anciano, cuenta por forma de mitos y 
leyendas el origen de muchas cosas, de esta forma, es como se comunican todo. 
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E
24 
7 Por medio de ilustraciones. 
E
25 
7.de generacion en generacion el chaman escoge a un joven para transmitirle la historia para que no se 
olvide. 
E
26 
7) Mediante su cultura y sus costumbres, ellos expresan su historia 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
8 
¿
Puedes 
tú como 
individu
o tener 
memori
a 
históric
a? ¿Por 
qué? 
E
1 
8.Si, porque hago parte de una histora. 
E
2 
8 si los recuerdos son parte de la memoria historica  
E
3 
8.R/=si por medio de arte puedo transmitir historia a las futuras generaciones 
E
4 
*8.es todo lo que recordamos 
E
5 
8.Si porque todos hacemos parte de una historia sea importante o no. 
E
6 
8. R/= Si, porque podemos hacer cosas con gran revuelo en la sociedad. 
E
7 
8. claro ya que todos los que nos cuentan nos quedan en el recuerdo osea la memoria historica. 
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E
8 
8.Podria tener memoria historica contando mi propia historia a las personas de mi alrededor 
E
9 
8¼pues si y no pues las personas con mas edad osea mas vieja es la que mas facil tiene memoria por 
haber vivido tanto.  
E
10 
8 si , porque puedo hacer acciones mas adelante que el mundo recuerde  
E
11 
8. Si por que cada uno tiene su propia historia y relato que contar 
E
12 
8): si porque es un recuerdo que nos queda, de historias que ocurren o nos cuentan  
E
13 
8. Claro, por que hago parte de una historia. 
E
14 
8): si porque es un recuerdo que nos queda, de historias que ocurren o nos cuentan  
E
15 
8-Si porque puedo recordar cosas que suceden ya sean buenas o malas. 
E
16 
8.si porque puede que yo aga algo que recuerden las personas. 
E
17 
8 si por que soy capaz de recordar lo que ha sucedido 
E
18 
8.si, aunque toda persona puede tener memoria historica, pero el unico problema es que no son 
contadas simplemente porque no son de una persona importante o porque no les interesa a las demas 
personas 
E
19 
8) si, ya que son muchos los sucesos que me han marcado, y podria convertirme en una indagadora, 
hasta lograr un buen resultado  
E
20 
8.si, por quecada cosa que hagamos queda en recuerdo. 
E
21 
8-S’, porque y como individuo puedo presenciar y vivir la historia. 
E
22 
8\si todos los seres humanos tenemos memoria historica la cosa es que se pueda recordar el suseso. 
E
23 
8. Si, puedo tener memoria historica, porque el en barrio o en el colegio o en cualquier parte, puedo 
haber algo que me marco y lo recuerdo, a partir de esto tengo memoria historica. 
E
24 
8 Si, por que no se me olvidan ls cosas tan facil. 
E
25 
8.si porque yo puedo hacer algo que cambie el mundo. 
E
26 
8) Si, por que he tenido experiencias lo cual hacen parte de mi memoria historica 
E
27 
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E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
9 
¿
Tes 
sientes 
en 
capacid
ad de 
escribir 
una 
narraci
ón de tu 
barrio, 
que 
aporte a 
tu 
historia 
individu
al y que 
una vez 
sea 
importa
nte para 
E
1 
9.Si, porque nos motiva a contar hechos historicos y asi hacer reconocido mi barrios. 
E
2 
9 todos tenemos la capacidad de hacerlo guiandonos de un aprendisage prebio 
E
3 
9.R/=si tengo capacidad de escribir , pero no creo que sea importante para los demas. 
E
4 
*9.realmente no ya que no he vivido lo suficientemente alli para escribir sobre el. 
E
5 
9.Si porque asi conoserian mas de mi barrio y ayudarian a personas que tal vez lo neseciten. 
E
6 
9. R/= Si , porque en mi barrio habia mucha violencia y drogadiccion, de alli sacaria der todos los 
conflictos una parte que deje la ense–anza de lo que eso dejo, lo tragico que son esos temas y la 
importancia de prevenirlos. 
E
7 
9¼pues de la capacidad si seria capaz y seria importante para todos por q la haria de un echo que todos 
supieran. 
E
8 
9. si, ya que tengo las bases, aporta mucho por que ayudaria a que nadie cometiera esos errores o 
aprenda de un buen ejemplo. 
E
9 
9.No creo que sea capaz porque a muchas personas suelen no importar los acontecimientos que pasan 
en la comunidad o a su alrededor 
E
10 
9 si , porque puedo investigar sobre mi barrio y crear una historia importante  
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todos? 
¿por 
qué? 
E
11 
9. No a un no me siento capas de hacer un relato de mi barrio 
E
12 
9): si por que ponemos en pr‡ctica la memoria hist—rica y podemos hacer que los dem‡s individuos se 
interesen en ella  
E
13 
9. Si, por que me motiva contar los hechos historicos y asi poder hacer reconocido mi barrio. 
E
14 
9): si por que ponemos en pr‡ctica la memoria hist—rica y podemos hacer que los dem‡s individuos se 
interesen en ella  
E
15 
9-Si porque seria algo que revive algo que no se puede quedar en el pasado. 
E
16 
9.si porque con esto puedo coger experiencia y que las personas se interesen en eso. 
E
17 
9 si buscando personas que me puedan alludar  
E
18 
9.si, ya que durante este perido he aprendido como relizar una historia y tambien porque tengo 
capasidades de porder hacer una historia 
E
19 
9) si, porque lo que me seceda en parte involucra a la comunidad en la que vivo 
E
20 
9.si, por que de eso podemos aprender y cambiar lo que pase. 
E
21 
9-S’, ya escrib’ una. 
E
22 
9\si me siento en capasidad de escribir un relato de mi barrio y lograr que todo el mundo pueda 
recordar ese suseso historico. 
E
23 
9. Si me siento en capacidad, y creo que aportaria a la historia del barrio, y que mi familia fue una de 
las fundadoras del barrio. 
E
24 
9 Si, por que conozco muy buenas historias que han pasado alli, y le ayudaria a mejor la vida a 
personas de la comunidad. 
E
25 
9.si porque yo puedo aportar algo que comunique a la sociedad de lo que hallimsucede. 
E
26 
9) Si, por que me siento parte del barrio y por que en el hay muchas cosas que quisiera resaltar y que la 
gente viera lo importante que es  
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
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E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
1
0 
E
n el 
supuest
o de 
que, por 
accident
e, se 
perdier
an todos 
los 
registro
s 
escritos 
de la 
humani
dad 
¿Cómo 
y dónde 
podría
mos 
recuper
ar 
nuestra 
historia
? 
Explica 
tu 
resuesta
.  
E
1 
10. Hablar con personas que nos lleven a tiempo pasado y asi poder ser parte de la historia. 
E
2 
10 colaborando con las personas de lo que escriben ,tienen y recuerdan 
E
3 
10.R/=por medio de las personas que recuerden algunos echos de lo sucedido. 
E
4 
*10.por medio de lo que recordamos 
E
5 
10.Podriamos hablar con personas que sepan de las historias pasadas y nosotros contar sobre la historia 
que sabemos.  
E
6 
10. R/= Mediante el conocimiento, lo que conosen las personas, toda la informacion que usted conosca 
a de servir para reconstruir el pasado y reidentificarnos nuevamente. 
E
7 
10¼pues de la memoria de las personas por q hay personas que recuerdan todo cpn esactitud. 
E
8 
10. a la memoria historica de las persona. 
E
9 
10.Contando los acontecimientos en los caules uno estuvo o que conoce para asi poder recordar 
nuestros pasados 
E
10 
10 con Nuestros abuelos o con las personas mas ancianas porque ellos todavia lo recordaria  
E
11 
10. Podr’amos recupera los hechos hist—ricos reuniendo a todos los humanos y decirles lo que 
recuerdan 
E
12 
10): la podemos recordar por la memoria ya que sabemos varios hechos hist—ricos de la humanidad y 
con los lugares hist—ricos  
E
13 
10. Podriamos charlar con las personas que mas llevan tiempo y hacen parte de la historia. 
E
14 
10): la podemos recordar por la memoria ya que sabemos varios hechos hist—ricos de la humanidad y 
con los lugares hist—ricos  
E
15 
10-Se puede recuperar por medio de personas que estuvieron en el hecho por su informacion. 
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E
16 
10.con la gente mas vieja ya que han conocido y escuchado mas cosas. 
E
17 
10 con personas que viveron lo sucedido  
E
18 
10.por medio de personas que hallan vivido los hecho o haigan contado y vivido estas historias 
E
19 
10) en ese caso nos tocaria recurrir a los antepasados y escuchar de ellos sus relatos. 
E
20 
10.La podriamos recuperar en los libros y con nuestros abuelos que todo lo que ha pasado queda en la 
memoria 
E
21 
10-Se podr’a recuperar entrevistando a gente que halla vivido el suceso o mirando fotos o ya ser’a 
escuchar a personas a las que les hallan contado la historia. 
E
22 
10\en los mas ansianos ya que ellos son los que mas tienpo llevan viviendo en este lugar y recuerdan la 
historia de nuestro mundo. 
E
23 
10. Se podria recuperar la historia con las personas, de manera oral, igual que hacen en las tribus sin un 
sistema de escritura. 
E
24 
10 Por medio de las personas mayores de edad e incluso menores que se interesaron por la historia y 
nos ayudarian a volverla a recuperar. 
E
25 
10.con los mas vuejos ya que han vivido mas y por hende visto y aprendido mas de mas sucesos. 
E
26 
10) Mediante la memoria por que no se necesita un texto oara recordar lo que se necesita es la 
intencion de querer recuperar lo que ya ocurrio 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
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E
37 
  
1
1 
¿
Qué 
element
os crees 
que 
necesita
n las 
persona
s para 
construi
r su 
historia
? 
Explica 
tu 
respuest
a. 
E
1 
11.Entrevistas, imagenes, videos y libros porque porque sin evidencia no seria creible la historia.  
E
2 
11 necesita guias para no perder el recuerdo y perder lo mas importante 
E
3 
11.R/=ser un buen lector y tambien tener como buena imaginacion. 
E
4 
*11.recopilando la memoria historica 
E
5 
11.Entrevistas, fotos y videos para creer que la historia es real. 
E
6 
11. R/= Una problematica. 
E
7 
11¼pues memoria primero o consultar bien sus detalles para aclarar todo tal y como deberia de ser. 
E
8 
11. un tema claro, fuentes y disposicion para escribir la historia. 
E
9 
11.Un relator o ser que el halla estado en algun acontecimiento que halla marcado la historia del 
mundo 
E
10 
11 nesecitan saber su pasado y tener varias cosas en cuenta 
E
11 
11. saber de lo que van a escribir tener la informaci—n necesaria y tener testigos 
E
12 
11): la memoria porque en esta tenemos vario recuerdos de los sucesos importantes ocurridos en 
nuestra vida o humanidad  
E
13 
11. Entrevistas, imagenes, videos, libros, por que sin evidencia no seria creible la historia. 
E
14 
11): la memoria porque en esta tenemos vario recuerdos de los sucesos importantes ocurridos en 
nuestra vida o humanidad  
E
15 
11-Tener memoria historica e informarse. 
E
16 
11.necesitan varios informantes de confianza. 
E
17 
11 saber bien lo que sucedio 
E
18 
11.tiene que tener fijo el tema de que se va hablar, buscar informacion, saber como lo va hacer y tener 
una buena escritura 
E
19 
11) primero necesitan determinar sibre que quieren hacer historia, y recordar esto, con algun proposito 
en especial para el resto. 
E
20 
11.Los elementos que se necesitan es que pase las cosas y nuestra memoria para contar lo que paso a 
los demas. 
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E
21 
11-Necesitan fuentes, algo en que escribir, y una historia que contar. 
E
22 
11\creo que lo mas inportante serian las fuentes de las cuales sacarian la historia que quiere narrar. 
E
23 
11. Necesitan tener un informante de lo que quiere escribir, porque la historia no puede ser imaginaria. 
E
24 
11 Fuentes, hechos, entrevistas, mezclar palabras, buena ortografia y buena puntuacion. 
E
25 
11.necesita informacion del suceso que va a investigar. 
E
26 
11) La intencion de resaltar todo lo que ocurrio y lo que es importante para ellos queriendo hacer su 
memoria historica 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
1
2 
¿
Se te 
facilita 
la 
compre
nsión de 
las 
áreas de 
E
1 
12. Si, porque son muy bien explicados los profesore. 
E
2 
12 si cuando lees coprendes mas facil  
E
3 
12.R/=si se me faacilitan. 
E
4 
*12.si 
3
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ciencias 
sociales 
y 
lenguaje
? 
E
5 
12.Si por la explicacion de los profesores y ademas por la atencion que tengamos cada uno. 
E
6 
12. R/= Si, por que me parecen que son temas muy sencillos y de facil comprension a exepcion de 
algunos. 
E
7 
12¼si por prestar atencion aunque por ratos se me dificultad entender. 
E
8 
12. si 
E
9 
12.Si porque puedo comprender mucho mas el uso de las palabras 
E
10 
12 no mucho porque no comprendo bien los textos  
E
11 
no contesta 
E
12 
12): si  
E
13 
12. Si por la forma en que la explican los profesores ademas por una buena comprension de lectura. 
E
14 
12): si lo comprendo bien y me da interŽs por esas materias 
E
15 
12-Si porque estos temas son importantes para mi vida y pueda que en un futuro me sirva. 
E
16 
12.si porque es facil de entender. 
E
17 
12 si por que es necesario saber estos temas  
E
18 
12.si, ya que con lo que he aprendido en este tiempo he entendido lo que es una historia y cual es su 
proposito en la vida 
E
19 
12) si, porque me interesa estos temas 
E
20 
12.mas o menos  
E
21 
12- S’. 
E
22 
12\si se me faciliten ya que no soy tan malo para leer una historia y conprenderla. 
E
23 
12. Si, se me hace facil comprenderlas. 
E
24 
12 Si, por la forma en que la explican y asi yo logro entender muy bien. 
E
25 
12.si ya que me es facil de entender algunos temas. 
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E
26 
12) Si, por que en gran parte el profesor explica bien y hace que se facilite la comprencion de los temas 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
1
3 
¿
Crees 
que 
existe 
una 
relación 
entre los 
temas 
de 
ciencias 
sociales 
y los 
temas 
de 
lenguaje
? 
Explica 
tus 
E
1 
13.Si porque ambas se complementan, el lenguaje hace parte de hechos historicos y esos no se pdrian 
contar o escribir sin un lenguaje. 
E
2 
13 si , son la sociedad ,la historia,la literatura , la vida 
E
3 
13.R/=si tienen relacion ya que ambos requieren de la historia... 
E
4 
*13.si yaque se complementan entre si 
E
5 
13.Por medio de libros, videos o imagenes. 
E
6 
13¼pues si por que ambos llevan a entender el mismo tema. 
E
7 
13. R/= Ambos estan constituidos por sucesos historicos. 
E
8 
13. una se encarga de estudiar la historia y el lenguaje complementa la historia,ayuda a estudiar la 
raices de esto. 
E
9 
13. Si porque atravez de ellos se pudo obtener los conocimientos que hoy en dia muchas personas 
obtiene o logran obtener 
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respuest
as. 
E
10 
13 si porque para saber la historia nesecitamos fuentes , escritos , relatos  
E
11 
no contesta 
E
12 
13): si por que en varias ocasiones estudiamos la historia de la lengua  
E
13 
13. Si claro, por que ambas se complementan, el lenguaje hace parte de hechos historicos y esos 
hechos no se podrian contar o escribir sin el lenguaje. 
E
14 
13): si porque en varias ocasiones estudiamos la historia de la lengua  
E
15 
13-Si porque es como recordar cosas que pasaron o algo asi. 
E
16 
13.no porque las ciencias sociales estudian el comportamiento de las personas y el lenguaje es como se 
comunican. 
E
17 
13 si  
E
18 
13.si y no, ya que la ciencia social se basa en expresar acontesimientos politicos o sociales y el 
lenguaje en buscar relatos de las historias o acontecimientos 
E
19 
13) si, ya que a traves de las ciensas sociales podemos comprender el origen del lenguaje. 
E
20 
13.si,por que gracias a la historia se invento el lenguaje y por que el lenguaje viene de la historia y la 
histria no se podria contar di no hubiera lenguaje. 
E
21 
13-S’, porque la historia es parte de las ciencias sociales y para contar una historia se necesita un 
lenguaje. 
E
22 
13\si porque anbos cuentan o narran la historia de nuestro mundo y no dejan que quede en el pasado. 
E
23 
13. Si, si existe una relacion porque ambos temas tienen que recurrir a la historia, que fue el origen de 
las dos. 
E
24 
13 Si, porque el lenguaje hace parte de la historia y esta no se podria contar o socializar sin lenguaje. 
E
25 
13.no porque el lenguaje es como se comunica y las ciencias sociales es como se comportan. 
E
26 
13) Si, ya que tienen una historia y por medio de esto se muestra toda la teoria de la ciencia social y el 
lenguaje  
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
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E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
  
E
36 
  
E
37 
  
1
4 
¿
Qué 
element
os o 
recursos 
crees tú 
que 
utiliza el 
historia
dor 
para 
escribir 
la 
historia
? 
E
1 
14.Memoria historica, libros. 
E
2 
14 memorias de otras personas ademas de el,informacion documentada entre otras. 
E
3 
14.R/=papel y lapiz 
E
4 
*14.la memoria historica y fuentes 
E
5 
NO CONTESTA 
E
6 
14¼libros,imagenes,periodicos,videos y su propia memoria. 
E
7 
14. R/= Un tema , personajes, lugar, fecha, informacion de las fuentes y una opinion. 
E
8 
14. fuentes,buena escritura y tener claros sus recuerdos. 
E
9 
14.Los elementos que el podria usar seria un hecho que marco al mundo algo que muchas personas 
cuentan o habaln respecto a eso que se a vuelto muy viral para el mundo 
E
10 
14 las fuentes , la escritura , investigar , comprobar  
E
11 
no contesta 
E
12 
14): su memoria hist—rica  
E
13 
14. Libros. 
E
14 
14): su memoria hist—rica  
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E
15 
14-Informacion,imagenes y testigos. 
E
16 
14.muchas personas de confianza y testigos del hecho. 
E
17 
14 los hechos donde ocurrio todo 
E
18 
14. primero que todo informacion, tener claro y entendido el tema que va realizar y tener un buen 
manejo de escritura 
E
19 
14) creo que utiliza las fuentes mas que todo para hacer esto muy creible. 
E
20 
14.Los recuerdos, libros y tambien la investigacion. 
E
21 
14-Utiliza grabadoras, cosas en que anotar, fotos y donde presentar su historia. 
E
22 
14\creo que busca fuentes para narrar su historia con echos , entrevistas y testigos asi se puede narrar 
una historia. 
E
23 
14. Principalmente utiliza gente que sabe del tema, gente que vivio en primera persona lo que el 
historiados quiere contar. 
E
24 
14 Fuentes y memoria historica del que valla a escribir la historia.  
E
25 
14.su memoria y la de los demas. 
E
26 
14) Investiga lo que quiere contar para asi poder tener un buen resultado de su historia 
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
32 
  
E
33 
  
E
34 
  
E
35 
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E
36 
  
E
37 
  
1
5 
¿
Cómo 
podemo
s saber 
si la 
historia 
que nos 
cuentan 
es 
verdade
ra o no? 
E
1 
15. Por las fuentes.  
E
2 
15 no se sabe solo se cree o se tiene en cuenta por los demas y sis esperiencias 
E
3 
15.R/= investigando. 
E
4 
*15. por medio de las fuentes (pruebas) 
E
5 
15¼por que nosotros mismo escribimos y estudiamos historia para saber si en realidad todo lo que 
sucedio es verdadero o falso. 
E
6 
NO CONTESTA 
E
7 
15. R/= No podriamos saber con exactitud, por que puede que sea verdad pero no hay registro de ello 
en noticieros , periodicos o intenet, no todas las cronicas son sucesos importantes. 
E
8 
15. no lo podemos saber ya que no estuvimos alli,pero podemos volvernos historiadores e investigar 
todos los hechos que ocurrieron. 
E
9 
15. dependiendo de la persona que lo relate o del hecho que se cuente asi podremos saber si en verdad 
o mentira 
E
10 
15 investigando y comprobando  
E
11 
no contesta 
E
12 
15): investigando m‡s sobre el tema con otras personas o con Lafuente cercana el suceso  
E
13 
15. Por las fuentes. 
E
14 
15): investigando m‡s sobre el tema con otras personas o con la fuente cercana a el suceso  
E
15 
15-Segun como nos cuenten la historia nos damos cuenta si es verdad o no. 
E
16 
15.confirmandolo con mas personas que sepan y que sean de confianza. 
E
17 
15 investigando  
E
18 
15.dependiendo de la parsona que lo cuente y tambien por medio de los conocimiento que tenga uno 
E
19 
15) la mejor forma es indagar sobre el asunto, por medio de varias fuentes informaticas. 
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E
20 
15.investigando,con los libros. 
E
21 
15-S—lo se puede saber si se vivi— el hecho. 
E
22 
15\podemos saberlo si la leemos profundamente y nos inpacta tanto como para investigar sobre la 
historia. 
E
23 
15. Es dificil saberlo, pero investigando con distintas fuentes ( internet, libros, personas...). Se puede 
Saber. 
E
24 
15 Por las fuentes. 
E
25 
15.confirmandola con otros testigos.  
E
26 
15) Podemos consultar sobre el tema y asi ver si es sierto o no lo que leimos  
E
27 
  
E
28 
  
E
29 
  
E
30 
  
E
31 
  
E
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E
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E
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E
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E
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E
37 
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Anexo 6. Cuestionario Inicial Estudiante Institución Educativa Ciudad Cartago. 
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Anexo 7. Cuestionario final estudiantes Institución Educativa Ciudad Cartago 
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Anexo 8. Análisis estructural crónicas Institución Educativa Ciudad Cartago. 
Nota: Para ver todas las funciones de la tabla dar doble click y veran los comentarios de cada celda 
 
 
  
PERSONAJE 1 PERSONAJE 2 PERSONAJE 3 PERSONAJE 4 GENERO EDAD L1 L2 1 PER. 3. PER. CONCEPTO1 CONCEPTO 2
E1 M LA PLATANERA LA ARENERA
E8 F RIO LA VIEJA
E12
E15
E2 LA ARENERA DROGRADICION
E3 LA PLATANERA
E13
E24 VIOLENCIA
E4
E7
E18
E19
E23
E5 SOLIDARIDAD
E9 DAMNIFICADOS
E14 POBREZA DESPLAZAMIENTO
E6 M
E20 F
E25 M BARRIO EL COFRE VIOLENCIA
E10 M
E16 M
E17
E11 F 5 DROGADICION
E21 F 38
E22 F 28
X VENTA DE UNA HIJA
HISTORIA DEL BARRIO
G7
“LO QUE SE HACE POR LAS DROGAS 
UNA MADRE REGALA A SU HIJA”
TANIA ESPINOSA
MARIA PAOLA 
ESPINOSA
BRENDA BERMUDES LA PLATANERA
RIO LA VIEJA
1976.2016
CONTEMPORANEA
XG6 CRONICA LOS ARENEROS ROMAN ELIAS MATA SANTIAGO RAMIREZ LA ARENERA
LA BORRASCA
DESARRAIGO AL BARRIO
YENNI DURAN
LA ARENERAM
EXPLOTACION A LA 
MUJER
PROBLEMAS CON LA 
AUTORIDAD
POBREZA
DESCOMPOSICION 
FAMILIAR
DESCOMPOSICION 
SOCIAL
VIOLENCIAPOBREZA
LA PROSTITUCION
PROBLEMÁTICA SOCIAL
F
14 DE MAYO DE 2011 X
X
11 DE MAYO 2011
11 DE MAYO 2011
30 AÑOS
DROGRADICION
BRISAS DEL RIO
LA PLAYA
EL ORTEZ
COLISEO LA 20
BARRIO ORTEZ BAR LAS MUÑECAS
LA BORRASCA
LA INUNDACIONA
CASTROFES 
NATURALES
DAMNIFICADOS
CASTROFES 
NATURALES
G4
LA BORRASCA DEL 14 DE MAYO DEL 
2011 
AUTOBIOGRAFICO DIDIER CASTAÑO
CONTEMPORANEA
DESBORDAMIENTO RIO 
LA VIEJA
G3
CRÓNICA DE LA PROSTITUCIÓN
 “TRABAJADORAS SEXUALES” ISABEL CARDONA
LAURA MONTOYA LA 
PRETY
X
F 28 AÑOS
F
G2 CRONICA DE MI BARRIO
X X
EPOCA HECHOS
CONCEPTOSPERSONAJE SER LUGAR ESCRITO EN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Facultad de Educación
Maestría en Educación
ANALISIS ESTRUCTURAL CRONICAS INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD CARTAGO
LA GRAN BORRASCA PEDRONEL ZUÑIGA MARIA HERNANDEZ AUTOBIOGRAFICAG1
TITULO PROBLEMÁTICAGRUPO
G5 CATÁSTROFES DEL RIO LA VIEJA ANTONIO ROJAS SARA
JHON ALEXANDER 
LOPEZ
LA INUNDACIONA
TRAGEDIA FAMILIAR
RIO LA VIEJA
18 DE DICIEMBRE 2011 Y 
24 DICIEMBRE 2013
X
BARRIO ORTEZ
VIOLENCIA
DESCOMPOSICION 
SOCIAL
HISTORIA DE 
BARRIO
LEYENDAS
DAMNIFICADOS
DESBORDAMIENTO RIO 
LA VIEJA
AHOGADOS
FAMILIA
357 
 
Anexo 9. Análisis estructural crónicas Institución Educativa Santa Sofia. 
Nota: Para ver todas las funciones de la tabla dar doble click y veran los comentarios de cada celda 
  
 
 
 
 
 
 
PERSONAJE 1 PERSONAJE 2 PERSONAJE 3 GENERO EDAD L1 L2 1 PER. 3. PER. CONCEPTO1 CONCEPTO 2
17
LOS MOMENTOS 
MAS DIFICILES JOSE NURBEY GOMEZ M 3EDAD B. EL JAPON Sin Precisar X MUERTE
Ausencia de un 
ser querido Tejido social
Rituales 
funerarios
16 LA POLVORERIA B. EL JAPON Agosto 2006 X EXPLOSION
Lugares 
peligroso Olvido
No reparacion 
material a los 
afectados
7
ENCUENTRO CON LA 
MUERTE
DUVAN AICARDO 
OCAMPO M 31 B. LA SULTANA Sin Precisar X ASESINATO
Violencia/ajuste 
de cuenta Impunidad
26
UNA NOCHE EN LA 
MORGUE ALEJANDRA MUÑOZ FERNADA
VICTOR Y 
MANUEL F 15 AÑOS LA MORGUE
B. SANTA 
MONICA Mayo 2016 X
EVENTO 
SOBRENATURA
L
Irrespeto a la 
muerte
Rituales 
funerarios
28 EL INICIO DEL FIN JHON CAMILO
MADRE DE 
JHON M 36 AÑOS Sin precisar Pereira/Cali 1980-2016 X X
DESINTEGRACI
ÓN FAMILIAR
Violencia/drogra
dicion
Descomposicio
n  social
1
UN VIDA QUE NO 
DURO LO DESEADO
MARIA DE LOS 
ANGELES F 3 AÑOS C. LA MARINA RIO MAPA 2008 X AHOGAMIENTO
Abandono 
Infantil
G4 33 EL BARRIO DE HOY
JUAN JOSÉ 
(DOCENTE) DANIEL (DOCENTE) M 50 AÑOS B. EL JAPON Junio de 2011 X X ASESINATO
Violencia/drogra
dicion Impunidad olvido
22 NIÑO DE 14 AÑOS PRIMO TIO DE LOS NIÑOS M 14 AÑOS B. EL JAPON 1997 X
TRAGEDIA 
FAMILIAR
accidentes 
fatales
Descomposicio
n  social
20 FAMILIA PINEDA ABUELA PINEDA VECINOS F B. VILLAVICENCIOCARTAGO MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2003X X
EVENTO 
SOBRENATURA
L
Ausencia de un 
ser querido
Rituales 
funerarios hechicería
3 VECINOS B. VILLA FANNY CALLES 9a y 10a de la carrera 16a2004 X
DETERIORO DE 
MALLA 
VIAL/AUSENCIA 
DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS
ausencia 
gubernamental Tejido social
G6 29
DISPUTA POR EL 
DOMINIO DEL 
LIMONAR VECINOS
DELINCUENTES Y 
DROGADICTOS ("EL 
BRAYAN") POLICIA M B. EL LIMONAR 2001 X NARCOTRÁFICO
Violencia/ajuste 
de 
cuenta/drogadic
ción
Descomposicio
n  social impunidad
24
EL SECRETO DE 
MARIANA MARIANA LUISA F 18 AÑOS Sin precisar Sin Precisar X
ABORTO 
JUVENIL
embarazo 
adolescente
cultura de la 
ilegalidad
precocidad 
sexual
12 5 años más tarde MARIANA BEBÉ M 20 AÑOS B. EL JAPON Sin Precisar X
DESINTEGRACI
ÓN FAMILIAR
Abandono 
Infantil
Descomposicio
n  social
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
27 AÑOS DEPSUES MAGNOLIA JUAN F
SIN 
PRECISAR B. EL JAPON Sin Precisar X ASESINATO
Violencia/ajuste 
de cuenta
Descomposicio
n  social
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
G8 14
HISTORIAS DE MI 
BARRIO
ROBERTO CATAÑO ANA CATAÑO OSCAR M
SIN 
PRECISAR
B. LA SULTANA 1974 X X MUERTE
Ausencia de un 
ser querido
Tejido social MEMORIA
9 2013 X ASESINATO
19
Violencia/ajuste 
de 
cuenta/drogadic
ción
Descomposicio
n  social
impunidad
6
B. LA AURORA 
BAJA
G5
TRAGEDIAS Y 
PROBLEMAS DE MI 
BARRIO
G7
G9 SIN TITULO FREDY SANCHEZ
G2
G3
G1
TITULO PROBLEMÁTICA
JULIO ANTONIO 
MARTINEZ
M 14 AÑOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Facultad de Educación
Maestría en Educación
GRUPO EPOCA HECHOS
CONCEPTOSPERSONAJE SER LUGAR ESCRITO EN
